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L a r e p o b l a c i ó n f o r e s t a l 
^ojh\^uch0s en una conferencia pronunciada por el aviador señor 
Ruis de Alda en la Sociedad Geogrráñca Nacional, se afirmó, con la experien-
cia del que está acostumbrado a contemplar el solar patrio a vista de páiaro 
que el suelo español se nos presenta duro, fuerte y generalmente triste E l 
conferenciante recordaba las gratas visiones que ofrecen las masas foresta-
les de otros países. "España da la impresión de que o es vieja o tiene todo 
por hacer." Tales paJabras refrescan uno de los temas má^ importantes de la 
reconstitución económica de nuestro pais: la repoblación forestal. Con escasa 
diferencia de tiempo, la Asociación de Ingenieros de Montes y la Delegación 
de los Servicios hidráulicos del Duero han dado a conocer Memorias y datos 
sumamente interesantes que atañen a esta cuesüón. La Asociación citada en 
recopilación digna de loa, publica las monografías de los señores Villanueva 
Senador Gómez, Echeverría y Fernández Alonso, todas ellas redactadas en 
torno a las iniciativas que pudiera adoptar el Estado para fomentar la repo-
blación forestal de España, "bella aspiración por que luchamos". Como testimo-
nio de reciente experiencia, el que ofrece la Delegación del Duero bien vale la 
pena de ser consignado; durante los últimos años se han plantado millón y 
medio de árboles en cerca de cincuenta términos municipales. Citamos este 
ejemplo por ser el último, que, de remontarnos un poco más, sería inexcusable 
el silenciar los trabajos de la Confederación del Ebro, de la Diputación de 
Pontevedra y otros particulares de mucho mérito. 
E l ingeniero de Montes señor Lleó ha dicho, en un libro sobre la materia, 
que "la faz de España está llena de surcos y arrugas; como en la de su inge-
nioso hidalgo, la osamenta se adivina bajo la piel". Y es que la tercera parte 
del suelo nacional es susceptible de ser repoblada forestalmente; mejor dicho, 
"necesita" ser repoblada. ¡18 millones de hectáreas yermas! He aquí la mag-
nitud geográfica de un gran esfuerzo por realizar, que en muchos casos será 
costoso y difícil, entre otros motivos, por el estado de degradación a que ha 
llegado la superficie del suelo. Otro comentarista de la cuestión, el geógrafo 
señor Del Villar, ha afirmado que el factor geográfico de la España seca—toda 
España, menos la región Cántabro-pirenaica—es de modo general favorable 
a la vegetación leñosa y hostil a la herbácea, por donde en gran parte el pro-
ceso de cerealización de España, a costa del árbol, fué contrario a lo que la 
Naturaleza indicaba. La inmensa mayoría de la España seca debió estar ori-
ginariamente cubierta de pinos, de enebros, y en particular de las especies 
de hoja perenne. Mas el respeto al hecho consumado, no impide que volvamos 
la vista a esos 18 millones de hectáreas, faltos de la belleza, de la riqueza y 
de la poesía del árbol. 
Una razón más para vigorizar este capítulo de la reconstrucción española 
es la situación habitual de nuestro balance maderero exterior. En números re-
dondos, el déficit de este balance alcanzó 50 millones de pesetas oro en 1931 y 
40 en 1932; en un año económico más normal, como fué el de 1930, descon-
tando los errores estadísticos de tal ejercicio, muy bien pudo ser de 100 mi-
llones de pesetas oro. Frente a cifras de esta magnitud, y en general a la mag-
nitud toda del problema, la atención del Estado hacia el mismo se halla ex-
presada por la consignación de 12 millones de pesetas, que en el presupuesto 
vigente figura para los servicios de montes, pesca y caza, exclusión hecha de 
los gastos de personal. ¡Ah! Pero mientras tanto, el Gobierno, que sin duda 
pretende reconstruir España comenzando por Madrid—o por las regiones ri-
cas como Cataluña—se va a gastar, entre subvención de capitalidad, amplia-
ción de la Castellana y "tubo de la risa"—así llama la gente, señor Prieto, a 
la estación subterránea—, pongamos 350 millones de pesetas. 
La política forestal de España, salvados ciertos paréntesis efímeros, no ha 
tenido la persistencia ni la intensidad debidas. E l Presupuesto, la Administra-
ción y los políticos anduvieron muy desviados de este camino que tan clara-
mente señala la geografía económica. Y es preciso recorrerlo. Mas para reco-
rrerlo con garantías de acierto, falta al presente, sin que elllo pueda servir de 
justificación a la negligencia de los ministros, lo que falta en tantos otros as-
pectos de la política de fomento de la riqueza nacional: conciencia económica. 
Se advierte en los comentaristas una emoción impulsora, un férvido deseo, 
im ánimo noble y levantado. Ya no se advierte la debida precisión, el plan 
articulado, el análisis metódico de loa mil aspectos que componen la urdimbre 
de tan vasta cuestión, cuando de la inspiración de la política pasamos a su 
técnica económico-administrativa. No en balde los economistas españoles han 
sido por modo general apasionados contempladores de la investigación extran-
jera y poco dados al cultivo de los problemas ofrecidos por la realidad nacio-
nal. Mas en promover tales estudios y planes, que no son tan dilatados como 
para estimarlos fuera de la actividad administrativa y en iniciar su realización, 
va un deber de Gobierno. Deber inaplazable, preferente, respecto de obras sun-
tuarias como las apuntadas, digno de más atención y menos olvido. Conste, 
pues, ante los hechos que sirven de cabeza al presente artículo—¡por la recons-
titución económica de España!—la simpatía de E L DEBATE. 
Enviará un representante EL SECRMO OE U FEDA 
y otro el Gobierno 
Asiste tambiéh el presidente de Ir-
lajnda. De Valera 
El Gobierno italiano envía un dona-
tivo a los religiosos de una le-
prosería brasileña 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Esta tarde han comen-
zado las fiestas del Centenario de las 
Conferencias de S. Vicente de Paul, fun-
dadas por Federico Ozanam. Lleva la 
representación del Papa el Cardenal Ver-
dier, Arzobispo de París. Asisten a ellas 
7.000 cofrades forasteros, procedentes 
de 27 naciones y de todos los departa-
mentos de Francia. También ha llegado 
hoy para participar en estas fiestas el 
señor De Valera, presidente del Estado 
Libre de Irlanda. A la misa que se ce-
lebrará mañana en Nuestra Señora de 
París irá un representante del Presiden-
te de la República francesa, y otro del 




Cuando iba en un coche de caba-
llos, un desconocido le hizo tres 
disparos a bocajarro 
HABIA SIDO E L INICIADOR DEL 
TREN ESPECIAL A MADRID DE 
PRODUCTORES SEVILLANOS 
nos enaltecidos 
ROMA, 20.—Con ocasión de discutir-
se en la Cámara el presupuesto de Ne-
gocios Extranjeros, el diputado Martire 
ha pronunciado un discurso, en el que, 
entre fervorosos aplausos, ha entonado 
un canto a la labor de los misioneros. 
Afirmó que. aun en pasados períodos 
tristes, hoy felizmente superados, los 
misioneros italianos supieron siempre 
conciliar sus dos condiciones iguales 
de católicos e italianos con la devoción 
al Pontífice, que con tanta luz dirige 
las almas. 
En otro pasaje de su discurso recordó 
la nobilísima figura del padre Ignacio 
Ispra que, dirigiendo la Leprosería del 
Brasil, contrajo la terrible enfermedad, 
de la cual muere lentamente, a pesar 
de lo cual escribe cartas vibrantes de fe 
y patriotismo. En su última carta dice: 
"Querida Italia mía, te ofrezco mis 
acerbos dolores según las intenciones 
del Pontífice y por el Gobierno de Mus-
solini." La Cámara, al oír estas frases, 
prorrumpió en fervorosos aplausos que 
duraron largo rato. 
Una vez restablecido el silencio, el 
señor Martire continuó diciendo que 
Mussolini, tan sensible como es a todos 
los actos de heroísmo, cuando leyó tal 
misiva, envió una generosa oferta para 
la Leprosería. La Cámara renovó la 
ovación.—Daifina. 
El Papa recibe a más pe-
L O D E L D I A 
£1 reclutamiento de profesores 
L a F. E . D. A. acuerda el cierre 
total indefinido del comercio, la 
industria y los Bancos 
Una manifestación estuvo en el Go-
bierno civil y en el Ayuntamiento 
para hacer constar su protesta 
En una sesión municipal, un concejal 
socialista indujo al atentado 
E L E N T I E R R O D E DON P E D R O 
C A R A Y A C A SE V E R I F I C A -
R A MAÑANA 
regrinos españoles 
ROMA, 20.—El Pontífice ha recibido 
a treinta y cuatro peregrinos españoles 
pertenecientes a las "Obreras de Cris-
to", presididas por el padre Miñana.— 
Daffina. 
L a ceremonia papal de 
Las estadísticas 
Seguimos con las estadísticas de 
la enseñanza de las Congregacio-
nes religiosas. En la oficial falta 
por completo la mención de la 
provincia de Segovia. ¿Es que no 
hay allí colegios o escuelas de re-
ligiosos? Pues hay, por lo menos, 
todos estos: 
Alumnos 
Segovia. Hijas de la Ca-
ridad. Escuelas del 
Hospital de la Miseri-
cordia 
Segovia. Maristas. Escue-
la de los Doctrinos 
Segovia. Maristas. E s -
cuela de E l Salvador... 
Segovia. Maristas. E s -
cuela del Colegio de los 
Maristas 
Segovia. Concepcionistas 
de la Enseñanza 160 
Segovia. Misioneros del 
Corazón de María 
Segovia. Hijas de Jesús 
(Jesui tinas). Colegio 
del Sagrado Corazón... 
E l Espinar. Hijas de Je-
sús (Jesuitinas). Cole-
gio del Santo Cristo... 
Coca. Hijas de Jesús (Je-
suitinas). Colegio de 
San José 
Bernardos. Hijas de Je-
sús. Colegio de la Vir-
gen del Castillo 
Cuéllar. Franciscanas de 
la Divina Pastora 
Sepúlveda. Franciscanas 
de la Divina Pastora... 














El banquete de la CEDA a 
los nuevos concejales 
• 
S E AGOTARON RAPIDAMENTE TO-
DAS LAS TARJETAS 
• 
Ha sido preciso contratar un nue 
vo local para atender part« 
de las peticiones 
T o t a l . 1.335 
la Ascensión 
Recibimos la siguiente nota: 
«El entusiasmo despertado para 
banquete de la C. E. D. A. a los nue-
vos concejales de la provincia de Ma-
drid ha sido enorme. Asistirán nume-
rosas representaciones de los «burgos 
podridos» de la provincia, habiéndose 
agotado ya las tarjetas para los loca-
les de la «Huerta». 
Con el fin de poder atender a las mu-
chísimas peticiones que aún se siguen 
recibiendo, la Comisión organizadora 
ha contratado otro local en el Campo 
del Recreo, con igual menú y al pre-
cio también de 8,50 pesetas. 
Estas tarjetas pueden recogerse en 
Acción Popular {Sección provincia de 
Madrid), Alfonso XI. número 4 se-
gundo, centro, hoy, de diez y pedia a 
una, y de cinco a nueve, y mañana lu-
nes a las mismas horas. 
¿1 discurso del señor Qil Robles po-
drán oírlo, desde luego, los que asistan 
a los dos locales.» 
ROMA, 20.—Se están terminando los 
preparativos en la Basílica de San Juan 
de Letrán para la ceremonia de mañana 
de transportar a ella la venerada ima-
gen del Salvador y exponerla a los fie-
les, así como también para la solemne 
ceremonia papal del próximo jueves, 
fiesta de la Ascensión. 
En la nave central se ha construido 
un amplio pasadizo para el cortejo pa-
pal del mismo sistema que el que exis-
te en la Basílica Vaticana. 
Delante de la Basílica se ha colocado 
otro pasadizo para regular la afluencia 
de fieles, que será enorme, dada la no-
vedad de la ceremonia y el hecho de que 
la Basílica será accesible para todo el 
mundo sin necesidad de poseer invita-
ción. 
E l Pontífice entrará en la Basílica en 
su Silla Gestatoria, seguido de los Car-
denales y la corte. Aún no está estable-
cido si el ingreso del Papa en la Basí-
lica se hará por la puerta principal o 
por la nave de la derecha, donde existe 
otra puerta análoga, como en San Pedro. 
Toda la nave central estará adornada 
con antiguos damascos, y numerosos 
lampadarios serán colocados en el ábsi-
de. La misa la cantará el Cardenal Sin-
cero, con asistencia del Pontífice—Dai-
fina. 
L a gendarmería pontificia 
SEVILLA,a 20.—Esta tarde, alrede-
dor de las seis, ha sido asesinado en la 
Puerta de Carmona el secretario de la 
Federación Económica de Andalucía, don 
Pedro Caravaca. Este, como de costum-
bre, salía de la fábrica de metalurgia de 
Cobián. de la que era ingeniero direc-
tor, en un coche de caballos, y al llegar 
al sitio citado, un individuo se subió en 
el pescante y le hizo tres disparos que le 
causaron la muerte. 
E l hecho ha producido gran indigna-
ción. Se han cursado numerosos tele-
gramas de protesta al Gobierno, y la 
F. E . D. A. ha acordado que cierren 
indefinidamente los comercios y las in-
dustrias, salvo los relacionados con los 
servicios públicos, asi como los Bancos. 
E l señor Caravaca, desde hace varios 
días estaba amenazado de muerte. 
Cuando salía de la fábrica de meta-
lurgia Cobián, acostumbraba a dar uto 
paseo en coche tirado por caballos y en 
el cual se dirigía hoy al centro de la 
ciudad por la calle de Recadero. Al pa-
sar por delante de Guadalupe, de im-
proviso un individuo se subió al pes-
cante e hizo tres disparos contra el se-
ñor Caravaca y seguidamente se dió a 
la fuga. Al ruido de las detonaciones 
los caballos se encabritaron y el coche-
ro sólo pudo darse cuenta de que un hom-
bre, de baja estatura, algo rubio, se 
apeaba rápidamente del coche, y en di-
rección contraria desaparecía. Inmedia-
tamente dirigió el coche a la Casa de 
Socorro, en donde a don Pedro Caravaca 
se le apreciaron tres heridas: una en 
la región torácica, con orificio de en-
trada y salida, y que es la que le pro-
dujo la muerte; otra en el codo dere-
cho, y una tercera en el muslo del mis-
mo lado. Acto seguido, frente a la Casa 
de Socorro se congregó numeroso pú-
blico, que comentaba con indignación el 
atentado. Acudieron también el Juzga-
do, el fiscal de la República y otras 
autoridades. 
E l señor Caravaca tenía cuarenta y 
tres años de edad, y deja viuda y cin-
co hijos. Era secretario general de la 
Federación Económica de Andalucía, y 
era persona conocidísima en Sevilla y 
de gran prestigio social. Intervino en 
casi todos los conflictos de carácter so-
cial que se plantearon, y era miembro 
destacadísimo de la Unión Comercial. 
Fué teniente de alcalde durante la Dic-
tadura y uno de los principales gesto-
res de la Exposición Ibero Americana. 
Era también ingeniero director de la 
fábrica de metalurgia de Cobián, en la 
que hace tres días hubo una huelga; 
pero ayer se resolvió el conflicto acep-
tando los obreros las proposiciones he-
chas por el señor Caravaca en contra 
de las que demandaba el Sindicato co-
munista. 
Cierra el comercio 
En las declaraciones del ministro de 
Instrucción pública sobre la sustitución 
de la enseñanza de las Ordenes religio-
sas, a que nos referimos ayer, hay va-
rios puntos que no pueden pasar sin 
comentario. En primer término, lo re-
lativo al profesorado. Ha anunciado el 
ministro que se prepararán en cuatro 
meses, 510 profesores para los nuevos 
Institutos y Colegios. Tal medida nos 
ha parecido censurable. Precisamente, 
por lo contrario que ha supuesto en 
nosotros el ministro. Porque conocemos 
lo que es la formación universitaria de 
los actuales licenciados y doctores, y 
porque hemos advertido cómo se hace 
política con la cultura. 
Es extraño que invoque el señor De 
los Ríos el testimonio de un Colegio 
oficial cuya destrucción como entidad 
profesional, ha secundado. Conocido es 
de todos el caso del hundimiento de 
estas Corporaciones por la presión so-
cialista. El ministro sabe muy bien cuál 
erci. la opinión de la mayoría del Cole-
gio de Licenciados y Doctores de Ma-
drid, por ejemplo, francamente opues-
ta a la política ministerial. Pero lo gra-
ve del caso es el «nuevo modo» antile-
gal con que se vr, a hacer la selección 
anunciada. Hasta ahora ha sido pre-
ceptivo en España que toda plaza de 
profesor se cubra, al ser creada, por el 
sistema de oposición. Y no es que nos-
otros—ya lo hemos dicho otras veces— 
creamos que sea la oposición ni el me-
jor, ni el único sistema selectivo. Mas 
en España no hay, por ahora, otro re-
medio, mientras no se transforme la 
moral pública y se haga arma política 
de cosa tan sagrada como la enseñan-
za. Esas plazas, pues, deben cubrirse 
por oposición. ¿Por qué no se hace así 
en los meses de verano? Muy sencillo. 
Porque no hay en España el número 
suficiente de candidatos preparados. 
¿Nos negará el ministro que así pen-
saba el anterior Consejo de Cultura, 
después de la experiencia de las oposi-
ciones del año pasado? 
No se nos oculta que estas plazas van 
a proveerse, según se dice, en interini-
dad. Pero claro es, la realidad de mu-
chas cosas que han pasado en el cam-
po de la enseñanza, nos permite dudar 
de tales interinidades. Con interinos—da 
la casualidad de que casi todos eran 
socialistas o amigos de los que domi-
nan en el Ministerio—se han provisto 
las plazas de los nuevos Institutos sus 
titutivos de los Colegios de la Compa 
fiía de Jesús. Y allí siguen los interl 
nos. no sin descontento de muchos ca 
tedráticos españoles, más meritorios y 
de más competencia profesional y cien-
tífica. 
¿No tenemos razón para suponer que 
ese cursillo que se anuncia con tanta 
precipitación vaya a ser un río revuel 
to en que medren los amigos y corre 
ligionarios de la política escolar socia 
lista; más concretamente, la Federación 
de Trabajadores de la Enseñanza? La 
sustitución es de este modo sencillísi 
ma. Pero no espere el ministro que sa-
tisfaga a ninguna conciencia recta, 
mucho menos, a la oalse profesoral es-
pañola que ha tenido que pasar por 
la ardua prueba de la oposición. 
Las causas están en la ley de "fron-
teras municipales" y, al socaire de ella, 
la inflación de los censos de obreros 
agrícolas" por las Caséis del Pueblo, pa-
ra pagar así, con ajenos jornales la sol-
dada de una sumisión política. E n el 
término municipal de Badajoz el cen- pn HOlTlbre de 4.958 COmUiTlidadeS 
so de segadores en 1932—¡el año pa-1 ^ 
sado!—era de 600. Este año es de 1.411. 
Está daro? S E L E PIDE QUE SOMETA A NUE-
Todos esos "segadores" van a cargar; VA DELIBERACION DE LAS C0R-
sobre la agricultura, con buenos jor-| T E S LA L E Y DE CONGRE-
nales, con prohibición del empleo -
GACIONES 
d e 1 
máquinas, con encarecimiento, en fin, 
del coste de producción. En cambio, el ' 
trigo a precios bajísimos; la cebada, "Nunca la Iglesia ni las Ordenes 
como nunca de barata. Los frutos de i religi0Sas se han Opuesto a las esa producción encarecida baflan, en 
triste paradoja. E l precio del pan es in-
tangible y frena toda posibilidad de 
alaa en los trigos. 
Y así empieza la siega de otra co-
secha bajo ed signo socialista. ¿Econo-
mía dirigida? Sí, hacía el desastre. 
Una burda falsedad 
L a siega 
RELIGIOSOS AL POESBTE 
OE LA REPOBLIGA 
reformas sociales ni al bien-
estar del pueblo" 
• 
Los argumentos de los diputados ca-
tólicos resbalaron incontestados 
por los bancos de la Comisión 
Elaciones en Uruguay el 
25 de junio 
MONTEVIDEO, 20.-EI ^ - J ^ * * 
fijado la fecha del 25 ^Junio para la 
. i celebración de Acciones de * AsamWea 
^ Constituyente.—Associated Pre». 
ir * * 
ROSAKIO. 20.—Los cónsules extran-
J e ^ f S k i d o una reunión p a ^ pro-
testtr contra los insulta que dicen ¿a-
ber recibido de los comumstas pertene-
ciaites al Consejo Municipal da 
oiudad.—Associated Prees, 
Un artículo francés sobre 
España 
Subsiste un grave peligro social 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS 20.—El corresponsal de "L'In-
fonnation". en Madrid, manda hoy un 
a r S o en el que refleja serias preocu-
pSones sobre la situación política de 
Eso^a. "La repercusión política—dice-
d e C elecciones del ^ Pfad° ^ 
Ido profunda y ha precisado las gran-
des corrientes de opinión que dividen 
al nais" Las tres corrientes políticas 
que advierte el periodista francés son: 
la de los socialistas, la de los republi-
canos antiministerialea y la de los agra-
rios. Cree que el régimen no está en pe-
ligro, pero agrega: "Subsiste un grave 
peligro social. Se ha evidenciado en la 
huelga revolucionaria del 9 y 10 de ma-
yo, réplica de la Confederación Nacio-
nal del Trabajo y de la Federación 
Anarquista Ibérica al partido socialista 
y a la Unión General de Trabajadores. 
Peliberadamente el anarcosindicaliamo 
ROMA, 20.—El gobernador de la Ciu-
dad Vaticana, para dar cumplimiento a 
las leyes que regulan el Gobierno, ha 
decretado el nuevo Reglamento para la 
Gendarmería Pontificia y para el Cuer-
po Sanitario, así como también para los 
servicios higiénicos sanitarios.—Daifina. 
KlIBfViiiWllilWllllKlillW'^^ 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
queda fuera de la legislación elaborada 
por el socialismo gobernante dueño de 
los resortes del Estado: este es uno de 
los aspectos de la lucha de clases que 
subsiste sordamente en el ambiente re-
volucionario de España. En estas cir-
cunstancias de notoria gravedad la má-
quina parlamentaria llega a un puerto 
muerto por las dos fuerzas antagónicas 
que se anulan sin posibilidad de una 
avenencia que permita a la Asamblea 
constituyente hacer obra útil. ¿Va a dar 
España un nuevo ejomplo de derrumba-
miento del parlamentarismo después de 
haber sido la última de las naciones en 
librarse del absolutismo monárquico 
para constituirse en democracia? ¿El 
presidente Alcalá Zamora va a interve-
nir como árbitro de la situación? ¿Una 
consulta popular salvará, al fin, al Par-
lamento y a la democracia en la joven 
República española?". — Santos FER-
NAOTEZ. 
Al divulgarse la noticia, se produjo 
un gran movimiento de indignación en 
toda la ciudad. En la Unión Comercial 
se congregaron muchas personas y el 
comercio, en general, cerró sus puertas, 
así como los casinos y círculos. También 
se cursaron numerosos telegramas de 
protesta al Gobierno por el atentado, 
que demuestra lo indefensa que se en-
cuentra esta ciudad. 
E l presidente de Acción Popular, con-
de de Bustillo, por su parte, dirigió un 
enérgico telegrama de protesta al pre-
sidente del Gobierno, confirmándole que, 
conforme ss le indicó en la entrevista 
Los calores de estos días han apre-
surado—y perjudicado—la granazón de 
las mi eses, y la siegra va a comenzar 
en los campos del Sur de España. 
Pero la perspectiva de conflictos so-
ciales que ofrece no es menos temero-
sa que la de 1932. Y este año para se-
gar no una cosecha ubérrima, sino una 
"parva" mediocre. Los desórdenes ya 
han comenzado en Badajoz. Las bases 
de trabajo para los segadores en esa 
provincia, las publicamos en otro lu-
gar de este número. 
El año pasado ed ministro de la Go-
bernación declaró "sagrada" la cose-
cha, y a que pudiera recogerse dedicó 
sus esfuerzos. Este año le pedimos no 
altisonantes declaracíonies. sino un ejer-
cicio eficaz de su autoridad. 
Repare el ministro que aún con esa 
autoridad en ejercicio pleno, la siega 
se efectuará en pésimias condiciones 
sociales y económicas. No cometere-
mos la injusticia de echar la culpa de 
ellas al señor Casares. La responsabi-
lidad total es dea Gobierno y de modo 
señaladísimo de los socialistas. 
Reprodúcese este año ed absurdo de 
que no se permite segar con máquinas 
sino una parte pequeña de la sembra-
dura. ¿Con qué fin? ¡Ah, para que se 
coloquen más obreros! ¿Qué diríamos si 
en la industria textil se sellaran las má-
quinas y volviéramos a la rueca y aü 
telar caseros para que trabajasen más 
operarios? ¿O. en la siderurgia, a la 
fragua, al yunque y al martillo con ei 
mismo objeto? 
Pues eso se hace en la agricultura 
para satisfacer a los socialistas. L a 
prueba más próxima está en las de-
claraciones que el delegado del ministe-
rio del Trabajo ha hecho en Badajoz. 
Con léxico... socialista, llevado al ex-
tremo de un insultante frenesí, y con la 
intención manifiesta de extender lo más 
posible la injuria, el diputado señor Ca-
brera se atrevió en la sesión del viernes 
a dirigir una alusión calumniosa al se-
ñor Arzobispo de Valladolid. Voces dig-
nas se hicieron entender en defensa del 
Prelado, y, en vista de ellas, y conocidas 
las personas del insultado y del insulta-
dor, casi huelga cuanto podamos decir 
en este lugar. Pero son tan burdas las 
inexactitudes en que ha incurrido el 
diputado socialista que, brevemente, las 
queremos exponer. 
Punto básico de su argumentación al 
tratar del desdichado suceso de L a So-
lana era que el doctor Gandásegui apa-
reciese como apoderado del Obispo de 
Ciudad Real en 1904. Y como en la fe-
cha que se indica, el hoy Arzobispo de 
Valladolid era canónigo lee toral de Za-
ragoza y no tenia noticias ni de la exis-
tencia de aquel pueblo manchego, mal 
pudo representar el papel que se le atri-
buye. Hasta setiembre de 1905 no llegó 
el doctor Gandásegui a Ciudad Real, y 
apenas informado de la situación en que 
se hallaba el asunto de La Solana, se 
presentó en el pueblo y dirigió la pala-
bra al vecindario desde el balcón del 
Ayuntamiento. ¿Para qué? Para decir 
que la Mitra percibiría exclusivamente 
una cantidad que había adelantado y 
que para administrar los bienes se nom-
brase una comisión de tres obreros y un 
concejal. Así se hizo. Y con objeto de 
resolver la dificultad de la nueva escri-
tura de cesión el doctor Gandásegui se 
trasladó a Zaragoza, donde conferenció 
con Joaquín Costa, y se convino en ce-
der las fincas al pueblo de La Solana, 
con la obligación de que las tierras fue-
ran vendidas en pequeñas parcelas a 
los pobres, y con el producto de la ven-
ta se hiciese la traída de aguas, se crea-
se una Escuela de Artes y Oficios y se 
¿otase o crease un Asilo-hospital. 
Tal fué la intervención del prelado en 
un asunto que le valió el nombramien-
to de hijo adoptivo de L a Solana y unas 
cartas elogiosas de Costa,- que alababa 
el espíritu cristiano y caballeroso del 
doctor Gandásegui. Bien ajeno estaba é' 
de que al ca'bo de los años aquella su 
actuación, desprendida y generosa, le 
valdría unos cuantos insultos y algunas 
insidias, que recibe cuando tenía derecho 
al mayor respeto por su autoridad de 
parte de quienes sepan guardar lo que 
6 í debe a una jerarquía espiritual eleva-
da; por su ausencia, por su ancianidad, 
por su enfermedad que le retuvo todo el 
pasado verano en una clínica de San Se-
bastián, donde sufrió una grave opera-
ción quirúrgica. Mas, por lo visto, nin-
guna de esas razones dice nada a un 
diputado socialista si el objeto es inju-
riar a un Prelado, aunque sea con la 
base de un tejido de falsedades burdas. 
"TAMBIEN PASO SIN HUELLA E L 
NOBLE GESTO DE V. E . CUANDO 
ABANDONO E L BANCO AZUL" 
"Para alzar bandera revisionista con-
tra ol artículo 26 de la Constitución" 
O T R O E S C R I T O D E L A F E D E R A -
CION D E AMIGOS D E L A 
ENSEÑANZA 
L a violencia impune 
El Secretariado nacional de los Ins-
titutos religiosos ha dirigido al Presi-
dente de la República el siguiente men-
saje: 
<Excmo. Sr. Presidente de la Repú-
blica. 
Excmo. Sr.: 
Las Ordenes y Congregaciones Reli-
giosas que desde la implantación de la 
República se han conducido con el má-
ximo respeto y la más correcta disci-
plina hacia los Poderes constituidos, sin 
mezclarse en lo más mínimo en las con-
tiendas de loa partidos, no obstante las 
violentas agresiones de que han sido 
objeto en sus moradas, en sus templos, 
en sus personas y en el desenvolvi-
miento de sus actividades espirituales 
y apostólicas, como si estuviesen cons-
tituidas por seres indeseables, sin pa-
tria, sin hogar, sin vínculos naturales 
con el suelo glorioso en que nacieron 
y con los demás españoles de que son 
hijos y hermanos, no pueden menos de 
elevar su trémula voz, embargada por 
la emoción al respetable y respetado 
Jefe úffl Estado español, al ver consu-
mado en el día de ayer el mayor atro-
pello que se puede cometer contra la 
Iglesia Católica y los Institutos Reli-
giosos, al ser aprobada por las Cortea 
Constituyentes la "ley de Confesiones 
y Congregaciones religiosas". 
Ante personalidad tan eminente en 
el foro como es Vuestra Excelencia, no 
hemos de alegar el cúmulo de infraccio-
nes contra los principios y normas del 
derecho divino y eclesiástico y concor-
dado, normas aceptadas por la dogmá-
tica jurídica internacional y del dere-
cho humano, normas superestatales. re-
producidas como máxima en el dere-
cho constitucional vigente, pero negadas 
por la precitada ley. Con toda limpidez 
racional y documental y con toda elo-
cuencia fueron expuestas por los dipu-
tados católicos y aún por otros que es-
tán fuera de la ortodoxia en el Parla-
mento, al discutirse la Constitución y 
esta ley especial dictada no tanto para 
aplicarla como para agravarla, pero 
resbalaron incontestadas por los ban-
cos de la Comisión y de la mayoría, co-
mo también pasó sin huella el noble 
gesto de Vuestra Excelencia, cuando en 
memorable sesión parlamentaria aban-
donó la cabecera del banco azul, sien-
do presidente del Gobierno Provisional, 
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que celebraron en Madrid, se acababa de 
Cometer un p i n a t o en la persona del ^ se «pUca e l d ^ f o e6mo hace - i-- tu . -ir t i «,,0 rio tñ¡B años iban a la siega en Extrema-
L ~ i a d alU de autSidt' yTa £ ^.000 obreros p o r t e e s y 10.000 
seguridad P ^ ^ l " ^ s T ^ los 
SeviUa. por todos cu^s hechos p ^ tanto con-
taba enérgicamente. En igual sentido sejílicto deó * 
dirigieron numerosos telegramas al pre- ^ 
sidente del Gobierno por otras entidades 
económicas. 
Acuerdos de la F . E . 0 . A. 
Ha de producir honda preocupación 
este despliegue de una salvaje violencia 
que estamos padeciendo en España. Aho-
ra parece Sevilla la ciudad escogida 
para los atentados. Ayer cayó asesinado 
a tiros don Pedro Caravaca, persona es-
timadísima en la población industrial, 
ingeniero, a quien la capital andaluza 
ha debido en más de una ocasión bene-
ficios indudables. Los criminales, una 
vez más, han logrado huir. 
No sabemos qué número hace en los 
crímenes de esta naturaleza cometidos 
en Sevilla el asesinato de don Pedro 
Caravaca. Había de ser el primero, y 
nuestra protesta se escribiría con la mis-
ma indignación y el mismo anhelo de 
justicia que ponemos en estos renglo-
nes. Pero se trata de una serie intermi-
nable y aterradora, indicio fatal de que 
casi siempre los crímenes quedan im-
punes—como así sucede—y de que no 
se ha corregido uno solo de los graves 
errores del Gobierno que han creado el 
ambiente propicio a violencias tan re-
probables. 
¡Sevilla! ¿No fué allí donde va para 
dos años se derribó espectacularmente 
una casa por disparos de cañón? ¿Nol| 
fué allí donde el año último abundaron! 
las huelgas y las intentonas comunistas!; 
y sindicalistas? ¿No ha sido de allí de 
donde el año presente han venido mi-' 
les de hombres—entre ellos ese pobre ¡j 
don Pedro Caravaca—a decirle al Go-| 
bierno que en aquella ciudad no se pue-




sión fué recibida por el gobernador in-
terino. El presidente de la Federación 
Económica de Sevilla, señor Bonet, pro-
testó amocionado del asesinato cometi-
do en la persona del señor Caravaca y 
Esta tarde se reunió la Federación 
Económica de Andalucía, que, entre 
otros acuerdos, adoptó el del cierre to-; más aún de la impunidad en que que-
lal del comercio y la industria indefi-idan estos delitos en Sevilla. A conti-
pidani'-ntt'. dejando sólo abiertos los co-!nliac¡ón dió cuenta de los acuerdos que 
rro-spondlentes a los servicios públicos. Ise habían adoptado. 
También se cerrarán los Bancos indeü- i Terminó diciendo que en el caso de 
nidamenté, hasta que se dé por el Go- | tomar represalias, ellos tomarían otras 
bierno una completa satisfacción a la, enérgicas. Con los manifestantes iban 
justicia y sean castigados los autores e | ios diputados señores Fernández Casti-
inductores de este asesinato. A las ocho nejo y García Bravo Ferrer, que roga-
de la noche se formó una gran mani-
festación de elementos productores y 
fuerzas vivas de Sevilla, que se dirigió 
al Gobierno civil, en donde una Comi-
ron al gobernador interino comunicase 
al Gobierno su más enérgica protesta. 
(Continúa en la página tercera) 
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de vivir? ¡El mismo problema un año,! 
y otro, y otro, y cada año más grave 
que el anterior! Y menos mal si los que 
vienen a denunciarlo y a ponerlo en evi. 
dencia no son motejados y zaheridos. En 
Sevilla no se puede vivir, decían, y uno 
de ellos ha firmado con sangre. 
¿Qué se puede escribir después de es'a||| Bilbao.—Atraco en un tren de Igua-
demostración, ni para protestar ni para i láda a un pagador de Ferrocarriles 
referir el calvario de los .sevillanos? ¿ Nij (página 3). 
cómo volverse a quienes tienen el deoer 
de remediar estos males, si existe en el 
ánimo de todos la convicción de que les 
PROVINCIAS.—Agresión a un dipu-
tado socialista en Badajoz.—El fallo 
sobre el derribo del monumento de 
alcanza gran parte de la responsabili-
dad ? Con todo, es preciso repetir al Go-
bierno que la capital andaluza tiene de-
recho a la vida, señalar la extensión del 
daño y reclamar con toda energía un 
remedio eficaz y rápido de semejante 
barbarie. 
—o— 
EXTRANJERO.—El Presidente de la 
República francesa reprcacntado en 
el Centenario de las Conferencias de 
San Vicente de Paul.—Goering nego-
cia en Roma acerca del Pacto de los 
Cuatro.—El príncipe de Hesse, pre-
fecto de su país (páginas 1 y 3). 
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MADRID.—Afio XXHÍ—Núm. 7.a 
zarrabadnSr.Si'SCañ0.d€ dÍputado al" la enseñanza y la cultura, en un país _ ,Id-, reyisionista contra el ar-Iharto sobrado aún dp 
«culo 26 de la Constitución, origen tur-
bio de esta ley que nos ocupa, y que 
todavía clava más adentro el puñal con 
que se pretende cortar la vida de la 
Religión católica y de sus instituciones 
mas esenciales, infiriendo al mismo tiem-
po un gravísimo daño a la cultura v a 
la beneficencia nacionales. 
L a justicia de los siglos más 
gloriosos de nuestra Historia 
Situándonos en la esfera puramente 
humana o civil de ciudadanos, no he-
mos pretendido vivir en vida de privi-
legios con que la justicia y la genera-
lidad de los siglos más gloriosos de 
nuestra incomparable Historia hispana 
premió la labor de la Iglesia y las Or-
denes y Congregaciones religiosas for-
jando y manteniendo nuestra naciona-
lidad y extendiéndola *más allá de los 
mares, por la acción evangelizadora y 
misionera, creando las características 
inconfundibles de nuestra cultura teo-
lógica, literaria y jurídica, que culmina 
en el Derecho de gentes del inmortal 
Vitoria y sosteniendo y fomentando esta 
recia espiritualidad cristiana en la so-
ciedad española, merced a la cual, nues-
tra España ha sabido resistir y resisti-
rá las crisis más agudas y disolventes, 
por que atraviesan otros pueblos con-
temporáneos. 
Pero si no queremos alegar las inmu-
nidades divinas e históricas del clero 
secular y regular. Si no pretendemos 
privilegios con que nos honró la His-
toria y sancionó la legislación secular y 
que, poco a poco, fueron mermando 
otras revoluciones, tampoco debemos vi-
vir en leyes de excepción, que serían y 
son de verdadera persecución religiosa. 
Por la presente de Confesiones y Con-
gregaciones religiosas, podrán consa-
grarse a la enseñanza de todas clases 
los ministros de la religión judía, de la 
religión mahometana y de la religión 
budista, y no podrán enseñar los minis-
tros de la Religión de Jesucristo; po-
drán, igualmente, levantar colegios y 
escuelas de todas clases las sectas ma-
sónicas, marxistas y de los sin Dios, con 
organizaciones internacionales, sujetas a 
férreas disciplinas secretas, y no po-
drán hacerlo los hijos de los ilustres es-
pañoles Santo Domingo de Guzmán, San 
Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Je-
sús, San José de Calasanz, V. P. Claret 
y los de tantos otros fundadores, que, 
por ser discípulos de Jesucristo, son con-
naturales de todo el mundo. 
Seguiremos el caminar de 
harto sobrado aún de analfabetos a mi-
les y miles de profesores. 
Nada de extraño tiene para nosotros 
lo que acaba de hacerse. Lo esperába-
mos, porque desgraciadamente conoce-
mos a fondo las corrientes subterráneas 
que socaban hoy día el edificio de la cul-
tura. Conocemos las corrientes, los nom-
bres de las personas, los acuerdos y 
hasta las amenazas que en documentos 
oficiales de esas sociedades secretas han 
visto la luz, no solamente para los ini-
ciados en las Logias, sino para otros que 
han contemplado con estupor los párra-
fos publicados en los boletines oficiales 
de la Masonería. 
Tres documentos masónicos 
EN EL SENCILLO IWiZflNñRES, p - k-hito 
los primeros cristianos 
Si nuevas tiranías semejantes a las 
del Imperio Romano, en las agonías de 
su interior decadencia, nos sepultan en 
las catacumbas, o nog llevan al marti-
rio, seguiremos el camino que nos tra-
zaron aquellas primitivas generaciones 
de cristianos y de mártires, con cuyas 
lágrimas y sangre se formó la nueva 
Europa Cristiana y civilizada, extraída 
de I05 escombros del Imperio Romano, 
deshecho por los bárbaros, rendidos por 
fin al suave yugo del Evangelio. 
Pero, antes, excelentísimo señor Pre-
sidente de la República, como ciudada-
nos de esta gloriosa España, como re-
presentantes de la Comisión Permanente 
<3& las Ordenés y "Congregaciones reli-
giosas, queremos ejercer. eX.derecho de 
petición que nos concede el artículo 35 
de la Constitución, para que V. E . ejer-
za, a su vez, el derecho que le concede 
la misma en su artículo 83, para que 
someta a nueva deliberación de las Cor-
tés, la ley de Confesiones y Congrega-
ciones religiosas en alcance de mayor 
número de sufragios de los representan-
tes de la nación, porque ésta se halla 
profundamente alterada y conmovida, 
como es notorio, en todas sus clases so-
ciales e intelectuales ante la inminencia 
de un cierre total de los centros de en-
señanza y beneficencia, en gran parte 
gratuitos en beneficio de las clases po-
bres, de las Ordenes y Congregaciones 
religiosas. Que no prevalezca la ofus-
cación de un grupo más o menos nu-
meroso de diputados y de ciertas orga-
nizaciones obreras, también obsesiona-
das por determinadas soluciones simplis-
tas y equivocadas sobre los problemas 
económicos y sobre la organización del 
trabajo y del capital. 
Nunca la Iglesia, nunca las Ordenes 
religiosas se han opuesto a las refor-
mas sociales ni al bienestar común o 
de todo el pueblo. 
La labor social y evangélica de la 
Iglesia, ¿ha de tener como premio el 
escarnecimiento de su libertad de las 
garantías constitucionales? Faltando el 
Tribunal de las Garantías constituciona-
les, apelamos a la conciencia de V. E . co-
mo católico, como jurisconsulto, como 
jefe de un pueblo que en su mayoría se 
proclama católico y amante de la re-
ligión y de sus ministros. E l Señor con-
denaría nuestro silencio. E l Señor se re-
servó el juicio de los poderosos. Nos-
otros seguiremos rogando por el triunfo 
de la justicia y de sus defensores. 
Seria grande nuestra satisfacción si 
V. E . concediese a la Comisión del Se-
cretariado de religiosos una audiencia 
especial, para declarar .el sentido pro-
fundamente religioso y patriótico de es-
ta exposición que elevamos a V. E. en 
nombre de 104 provinciales y de 4.958 
Comunidades religiosas. 
Por el Secretariado de los Institutos 
religiosos.—El secretario, José María 
Lasaga S. S.—El presidente, Juan Pos-
tíus, C. M. F. 
Madrid, 18 mayo 1933. 
Sabíamos perfectamente que en la 
rué Cadet, de París, aplaudía estrepi-
tosamente la Masonería internacional, 
cuando el delegado de España anuncia-
ba que nunca como ahora la Masonería 
tenía tanta influencia en la política, y 
cuando otro delegado decía: "En Es-
paña, República significa escuela única". 
Palabras que en cierto diario madri-
leño, dirigido por un masón, fueron in-
terpretadas en el orden práctico, cuando 
afirmó: "La ley de Congregaciones re-
ligiosas es la obra maestra de la Re-
pública. Hay que ir pronto al cierre 
de todos los Colegios de religiosos." 
No queremos hacer más comentarios 
y sin ellos ©frecemos al público estos 
tres documentos para que reflexione y 
juzgue. 
En un artículo publicado en el Boletín 
de la Gran Logia Españala, poco antes 
de comenzar a discutirse la Constitu-
ción española, con el título de "Pasos 
perdidos", se dice lo siguiente: "No po-
cos francmasones tienen representación 
parlamentaria. Con que la votaran to-
dos, sobrarían votos. No obstante du-
damos. Vigilantes asistiremos a los de-
bates. Son horas definitivas. Queremos 
presenciar y sentir hasta dónde llegan 
las convicciones y las historias ciuda-
danas, y tanto como éstas lo profundo 
de los gestos y la seriedad de las con-
ductas." 
Es de notar que en la Asamblea cele-
brada por la Gran Logia Española en 
Madrid, en los días 23, 24 y 25 de ma-
yo de 1931, entre otros acuerdos, hay el 
siguiente: "Escuela única, neutra y obli-
gatoria. Separación de la Iglesia y del 
Estado, sumisión de las Ordenes reli-
giosas nacionales a la ley de Congre-
gaciones." 
Entre los acuerdos del Gran Orien-
te Español, en la Asamblea celebrada 
en Madrid los días 20 de frebrero y 
siguientes, del año 1932, se dice lo si-
guiente: «Las autoridades masónicas 
están obligadas a hacer cumplir con 
la frecuencia necesaria a los HH.:. que 
ejerzan cargos públicos, el deber im-
puesto por la renovación del juramen-
to de explicar y justificar masónica-
mente la conducta pública ante quien 
corresponda. Y como en el ejercicio del 
cargo público se pueden incumplir los 
deberes masónicos, tanto por acción co-
mo por omisión, quiere esto decir que 
ed masón que lo ejerza, no sólo está 
obligado a explicar y justificar su ac-
tuación que parezca reprochable o du-
dosa, sino también a oír y tomar en 
cuenta las iniciativas masónicas.» 
«Se recordará y hará cumplir muy 
especialmente a los HH.:. que actúan 
en la vida pública el deber de amor y 
tolerancia fraternal, que los obliga a 
aponer siempre dicha-fraternidad masó-
nica por encima de todas las diferen-
cias que pudieran separarles en "las lw 
chas políticas.» 
¿En qué consiste este juramento o 
promesa que hacen los masones? Bien 
claro nos lo dice el siguiente texto del 
Congreso Masónico de 1894, de Francia. 
«M profano, admitido para recibir la 
luz, deberá de aceptar de antemano los 
compromisos siguientes: Prometo, bajo 
mi palabra de honor, cualquiera que 
sea la situación política, a la que me 
sea dado llegar un día, responder a 
todo llamamiento que se me haga por 
la Francmasonería, y defender,, por to-
dos los medios que estén a mi alcan-
ce, las soluciones dadas por ella a las 
cuestiones políticas y sociales.» 
L a República se aparta de 
Otro escrito de la F. de 
Amigos de la Enseñanza 
Por su parte, la Federación de Ami-
gos de la Enseñanza, dirige a la opi-
nión el siguiente escrito: 
«La Comisién técnica de la F. A. E. 
ha visto con verdadero dolor la apro-
bación de la ley de Confesiones y Con-
gregaciones religiosas. Dejando a un 
lado otros extremos que no son espe-
cíficos de esta Federación, no ha podido 
menos de lamentar el atropello jurídico 
y técnico que acaba de cometerse. 
En carta pública ha agradecido esta 
Federación el esfuerzo generoso, y en 
muchos casos heroico, realizado por los 
diputados católittos para defender los de-
rechos de la familia, de la Iglesia y de 
toda sociedad civilizada y organizada a 
la moderna. 
Nosotros no podemos menos de la-
mentar que en España, y a todos los 
Colegios asociados en esta Federación, 
se les haya tratado como se trataría a 
los parias del Indostán. No sabemos en 
qué precepto jurídico pueda fundarse^el 
cierre repentino de los Colegios y Es-
cuelas en que se educan más de 700.000 
niños, inutilizando y eaterilizando para 
—Pues, señor, no niego que haya corrientes de armonía; pero no 
se nota nada. 
OT^wrgsi:i"V;¡!!a¡iii!niim 
M I S S E U R O P A 
se proclamará en el CIRCULO DE BELLAS ARTES el sábado 27. Res-
taurant y Buffet servidos por el 
A C I 
Los pedidos de mesas para la cena de gala (cubierto, 40 pesetas, vinos 
incluidos) se harán únicamente a dicho Hotel. 
los principios internacionales 
En la carta de la F . A. E . se felicitó 
por su valiente defensa de los colegios 
de religiosos a los diputados católicos. 
Aquí les felicitamos también, desde un 
punto de vista técnico, pedagógico, co-
mo hombres modernos, que han sabi-
do defender los derechos de las mino-
rías. Estos diputados pueden presen-
tarse ya con la frente levantada en 
todas las Universidades de Europa, y 
especialmente en Ginebra, y decir: "̂ Nos-
otros somos los menos en el Parlamen-
to, pero somos los más ante la opi-
nión pública y en los internacionales; 
porque hemos defendido los derechos de 
las minorías, reconocidos en los gran-
des tratados internacionales de la post-
guerra." 
El ministro de Estado áctual de 
España y el ministro de Instrucción 
Pública, al hablar ante el Comité In-
ternacional de Ciencias y Letras de 
Ginebra, dijeron hace poco: «Ya veis 
cómo la República acepta los grandes 
principios internacionales de Ginebra.» 
Pues bien, ahora se repetirá en Gine-
bra, al tener noticias de la ley de Con-
gregaciones: La República se aparta 
de los principios internacionales de Gi-
nebra. Ahora podría Clemenceau, recor-
dando aquella carta que escribió a 
Paderewky, presidente de la Repúbli-
ca de Polonia, decir a los legisladores: 
"Lejos de hacer lo que es práctica en 
muchos de los países cultos, en los que 
no sólo no se persigue como a bando-
leros a los educadores religiosos, 3ino 
que está vigente el reparto proporcio-
nal escolar de los presupuestos, habéis 
esclavizado a las conciencias, apartán-
doos del espíritu de Ginebra. Vosotros 
os jactáis de tolerantes, pero tratáis 
a miles de maestros, como si fueran 
esclavos. Para vosotros, los derechos de 
los padres de familia no son nada." 
Para terminar: La Comisión técni-
ca de la F . A. E . lamenta que en la 
historia de la pedagogía universal apa-
rezca este negro manchón, precisamen-
te en España. El cierre de miles de 
centros de cultura es cosa fácil estan-
do en el Poder, lo difícil es organizar 
otra vez los colegios y escuelas con 
un espíritu y • una tradición pedagógi-
ca desde el mismo Poder. 
La F . A. E . siente con dolor la de-
rrota de sus colegios y escuelas. Pero 
se apresta con denuedo y resolución a 
la lucha. Se puede perder una batalla, 
pero, con la ayuda de Dios, se puede 
y se ganará otra. Tenemos derecho a 
que los niños católicos de España ten-
gan escuelas católicas, y éstas paga-
das por el Estado. «La ley funesta» 
¿erá derrocada como lo ha sido en otros 
países. 
19-5-33. 
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F E D E R I C O D E L R I E U 
Primitiva Empresa de Mudanza*. Carruajes automóviles y vagones capitonés para 
traslado de muebles a provincias, y en la capital, mudanzas desde 40 ptas. Avisos: 
Arenal, 7. Telefono 10655. Cocheras y garajes: Alberto Aguilera, S. Teléfono 34206. 
i i a i i i i i n n n i i n 
y garaje 
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C O H O C E V D 
EL NUEVO MODELO DE 
t s el multícopisto rotativo 
_de fomo, aatomóHco más 
^jnplificqdo y, •más econó- . 
mico que existe 
• 
Paro cada necesidad, exis-
te un modelo 'TRIUNFO" 
Máximo garantía. Precio 
mínimo • 
Construido en la Fábrica 






tas en unos minutos. 
Representante Región Centro: 
Casa MORELL - Hortaleza, 23 < 
entio. Teléf. 15949-MADRID 
Distribuidor exclusivo: 
C A S A TINTORÉ 
FIVALLER,53 Barcelona 
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LA COMPAÑIA HIPOTECARIA | 
(antes " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) Í 
SOCIEDAD D E C R E D I T O = 
Fundada en 1912. Casa so-
cial propia: Plaza de San-
ta Ana, 4, Madrid. 
Capital social: Acciones, 
5.000.000 pesetas. Imposicio-
nes, 25.000.000 pesetas. 
S Continúa abierta la suscripción de 
| IMPOSICIONES A L 6,50 POR 100 ANUAL ¡ 
ÜS libres de impuestos, garantidas con primeras hipotecas sobre fincas ur- E 
» bañas y de seguro reembolso. 5 
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"CASA DE LAS CONCHAS" 
r a n d a 
FABRICA DE 
PEINES 
U n a s e m a n a de i n t e r é s p o l í t i c o 
Se habla de un nuevo debate sobre la obstrucción y de 
una reorganización ministerial. El contralmirante Guitian 
confinado en Mahón 
99 ENMIENDAS A UN A R T I C U L O : V A N SUBIENDO UNA 
C I F R A D E CINCO E N CINCO P E S E T A S 
Según se decía ayer en los pasillos 
del Congreso, la próxima semana ha de 
tener un gran interés político. Este in-
terés girará en torno de la obstrucción, 
y creen algunos que en la misma sesión 
del martes se planteará un debate con 
este motivo. Coincidiendo con la posi-
ción débil de los federales dentro del 
bloque, nuevamente se ha vuelto a ha-
blar de una reorganización ministerial, 
a base de las carteras de Hacienda, Co-
municaciones y la división en dos minis-
terios del de Agricultura. En esa re-
organización se daría entrada a los fe-
derales e independientes, reservando 
una de las carteras para la Esquerra. 
También se dice que el programa mí-
nimo que saca a relucir de nuevo la 
Firpe servirá para dar fin a la obstruc-
ción, pues la aprobación de ese progra-
ma se sometería a la consideración de 
todos los grupos de la Cámara. 
Detencifn del cctntral-
mirainte Guitián 
Ayer se tuvo noticias en Madrid de 
que* el Gobierno había ordenado la de-
tención y confinamiento en Mahón del 
contralmirante don Alvaro Guitian. 
Sobre este asunto el diputado radical 
señor Rey Mora hizo los siguientes co-
mentarios: 
—Un deber de amistad y un imperio 
de justicia me obligan a comentar esta 
mieva arbitrariedad de quienes se lla-
man gobernantes de España. 
No sirve, para justificar sanción tan 
dura y tan apresurada en su cumpli-
miento, estos o aquellos preceptos re-
glamentarios. L a verdad aparece des-
nuda y cruel. A don Alvaro Guitián se 
le deporta y arresta por ser amigo del 
señor Lerroux y haber asistido al ban-
quete que ayer se celebró en el hotel 
Florida. Es decir, que en plena Repú-
blica, los que gobiernan entienden de-
lictivo y acreedor de sanción acudir a 
comer con el republicano más auténtico 
del régimen. 
Los servicios del señor Guitián en fa-
vor de la República se han reputado co-
sa baladí. No importa que con su pluma 
y su dinero contribuyese a derrocar el 
régimen caído; cosa pueril se estima 
que, enviado por el Gobierno provisio-
nal a mandar la Escuadra lograse so-
focar una insurrección que desbordaba 
toda disciplina. ¿Es amigo del señor Le-
rroux? Pues ¡duro con él! Primero, la 
vejación de un proceso absurdo; ahora, 
a un castillo de Mahón. 
Una oleada de indignación subleva el 
ánimo. Las palabras finales de don Ale-
jandro no han podido tener una confir-
mación más inmediata. Pero bueno es 
que se sepa que la adhesión a Lerroux 
no la rompen ni debilitan sanciones y 
amenazas. Y que ahora más que nunca 
estamos a su lado, siquiera como com-
pensación afectiva de los que hasta ayer 
le adulaban y hoy consideran delictivo 
el llamarse amigo suyo. 
M * * 
En el expreso de Barcelona salió ayer 
el contralmirante Guitián, con destino 
a un cantillo de Mahón, donde ha sido 
confinado por haber asistido al banquete 
que anteayer dió a don Alejandro Le-
rroux el Grupo Marítimo radical. 
99 enmiendas a un artículo 
Al artículo primero de un proyecto 
de ley sobre desahucios en fincas rústi-
as se han presentado 99 enmiendas, 
todas iguales, salvo en la cifra, que va-
ria cinco pesetas de una a otra. 
Las enmiendas dicen: 
Enmienda primera: 
Los diputados que suscriben presen-
tan la siguiente enmienda al dictamen 
de la Comisión de Agricultura sobre 
"sahucios de fincas rústicas: 
Artículo 1.° Se añadirá: "Esto sola-
mente se refiere a los arrendamientos 
menores de 100 pesetas anuales". 
Palacio de las Cortes, 19 de mayo de 
1933.—Justo Villanueva.—Gerardo Abad 
Conde. — Edmundo Alf aro. — Herminio 




La última enmienda llega a 590 pe-
setas. 
Visitas a Azaña 
e r m a n o s 
LA CASA MAS ANTIGUA Y MEJOR SURTIDA DE MA-
DRID EN ARTICULOS DE CONCHA Y CELULOIDE PARA 
REGALOS, BOLSOS FANTASIA Y NOVEDADES 
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Basta de sufrir Inútilmente gracias a las acreditadas 
Grageas Potenciales del Doctor Soivré 
que combaten de una manera cómoda, rápida y eflcaí la 
Ñ<aiif*a a f o n í a Impotencia (en todas sus mani-
i ^ c u r c t a ^ c u i c t festaciones), dolor de cabeza, 
cansancio mental, pérdida de memoria, vértigos, fa-
tiga corporal, temblores, dispepsia nerviosa, palpita-
clones, histerismo y trastornos nerviosos en general 
de las mujeres y todos los trastornos orgánicos que 
tengan por causa u origen agotamiento nervioso. Las 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOIVRE 
más que un medicamento, son un alimento eaenclal del cerebro, medula 
y todo el sistema nervioso, regenerando el vigor sexual propio de la edad, 
conservando la salud y prolongando la vida; Indicadas especialmente a 
los agotados en su juventud por toda clase, de excesos, a los que verifican 
trabajos excesivos, tanto físicos como morales o Intelectuales: esportistas. 
hombres.de ciencia, financieros, artistas, eomerelantes. Industriales, pensa-
dores, etc., consiguiendo siempre con las Grageas potenciales del Dr. Soi-
vré todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el organis-
mo para reanudarlos con frecuencia y máximo resultado, llegando a la 
extrema vejez, y sin violentar al organismo, con energías propias de 
la juventud. 
Basta tomar on frasco para convencerse de ello. 
Venta a 8,50 pesetas en todas las prlnclpalet* farmacias de España, Por-
tugal y América. 
NOTA.—Dirigiéndose y enviando 0.25 pías, en sellos de correo para el 
franqueo a Oficinas LABORATORIO SGRATARG, calle del Ter. 16, Bar-
celona, recibirán gratis un llhrlto explh-allvo sobre el origen, íiesarrolln 
y tratamiento de estas enfermedades. 
E l jefe del Gobierno, después de des-
pachar con el general Masquelet, reci-
bió la visita del director general de Ad-
ministración, señor García Labella. Tam-
bién visitaron al presidente del Conse-
jo el consejero de Estado, don Valeria-
no Casanueva, y el gobernador del Ban-
co Exterior, señor Viguri. 
E l señor Azaña habló después con los 
periodistas sobre temas generales. Le 
preguntaron los informadores qué le pa-
recían las palabras del señor Lerroux 
en su discurso de ayer, y el señor Aza-
ña, sin contestar, entró en su despacho 
Por la tarde, el jefe del Gobierno sa-
lió de paseo y no regresó al ministerio 
hasta las diez de la noche. No facilitó 
ninguna noticia a los periodistas. 
Ministros de viaje 
días de junio, a la que asistiré yo mismo. 
Continuó diciendo: 
—También he recibido una Comisión 
de la Diputación de Asturias para ha-
blarme de diversas obras públicas de 
aquella provincia. En consecuencia con 
esta reunión, he ordenado telegráfica-
mente que venga el lunes a entrevistar-
se conmigo el ingeniero jefe de Obras 
públicas de aquella provincia, a fin de 
tratar sobre el proyecto de ensanche y 
rectificación de la carretera de Oviedo 
a Gijón y algunas otras obras, con el 
fin de aliviar la crisis de trabajo. 
El Patronato de Turismo 
£3 Patronato Nacional de Turismo 
comunica, en relación ai ruego recien-
temente formulado en la Cámara por 
ed señor Ortega Gasset sobre un des-
falco ocurrido en las oficinas ded Pa-
tronato en París, que, en cuanto se tu-
vo conocimiento de los hechos, se ac-
tuó con toda diligencia, fué comunicado 
a las autoridades judiciales y a la Em-
bajada, y se envió a París a un abo-
gado del Estado, afecto a los servi-
cios del Patronato, de cuyo informe se 
dió cuenta en el Consejo de Ministros 
del 14 de marzo. Aclara el Patronato 
que la reducción de personal habida en 
las oficinas de París, no ha tenido que 
ver con ed incidernte, sino con una re-
organización de servicios que se estu-
diaba desde hacía tiempo. 
—Durante el mes de abril, en el 
albergue de Manzanares se han servi-
do más de 1.000 comidas. En Andalucía 
el movimieaito turístico ha sido inten-
so. Los demás albergues se han visto 
también concurridos. 
Las dos camareras que recogieron en 
el albergue de Manzanares el maletín 
con un millón de pesetas han sido pre-
miadas por el Patronato con una gra-
tificación de 750 pesetas cada una de 
ellas. 
El Catastro por foto-
grametría aérea 
Ayer mañana marchó a Cáceres y Va-
lencia de Alcántara, donde asistirá a 
unos actos, el ministro de Justicia. 
—También por la mañana marchó en 
automóvil a Eibar el ministro de Ins-
trucción. 
—Según estaba anunciado, ayer noche 
salió para Ginebra el ministro de Es-
tado. 
L a carretera de San Juan 
El ministro de Obras públicas, al re-
cibir a loa periodistas, dijo: 
—Be ha firmado hoy la adjudicación 
de las obras de la famosísima carretera 
de Alicante a la playa de San Juan. Con 
arreglo al pliego de condiciones las 
obras deberán estar terminadas para el 
día 31 de diciembre. 
—He celebrado conferencias con los 
señores Cavestany y Reyes de la Comi-
sión de enlaces ferroviarios de Barce-
lona y con el señor Barceló de la de 
Bilbao. Las Comisiones cevan adelanta-
dísimos sus trabajos y una vez formu-
lados los respectivos proyectos serán so-
metidos a la aprobación de este Minis-
terio. Probablemente para aprobar el 
plan de las obras de Barcelona, que son 
bastante impui tantea, se celebrará una 
reunión en Barcelona en los primeros 
Don Julio Ruiz de Alda nos ruega la 
publicación de la siguiente nota, aclara-
toria de la publicada por el subsecreta-
rio de Hacienda, señor Vergara: 
"Agradezco de su nota todo lo que en 
ella hay de deferencia para mi modesta 
persona, y retiro de la mía lo que le ha-
ya podido parecer destemplado, decla-
rando además que en la para mí Injusta 
y perjudicial solución dada al Catastro, 
no ha tenido falta alguna. 
Sólo tengo que hacer tres contunden-
tes afirmaciones, que puedo mantener 
cómo y dónde se me requiera. 
Primera. Que el Catastro va a reali-
zarse de modo original y a base de un 
proyecto nuestro. 
Segunda. Que el precio es una natu-
ral consecuencia de la originalidad del 
proyecto, y, por tanto, nadie lo ha dado 
ni podido darlo en España ni fuera de 
ella. 
Tercera. Que del estudio de los pre-
supuestos resulta un precio superior a 
dos pesetas hectárea. 
Todos los antecedentes que podía ha-
ber en ese ministerio serían estudios téc-
nicos, producto de viajes oficiales, tan 
bien pagados como escasos de rendi-
miento, y no ignoraba la existencia del 
concurso del año 1923, del que ni siquie-
ra se publicaron los pliegos de condicio-
nes técnicas, y que, además, era tan sólo 
experimental. 
Insisto, pues, en que por el Estado na-
da, absolutamente nada eficaz ni útil se 
hizo en fotogrametría aérea, y sin pre-
tender, porque sería absurdo, ser los In-
ventores del procedimiento, sí lo somos 
del método que va a emplearse, gracias 
a nuestra iniciativa e insistencia. 
Roussilhe, en Francia, así como los 
suizos, italianos y alemanes, estudiaron 
sus casos particulares, totalmente distin-
tos del nuestro, y esto es lo que modesta-
mente hemos heoho nosotros, y lo que fio 
quieren reconocernos "ahora", a pesar de 
no existir en el ministerio de Hacienda 
aún hoy más trabajo heoho de Catastro 
fotogramétrico de España que el que nos-
otros le entregamos gratuitamente, por 
encargo suyo, de acuerdo con nuestras 
normas. Es éste, por tanto, el único, jun-
to con otros Catastros, cuya parte foto-
gramétrica hemos hecho también, de 
donde han podido obtenerse "resultados 
reales y cifras comprobadas", que sola-
mente nosotros (y así ha sido) hemos po-
dido dar. 
Respecto a la segunda afirmación, la 
relativa al precio, el que da Roussilhe, 
a quien parece se toma como modelo, es 
de 40 a 24 francos la hectárea, según ca-
racterísticas, y para puesta al día de un 
Catastro ya realizado, y aún son ma-
yores los precios de los Suizos y alema-
nes. 
Los únicos que han dado un precio de 
dos pesetas para parcelario con fines ca-
tastrales hemos sido nosotros, y ha sido 
el que ese Ministerio ha barajado desde 
que lo dimos, siendo testigos de mayor 
excepción, que no podrán desmentirlo 
seis ministros, los señores Calvo Sotelo, 
Argüelles, Wais, Ventosa, Prieto y Car-
ner, y tres directores generales, los se-
ñores Dará, Zabala y Bugeda. 
Por último, respecto al coste "real" 
utilizaremos las cifras del presupuesto, 
que son como sigue: 
Ministerio de Hacienda 
Sección 12. Caipitulo IH. Artícu-
lo 4.° Para gastos de fotograr 
fías aéreas 4.000.000 
Sección 12. Artículo l.9 Traba-
jos relativos a la Riqueza 
Agrícola, sueldos, dietas. In-




Sección !.• Capítulo XH. Ar-
tículo 2." Para los trabajos 
de Avance Catastral utilizan-
do la fotografía aérea a 0,75 
pesetas hectárea 1.500.000 
Sólo la primera partida ya da las dos 
pesetas por hectárea, pero además el mi-
llón y medio para apoyos es sólo para 
dietas y no está incluida la nónima de 
personal (ya nombrado) que asciende a 
ochocientas mil pesetas. 
Hay también nombrados con cargo a 
la segunda cifra 16 ingenieros, 60 ó 70 
administrativos, Ingresados sin concur-
so y opositando 120 ayudantes, aproxi-
madamente. 
La primera y tercera partida ya dan 
por hectárea un precio de 3,15 peseta.3, 
en el supuesto de que se hicieran los dos 
millones previstos por año y hoy día ya 
el personal que hemos citado cobra con 
cargo a la segunda partida sin tener to-
davía realizado ningún vuelo fotogramé-
trico que sirva de base a sus trabajos. 
Sería la primera vez que el Estado 
hiciera un trabajo más barato que los 
particulares y el solo examen de las ci-
fras anteriores nos sugiere una pregun-
ta: ¿No le estará costando al Estado más 
de des pesetas hectárea la ley de 6 de 
agosto antes de empezar a trabaja* ?" 
Julio KUIZ DE ALUA 
J A R D I N R I T Z 
H O Y 
T E - BAILE 
M A Ñ A N A 
COMIDA DE GALA 
Cubierto, con vinos y champagne, 25 pt̂  
BAILE hasta la madrugada, 
i i i i i i i i i i i i nn i i i i i n i i n iH^ 
Asistencia a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA» imrnmogcnvuiuzijmni 
^ C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . , 
... no tome productos que ten-
g a n substanc ias que puedan 
ser pel igrosas . R e c u r r a s iem-
p r e a l o s que s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho. 
En /os casos de a G i d e * y d o l o * 
d e e s t ó m a g o es maravilloso el 
del Dr. Vicente 
V E N T A EN F A R M A C I A S 
i i ü i i n i i n i m 
TETPADWAHO 
cnCdgco pecon/titvyqntc en n r ocy 
FOOMA/- CLIXIO t INYECTABA " VIGOQIZA 
AlCV OÉBILLT 0EJWCNCCÍ A lOÍ vitoca fliiniiwiimiiiiiiiiiiiaiiiiniiiM 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
Dr. M. Espinosa. SAGASTA, 4. De 3 a 5. 
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Pdlactodela Metdfunjta 
Parque de M o / i t l u l d 
B a r c e l o n a 
V d . i a 
o s í e í e n 
c i o n a l 
dffl mundo 
as i i 
Calzado Insuperable, garantizado, P*1* 
hombre, 30 pesetas. Muchos modelos. 
Central y Sucursales. 
L A P I D A S m S ^ 
i i i i i i n n v i m 
nUTíll IPnC Externados. Plan de estu-
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Se discute acerca del Seiscientos delegados en 
Pacto de los Cuatro 
Han intervenido los embajadores 
de Inglaterra y Francia 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 20.—Al señalar hace tres días 
la nueva situación creada por el discur-
so de Hitler, indicábamos como proba-
ble comienzo de solución de las diferen-
cias franco-alemanas el Pacto de los 
Cuatro. En efecto, luego de las prime-
ras entrevistas en Ginebra, se ha vuelto 
a dirigir la atención en el proyecto de 
Mussolini como un principio de arreglo 
general. En Roma han conferenciado es-
ta mañana sobre lo mismo el jefe del 
Gobierno italiano y el embajador del 
Reich, Goering, y el embajador de Fran-
cia y el embajador de Inglaterra. 
E l mensaje de Roosevelt y el discur-
so de Hitler causaron un apaciguamien-
to general, pero en lo sustancial las po-
sicones de Francia y Alemania se ad-
vertía que eran las mismas. Era me-
nester, sin embargo, aprovechar la at-
mósfera diplomática sosegada para ne-
gociar, y no siendo posible de pronto un 
acuerdo sobre los principales proyectos 
de desarme, era natural que se buscara 
en otra parte un terreno adecuado para 
la conversación. 
En una palabra, teniendd que ceder 
en algo uno de los dos contendientes, 
había que reconocerle alguna compen-
sación. En estas condiciones, el Pacto 
de los Cuatro se ofrecía como solución 
apropiada por el momento. Y ahora van 
a comenzar unas negociaciones que tal 
vez convenga seguir con atención espe-
cial en España. E l Pacto de los Cuatro 
significa revisión territorial. En Euro-
pa se irá con mucho tiento con modifi-
caciones de esta Indole, pero en Africa 
no se procederá con el mismo cuidado. 
Téngase presente que se va a compen-
sar a Italia y Alemania de ciertas con-
cesiones que se les pide en materia de 
desarme. Estas dos naciones reclaman 
ante todo tierras de expansión y mer-
cado. JJltimamenbe, así en Alemania co-
mo en Italia, han sido más apremiantes 
las demandas de revisión colonial. No 
hace todavía ocho días que un políti-
co alemán muy bien situado actualmen-
te recordaba la necesidad de colonias 
para su país, y en el reciente número 
extraordinario dedicado a Africa de la 
revista italiana "Antieuropea" hay indi-
caciones que pueden ser consideradas 
como oficiosas. 
Las minorías de Silesia 
la C. Econói 
Jorge V pronunciará el discurso de 
apertura, que será radiado al 
mundo emtero 
LONDRES, 20.—Se ha dado a cono-
cer la lista de los agasajos de que serán 
objeto los delegados de los distintos paí-
ses en la Conferencia Económica Mun-
dial. 
La ceremonia de apertura será reali-
zada por el Rey el día 12 de junio y 
radiada a todo el mundo por medio de 
la más grande instalación que se ha 
llevado a cabo hasta ahora. L a casa Fa-
raday, en Rugby, será el centro de la 
emisión radiotelefónica y radiotelegrá-
fica a las capitales de los Estados del 
mundo, desde las cuales, a su vez, se 
podrá retransmitir a todas las ciudades 
de los mismos. 
En la tarde del mismo día de la aper-
tura de la Conferencia el Gobierno ofre-
cerá un banquete a todos los delegados 
en "Grosvenor House", y se calcula que 
asistirán unas 600 personas. 
E l 17 de junio el Rey recibirá por la 
tarde a los delegados en el Castillo de 
Windsor. E l 19, el secretario de los Do-
minios presidirá un "lunch" que el Go-
bierno ofrece a los delegados de los DO' 
minios. 
E l 20, lord y lady Londonderry ofre-
cerán una recepción a los huéspedes de 
la Conferencia en Londonderry House, y 
de tal magnitud será, que para poder 
atender a todos los invitados han con-
tratado camareros de once Compañías 
que se dedican a ello. 
E l 26, el Lord Mayor de Londres y 
la Corporación en pleno darán un ban-
quete en Guildhall, y por la tarde del 28 
los delegados de la Conferencia serán 
agasajados en la Casa del Almirantazgo 
por sir Eyres Monsell. E l día 30, el pre-
sidente de la Cámara de los Comunes 
recibirá a los delegados, y el 1 de julio 
lord y lady Astor tendrán una "garden 
party" en Cliveden. 
Aparte de todos estos agsajos, halbrá 
otras muchas ocasiones de reunión y di-
versión para los huéspedes de Londres, 
como, por ejemplo, el desñle de las Rea-
les Fuerzas Aéreas el 24 de jimio en 
Henon. 
Sir John Simón ha declarado que para 
los gastos que origine el establecimiento 
de la Conferencia Económica se han 
votado 18.500 libras esterlinas, de las 
cuales 7.500 serán empleadas solamente 
para adaptar el ediñcio del Museo de 
Geología para que celebre la Conferen-
cia sus sesiones. 
Sir John Simón fué interrogado sobre 
si la Conferencia trabajaría continua-
mente hasta dar cima a sus trabajos o 
si, con motivo de no terminar sus tareas, 
se concedería a los delegados esperar a 
la reunión de la Asamblea de la- Socie-
dad de las Naciones, que será el prime-
ro de septiembre. John Simón dijo que 
todo ello sería materia de deliberación 
en la misma Conferencia y que por ello 
ella misma decidiría. 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Atracan en un tren a un 
pagador del ferrocarril 
Al huir los atracadores se tirotean 
con un policía y varios mo-
zos de Escuadra 
Y resulta muerto un empleado y 
heridos graves dos viajeros 
BARCELONA, 20.—A las dos diez 
de la tarde salió de la estación de la 
plaza de España un tren en dirección 
a Igualada, y en el que viajaba un pa-
gador de los ferrocarriles catalanes lla-
mado don Pedro Morato. Cuando el tren 
estaba dentro del túnel se le acerca-
ron cinco individuos que, pistola en ma-
no, le intimaron a que se les entregara 
el dinero que llevaba. Realizado el he-
cho, los individuos hicieron uso del tim-
bre de alarma y, al parar el tren, se 
arrojaron de él, se dirigieron a un au-
tomóvil, que les esperaba a la salida 
del túnel y emprendieron la fuga. 
Un agente de Policía y algunos Mo-
zos de Escuadra salieron en persecución 
de los atracadores, y entre unos y otros 
se cambiaron más de treinta disparos, a 
consecuencia de los cuales resultó muer-
to un empleado del ferrocarril llamado 
Fernando Puente Urrea, de diecinueve 
años, natural de Martorell, y heridos 
graves el matrimonio Martín Arg-eml 
Doming:o, de treinta y cinco años, con 
un balazo en la espalda, y Francisca 
Ruiz López, de treinta años, con herida 
en el maxilar inferior. 
Se tiene la impresión de que uno de 
los atracadores ha resultado herido. 
También han resultado otros varios 
viajeros con lesiones menos graves. In-
mediatamente se presentó el Juzgado, 
que instruyó las primeras diligencias, 
y ordenó a la fuerza pública que diera 
batidas por los alrededores. Al princi-
pio se creyó que los bandidos se lleva-
ron 75.000 pesetas, pero después el pa-
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Arcas Pibernat. Más Bagá.—Hortaleza, 17 
Casa Gómez. Alcalá, 24 
Lámparas y objetos para regalos. Ilíqui-
da las existencias por próxima instala-
ción de "CAFE-BAR". 
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M Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes va a deliberar la semana próxima 
acerca de una cuestión que despierta ^ 
yiva^rio^da4 e to^^ ^"las" hostilidades, 'laTanula-
ción por parte del Paraguay de la de-
claración de guerra y la sumisión por 
GINEBRA, 20.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha aprobado por 
unanimidad el informe del Comité de 
los Tres sobre la solución del conflicto 
entre Bolivia y Paraguay. 
Dicho informe propone la Inmediata 
Señora Maryse Hilsz, que acaba de realizar con «éxito el "raid" 
París-Tokio-París 
Entre tantas! aviadoras del momento, ninguna tan famosa e intrépida 
como ella. Los franceses la califican como orgullo de su Aviación feme-
nina. Y con razón. Porque entre sus numerosas hazañas podemos citar, 
además del reciente recorrido. Jas siguientes: París-Saigón, París-Tana-
naribo, "record" mundial femenino de altura y más de 110 descensos 
en paracaídas. Voló por pirimera vez hace diez años y obtuvo el tí-
tulo el año 29. 
la Alta Silesia alemana se han quejado 
del trato de desigualdad a que se les 
somete, a pesar de haberse Alemania 
comprometido espontáneamente a tra-
tar conforme a los mismos principios, a 
todas las minorías establecidas en su te-
rritorio. 
Va a verse, pues, si hay contradic-
ción entre las protestas que el Reich 
ha hecho en Ginebra y la conducta que 
sigue. Es ocasión de recordar que poco 
después de constituida la República es-
pañola, delegados de la misma procla-
maron espontáneamente también en Gi-
nebra que las minorías nacionales ha-
bían sido liberadas y poco después de 
aprobada la Constitución, otros delega-
dos anunciaron en la misma Sociedad 
de Naciones que en la nueva ley funda-
mental del Estado se consagraba el res-
peto a los derechos del hombre y la 
igualdad de los ciudadanos. Es ocasión 
d ©recordar estos alardes de democracia 
de la República española, ahora que 
ambos Estados al arbitraje. 
E l representante del Paraguay acep-
ta a continuación el informe presenta-
do por el Comité de los Tres y retira 
las enmiendas que había presentaxio. 
E l delegado de Bolivia, señor Costa 
du Reis, promete transmitir al ministro 
de Relaciones Exteriores de su país el 
informe del Consejo y las interesantes 
declaraciones de los miembros del Con-
sejo. 
Espera que dentro de aigunos días 
pueda dar una contestación. 
E l presi<Jente levanta la sesión des-
pués de subrayar la aceptación del in-
forme por parte del Paraguay y la re-
serva de Bolivia acerca de su adhesión. 
acaba de privarse de los más elementa-
les derechos del hombre a muchos cs-
pañoles.—Santos FERNANDEZ. 
Gran entusiasmo para el mitin de Yalladolid 
Será el acto político m á s importajnte de los celebrados én esta 
capital. Desde hace ocho días se han agotado las localidades 
de la Plaza de Toros. L a U. G. T . amenaza con declarar la 
huelga general el día de la celebración del acto 
El señor Gil Robles pide garantías al mifiistro de la Goberlnaoión 
Ayer por la mañana estuvo en eü mi-
nisterio de la Gobernación el señor Gil 
Robles, quien dió cuenta al ministro de 
que las agrupaciones de la U. G. T. de 
Valladolid pensaban declarar la huelga 
©1 día 25, con motivo del acto que las de-
rechas de dicha capital van a celebrar 
en aquella fecha. 
A la salida, el diputado agrario dijo 
a los periodistas que esa actitud había 
sido apreciada por el señor Casares co-
mo una coacción y que por ello no es-
taba dispuesto el ministro a tolerarlo, 
por lo cual se mostraba dispuesto a que 
el mitin se celebrase, si ése era el de-
seo de los organizadores. A esto contes-
tó el señor Gü Robles que ellos, por su 
parte, pensaban celebrarlo, y el señor 
Casares le pidió que colaboraran junto 
a la autoridad, para evitar cualquier al-
teración del orden. 
En vista del resultado de la entrevis-
ta, el señor Gil Robles conferenció te-
lefónicamente con Valladolid para tratar 
de la organización del acto. 
Se haAi agotado ya las 
localidades 
VALLADOLID, 20.—El anuncio del 
gran mitin agrario que se celebrará en 
Valladolid el próximo día 25. organiza-
do por Acción Popular, y en el que to-
marán parte los diputados don Dunas 
Madariaga, don Antonio Royo Villano-
va don José Martínez de Velasco y don 
José María Gü Robles, ha despertado 
tal entusiasmo en todos los pueblos de 
la región, que, desde hace ocho días, 
han sido agotadas las localidades de la 
Plaza de Toros, superando con mucho 
los cálculos de la Comisión organiza-
dora. 
Las Comisiones auxiliares multipli-
caron sus esfuerzos para atender todos 
los servicios y que no falte detalle. Ca-
si todos los hoteles y hospedajes, a re-
querimiento de la respectiva Comisión, 
han preparado todo lo necesario para 
satisfacer las necesidades de los concu-
rrentes al mitin. 
Los ferrocarriles secundarios de Cas-
tilla y los de Valladolid a Ríoseco y 
Valladolid a Ariza, dispondrán . trenes 
especiales. De Salamanca acudirán au-
tobuses en imponente caravana, condu-
ciendo cinco mil asistentes, de los que 
un millar serán labradores charros del 
Bloque Agrario. También darán un gran 
contingente Palencia y Burgos. 
E l banquete, que se celebrará a las 
dos de la tarde, será como homenaje 
de gratitud y adhesión a los diputados 
de la minoría agraria, y para el vmo de 
honor en obsequio de los concejales 
agrarios, que se celebrará en los sajo-
nes de Acción Popular, hay inscritos 
más de mil representantes de los bur-
gos podridos". En este acto, además del 
presidente de la entidad organizadora, 
señor Mafiueco, harán uso de la palabra 
los diputados don Pedro Martín y Mar-
tín, de Valladolid, y don José María 
Gil Robles. 
La Comisión organizadora ha publi-
cado un manifiesto, que se ha distribui-
do por toda la región castellanoleonesa, 
con tal profusión, que puede asegurarse 
que no ha quedado un pueblo que no lo 
haya recibido. En cuanto a la propa-
ganda del mitin, se han tirado más de 
millón y medio de ejemplares, entre f a -
quines, manifiestos, hojas, volantes, oc-
tavillas y avisos. 
Los periódicos locales "Diario Regio-
nal" e "Igualdad" preparan sendos nú-
meros extraordinarios dedicados al acto, 
que puede asegurarse que ha de ser el 
más importante, por el ambiente que 
reina, el entusiasmo que existe y el nú-
mero de asistentes, de los actos de ca-
rácter político celebrados en esta ca-
pital. 
Actos tradición alistas 
G L OSA /LÍO 
NOVELAS DE AVENTURAS 
Dicen que renace, o que ha renacido y medra ya, el gusto por las 
novelas de aventuras. Hablemos un poco de la aventura, como elemento 
de arte. 
¿Dónde encontrará éste su goce propio y genuino, en la sorpresa o 
en la previsión?... La sorpresa engolosina la curiosidad. Pero en el cum-
plimiento de la previsión, si ésta era un poco arriesgada, se complace 
superiormente el ánimo. Previsión se llama el secreto del ritmo, de cual-
quier ritmo. E l de la arquitectura. E l del verso y la estrofa. 
Si exigimos, como acabamos de hacer, un poco de riesgo en la pre-
visión, reclamaremos recíprocamente un poco de limitación en la sor-
presa. Quiere decirse que ninguno de estos ingredientes lo íbamos a to-
lerar puro. ¿Qué nos satisfará mejor, un arte que se acerque a la libre 
contingencia o uno que avecine la estricta legitimidad? En un extremo 
está la literatura de ejemplaridad moral, en sus formas rudimentarias, 
las fábulas de Esopo, por ejemplo. En el otro, los mitos del "acto gra-
tuita", como "Les Caves du Vatican", la extraña e impertinente novela 
de André Gide. 
Pero, muy próximo al primer tipo se halla también Sófocles, el que 
hace que un rey tenga que sacarse los ojos, en castigo a su propensión 
d© la violencia, a su falta de "sophrosine" y serenidad. Y muy próximo 
al segundo está Shakespeare, el que hace sin empacho que termine en 
un campo de batalla y en virtud del azar, la vida de un rey partido para 
otra empresa. Y, la verdad, no nos importaría demasiado escoger entre 
Esopo y Gide y expulsar a uno de los dos del campo de la ortodoxia ar-
tística; pero decidirse entre Shakespeare y Sócrates, ya es otra canción. 
No habrá más remedio que declarar a la aventura legitima. Pero la 
declararemos legítima desde fuera, sólo y en los casos en que lo sea ya 
desde dentro. Es decir, cuando haya en ella, cuando haya en la sucesión 
de ellas, una parte de construcción, una parte de ritmo, una parte de "ley" 
en fin. 
Sin cierta dosis imprescindible de previsión—es decir, de ejemplo—% 
la novela de aventuras, dígase lo que se quiera, hace dormir. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS. 
A última hora de la tarde se ha dê  
tenido por los alrededores donde ha 
ocurrido el hecho, a José Rubio Gar-
cía, de veinticuatro años, natural de 
Villena, y a Lucio Ruano, de treinta y 
ocho. . Ambos llevaban billetes desde 
Barcelona a San Vicente de Horts y 
declararon que descendieron del tren 
antes de llegar al punto donde iban, 
porque tenían que realizar un encargo. 
Iban elebantemente vestidos, y se les 
ha encontrado hojas clandestinas escri-
tas a máquina, en las que la F . A. I. 
da las razones por las cuales ha fraca-
sado la última huelga. Los dos deteni-
dos han sido llevados a la Jefatura y 
se tiene la impresión de que pueden 
tener participación en el hecho. 
El fallo sobre el derribo 
del monumento de Bilbao 
de GANDARA 
B l B l i l B l U i n U l l B l B I 
TBONCOSO 
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A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
^ Angina de pacho. Vejes prematura y 
~ demás enfermedades originadas por la Arte-
rloescleroila e Hipertensión 
8* coran de un modo perfecto y radical y •» 
evitan por completo tomando 
R U Ó L 
Lo» sfntomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabezo, rampa o calambres, zam-
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, DOM-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., desaparc 
cen con rapidez usando Bnol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentinm; 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable-
Venta : Madrid. F. Oaycso, Arenal. 2; Barcelona, 
Segalá, Rambla de las Flores. 14, y principales tai» 
macias de España, Portugal y Amírica. 
El asesinato de don 
Pedro Caravaca 
(Sigue de la página 1) 
También se le dió cuenta al gober-
nador que en el Ayuntamiento, duran-
te una sesión municipal, el concejal so-
cialista Adolfo Carretero indujo a que 
se atentara contra don Pedro Caraya-
ca, por haber sido el iniciador del tren 
especial a Madrid de productores sevi-
llanos. E l señor Castillejo dijo que co-
municara al Gobierno que estaban dis-
puestos a dejar sus actas y a defen-
der, con el Gobierno o sin él, a Sevi-
lla por encima de todo. 
Desde el Gobierno civil la manifesta-
ción se dirigió al Ayuntamiento, donde 
los comisionados fueron recibidos por el 
alcalde. E l señor Bonet dijo que, caso 
de que no se declara incompatible la 
presencia del concejal, que en una sesión 
indujo al asesinato del señor Caravaca, 
las fuerzas vivas de Sevilla retirarían 
todo su apoyo al Ayuntamiento y que 
en las casas de todos los sevillanos no 
se permitiría la entrada de tal conce-
jal. El alcalde manifestó que él no pre-
sidió tal sesión y que, por otra parte, 
no figuraba dicha manifestación en ac-
ta. Les rogó también que tuvieran en 
cuenta las consecuencias que traerían 
de llevarse a cabo lo que acaban de 
manifestar. 
Una nota del alcalde 
• u n H a m w m i i n i n n 
U L L O A-óptico 
C a r m e n , 1 4 . - M A D R 1 D 
O P T I C A y F O T O 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
VARA Y L O P E Z 
5> PRINCIPE, 5 
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La Comunión Tradicionalista ha or-
ganizado para esta semana que em-
pieza, actos de propaganda en las pro-
vincias de Navarra, Valladolid, Barce-
lona, Murcia, Segovia, Madrid y Avila, 
en los que tomarán parte diversos ora-
dores. 
I H 
Precios de suscripción 
Provincias 9 pesetas trimestre. 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
liliBiinii!!::'i 
R O N U K 
CERA INGLESA PARA PISOS 
CASTELLS. Plaza Herradores, 12. 
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Agresión a un dipotado 
socialista en Badajoz 
BADAJOZ, 20.—Al pasar esta maña-
na, próximamente a las diez, por la pla-
za de la República el diputado socialis-
ta don Narciso Vázquez Torres, se le 
acercó un individuo al parecer pertene-
ciente al Sindicato Autónomo de Tra-
bajadores Agrícolas, el cual asestó al 
señor Vázquez un fuerte garrotazo, que 
le hizo caer al suelo. Este intentó incor-
porarse, pero en torno suyo se arremoli-
naron otros compañeros del agresor y 
golpearon al señor Vázquez con unos 
garrotes que llevaban. E l señor Váz-
quez consiguió ganar la acera de la pla-
za, y cuando estaba a punto de ponerse 
a salvo en una tienda de relojería, reci-
bió otros golpes que le dejaron malhe-
rido. En la Casa de Socorro fué asisti-
do de lesiones en la cabeza de pronósti-
co reservado y otras en diversas par-
tes del cuerpo, que los médicos caliñcaron 
de pronóstico leve. 
Intentó defender al señor Vázquez el 
inspector de policía señor Acero, y al 
pretender hacer uso de la pistola, se aba-
lanzó sobre él un grupo de obreros que 
le impidieron sacar el arma. Los guar-
dias de Seguridad que se hallaban en 
los retenes del Gobierno civil, sito en 
lugar próximo a la plaza de la Repúbli-
ca, irrumpieron en ésta y dieron una car-
ga para despejar. Durante el Incidente 
que se produjo parece que se oyó un die-
paro, que no se sabe de dónde par+ió. 
Estos hechos están relacionados con 
la huelga que mantienen los elementos 
aíiliados al Sindicato Autónomo de Tra-
bajadores Agrícolas, por discrepancias 
con las bases aprobadas por el Jurado 
mi*to para las operaciones de siega, 
BILBAO, 20.—Los periódicos católicos 
comentan el fallo del Tribunal provincial 
de lo contencioso en la incidencia del re-
curso interpuesto por el Apostolado de 
la Oración, los ex alcaldes de Bilbao y 
el letrado señor Eguirazu contra la de-
molición del monumento al Sagrado Co-
razón de Jesús, fallo en el que se re-
suelve la no ejecución del acuerdo del 
Ayuntamiento sobre él derribo mientras 
se sustancia el pleito. Los diarios cali-
fican este acontecimiento como el triun-
fo de la ley sobre la pasión sectaria, en 
el que cabe abrigar la esperanza de que 
al fin se hará justicia a los derechos 
ie los constructores y de los sentimien-
tos católicos de Bilbao. 
También publican los autos, en los que 
se aprecian los juicios fundamentales 
del fallió, que son, el cumplimiento de 
todos los requisitos legales por parte de 
los recurrentes, la personalidad jurídi-
ca de éstos; que, siendo el monumento 
una obra de arte, no es susceptible de 
reposición una vez destruido; que, co-
mo obra de arte, es única, al igual que 
todas las concepciones del genio; que no 
cabe hablar de indenmización monetaria 
en este caso después de haber sido de-
molido el monumento, porque el valor 
artístico no puede reducirse a moneda 
corriente, y, por último, que la conce-
sión hecha por el Ayuntamiento para la 
creación del monumento, no lo fué sola-
mente y precisamente a un interés eco-
nómico y artístico, sino sobre todo a los 
sentimientos de una ideología cuya legi-
timidad venía amparada por las leyes. 
Firman los autos los magistrados don 
Isidoro del Ribero, don Ramón Osaorio 
y don Enrique García Montero. 
E l alcalde, refiriéndose a este asun-
to, manifestó que ya tenía conocimiento 
oficial desde el mediodía de hoy de la 
decisión adoptada por el Tribunal, y que 
el lunes mismo el letrado representante 
del Ayuntamiento formulará recurso 
contra la decisión ante el Tribunal Su-
premo. 
Es el purgante ideal que los 
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de sua inconve-
nientes 
Exija siempre PALMTTi, y des-
confié de las imitaciones. 
E l alcalde ha facilitado una nota en 
la que protesta con toda energía con-
tra el atentado, y además hace constar 
que él no presidió la sesión en la que se 
dice se dijeron frases contra el señor 
Caravaca. Los diputados señores Fer-
nández Castillejos y García Bravo Fe-
rrer han enviado1 un telegrama de pro-
testa al presidente del Gobierno dicien-
do que es casi seguro que esta vez que-
de también impune el atentado y no sean 
detenidos los autores. Piden demás que 
se ponga término a este estado anár-
quico que reina Sevilla, por los per-
juicios que ello ocasiona. En un tele-
grama al ministro de la Gobernación le 
anuncian una interpelación con este mo-
tivo y le transmiten su protesta enér-
gica por el crimen cometido. 
E l entierro de don Pedro Caravaca 
se celebrará el próximo lunes, a las once 
de la mañana. E l comercio cerrará sus 
puertas. 
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J . CAMPOS, médico-ortopédico. MADRID 
H E R N I A S 
Aplico bragueros científicamente y toda 
clase aparatos ortopédicos. Augusto Fi-
gueroa, 8. Teléfono 4233L 
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MUEBLES A PLAZOS 
Camas, sastrería, tejidos. S. Bernardo, 89. 
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CASA J I M E N E Z 
La casa de los 
Hallazgo de un paquete 
de explosivos 
Ayer noche, cuando hacían el recorri-
do el comandante jefe del puesto de la 
Guardia civil de las Ventas don Fer-
nando Santamaría, y el cabo Pedro Ro-
bles, al llegar a la plaza de Manuel 
Becerra vieron que, cerca de la iglesia 
de Covadonga, había un paquete de 
grandes dimensiones. Sospecharon que 
el paquete pudiera contener explosivos, 
y, con cuidado, lo recogieron y trasla-
daron al cuartelillo. Se dió aviso al 
jefe de la línea, capitán don José Ma-
ría Delgado, y, en su presencia, se pro-
cedió a reconocer el paquete, el cual 
estaba compuesto de 26 petardos y dos 
detonadores. 
Los petardos tienen el tamaño de un 
tercio de un cartucho de dinamita, con 
una mecha de 46 centímetros. Estaban 
envueltos en la hoja de un libro visado 
por la Dirección de Seguridad. Del ha-
llazgo se dió conocimiento al juez de 
guardia, el cual se personó en el cuar-
telillo y procedió a interrogar a la pa-
reja que había descubierto el paquete. 
En el caso de que los detonadores hu-
biesen estallado, los daños hubieran re-
vestido gran importancia, dada la can-
tidad de dinamita que contenía el pa-
quete. 
ALFONSO A ROMA V VIENA 
PARIS, 20.—Don Alfonso de Borbón 
ha salido de París en automóvil con di-
rección a Roma, desde donde continua-







M. MINERO — ORTOPEDICO 
Constructor de aparatos de ortopedia 
Príncipe, 28. 12209. (Frente a San 
Ignacio.) 
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de mesa ? de billar. 




Ila, Pintara, Barniz, 
^ Brea ? Resina 
N E T T O S O L 
es un producto mará* 
villoso y comprarlo 
una vez es adoptarlo 
^ para toda la vida 
¿ 30 v 4'30 P í a * 
DE VENTAíV 
O B I 
TAS MISES EUROPEAS, TITTA RUFFO y el EQUIPO BULGARO F . C, 
se alojan en el 
H O T E L N A C I O N A L 
Próxima inauguración del JARDIN TERRAZA 
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PRINCIPE. 12 
C A S O P R A D O 
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P E S E T A S 
SUPERHETERODINO AMERICANO 
D E T R O L A 
cinco lámparas, altavoz dinámico, enchu-
fable a corriente alterna o continua in-
distintamente, elimina y recibe toda Eu-
ropa sin antena. 
R A D I O O C A S I O N 
G O Y A , 77, B A J O 
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T E S O R O D E L E S T O M A G p 
D E CASTAÑO Y ALBA 
TONICO DIGESTIVO. —Remedio eflcacdslmo para los desarreglos Intestinales. 
Cincuenta años de éxito. Cura pronto las enfermedades del 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Venta en íannacias: fi pesetas caja de 21 dosis, 
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Domingo 20 de mayo de 1933 
(4) E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X m Núm. 7.321 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
CALDERON.—Reposición de "Lui-
sa Fernanda" 
Anoche se representó en el Teatro Li-
neo Nacional, por primera vez, la bella 
zarzuela de los señores Romero, Fernán-
dez Shaw y Moreno Torroba, "Luisa 
Fernanda". Esta obra que en poco tiem-
po ha conquistado la máxima populari-
aad, tuvo anoche un brillante reparto. 
Sélica Pérez Carpió dió realce a. la pro-
tagonista, mostrando una vez más sus 
arranques de artista. Laura N^io pare-
ce hauer nacido para cantar esta obra; 
«•* el dúo del primer acto y en la ma-
zurca del segundo, números que repitió, 
puso toda 'a frivola .'v.gestiór de s j 
arte. El tenor, Antonio Miras, nos pa-
rece cada vez mejor y hacemos votos 
por que continúe en el verdadero cami-
no, sin trucos inútiles. El barítono. 
Lu.s Almodóvar, luchaba con el recuer-
do de Sagi-Barba, que estrenó la obra; 
de todos modos, supo cosechar aplausos. 
Eladio Cuevas, muy gracioso. Muy sala-
das las seis damiselas de 'a marzurca. 
El maestro Acevedo dirigió la orquesta. 
¿Ya era hora, don Emilio! 
M. A. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
TEATRO LIRICO NACIONAL 
Hoy domingo, a las 6,30, la aplaudidí-
sima zarzuela de Alvarez Cantos "El pi-
nar". A las 10,30, la triunfal comedia li-
nca del maestro Moreno Torroba "tui-
8« Fernanda". El próximo miércoles, 
présentación del gran divo Marcos Re-
dondo. 
^Teresa de Jesús" en el 
Beatriz 
El próximo martes, día 22, se reanuda-
rán ©n el BEATRIZ las representaciones 
del maravilloso poema de Eduardo Mar-
quina, que ha elegido ahora para intér-
prete de la Santa de Avila a la ilustre 
aotriz María Palou, rodeándola de artis-
tas tan destacados como María Luisa 
Moneró y Luis Peña. Espléndida presen-
tación. Se despachan localidades en Con-
taduría, sin aumento de precio. 
Ideal 
Compañía maestro Guerrero. 4,30, a 
precios populares, "Los gavilanes". 6,45 
y 10,45, "El ama", la arrebatadora zar-
zuela grande. Reparto de divos. E l tea-
tro menos caluroso. El teatro más fa-
vorecido. Siempre, "El ama". 
María Isabel 
No sabrá usted lo que es una magni-
fica comedia ni la obra más graciosa 
del año si no ve "El refugio". Lo me-
jor del genial Muñoz Seca. (Se agotan 
las localidades). Todas las noches y hoy 
tarde y noche. 
A las 4, función infantil (gran éxito 
de "Mari-Luz y Gasparillo", el mejor es-
pectáculo de niños). 
Avenida 
Los mejores estrenos al mismo precio. 
Desde lunes, 1,50 tarde y noche. 
Avénída 
• El lunes, inauguración de la tempora-
da de verano; magnífico programa. Una 
larga comedia graciosísim* y otra poli-
cíaca. 1,50 pesetas butac»« y sillones, 
tarde y noche. 
Hoy: "La voz del Vaticano" y "Okai 
América". E l secuestro que conmovió a 
130 millares de seres. 
Fígarc 
Hoy últimas proyecciones del sensacio-
nal "film" "Tras la máscara". Mañana 
lunes, estreno de la superproducción 
Universal "Radio patrulla", que pinta la 
vida heroica y abnegada de los agentes 
de ordwi público. 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
T E A T R O S 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Despedida 
de la Compañía de Irene López Here-
dia).—A las 4 (popular, 3 pesetas buta-
ca): E l expreso de Viena. A las 6,45 (es-
pecial): Era una vez en Bagdad. A las 
10,45 (corriente, a 5 pesetas butaca): Era 
una vez en Baigdad. El martes, reapari-
ción de Teresa de Jesús, con un magní-
fico reparto que encabeza María Palou. 
S« despachan localidades en Contaduría 
(26-11-932). 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30: E l Pinar; 10,30: Luisa Fer-
nanda (11-5-933). 
CIRCO PRÍCE (Ultimo domingo de 
circo; 4 (popular): Gran función de cir-
co; 6,30 (corriente): Gran función de cir-
co y el gran espectáculo americano: 
Gran marimba Atlante. Exito enorme; 
10,30; Gran función de circo. Penúltimo 
día de la gran compañía y del formida-
ble espectáculo americano. Gran marim-
ba Atlante. Exito. 
OOLISEVM (Av. Eduardo Dato 84. 
Empresa SAGE).-4,15, 6,45 y 10,45: Los 
mártires de Alcalá (18-3-933), 
COMEDIA.—A las 6 y media (butaca, 
5 pesetas): Anacleto se divorcia A las 
10 y media (popular, 3 pesetas butaca): 
Anacleto se divorcia (13-5-932). 
ESPAÑOL (Temporada de Primavera). 
6,30 y 10,30: La maravilla de Efeso (3 
pesetas butaca) (18-5-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—A las 
d,30: El susto (butaca, 5 pesetas). A las 
10,30: El susto (popular, butaca 3 pese-
tas) (29-4-933). 
IDEAL.—4,30: Los Gavilanes; 6,45 y 
10,45: El ama (el ama de las zarzuelas) 
(25-3-933). 
LARA—6,45 y 10,45: Las ermitas. Gran 
éxito (5 pesetas butaca) (18-4-933). 
MARIA ISABEL.—A las 4, función in-
fantil: Mari-Luz y Gasparillo (por niños 
artistas). A las 6,45 y 10,45:1C1 rofuffio (Lo 
mejor y más gracioso de Muñoz Seca. 
MUÑOZ SECA.—A las 4,30 (festival del 
niño aplicado): Pulgarcito y el Bey Tur-
co (en el Guiñol). Sexteto infantil "Del-
ta". Charla, por Manuel Abril. A las 6,45 
y 10,45: Bacarrat (enorme éxito) (5-5-
933). 
TEATRO CHUECA.—4,15: Anacleto se 
divorcia; 6,45: Te quiero, Pepe; 10,45: 
Los hijos de la noche (26-11-932). 
VICTORIA.—A las 6,45: Una novela 
vivida. A las 10.45: Y un día, sin sabor 
por qué... (17-5-933). 
ZARZUELA.—4,15: El pobre Valbuena; 
5,30 y 12: El espanto de Triana; 6,45, sec-
ción doble: La guitarra de Fígaro y El 
espanto de Triana; 10,45: La guitarra de 
Fígaro. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-
léfono 16606).—A las 4 (extra), grnndio-
so§ partidos, primero a remonte: Abrogo 
III e Iturain contra Ostolaza Uoin y 
Berolegui. Segundo, a pala: Araquistain 
y Begoñés contra Chiqnito de Gallarla 
y Perea. Se dará un tercero, 
C I N E S 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada continua. Butaca, 1,50; No-
ticiarios Paramount: France-Actualités1 lad'-m (BWMi Garat). 
y Eclair Journal; Informaciones mundia-
les. Pesca del atún en el Adriático. La 
XXVI carrera París-Tours. Las inunda-
ciones de Kentuky. Bruselas celebra el 
cumpleaños de su Rey. Madrid, partido 
de polo en el Club de Puerta de Hierro. 
Pesca en alta mar (documental comen-
tado en español); Avila, película descrip-
tiva de las maravillas de esta ciudad 
(comentado en español). Lunes, nuevo 
programa. Butaca, una peseta. 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45, últimas exhibiciones de Una 
aventura de Sherlock Holmes (por Clive 
Broock y Ernest Torrence). El lunes, a 
las 5, 7 y 10,45, estreno de Seis horas de 
vida, emocionante producción Fox, por 
Warner Baxster (9-5-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 5, 7 y 
10,45: Topaze (17-5-933). 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45: Okai 
América, la más interesante película pe-
riodística y de actualidad sobre hechos 
acaecidos, que conmovieron a 120 millo-
nes de seres. Complemento: La Voz del 
Vaticano (19-5-933). 
Mañana empieza la temporada de ve-
rano, a 1,50 butacas y sillones, tarde y 
noche. 
BARCELO.—4,30, 6,45, 10,45: últimas 
exhibiciones del éxito cómico del año, 
Testamento original. 
CALLAO.—6,45 y 10,45: El doctor X 
(Fay Wray) (20-5-933). 
CINE DOS DE MAYO.—4,15, 6,45 y 
10,45: 14 de Julio (14-3-933). 
CINE DE LA FLOR—En la sección 
de las 10,15: Su majestad el amor (por 
Kate Von Nagy) y otras. Lunes, martes 
y miércoles: el mismo programa (22-4-
932) 
CINE GENOVA (Teléfono 34373, sec-
ción a las 4, debido a lo extenso del pro-
grama; 6,30 y 10,30: Grandes éxitos, El 
Danubio azul y Petter Voss, Ladrón de 
millones (27-3-932). 
CINE DE LA OPERA (Teléfono 
14836).—4,30, 6,30 y 10,30: Instalación Al-
fageme Guísasela para acondicionamien-
to del aire. Casa correccional (16-5-933). 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—4,30, 6,30 y 10,30: Atlántida (4-
4-933). 
CINE TOLEDO (frente a Fuentecilla. 
Teléfono 71915).—A las 11,30: El circo 
(por Charlot y Chiquilín). Precios po-
pulares. Rifa de juguetes. A las 6,30 y 
10,30: Todo por el aire y Los calave-
ras (por Stan Laurel y Oliver Kardy, en 
español (27-3-932). 
CINEMA ARGUELLES.—4,15, 6,45 y 
10,45: Gloria (22-2-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796.-
A.las 4,15, 6,30 y 10,30: El hombre que 
se reía del amor (por María Ladrón de 
Guevara y Rafael Rivelles) (16-4-933). 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (ni 
ños, 0,50 y 0,75): 6,30 y 10,30: _E1 último 
varón sobre la tierra (en español), y Di-
bujo colores, Papá Noél.—Lunes, Lo 
apuesto todo y Remordimiento (31-1-933). 
CINE GOYA—4,15: Sección infantil; 
6,45 y 10,45: Los tres guapos del escua-
drón (26-4-933). 
FIGARO (Teléfono 23741).—4,15, 6,45 
y 10,45: Tras la máscara (sensacional 
éxito). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—4, 6,30 y 10,30: Dos corazones y 
un latido (1-3-933). 
PALACIO DE LA MUSICA.—4,15, 6,45 
y 10,45: Los seis misteriosos (Wallace 
Beery, Clark Gable, Lewis Stone, Jean 
Harlow) (20-5-933). 
PROGRESO.—A las 6,45 y 10,45: Na-
gana (más temible que las fieras de la 
selva). Superfilm Universal. Mañana lu-
nes, estreno de Lejos de Broadway (Me-
tro-Goldwyn-Mayer), por John Gilbert 
(16-4-933). 
TKOVKCCTONES (Teléfono 33976).— 
4,30, 6,45 y iGliSi Violetas inlp'érialéá,"pOr 
Raquel Mellen-Y dibujo colores. Los ena-
nos del bosque. Lunes, Ronny (diverti-
dísima opereta alemana) (14-2-933). 
ROYALTY.—4,15: Infantil, películas de 
risa, dibujos sonoros, cuentos instructi-
vos de regalo a todos los niños.—6,45 y 
10,45 (éxito enorme): Nacida para amar, 
por Constance Bennett. 




SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,45 y a las 7: 
La incorregible (hablada en español). 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,45 y 10,45: No 
quiero saber quién eres (Gustav Froelioh 
y Liane Haid) (4-4-933). 
TIVOLI.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: E l 
hombre y el monstruo (emocionante 
film" Paramount dialogado en español) 
(17-1-933). 
PLAYA DE MADRID (carretera del 
Pardo. Fuentelarreyna).—Solarium. Pi-
raguas. Atracciones. Autobuses: avenida 
Eduardo Dato, 20, y glorieta Bilbao. 
BANDA MUNICIPAL.—6 t., en Rosa-
les: "Gitanería andaluza" (pasodoble), 
Cambronero. "Piezas características": 1, 
Torre bermeja, serenata; 2, Córdoba; 3. 
Castilla, seguidillas, f. Albéniz. Andante 
con variaciones de la "IX Sonata", Bee-
thoven. "La Valse" (poema coreográfi-
co), Ravel. Canzoneta del "Concierto ro-
mántico", Godard. Selección de "Maru-
xa", Vives. 
PARA MAÑANA 
T E A T R O S 
CALDERON (Teatro Lírico Nacional). 
A las 6,30 (popular, 3 pesetas butaca): 
El Pinar; 10,30: La Revoltosa y La ver-
bena de la Paloma (11-5-933). 
CIRCO TRICE.—Hoy lunes, último día 
de circo; 6,30 y 10,30: Grandiosas fun-
ciones de despedida de toda la compañía 
y beneñelo de Pompoff y Thedy, con un 
"formidable programa (Véanse carteles). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Km presa SAG-E).—6,45 y 10,45: Los már-
tires de Alcalá (18-3-933). 
COMEDIA.—A las 10 y media (popular, 
3 pesetas butaca): Anacleto se divorcia 
(13-5-933). 
ESPAÑOL (Temporada de Primavera). 
10,30: La maravilla de Efeso (3 pesetas 
butaca) (18-5-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz).—A las 
6,30 y 10,30: El susto (popular, butaca 8 
pesetas) (29-1-933). 
IDEAL.—0,45: Los Gavilanes; 10,45: El 
ama (el ama de las zarzuelas) (25̂ 3-983). 
LARA.—6,45 y 10.45: Das ermitas. Gran 
éxito (3 pesetas butaca) (18-4-933). 
MARIA ISABEL—A las 6,45: Hay que 
ser modernos (Ultimas representaciones). 
A las 10,45: El refugio (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,45 y 10,45: Baoarrat 
(enorme éxito) (5-5-933). 
TEATRO CHUECA.—6,45: Te quiero, 
Pepe; 10,45: Los hijos de la noche. Lu-
nes, popular. Butaca, 0,75 (26-11-932). 
VICTORIA.—A las 6,45: Y un día, sin 
saber por qué.. A las 10,45: Una novela 
vivida (populares, 3 pesetas) (17-5-933). 
ZARZUELA.—&45 y 12: El espanto de 
Triana; 8 y 10,30: La guitarra de Fí-
garo. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI).— 
A las 4 (primero, a pala): Amorebieta II 
y Pérez contra Fernández y Abasólo. Se-
gundo, a remonte: Abrego III y Erreza-
bal contx-a Ostolaza y Larrañaga. 
C I N E S 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45, estreno de Seis horas de vida. 
Creación de Warner Baxster (9-5-933). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 5, 7 y 
10,45: Topaze (17-5-933). 
AVENIDA.—A las 6,45 y 10,45 (1,50 bu-
tacas y sillones, tarde y noche): Okai 
América, la más interesante película de 
actualidml. Complemento La Voz del Va-
ticano. Mañana martes eatreno: ¿Nos 
divorciamos?, comedia para bien reír, 
y Dellcuente, a cargo de Richard Dix 
(19-5-923). 
BARCELO—6,45, 10,45: Audiencia Im-
perial (último triunfo de Marta Eg-
eertK) (3-5-933). 
CAí i.AO.- 6,45 y 10,45- Ha salido un 
6,45 y 10,15 (último día): Primave-
en otoño, por Catalina Bárcena (en 
CINE DOS DE MAYO.— 6,45 y 10,45. 
Lunes popular: 14 de Julio (14-3-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373). — 
6,30 y 10,30: estreno. La hija del dragón, 
Ana May Wong y Sessve Hayakawa 
(29-11-932). 
CINE DE LA OPERA (Telrfono 
14836).—6,30 y 10,30. Instalación Alfage-
me Guísasela para acondicionamiento 
del aire. El teniente de navio (estreno). 
CINE DE LA PRENSA (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Nikole y su virtud y 
Cuatro en la tempestad (estrenos). 
CINE TOLEDO (frente a Fuentecilla. 
A las 6,30 y 10,30: El drama de intensa 
emoción. Pagada (por Joan Grawfowd). 
(26-4-932). 
CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 10,45: 
Novias ruborosas. 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796.-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Mercado 
de mujeres (por Dita Parlo). 
CINEMA GOYA—6,45 y 10,45. Lunes 
popular: Los tres guapos del escuadrón 
(26-4-933). 
FIGARO (Teléfono 23741). —6,45 y 
10,45: Radiopatrulla (la vida heroica de 
los agentes de orden público). 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6.30 y 10,30: Atlántida (4-4-933). 
PALACIO DE LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: Los seis misteriosos (Wallace Bee-
ry, Lewis Stone, Clark Gable, Jean Har-
low) (20-5-933). 
PROGRESO—A las 6,45 y 10,45 (es-
treno): Lejos de Broadway (producción 
Metro-Goldwyn), a cargo de John Gil-
bert (27-1-933). 
ROYALTY.—Temporada de verano. Se-
sión continua de 6 tarde a 1,30 noche, 
con el mayor éxito de la temporada: 
Casa correccional, la vida en un refor-
matorio de menores. Tarde y noche, to-
das las butacas a una peseta. 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45 (estreno): Titanes del cielo, 
por Wallace Beery y Clark Gable. Su-
perproducción Metro-Goldwyn-Mayer (18-
4-933). 
SAN MIGUEL. —6.45 y 10,45: Kiki (An-
ny Ondra) (26-4-933). 
TIVOLI.—A las 6.30 y 10,30: El frau-
de (un "film" Paramount de ambiente 
moderno) (18-4-933). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie do cada 
cartelera corresponde a la de publica-




C A L L A O 
Mañana lunes 
E S T R E N O 
H a s a l i d o 
u n l a d r ó n 
por 
H M GARAT 
La temporada de ópera 
• 1 
Deberá comenzar esn octubre, y ten-
drá, como mínimo, cuatro me-
ses de duración 
REPOSICIONES Y ESTRENOS 
O B L I G A T O R I O S 
L 
| Formidable opereta | 
Mercedes Capsir, contratada para 
diez y seis funciones 
La «Gaceta» del día 18 ha publicado 
las bases de empresa para la tempora-
da de ópera 1933-34 del Teatro Lírico 
Nacional. Las representaciones se ve-
rificarán en el teatro Calderón y la 
temporada durará cuatro meses, cuando 
menos. Comprende óperas, funciones co-
reográficas de gran espectáculo y gran-
des conciertos. La inaug-uración se cele-
brará en octubre. 
Mercedes Capsir está previamente 
contratada para dieciséis funciones. La 
orquesta, que deberá ser contratada por 
la empresa, estará formada por un mí-
nimo de sesenta profesores. En la com-
pañía será dada preferencia a los ar-
tistas españoles, y todos deberán can-
tar en español, salvo en casos especia-
les, para dar cuenta de las corrientes 
extranjeras. El concesionario ha de obli-
garse a reponer las siguientes obras: 
María del Carmen», de Granados; «La 
vida breve», de Falla; «La Dolores», de 
Bretón, y a estrenar estr.s otras: «Tria-
te puerto» (tres actos), de C. Rivaa 
Cheriff y J. Gómez; «La Montaraza» 
(un acto), de Espresati y F. Pérez 
Dolp, música de Facundo de la Viña; 
«rLa viña durmiente» (tres actos), de 
Hernández Catá y Oscar Esplá; «Fíga-
ro» (cuatro actos), de Tomás Borráa 
y Conrado del Campo y «Charlot», de 
R. G. de la S na y Salvador Bacarise. 
Las demás obras quedarán a elección 
de la empresa. Las obras extranjeras 
serán traducidas por cuenta de la Junta. 
La base 15 establece que, en las par-
tituras de canto y piano de las obras 
que, conforme se ha dicho, deben es-
trenarse, serán entregadas al empresa-
rio entre el 1 de junio y el 31 de julio 
de 1933; pero éste conocerá sus repar-
tos y las hojas de servicio de escenas 
completas en el momento de la adju-
dicación, con objeto de que pueda pro-
ceder a la formación de la compañía. 
Si los autores de dichas obras no en-
tregaran las partituras en las fechas 
indicadas, el empresario está exento de 
la obligación de estrenarlas. 
La Junta tendrá un delegado en la 
empresa. 
Estarán continuamente reservadas 
las localidades siguientes: El proscenio 
bajo, número 2, para el Presidente de 
la República; el palco bajo, 2, para el 
Gobierno; el proscenio bajo, 1, y el 
proscenio platea, i , para el propietario 
del teatro, y el proscenio platea, 2, y el 
palco platea, 2, para los miembros de 
la Junta Nacional de Música. 
Se señalan, además, la forma de so-
licitar la adjudicación, el plazo para 
solicitarla (quince días a partir del 19), 
fianzas, etc. 
Flexible Loa mejores 
C U E L L O S 
Siempre nuevos planchado* por 
el fabricante. 
TRES CRUCES, 7 
Frente ai Fontalba. 
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S O L A R E S 
La mejor agua medicinal y de mesa 
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Una charlotada diurna en 
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C O L I S E V M 
(Empresa SAGE) 
Temporada popular 
Exito de la compañía de comedias 





Parece que el toreo cómico no pega 
más que d'e' noche. Así llevamos años y 
años presenciando corridas bufas noc-
turnas a lleno completo, y en cambio 
_ este sábado a pleno sol apenas si llega 
S a un tercio de plaza las localidades ocu-
padas en la Plaza de Madrid. Y eso que 
el programa es copioso e interesante, 
como confeccionado por el famoso Ua-
pisera. 
Primeramente actúa la cuadrilla del 
Bombero torero, que realiza graciosí-
simos trucos con la capa, con los pali-
troques y con la muleta para rematar 
al primer becerro de Santos a la se-
gunda estocada. 
En segundo lugar se presenta la no-
vedad del cartel: rejoneo en automóvil 
a cargo de Luis Aguado, que clava tres 
rejones y un gran par de banderillas 
desde su asiento de un coche maravillo-
samente manejado. Como que, con ser 
notable la calidad torera de las suer-
tes, es más sorprendente y aplaudida 
por el público la facilidad y dominio 
del volante, en avances, retrocesos y 
virajes, verdaderamente inverosímiles. 
En una de las acometidas a la férrea 
barriga del automóvil se rompe el pi-
tón derecho el torete, que es muerto 
de dos pinchazos por el novillero L#au-
relito. El mismo diestro vuelve a jugar 
el hierro a la repetida, y de mala ma-
nera al despachar al tercer becerro, que 
constituía la parte "seria" del festejo. 
Pero la parte seria d'e verdad es la 
actuación brillante de la banda de los 
"Ases", agrupación musical de lo me-
jor del género, en la que se destaca el 
célebre solista de saxofón, el popular 
negro Aquilino. 
Los ejecutantes alternan en picadillo 
los trozos clásicos con la música popu-
lar, lo más serio con lo más cómico en 
grotescas armonías imitativas. Natu-
ralmente son durante el concierto los 
aplausos más calurosos que se tocan en 
gradas y tendidos. 
FinaJmente una comparsa bufa d!e 
rumbistas cubanos, realiza diversas 
acrobacias ante el último torete, que es 
muerto a estoque por el Bombero to-
rero disfrazado de mujer. 
Los mártires de Alcalá 
de 
A N T O N I O P A S O 
L a obra cómica del año 
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Cine San Carlos 
Lunes 22 mayo, ESTRENO 
TITANES D E CIELO 
por WALLACE B E E R Y 
y CLARK CABLE 
"Film" obtenido con la cooperación 
de las fuerzas navales y aéreas de 
los Estados Unidos 
Superproducción M. G. M. 
SANATORIO DE LA PROSPERIDAD 
Enfermedades mentales 
Director: Doctor Sulla 
1 CARTAGENA, 67, TELEFONO 57746. núWo'de "locaiidade». 
r T T T T m T T T T T T T T T T T l X T l t J i r r r 
i Playa de Madrid 
barretera del Pardo (Fuentela-
rreyna). 
Abierto todo el día. 
Solariums. Restaurantes de lujo y 
económicos. Piraguas. Canoas. Pis-
ta Patines, etc. 
Abonos a precios reducidos. 
A U T O B U S E S 




La corrida del próximo 
jueves en la Monumental 
Tres turnos de obreros trabajan día y 
noche para dejar en debidas condiciones 
el piso del redondel de la gran Plaza 
Monumental de Madrid para la grandio-
sa corrida del día 25, a beneficio del 
Montepío de Periodistas. 
Como se ha anunciado, se lidiarán 
ocho toros: dos para Simao da Veiga y 
seis de Albaserrada para Nicanor Villal-
ta. El Estudiante y Maravilla. 
Los billetes se expenderán al público 
en ia forma siguiente: 
Mañana lunes, de diez a dos y de 
cuatro a ocho, se reservarán sus localida-
des a los señores abonados, en las ta-
quillas de Victoria, 9. 
Martes, de diez a dos, se podrá veri-
ficar en las mismas taquillas el canje 
de localidades de abonos que no corres-
pondan a la clasificación de la Plaza 
Monumental. 
Martes, de cuatro a ocho, se servirán 
en las referidas taquillas de Victoria, 9, 
loa pedidos que anteriormente se hayan 
recibido en el Montepío de Periodistas 
situado en la Casa de la Prensa. 
El miércoles 24. desde las diez de la 
mañana, y hasta que se agoten, se ven-
derán al público en poneral las locali-
dades para este magno aconfocimiento 
taurino. 
Los precios señalados para esta corri-
da son los de las corridas de abono, re-
bajados, a beneficio del público, en gran 
M I 
c o 
"aguas" m i ñ S 
de toda* olas es. — Servicio a domicilio 
CRUZ, 80.—TEIJCFONO 18279. 
B A L N E A R I O 
CALDAS DE OVIEDO 
Aguas termales aasoada* muy radioacti-
va». Reumatismo, catarros, gripe mal cu-
rada. Notables resultados en la hiper-
tensión arterial. 
GRAN HOTEL DEL BALNEARIO 
Automóvil desde Oviedo. 
15 DE JUNIO A 30 DE SEPTIEMBRE 
- • • w w n • B W • • • 
PEREGRINACION A TIERRA SANTA 
Del 4 de junio al 20 de julio, combi-
nada con todae las peregrinaciones a 
Roma, visitando Génova, Roma, Ña-
póles, Grecia, Turquía, Siria, toda Tie-
rra Santa, alto y bajo Egipto y Niza. 
Aproveche su viaje a Italia para se-
guir a Tierra Santa. Detalles y fo-
lletos 
VIAJES ASTORGA-BARCELONA 
Plaza de Cataluña, 21. Teléfono 23200. 
MADRID: Plaza de Chamberí, 10. 
Teléfono 30186. 
Vi ajee a Roma de gran lu jo y eco-
nómicos, próxima salida. 
n.MihHMinniMiiimiiiniiiiniiiiiiii m í- » ^ "» * CRUZADA A ROMA 
A V I S O 
Han quedado completos los progra-
mas C. y C. bis, y, por tanto, no se 
admiten más inscripciones hasta 
nueva orden que dé el programa D. 
Para informes e inscripciones, al 
señor Oirector del Patronato Pro-
Jerusalén. Escuelas, 1-8, V I T O R I A . 
I I I I I IHII IHiHI in i l l lHM^ 
«STHEÑIDOSI (BIUOSOSI 
TOMAD 
L A X A N T E S A L U D 
Pídoia en Formocla*. 
Combata la anemia 
como yo la combafí diez aftos atrás con el Jarabe 
Salud, Iónico regenerador que me libró de angus-
tiosas molestias y de una vejez prematura. Estaba 
entonces agotado, sin anhelos y consumido por 
la neurastenia. 
Todo hombre agotado por excesos o por el tra-
bajo, debe reponer fuerzas, y de todos los recons-
tituyentes el más répido y vigoroso es el jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Aprobado por la Academia de Medicina. 
5c puede tomar en todas las estaciones del afto. 
N o se vende a granel 
ÜIRilüHIIIIIS 
L A S M E J O R E S M A R C A S 
L O S M E J O R E S P R E C I O S 
S f G I N D O l O P f Z 
P R I N C I P E . 6 
IIHII[ 
HAMBURG-AMERIKA LINIE 
(COMPAÑÍA H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A ) 
Servicios regulares por vapores r á p i d o s 
de gran lujo a todas partes del mundo 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e P u e r t o s E s p a ñ o l e s : 
L i n e a a C u b a y M é j i c o 
a La Habana, Veracruz y Tampico 
Motonave «ORINOCO» 21 de Julio de Santander y Gijón 
22 de Julio de La Coruña y Vigo 
L i n e a a l a A m e r i c a C e n t r a l 
a Barbados, Trinidad, La Quayra, Puerto Cabello, 
Curacao, Puerto Colombia, Cartagena, Cristóbal, 
Puerto Limón y Puerto Barrios. 
Motonave «CARIBIA» 30 de Junio de Bilbao, 25de Agosto de Bilbao 
L i n e a a S u d a m e r l c a 
a puertos del Brasil, Montevideo y Buenos Aires 
Vapor «GENERAL SAN MARTIN» 6 de Junio de Vlgo 
Motonave «GEN ERAL OSORIO» 20 de Junio de Vigo 
Vapor «GENERAL ARTIGAS» 26 de Julio de Vigo 
Pidan los prospectos descriptivos de los buques, as í como toda clase 
de detalles e informes, a las Agencias en: 
Madrid: Agencia General de la Hamburg-Amerlka Llnle, Alcalá, 43. Teléfono 11,267. 
Santander: Hoppe &. Cfa., Paseo Pereda, 29. Bilbaos Hoppe &. Cía., Ltda., Alameda 
Mazarredo, 17. Qljón: Agencia de la Hamburg-Amerlka Llnle, Marqués de San Este-
ban, 20. La Corufta: Enrique Fraga, Compostela, 8. Vlgo: Llórente yv.Jes», Ltda., 
García Olloqul, 19. 
Tabacos, débiles 
» 
Abundan en bares y cafés de barrio 
las máquinas poco menos que mágic^g' 
que por una moneda de 10 céntimos 
puede dar como regalo una cajetilla de 
tabaco de 70 céntimos. Siempre es ne-
gocio hacer la prueba. INegocio para el 
dueño d'e la máquina. Porque cuando un 
jugador tiene la suerte de «acar una 
cajetilla, el extraordinario suceso quie. 
re decir que la máquina cuenta ya con 
el quórum de perras gordas necesario 
para sacar adelante varias cajetillas. 
Tiene la propiedad, ventaja con que no 
cuentan la mayoría de lae máquinas, de 
que no hay que preocuparse de su fun-
cionamiento. Ella se encarga de no sol-
tar prenda, haata que no tiene bien 
contado el número de monedas suficien-
te para que el éxito del negocio sea 
espléndido. Por una ranura que el apa-
rato tiene en la parte superior, se in-
troduce una moneda. En jugador accio-
na, por medio de una palanca, y si «i 
disco de cobre penetra por determina-
do hueco, recibe el correspondiente re-
galo. Ya se comprende, que el obsequio 
llega, por las buenas, contadisimas vé-
ces. Pero por muy perfecto que sea el 
mecanismo, siempre irá más allá el ce-
rebro del hombre. 
Hace unos días, cinco amigos de lo 
del vecino agotaron la existencia de 
tabaco en la máquina instalada en un 
establecimiento de la calle de Fuenca-
rral. Volvieron en días sucesivos y re-
pitieran la suerte, hasta que, una tar-
de, el dueño de la tienda logró capturar 
a uno de los infelices jugadores, cuando 
ya había sacado 17 cajetillas. El incau-
to ciudadano llevaba una moneda con 
un agujerito, al que había atado un hi-
lo de seda. Introducía ftl disco, daba a 
la palanca y guiaba la calda de la mo-
neda valiéndose del hilo. Salía la caje-
tilla, sacaba él los diez céntimos y re-
petía la operación hasta qu« vaciaba 
el depósito de tabaco. 
Mientras sucedía «ato, en la calle de 
Fuencarral los "tabacos" experimenta-
ban en Bolsa una fuerte subida. Ahora 
nadie se explica que estén débiles, y en 
un sólo día hayan perdido un cuartillo, 
¡Para que luego digan que, actual-
mente, los negocios no están pendientes 
de un hilo! 
A un niño se le dispara un revólver 
E l niño de nueve años, Santos de la 
Torre Puertas, domiciliado en el pa-
seo de las Delicias, número 145̂  fué 
asistido de una herida de pronóstico 
grave, que se produjo al disparársele 
un revólver, que estaba enseñando a 
otro chico llamado José ViUegiao Ca-
ballero, die ocho años, que vive en la 
calle de Tortoea, número 3. 
Herido en riña 
Ayer, por anrtág-uos resemtámiieaitos, 
riñeron en el portal de la casia número 
25 de la calle de Son y Ortega, el por-
tero de la casa Juan Lázaro Capitán, 
de treinta y seis años, guardia munici-
pal, y Román Andarías, de treinta y 
tres años. Intervino en la riña el guar-
dia municipal Benito de Miguel. 
Los dos primeroB resultaron con he-
ridas levea, y el último con legiones 
graves, que se produjeron a golpes. 
OTROS SUCESOS 
Boharon en un hotel del tenor Fleta,— 
Cuando se habían apoderado de ropas 
valoradas en 4.000 pesetas, en un hotel 
de la Ciudad Lineal, propiedad del tenor 
Miguel Fleta, fueron detenidos por la 
Guardia civil el subdito portugués Sabi-
no Peixeto y Prudencio Cuels Gómez. 
Incendio en una mercería.—Ayer, en 
las prímeraa horas de la noche, se de-
claró un incendio en la mercería sita en 
el número 19 de la oalle de Federico Ru-
bio. 
Acudió el servicio de bomberos, que 
atajó el fuego a los tres cuartos de hora 
de Iniciado. Las pérdidas son de consi-
deración. 
Una caída.—Cuando el ordenanza del 
Círculo de Bellas Artes José Martín, de 
cuarenta y dos años, domiciliado en Ar-
gumosa, 13, moderno, se ocupaba en le-
vantar el toldo de la terraza, se cayó de 
una escalera de mano. Fué conducido rá-
pidamente al botiquín del Circulo, donde 
fué asistido por el doctor Marín, socio 
de aquella entidad, que se encontraba 
presente, apreciándole una fuerte contu-
sión articular en la cadera, sin que mo-
mentáneamente se aprecien síntomas da 
fractura. 
Se fuga de Sevilla un 
procesado por lo de agosto 
4» 
El teniente coronel Martín Prats 
SEVILLA, 20.—Esta madrugada se ha 
fugado de loa pabellones de la plaza de 
España el teniente coronel de Aviación 
señor Martín Prats. 
La noticia fué confirmada; pero se ig-
noran detalles de la evasión, por la gran 
reserva que se guarda en la brigada so-
cial. 
La Policía le busca activamente y 
está practicando numerosos registros. 
El teniente coronel señor Martín Prats 
está procesado por los sucesos del 10 de 
agosto en Sevilla, y ge hallaba, con los 
demás jefes y oficiales que están tam-
bién procesados, en los pabellón?? de la 
antigua Exposición, habilitados para alo-
jamiento de estos detenidos. 
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LINOLEUM. ARTICULOS DE LIMPIE-
ZA LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e * 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisoe. Brillo "SOL" ' 
HOKTALEZA. 61 - TELEFONO 133^ 
H O e 1 «r irs-' i « i i s i i i i r » 
ACADEMIA D E MECANOGRAFIA " H I S P A N O - O L I V E T T I 
Enseñanza en máquinas COMPLETAMENTE NUEVAS. Inscripción: 7 pesetas mensuales. 
Nuestros alumnos tendrán su máqnina ©n examen completamente gratis. 
P I Y M A/R G A L L , 8 . (Entrada por Jiménez de Quesada, 2 . ) 
L O E C H E S 
"La IVIarfrarita,̂  Acruas Minerales Naturabs 
Kl mejoi pareante natural, de ruma mumllaL Kxigtrlo en teda* 
partea. Depósito: JARDIN US, W, MAÜRLD. TEUfiFONU UN*4, 
N o t 
E L D E B A T E Domingo 21 de í m y o de 193S 
a s a g r í c o l a s y 
| M I N D L W J i W H J E i A O f l S EN SANÍANOER 
La Asamblea de los lecheros montañés' 
m j ^ 0 iLas bases para la siega Las fiestas de pnmavera 
en Badajoz en Zaragoza 
Ptrkn que 8e prohiba la importación de más ganado le-
chero y de carne congelada y que no se falsifique la 
mantequilla con margarina 
Se solicita que el Estado auxilie a tes fábl-lcag por medio de compras 
A y e r m a ñ a n a , bajn la, presidencia del 
a u b á e c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , don D a r l o 
Marcos, y el d i rec tor general de Comer-
cio, ee r e u n i ó la Asamblea lechera de la 
p rov inc ia de Santander, con objeto dé 
presentar las conclusiones que ayer pro-
met ieron entreg-ar a l min i s t ro . 
E l s e ñ o r Cospedal d ió l ec tu ra a las 
seiá conclusiones con que e s t á n confor-
mes indust r ia les y ganaderos, y d e s p u é s 
l eyó la a conclusiones que presenta apar-
te el sector ganadero. 
I n t e r v i n o d e s p u é s el s e ñ o r Lomba , 
que cree que ser la m u y impor t an te pe-
d i r al Gobierno la c o n t i n g c n t a c l ó n dé 
la i m p o r t a c i ó n de quesos. 
E s t a propuesta es tomada en consi-
d e r a c i ó n por l a Asamblea. 
E l s e ñ o r Santos, presidente de la Fe-
d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a Cat ó 11 c o -Agra r i a , 
hace uso de la pa labra defendiendo a 
los sindicatos, los cuales .dice e s t á n for-
mados por cerca do 8.000 f ami l i a s que 
h i n formado una cooperat iva. 
Dice que no cree que el problema ha-
ya sido creado por el min i s t ro , sino que 
el decreto lo ha agravado creando una 
s i t u a c i ó n dif íci l . 
Se l amen ta de l a t i r an tez existente 
entre productores e industr ia les . 
La tasa 
R e f i r i é n d o s e a l a tasa, dice que, s i es 
necesaria no h a b r á m á s remedio que 
aceptarla. Q u i z á una de las soluciones 
sea el aumento de consumo por los me-
dios que el Gobierno y nosotros bus-
quemos. H a y que i r , no só lo a la con-
t i n g e n t a c i ó n de l a indus t r i a quesera, s i -
no t a m b i é n de otros derivados. Perseguir 
el fraude. U n a de las manifestaciones 
de él es la marga r ina . E l púb l i co tiene 
derecho a saber l o que consume. 
Propone celebrar una amp l i a A s a m -
blea pa ra t r ae r unas conclusiones cla-
ras y concretas. 
E l s e ñ o r Virquines lee las conclusio-
nes que ha redactado apar te el sector 
i ndus t r i a l . Pide que se aplique en Espa-
ñ a l a ley de Sanidad, para imped i r que 
se expenda leche adul terada a bajo pre-
cio. 
Dice que la tasa es necesaria. 
Defiende las conclusiones y exponn la 
grave s i t u a c i ó n de una impor t an t e f á b r i -
ca, que actualmente se ha v is to en la ne-
cesidad de anunciar el cierro de las es-
taciones de abastecimiento. 
Dice que hay u n a can t idad enorme 
. de cajas Inmovi l izadas en sus almace-
nes. Este producto se ocha a perder 
pasado a l g ú n t i empo y , na tu ra lmen te , 
no «e puede poner a l a venta . Propone 
que se siga pagando el precio de t re in -
t a c é n t i m o s por l i t r o , a base de u n a ta-
sa de u n 40 por 100 y l a r e v o c a c i ó n del 
decreto. 
L e contesta el s e ñ o r Cospedal no ad-
m i t i e n d o l a propuesta. E l s e ñ o r subse-
c re t a r io dice que, viendo que no se ha 
podido l l egar a u n acuerdo, h a tomado 
n o t a de todas las intervenciones, de 
las que d a r á cuenta a l m i n i s t r o , pa ra 
• e r lo que se resuelve. 
D e s p u é s de dos horas y media de dls-
PUBLICIDAD 
S i n -
que le cuesten mas 
sus crista les, su vista 
será examinada con 
toda minuciosidad 
por un Medico espe-
cialista con los apa-
ratos mas modernos 
en la mejor instala-
T * *' r i6""110 la 3és lón * 1*5 dos y media de la ta rde . 
Las conclusiones 
Las conclusiones aceptadas por las 
dos partes son las siguientes: 
uíÍ ' í*A p,artir d6 la f é c h a de hoy, pro-
h ib ic ión absoluta de c o n c e s i ó n de nue-
vos permisos de i m p o r t a c i ó n de gana-
do lechero extranjero. 
2. ' Au to r i z a r , en cambio, r á p i d a -
mente cuantos permisos de e x p o r t a c i ó n 
de ganado lechero e s p a ñ o l se sol ic i ten , 
y s e ñ a l a d a m e n t e los que e s t á n pendien-
tes desde el 6 de marzo—aprobados por 
el Consejo Superior Pecuario—, pen-
dientes por no ac tuar l a C o m i s i ó n i n -
t e rmin i s t e r i a l , que no funciona. 
3. » A u t o r i z a r con su firma el s e ñ o r 
min i s t ro l a d i spos i c ión relacionada con 
la marga r ina , a ñ a d i e n d o a ella, ai es 
preciso, disposiciones tajantes que hagan 
imposibles en absoluto la competom la 
ruinosa que l a mantequ i l l a m a r g a r i n i -
z.ada hace en los mercados a la mante-
qui l la pura . 
4. * Designar una C o m i s i ó n que pro-
ponga al Jurado m i x t o u n á f ó r m u l a de 
provisiones industr iales por calidad, re-
gulando para el fu tu ro , pero con un p la-
zo que no sobrepase de los que f a l t a del 
corr iente a ñ o , el aprovis ionamiento de 
las f á b r i c a s grandes y p e q u e ñ a s por 
grado6 de grasas a u n t a n t o el grado, 
con a p r e c i a c i ó n proporc ional de las f rac-
ciones de grado. 
5. » P r o h i b i c i ó n , t a m b i é n absoluta, de 
toda i m p o r t a c i ó n de carnes congeladas, 
que causa g r a v í s i m o s d a ñ o s a los mer-
cados a la venta de la r e c r í a vacuna. 
6. * I n t e n s i f i c a c i ó n de la p r o d u c c i ó n 
del ganado de carne mediante e l esta-
blecimiento de paradas protegidas con 
arreglo a l Reglamento prov is iona l de 
paradas de sementales aprobadas por 
orden de 19 de diciembre de 1932, a ba-
so de seemntales "Augus -Abe rdenn" y 
otras razas de g r a n a p t i t u d carnicera. 
Unas y otras representaciones con-
vienen en que las seis medidas que an-
tecedent siendo todas impor tan tes , no 
son de eficacia inmediata , sino m á s bien 
de c a r á c t e r complementar io . As í l legan 
a las medidas de c a r á c t e r esencialmente 
urgentes, de eficacia r á p i d a , p r o d u c i é n -
dose entonces una discrepancia de opi-
niones. 
Los industriales 
P o r su par te , el sector i n d u s t r i a l pre-
senta los siguientes conclusiones: 
"Entendiendo l a r e p r e s e n t a c i ó n del 
sector i n d u s t r i a l en l a ponencia que es-
tas medidas, aun aceptadas y puestas en 
v i g o r u rgentemente p o r e l Poder púb l i -
co, no r e s o l v e r í a n en su t o t a l i dad el 
g r a n prob lema planteado p a r a conjurar-
le, f o r m u l a n una propuesta eu los t é r -
minos siguientes: ~ 
1. " S u s p e n s i ó n de los efectos do la 
d i s p o s i c i ó n de 25 de a b r i l ú l t i m o en t a n -
to n o se cons t i t uya den t ro de l a Comi-
s i ó n m i x t a a r b i t r a l a g r í c o l a la S e c c i ó n 
correspondiente de Ganaderos y F a b r i -
cantes de Productos L á c t e o s , que las 
razonen de orden legal y e c o n ó m i c o ex-
pueotas ante e l m i n i « t r o , el 9 del co-
rr iente , por el sector i n d u s t r i a l y f ab r i -
cantes de porductos l á c t e o s , aconsejan. 
2. • R e v o c a c i ó n por las sociedades 
N e s t l é y Lechera M o n t a ñ e s a de l a orden 
de c ier re de sus d e p ó s i t o s d« recogida. 
3. » I m p o s i c i ó n de una tasa general 
del 40 por 100, para la que se toma-
r á como base l a recogida efectuada por 
las f á b r i c a s en cualquiera de las fechas 
comprendidas en t re el 1.* y el 15 del ac-
tua l . Es t a tasa se m a n t e n d r á l i a r l a qui-
se normal i ce l a p r o d u c c i ó n , con las exi -
gencia* de consumo, y e n t r a r á en v igor 
inmedia tamente . 
4. » L a ¡ n d u s t r i a de la leche p a g a r á a 
30 c é n t i m o s l i t r o haMa 1.° de octubre 
p r ó x i m o , y desde esta fecha hasta L * 
de a b r i l con a r reg lo a las normas que 
s* establezcan pa ra e l pago por mate-
r ia grasa. E n cuanto a la i ndus t r i a que-
•jera y mantequera, su e l a b o r a c i ó n y 
é o n i p r a s se r e g u l a r á con a r reg lo a las 
exigencias del mercado, en t an to no se 
estudie e implan te la compra por ttttidád 
de grasa. 
E l sector ganadero presenta las s i -
guientes: C o n c e s i ó n r á p i d a por parte 
del Estado a las í á b r i c a a de u n aux i -
lio eventual , consistente en la adqui-
s ic ión de par te de sus elaboraciones es-
tancadas, con un descuento de impor -
tancia, pero con l a cond ic ión de que no 
pueda e l Estado hacer reventa de ta l 
a d q u i s i c i ó n , sino consumo directo de 
el la en el e j é r c i t o . Cant inas escolares. 
Establecimientos penales, etc. 
E n cuanto a las t a s a » , rogar a l m i -
n i s t ro que dulcifique, en la medida que 
crea opor tuna, el porcentaje de la pe-
nalidad e c o n ó m i b a sefmJnda para ellas en 
BU r e so luc ión , y que diga a l Jurado m i x -
to l a a p r e c i a c i ó n de l a conveniencia de 
concederlas s in penalidad para los pe-
q u e ñ o s fabricantes, s in perjuicio de 
extender a é s t o s cuanto sea posible loa 
beneficios de l a c o m p e n s a c i ó n . 
E n cambio, respeto y acatamiento a 
la d i spos i c ión min i s t e r i a l , con readml-
sión de los despedidos y res tablecimien-
to de los puestos cerrados s e ñ a l a d o s 
pa ra su c ierre ." 
El conflicto lechero y el 
M. de Agricultura 
- — • — 
Los industriales afirman que la cul-
pa del conflicto es del se-
ñor Domingo 
* 
AL INTENTAR COMPLACER A LOS 
SOCIALISTAS 
Pocas opiniones t a n fundadas como 
la¿ do don Luio Lomba , presidente de 
la A s o c i a c i ó n general de Indus t r i a s de 
la loche en E s p a ñ a , para enjuiciar el 
problema que Santander tiene' p lantea-
do en estos instantes. 
I ,a s i t u a c i ó n delicada de la « n d u s u i a 
se ha vis to agravada con recientes dis-
poalclones cel m'.nl.Uro ce A g r i c u l t u r a , 
y el s e ñ o r L o m b a expene u . s i t u a c i ó n 
de la i ndus t r i a del modo s iguiente : 
" A r a í z de la guer ra europea q u e d ó 
anulada toda competencia con los otros 
pa í ses , y la i ndus t r i a lechera a d q u i r i ó 
un r á p ' d o desenvolvimiento, asi como 
lá " c o n d e n s c r í a " , hasta este momento 
desconcclda. 
L a prosper idad de esta ú l t i m a susci-
tó pronto emulaciones, quo m a l encau-
zadas, l levaron a la Vt»a la gue r ra a los 
dos morcados: cd de la leche y el del 
pixxluoto claboraxlo; doblo juego oJ alza 
en él p r imero , y a la baja en el segundo, 
que m e r m ó los beneficios de la Indus t r i a 
p r i m a r l a e inició la ac tua l superproduc-
ción de leche, agravada por las excelen-
tes cosechas de estos dos ú l t i m o s a ñ o s . 
L a calda de la peseta v ino a refor/ .ar 
la p r o t e c c i ó n del arancel para o t ros 
productos que, como el queso, se I m -
por taban por va lo r de muchos mil lones . 
Estas indus t r ias absorb íen t rn efl m o m e n -
t á n e o exceso djc leche producida, y é s t a 
s igu ió p a g á n d o s e a precio exagerado, 
con evidente riesgo para d porveni r . 
La crisis actual 
U JUNTA DEL C. AGRICOLA 
Í0IF1CA El OECREÍO 
del sb. mm 
Ni los Sindicatos ni los labrado-
res agrupados tendrán que des-
plazar su trigo 
Podrán guardarlo en sus propias 
paneras o en las del Sindicato 
Las siguientes instrucciones de la 
Jun t a del C r é d i t o A g r í c o l a , sobre p r é s -
tamos a los t r igueros , vienen a modi -
f icar el decreto del s e ñ o r Domingo , 
deshaciendo sus c r tradiccioneg en el 
sentido que p i d i ó E L D E B A T E : 
" L a Jun ta del C r é d i t o A g r í c o l a , en su 
r e u n i ó n de 16 del corr iente , e x a m i n ó el 
decreto dictado por el M i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comercio en 
1 del ac tual , sobre p r é s t a m o s a los a g r í -
ul tores pa ra la r e g u l a r i z a c i ó n del mor-
ado de t r i g o ; y con el fin de proceder 
l l a e j e c u c i ó n de dicho decreto y d i v u l -
ga r entre los tenedores de t r i g o los 
procedimientos que pueden seguir para 
obtener c r é d i t o s a l amparo de la c i ta-
da d i spos i c ión , a c o r d ó publ icar las s i -
guientes instrucciones: 
A lop Sindicatos 
Hoy, ha llegado el presente, d e p r i m i -
do el consumo en las a terradoras pro-
porciones que todos presenciamos, y a 
la vez amenazado el mercado de Inva-
sión de los productos extranjeros , inve-
r o s í m i l m e n t e baratos gracias a l ínf imo 
precio de l a leche en todo el mundo. 
E n lo que se refiero a l a M o n t a ñ a , 
ven obs t ru ida su salida, y se acumula 
on cantidades ingontes en los a lmace-
nes do las f á b r i c a s , mien t ra s la produc-
c ión de l a leche, es t imulada por pre-
dios de cuyo provecho da por v o n l u i n 
fe la prosper idad ú n i c a en E s p a ñ a de 
la r e g l ó n productora , crece sin l imi tes 
y pretende me jo ra r a ü n loa precios, pa-
ra exagorar m á s BU hiper t rof ia . 
A s i se hal laba planteado ol proble-
ma on ol o t o ñ o últiimo, ni tieimpo de 
la d i s cus ión en ol .Jurado M i x t o de 
CíanáderOS y Pabricantes , de las dcs-
cabe l l ad í i s ba«es , propuestas por las Ca-
sas dol Pueblo, socialistas. L a fuerza 
de las ra/onos y c i f ras aducidas por la 
r o p r e s e n t a c l ó n industr iaj l l o g r ó redu-
cir rozonablcmente las resoluciones del 
Jurado, fijándose on 28 y 33 c é n t i m o s 
rospectivamente, el precio de l a loche 
en verano e inv ie rno . 
El informe de la Comisión 
P r i m e r a —Sindicatos y d e m á s Asocia-
ciones A g r í c o l a s legalmente cons t i t u i -
dos: 
Estas entidades p o d r á n obtener p r é s -
tamos só lo para sus socios, s o m e t i é n -
dose a las reglas que a c o n t i n u a c i ó n se 
de ta l l an : 
a) Los socios que deseen ser bene-
ficiarios de esos p r é s t a m o s h a b r á n de 
depositar t r i g o en can t idad suficiente 
para c u b r i r la suma que necesiten, a 
r a z ó n de 100 k i los de t r i g o por cada 
20 pesetas, en la in te l igencia do que la 
cant idad m á x i m a a conceder a cada uno 
es la de 2r).000 pesetas, y que el t r i g o 
depositado ha de haber sido producido 
por los mismos socios, o procedentes de 
censos, rentas o par t ic ipaciones suyas 
en a p a r c e r í a s . 
E n las Instancias de peticiones debe-
r á n figurar, por tanto, r e l a c i ó n de los 
socios, con e x p r e s i ó n de las cantidades 
de t r i g o depositado y l u g a r en que se 
depositen, que t e n d r á que ser, a j u i c i o 
de la en t idad sol ic i tante , bien en loca-
les habi l i tados por ella, o en o t ro l u -
gar, incluso en el domic i l io del socio 
que lo ofrezca en g a r a n t í a . 
b ) Como l a can t idad m á x i m a que 
cada socio puede pe rc ib i r en concepto 
de p r é s t a m o , es la de 25.000 pesetas, no 
s e r á necesario depositar, en n i n g ú n ca-
so, m á s de 12r).000 ki los de t r i g o poi-
cada beneficiarlo. 
c ) Como el a r t í c u l o 2.• del decreto 
de 9 de mayo de 1933 exige, a d e m á s 
de la g a r a n t í a prendar la , la so l idar ia 
de los asociados, es preciso que so ha-
ga constar gñ la pó l iza d o - p e t i c i ó n que 
todos los socios, benef ic iar los-o-no del 
p r é s t a m o , responden, solldarlfunente, con 
todos sus bienes, del r e in teg ro de la 
cant idad prestada y sus intereses. 
A grupos de labradores 
E l presidente de l a C o m i s i ó n M i x t a 
A r b i t r a l a g r í c o l a e l a b o r ó u n in fo rme 
que, s o g ú n p r o p i a d e c l a r a c i ó n en la 
Asamblea ú l t i m a colebrada estos dios, 
as fin « s o n d a la (UspQSloiÓn mi.mna so-
meitida a l a firma dol d i rec to r del I n s t i -
t u t o de Re fo rma A g r a r i a , «il n i lnmo 
t iempo mknls t ro de A g r i c u l t u r a , quien, 
SOKÚn todos los indicios, no se e n t e r ó 
suflclentemente de su contenido. 
Y y a que de esto hablamos conviene 
que §t sepa que el subsecretario del m i -
nis te r io en s u s t i t u c i ó n dol mismo, no 
nos ha po rmi t ido , desde su presidencia 
en la r e u n i ó n celebrada en l a t a rde de 
ayer, t r a t a r ol punto de v is ta j u r í d i c o , 
cosa que p e r m i t i ó a los s e ñ o r e a V i l l a -
nas y Corpodal. 
Por ú l t i m o , quiero conftlgnar que es-
líe problema esencialmente e c o n ó m i c o 
se e s t á explotando con linas p o l í t i c o s y 
contra los Sindicatos c a t ó l i c o s a g í - a r i o s . 
En fin; la d i spos i c ión m i n i s t e r i a l ea un 
atontado c o n t r a l a i n d u s t r i a nacional , 
y estamos dispuestos a no consent i r lo 
con las noi-mas legales que encontre-
mos a nuestro alcance." 
M e r c a d o d e M a d r i d 
(Cot¡7iU'ioii«kfl del d í a 19.) 
C E R E A L E S Y P I E N S O S . — E l mer-
cado de cereales h a estado bastant i ; pa-
ralizado, debido a la poca demanda. 
L a cebada t uvo m á s demanda y se ha 
Mtado pagando con a lguna firmeza, 
pues l l e g ó a cotizarse a 2G y 26,50 pe-
setas los 100 k i lo s . 
U n a nueva baja hay que r eg i s t r a r en 
el precio de la p í d p a , l a cual se e s t á pa-
gando con dos pesetas menos en los 100 
ki los . 
Debido a la s e q u í a que se no ta en los 
campos, el mercado de a r t í c u l o s para 
piensos tiende a me jo ra r y, por tanto, 
puedan hoy los precios bastante firmes. 
R igen los siguientes, por pesetas y por 
k i lo canal. E l t r i g o se e s t á pagando de 
47 a 48, la avena a 25, el centeno a 40, 
la cebada de 25 a 20, las habas a 45, las 
a lgai robas a 30, las a lmor tas a 34, los 
yeros a 32, la ha r ina corr iente a 62,50. 
la especial a 64, los salvados a 18, el 
m a í z del p a í s a 41 , el P l a t a a 44, la 
pu lpa seca de remolacha a 23, l a a l -
f a l f a seca nueva a 18, l a v i e j a de 20 
a 22. 
P R I N C I P E I S 
H T E l . 1 4 . 4 3 0 
J M A D R I D 
Sólo el 30 por 100 podrá realizar-
se con máquina 
• 
RENDIMIENTO MINIMO FIJADO 
B A D A J O Z , 20.—En toda l a p rov inc ia 
s e r á n de c u m p l i m i e n t o ob l iga to r io las 
bases del Jurado m i x t o del T raba jo R u -
ra l en Badajoz, que acaba de acordar-
se en sesiones ext raordinar ias , pres id i -
das por el jefe de la Secc ión de Con-
f l ic tos Sociales dol M i n i s t e r i o do T r a -
bajo, que v ino de M a d r i d , expresa-
mente. 
L o m á s Impor tan te de las bases se 
refiere al empleo de las m á q u i n a s ae-
adoras. Cada pa t rono h a r á una decla-
r a c i ó n j u r a d a de la e x t e n s i ó n que pien-
sa segar y la e n t r e g a r á en el A y u n t a -
mien to del pueblo respectivo. A p a r t i r 
de este momento, p o d r á usar las sepa-
doras hasta haber agotado el 30 por 100 
do dicha e x t e n s i ó n . 
E l 70 por 100 rastante, lo han de se-
ga r los obreros, a mano. Se f i j a un 
rendimiento de seis peonadas por fa-
nega de t i e r r a de marco rea l (64 
á r e a s ) . Se admite , como excepciones 
a aste rendimiento , el que f i jen de m ú -
tuo acuerdo patronos y obreros en las 
casos anormales de fac i l idad o d i f i cu l -
t ad en la siega. 
Los patronos e s c o g e r á n l ib remente 
los obretos que necesiten, en el censo 
de cada pueblo, s in prescindir , n i pre-
f e r i r a n inguno por sus ideas p o l í t i c a s 
o sociales, s e g ú n consta t ex tua lmente 
en las bases. 
E l gobernador c i v i l ha ordenado a los 
alcaldes y a los jefes de puesto de la 
Guard ia c i v i l , que hagan c u m p l i r s in 
contemplaciones, astas bases. 
I N n a • .WIIIIKIII 
LA IBERiA 
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B u j í a s e s t e á r i c a s 
Jabones morenos 
Ex ig id siempre esta acreditada mama 
Un ivo IMmll ln . 20. Madr id . T e l é f o n o SflOM 
B • • B lí H H • 8 1 H B N I 
Ha quedado resuelta la 
huelga de Toledo 
T O L E D O , 20.—Durante el d í a de hoy 
c o n t i n u ó la huelga, siendo m u y pocos 
los obreros que so r e in t eg ra ron a l t r a -
bajo A las das de la tarde, convoca-
das por el gobernador se reunieron en 
su despacho el alcalde, el secretario del 
A y u n t a m i e n t o , el Inspector de T raba -
jo, el C o m i t é de huelga y una repre.son-
t n e i ó n de obreros de l a U n i ó n L o c a l 
de Sindicatos. A las tres y med ia ter-
m i n ó la r e u n i ó n . A la salida, el gober-
nador d i jo que se h a b í a aprobado la 
f ó r m u l a pa ra remediar la huelga y que 
e s p é r a b á fuera aceptada por los pa-
t ronos. 
A las ocho de la noche se reunieron 
los pat ronos con el gobernador, q u í e -
nas acep ta ron las f ó r m u l a s acordadas 
por l a m a ñ a n a y , por tanto, l a huelga 
ha quedado te rminada . 
E l gobernador, a l r ec ib i r a las per io-
distas, m o s t r ó su s a t i s f a c c i ó n por ha-
berse rasuelto l a huelga, y ded i có g r an -
des elogias a l a Guardia c i v i l y a las 
fuerzas de Asa l to , por su eficaz actua-
•cíón. -r * ^ . o -
• IncidehtB's'efr Zaragoza 
Dos avadores que participaban t t i 
el festival aéreo, resulta-
ron lesionados 
Z A R A G O Z A , 20. — H a n comenzado 
las fiestas de P r i m a v e r a con la salida 
de gigantes y cabezudos, exp los ión de 
bombas y marchas por bandas de m ú -
sica. 
E n la Lonja se i n a u g u r ó l a p r i m e r a 
R x p a s i c i ó n regional de Bellas A r t e s . La 
E x p o s i c i ó n comprende tres Secciones: 
fo r j a a r t í s t i c a , p i n t u r a y escul tura . Se 
exhiben numerosas obras de ar te de se-
tenta a r t i s tas aragoneses. Para esta t a r . 
de estaba anunciado u n festejo de bailes 
p ú b l i c o s al airo l ibre , pero t uvo que sus-
penderse ante la Inclemencia del t iempo, 
pues e m p e z ó a l lover copiosamente. Por 
i g u a l m o t i v o so t uvo que suspender la 
fiesta de a v i a c i ó n . Cuando sobrevino la 
t o r m e n t a se hal laba evolucionando una 
escuadri l la de aviones m i l i t a r e s com-
puesta de ocho aparatos. Tres de é s t o s 
l o g r a r o n a t e r r i za r en el campo y o t ro 
c a p o t ó , resul tando lesionados los tenien-
tes Domenech y A l c á z a r . De los otros 
cua t ro aparatos no se t ienen noticias . 
Se supone que h a b r á n a ter r izado en L é -
r ida . 
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P E R S I A N A S 
Casi gratis . No carpamos co locac ión . L l 
noleum y hules a precios de f á b r i c a . A L 
M A C E N ES S E U U A . T e l é f o n o s 22361 y 
22334. San Bernardo, 2. 
f B B B B B B B N M B B B 
T | i r i / \ mnfrnífico Med iod ía saliente, 27 
r habitaciones amplias, seis cuar-
tos b a ñ o , montacargas, ascensor, 
gas, e t c é t e r a . 1.750 pesetas mes. 
V E L A Z Q U E Z , 89, esquina Maldonado. 
S e g u n d a . — P r é s t a m o s a grupos de 
cua t ro labradores por lo menos: 
E l d e p ó s i t o pueden cons t i t u i r lo en 
cualquier lugar , incluso en el mi smo do-
mic i l i o de los sol ic i tantes , c a l c u l á n d o s e , 
a los efectos de í i jn r l a cant idad que 
se puede conceder, a r a z ó n de 100 ki los 
de t r i g o por cada 20 p á s e l a s que se so-
l ic i ten , s i n que en n i n g ú n caso pueda 
otorgarse m á s de 25.000 pesetas a cada 
uno de los pet ic ionar ios . 
Es necesario, a d e m á s , que los que 
compongan esos grupos se hagan res-
ponsables solidarios con sus bienes, del 
re integro del cap i t a l prestado e in tere-
ses. 
E l m o n t a n t e de esta g a r a n t í a perso-
nal que ofrezcan entre todos los pe t i -
cionarios, d e b e r á ser, por lo menos, 
igual a l va lo r del t r i g o depositado, cal-
culado al precio de 46 pesetas los 100 
kilos. 
Las solicitudes de estos p r é s t a m o s de-
b e r á n t r a m i t a r s e por conducto de los 
respectivos A y u n t a m i e n t o s , los cuales 
la>s r e m i t i r á n , debidamente informadas, 
al Servicio Nac iona l de C r é d i t o A g r í c o l a . 
A los agricultores aislados 
Z A R A G O Z A , 2 0 . — L o s dependientes 
de comercio en huelga p romovie ron a l -
gunos Incidentes. E n los comercios de 
los s e ñ o r a s Soguero y Polo, i n t e n t a r o n 
por l a fuerza que fueran admi t idos a l -
gunos de los despedidos. Los guardias 
de A s a l t o disolvieron loa grupos. H a y 
e x c i t a c i ó n entre los huelguistas . 
Tercera .— P r é s t a m o s a agr icu l tores 
aislados: 
P a r a conceder p r é s t a m o s con a r reg lo 
a esta moda l idad s e r á preciso que el 
Servicio N a c i o n a l de C r é d i t o A g r í c o l a 
acepte los locales y condiciones que pa-
ra los fines de c o n s t i t u c i ó n del d e p ó s i -
to ofrezcan has Comisiones gestoras de 
las Diputaciones provincia les respecti-
vas o las C á m a r a s A g r í c o l a s . Dichos 
locales (almacenes, silos o paneras) po-
d r á n estar emplazados en l a cap i t a l de 
la p rov inc ia o en o t r a local idad dis-
t i n t a . 
Los agr icu l to res que deseen p r é s t a -
mos Individuales h a b r á n de depositar 
su t r i g o en dichos locales, obteniendo 
un resguardo de d e p ó s i t o donde se acre-
d i ten l a can t idad y clase de t r i g o depo-
si tador, sobre el cual se le c o n c e d e r á por 
el Servicio Nac iona l de C r é d i t o A g r í -
cola un p r é s t a m o , a r a z ó n (le 20 pesetas 
por cada 100 k i los de t r i g o , que en n i n -
g ú n caso puede rebasar la can t idad de 
25.000 pesetas por i nd iv iduo . 
Por e l Servic io Nac iona l de C r é d i t o 
A g r í c o l a se f a c i l i t a r á n g r a t u i t a m e n t e 
las p ó l i z a s de peticiones de estog p r é s -
tamos, en las que se de ta l lan las condi-
ciones que los regulan , cuales son, en-
tre otras, la de que el plazo de du ra -
c ión del p r é s t a m o es el de seis meses, 
prorrogable, por la t á c t i c a , por otros 
t res; que el in terér . es del 5 por 100 
anual, y que se pe rmi te la r e t i r ada to-
t a l o pa rc i a l del t r i g o depositado, pre-
v ia j u s t i f i c a c i ó n de la ent rega del va lo r 
correspondiente, calculado a r a z ó n de 
20 pesetas los 100 k i lo s . 
A N I M O DE LA CORONACION DE 
LA VIRGEN DEL M 
•' • • 
Z A R A G O Z A , 20. — H o y , con m o t i v o 
del X X V I J I an iversar io de la corona-
c ión de l a V i r g e n del P i l a r , hubo en 
el templo del P i l a r comuniones y misa 
solemne con s e r m ó n . Por la tarde hubo 
t a m b i é n cul tos solemnes con s e r m ó n , 
nue estuvieron t a m b i é n m u y concur r i -
mmm. b i 
b A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
i l t o s a 25 pése-
las. Sapasfa, 13. 
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OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Mwrtllo, 73 ^ú?^ 
T«Ié. 35377 
%\0* V i r g e n 
ó e Q l i e v a . n . 0 2 
VARIOS MODELOS 
RECUERDOS 1.a COMUNION 
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Dos detenidos por el atraco 
al Banco de Vizcaya 
V A L E N C I A , 20.--1Esta madrugada la 
Guard ia c i v i l detuvo en las Inmediacio-
nes del pueblo de Foyos a dos i n d i v i -
duos, como supuestos autores del a t raco 
a l a Sucursal del Banco d e ' V i z c a y a en 
L i r i a . Los detenidos son do oficio albaft i l 
y presidentes de los Sindicatos de M o n -
eada y A l f a r a del Pa t r i a r ca . 
Es t a ta rde , a las siete, se f o r m ó una 
m a n i f a s t a c l ó n de tax is tas ante e l Go-
bierno c i v i l p a r a pro tes ta r contra l a de-
t e n c i ó n del chofer del t ax i s que u t i l i z a -
ron los atracadores. E l gobernador se 
n e g ó a rec ib i r l a C o m i s i ó n de taxis tas 
por la f o r m a In tempes t iva de la man i -
f e s t a c i ó n , y ha ordenado l a clausura de 
s u Sindicato. 
A c c i ó n P o p u l a r 
Ccnferencia del señor Cerro Corro-
chano en la Juventud 
O c u p ó ayer la t r i buna de la Juventud 
de Acc ión Popular don T o m á s Cerro Co-
rrochano, abogado y periodista, para di-
sertar sobre la " " A c t i t u d de las derechas 
frente a l oportunismo marxis ta" . Hizo 
la p r e s e n t a c i ó n del orador el secretario 
de la J . A. P., s e ñ o r Santiago y Caatie-
11a, quien e x a l t ó los m é r i t o s del confe-
renciante. 
E l s e ñ o r Cerro Corrochano hizo una 
magnif ica expos ic ión de la ac t i tud del 
socialismo de Rusia, I t a l i a y Alemania , 
t r iunfando en el pr imero de aquellos paí-
ses y fracnsundo en los otros do?; hace 
luepo una s ín tes i s h i s t ó r i c a del part ido 
socialista en nuestra patr ia , destaca su 
i n t e r v e n c i ó n en la huelpra revolucionaria 
de 1917, su pac í f i ca ac t i tud durante^ la 
Dic tadura , sog-ún textos de Manuel Cor-
dero, é p o c a en la que se apodera de 103 
organismos par i ta r ios ; su p a r t i c i p a c i ó n 
en los actos realizados para t raer la Re-
púb l i ca y su c o l a b o r a c i ó n en és ta , que 
sólo considera como un medio p^ra con-
seguir su f i n , que es la d ic tadura sobre 
el proletariado, pues sólo a e s t a r c í a s e 
q u e d a r í a reducida la sociedad el d ía del 
t r iun fo marxis ta . 
Leyendo exclusivamente textos de per-
sonas destacadas del par t ido, el s e ñ o r Ce-
rro expone c ó m o el deseo dél socialismo 
e s p a ñ o l es apoderarse del Poder por la 
violencia a modo de golpe por la espal-
da, sí es preciso, y el desprecio absoluto 
que estos autores sienten hacia la liber-
tad y la democracia. T e r m i n a haciendo 
constar c ó m o el mismo socialismo reco-
noce, que, frente a ellos, sólo puede lu-
char el catol icismo, y a p r o p ó s i t o de es-
to, an ima a que las derechas destaquen 
en sus programas po l í t i cos la par te so-
cial , reconociendo a las clases obreras 
todo lo que es de jus t i c ia y apartando 
as í el pe l igro marx i s ta , que no viene a 
defender m á s que los Intereses bastar-
dos del mater ia l i smo. L a m u y documen-
tada conferencia fué seguida con enorme 
I n t e r é s por el n u m e r o s í s i m o púb l i co , qué 
a p l a u d i ó con entusiasmo al orador. 
* * « 
E l lunes, 21, a las ocho de la noche, 
en el curso de conferencias que se vie-
ne celebrando en el Centro de Acc ión 
Popula r del Puente de Toledo (General 
Ricardos, 22), d i s e r t a r á don Gregor io 
Santiago y Caatlella, secretarlo da la 
J . A . P., acerca de " I n t e r p r e t a c i ó n de 
E s p a ñ a " . 
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Guardamuebles 
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SI quiere mucho 
D I N E R O 
P O R 
P a p e l e t a s 
D E L 
M o n t e 
Y T O D A C L A S E Dto 
A L H A J A S 
' J A C A S A C E N T R A L 
es l a U N I C A q u e P A G A e l 
1 0 0 p o r 1 0 0 m á s q u e l a s 
d e m á s Casas 
P o s t a s , 7 y 9 
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Un v io lento terremoto 
T O R T O S A , 20 .—El d í a 19, a las die-
ciocho horas , seis m i n u t o s y catorce 
segundos el Observator io del E b r o ha 
reg i s t r ado u n v io len to t e r remoto , cuyo 
epicent ro se h a l l a d i s tan te cinco m U 
k i l ó m e t r o s . 
1:1 
S u r t i d o 
V e i n t i u n a c lases á m gal l s tQS, 
sabrosas, nutritivos/ de ca l idad 
i n m e j o r a b l e y precio m ó d i c o / 
forman el surtido Nebi, el mejor 
de los surtidos Artiach. V a r i e d a d 
de sabores: cacao, mantequil la/ 
c h o c o l a t e / f r u t a s , bizcoche?, 
b a r q u i l l o * . * Lo m á s s e l e c t o 
d e n u e s t r a s c r e a c i o n e s t 
EN MEDIAS LATAS DE UNOS 1.700 ORAMOSt 
5 , 2 5 P T A S . K I L O 
i N CAJITAS SÍ/ Di UNOS 500 GRAMOS: 3 PTAS. 
T I M B R E A P A R T E 
N A O e s o t r o s u r t i d o e x c e l e n t e y 
e c o n ó m i c o . C a t o r c e c l a s e s d i s t i n t a s . 
E n r n e d i a s l a t a s d e u n o s 1 . 7 0 0 
g r a m o s , 4 , 3 0 p t a s . k i l o . E n c a j i t a s 
K . O . , d e u n o s 5 0 0 g r s . , 2 , 3 5 o t a s . 
I T I M B R i A P A R T I 
R T I A C 
Domingo 21 de mayo de 1933 (6) E L D E B A T E 
Esta tarde, el partido España - Bulgaria 
El señor Sálnchez Duran, campeón de España de tiro de 
pichón. Hoy se correrá en Aranjuez el premio Gladia-
teur. Campeonatos castellanos de boxeo 
Los jugadores búlgaros que actuarán hoy contra España 
Football 
E n l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l 
A y e r , en l a F e d e r a c i ó n Nac iona l , los 
obsequiados fueron con u n b ú l g a r o s 
" l u n c l i " . 
E l presidente de l a F . E . F. , s e ñ o r 
G a r c í a D u r a n , o f r ec ió el homenaje, que 
c o n t e s t ó el de la B u l g a r s k a Federat ion, 
s e ñ o r Ivanof f , e n s a l z á n d o s e p r i n c i p a l -
mente la depor t iv idad de los p a í s e s y 
la g r a t a i m p r e s i ó n que c a u s ó E s p a ñ a 
desde que c ruzaron l a f ron te ra . 
E s p a ñ a - B u l g a r i a 
E n el pa r t i do de esta tarde, los dos 
equipos se p r e s e n t a r á n como sigue: 
E s p a ñ a 
( E l á s t i c o blanco, c a l z ó n azu l ) . 
Zamora ( M a d r i d F . C.) 
C i r í a c o ( M a d r i d F . C.)—Quincoces 
( M a d r i d F . C.) 
C i l au r r en ( A t h l e t i c B i l bao )—Gambo-
rena ( I r ú n ) — M a r c u l e t a (Donos t i a ) . 
P r a t ( E s p a ñ o l ) — L . Regueiro ( M a d r i d 
F . C ) . — E l i c e g u i ( I r ú n ) — C h a c l i o (Co-
r u ñ a ) — B o s c h ( E s p a ñ o l ) . 
B u l g a r i a 
( E l á s t i c a roja , c a l z ó n blanco.) 
D e r m o n s k y ( A . C. 13) . 
Mokanotff (Ch. S o k a l ) — M i c h t a l o f f 
( F . C. 13) . 
M i t u c h e f f ( L v s k y ) — R a f a i l o f f (Sla-
v i a ) — E f r e m o f f ( L v s k y ) . 
S t a y k o f f ( S l a v i a ) — A n g u e l o f f ( A . C. 
2 3 ) — L o z a n o f f ( L v s k y )^-J?echeff L#evs-
ky)—iPonbchff ( L e v s k y ) . 
A r b i t r o , don A n t o n i o Santos Pa lh i -
nhos. 
N o deibe ser dif íci l el t r i u n f o del equi-
po e s p a ñ o l . A d e m á s de u n a diferencia 
de juego—dent ro del descenso de for-
m a e s p a ñ o l — , los b ú l g a r o s t ienen un 
buen "handicap", que es el del ter re-
no y el v ia je . 
P a r a i r a C h a m a r t i n 
A fin de ev i t a r molest ias a loa con-
o u r r e n t e í s a l p a r t i d o de " f ú t b o l " de 
campo del M . F . C., que se c e l e b r a r á 
eista tarde, se advier te que el acceso 
a l campo se h a r á por l a calle de Serra-
no, y a que las d e m á s avenidas no t ie-
nen comunicacioea f ác i l e s . Si a l g ú n ve-
h í c u l o t r a t a de i r por la p r o l o n g a c i ó n 
de l a Oastellana, q u i z á s sufra a lguna 
d e s v i a c i ó n en su i t i n e r a r i o que pueda 
per judicar le , pues por e l camino del A r e -
n a l no p o d r á l l egar a l campo. 
Tiro de pichón 
E l campeonato de E s p a ñ a 
A y e r s á b a d o y con u n a a n i m a c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a c o n t i n u ó l a t i r a d a del cam-
peonato de E s p a ñ a , con los 12 p á j a r o s 
restantes, de los 20 que se compone l a 
prueba. 
E n el p á j a r o noveno, y ante el asom-
b r o general , hacen cero Belloez (Valen-
c i a ) , A z p e i t i a (Canto Blanco) y C iau -
hace cero al d é c i m o p á j a r o , y queda so-
lo s i n cero S á n c h e z D u r á n (Sev i l l a ) , 
que lo hace al 17 p á j a r o . Todos los t i -
radores de un cero y dos quedan e l i m i -
nados con tres ceros, menos S á n c h e z 
D u r á n y Diego Cast i l lo . E l desempate 
lo gana al m a t a r el 23 p á j a r o S á n c h e z 
D u r á n ( S e v i l l a ) ; f u é u n p á j a r o d i f i c i l i -
simo, y escuchando u n a enorme o v a c i ó n 
por su magnif ico t r i u n f o . Diego Cas t i l lo 
(Badajoz) queda s u b c a m p e ó n , siendo 
asimismo a p l a u d i d í s i m o . 
L a copa de las Sociedades que se t i r ó 
a c o n t i n u a c i ó n c o n s t i t u y ó un m a g n í f i c o 
t r i un fo para los t i radores de Canto 
Blanco. T o m a r o n pa r t e 68 escopetas, 
ganando la copa m a g n í f i c a m e n t e t i r a n -
do el s e ñ o r P ida l , par t iendo el p r e m i o 
con Acosta. y F i l i b e r t o S á n c h e z , los 
tres del Club D e p o r t i v o de T i r o P i -
c h ó n M a d r i d . 
Pugilato 
K i d Chocolate v e n c i ó a W a t s o n 
N U E V A Y O R K . 19.—En el combate 
celebrado esta noche en esta cap i t a l 
ent re el m a r i n o W a t s o n y el cubano 
K i d Chocolate, g a n ó é s t e por puntos. 
L a l ucha fué d u r a e iguaJada y las 
probabil idades a f a v o r de uno u o t ro 
se l i m i t a b a n a u n solo « r o u n d » , pero el 
á r b i t r o c o n c e d i ó el m a y o r n ú m e r o de 
puntos a l cubano, el cua l f u é procla-
mado vencedor y , por tanto , re t iene el 
t í t u l o . — A s s o c i a t e d Press. 
Regatas a motor 
Nuevo " r e c o r d " in t e rnac iona l 
M I L A N , 20 .—El p r inc ipe R ú s t o l i ha 
batido en el lago de Como el " record" 
mundia l de velocidad, con u n a canoa 
a u t o m ó v i l de seis l i t r o s de c i l indrada , 
consiguiendo u n promedio de 106 k i l ó -
metros. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Basket b a l l 
Campeonato regional . A las ocho, 
nueve, diez y once, en el campo del re-
g imien to n ú m e r o 3 1 . 
Carreras de Caballos 
U n d é c i m o d í a en Aran juez . A las tres 
y media . V é a n s e apar te los p r o n ó s t i c o s 
de l a Prensa. 
Foo tba l l 
E S P A Ñ A c o n t r a B U L G A R I A . P a r t i -
do in te rnac iona l . A las cinco en Cha-
m a r t i n . 
. F i n a l del campeonato un ive r s i t a r io . 
A. las tres en C h a m a r t i n . 
N a t a c i ó n 
F e s t i v a l en el C. N . A . A las siete y 
media de l a tarde. 
Pedetrismo 
Trofeo A g u i r r e . P rueba de l a legua 
e s p a ñ o l a . L a sal ida se d a r á a las diez 
Escuelas y maestros 
r r i z (Sev i l l a ) , y Lozano (Canto Blanco) de l a m a ñ a n a en el paseo de Recoletos. 
Izquierda a derecha y de arriba abajo. Dermonsky, portero; Moka'noff y Michtaloff, defe'nsas; 
Gabrovsky, Baykoucheff y Efremoff, medios; Pantcheff, Pecheff, Lozanoff M., Angueloff y Staykoff, de-
lanteros. Suple'ntes: Gheorghieff, delantero; Maznikoff, portero; Rafailoff, medio. Pavel Grozdanoff, 
director técnico. 
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Pe lo ta Vasca 
Campeonato regional . Por l a m a ñ a n a 
en el J a i A l a i . 
E n t r e profesionales. P o r l a tarde en 
el m i smo f r o n t ó n , 
u g i l a t o 
Campeonatos castellanos de boxeo. A 
las cinco en el campo de l a A g r u p a c i ó n 
Depor t iva F e r r o v i a r i a . 
F . U . E . c o n t r a S. S. F . A las once, 
en el campo del Cas t i l l a . 
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F U T B O L | 
S Gran par t ido in te rnac ional 
Í E S P A Ñ A - I 
¡ B U L O A R I A ¡ 
Domingo , 21 de mayo 
C A M P O D E C H A M A R T I N = 
5 A las cinco de la tarde 5 
E n t r a d a general, 6 pesetas 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i r 
O F E R T A S E N S A C I O N A L 
A M E R I C A N A Y DOS P A N T A L O N E S A M E D EDA, 18 D U R O S 
P A N T A L O N C O N F E C C I O N A D O D E S D E 3 D U R O S 
S A S T R E R I A S A L A M A N C A 
Fuencarral, 4. Teléfono 10947 
CARRERAS DE CABALLOS. - Pronósticos de la Prenca 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B O 
L a Epoca 
H i p ó d r o m o 
E l I m p a r c i a l . 
Informaciones 
E l Jockey E s p a ñ o l , 
L u z 
L a N a c i ó n 
L a Voz 
F A V O R I T O S . . . 
1 / C A R R E R A 
P a r a í s o , c 
A i roso 
Cuadra E . 
E q u i t a c i ó n 
Cuadra E . 
E q u i t a c i ó n 
P a r a í s o , c. 
A i roso 
P a r a í s o , c. 
A i r o s o 
P a r a í s o , c. 
A i r o s o 
P a r a í s o 
A i r o s o 
2.» C A R R E R A 
Beranga 
G r i f i n 
Beranga 
K a t i u s k a 
G r i f i n 
A m o s q u í t a 





A l i v a 
P a r a í s o , c. 
P a r a í s o , o. 
U t o p í a 
P a r a í s o 
A i r o s o 
Cuad ra Escuela 
E q u i t a c i ó n una-
n i m i d a d 
Beranga 
A m o s q u í t a 
Be ranga 
G r i f i n 
Be ranga 
A m o s q u í t a 
Beranga 
A m o s q u í t a 
Beranga, 7 vo-
tos; G r i f i n , 1; 
Co t i l lo y San-
tu rce . 
3.» C A R R E R A 
Chambergo 
M u ñ e c a 
A l l u v i o n 
M u ñ e c a 
Cha toyan t 
Randa 
M u ñ e c a 
A l l u v í ó n 
Randa 
Esp in i l los 
A l l u v í ó n 
M u ñ e c a 
C h a t o y a n t 
Esp in i l los 
"Chambergo 
A l l u v í ó n 
Esp in i l los 
A l l u v í ó n 
A l l u v í ó n 
Esp in i l los 
A l l u v í ó n , 3 vo-
tos; Chambergo 
2; Cha toyan t , 2, 
M u ñ e c a , 1, Ran-
da, 1 ; E s p i n i -
l los, 1. 
4 . ' C A R R E R A 
Chif fonier 
A n d u r i ñ a 
P r e t e l 
L o t e r i e 
Chif fonier 
P r e t e l 
Chiffonier 
L o t e r i e 
S te l l a 
Lo te r i e 
P r e t e l 
Chi f fon ie r 
Chi f fon ie r 
A n d u r i ñ a 
P r e t e l 
A n d u r i ñ a 
P r e t e l 
Chi f fon ie r 
Chi f fon ie r 
A . de A r a g ó n 
Chi f fon ie r 5 vo-
tos; Pre te l , 4; 
Stel la, 1. 
5.* C A R R E R A 
s i m i o s 
C o r d ó n Rouge 
Si l i l los 
C o r d ó n Rouge 
C o r d ó n Rouge 
Si l i l los 
Si l i l los 
C o r d ó n Rouge 
C o r d ó n Rouge 
M i a m i I I 
L i g t h Legend 
C o r d ó n Rouge 
Si l i l los 
M i a m i I I 
S i l i l los 
L i g t h Legend 
Me r ate 
Si l i l los 
Si l i l los 
M i a m i n 
Simios, 6; Cor-
don Rouge, 2; 
L i g t h Legend 1, 
Mera te , 1. 
6 / C A R R E R A 
Fleche d 'Or 
F . de Soignes 
V i p a t r í c 
P a n a m á 
Choix de Rositai 
F . de Soignes 
Fleche d 'Or 
P a n a m á 
Fleche d 'Or 
Choix de Ros i t a 
P a n a m á 
V i p a t r i c 
F . de Soignes 
P a n a m á 
Choix de Ros i ta 
Fleche d 'Or 
P a n a m á 
Fleche d 'Or 
F . de Soignes 
Fleche d 'Or 
Fleche d'Or, 3; 
Choix de Ros i ta 
2; P a n a m á , 2; 
F . de Soignes 2, 
V i p a t r i c , 1. 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
5urca.ux/ Clasificadores, Fiche-
roa Carpetas, íichas. Guías. 
Presupuestos para 
oficinas completas ALMIRANTE, 3 ^ TEL. 10.855 
M A D R I D 
Peticiones de l a C o n f e d e r a c i ó n Nac ió -
na l de Maestros.—A las ya resenadas, 
hemos de a ñ a d i r las referentes a l con-
curso de traslado, permutas, etc. J^n 
cuanto al p r imero , so l ic i t an : 
A ) Que se active el actual concurso, 
cuya so luc ión esperan hace meses. 
B ) Que se supr ima el p r i m e r turno 
en los concursos de traslado; y 
C) Que los maestros del segundo Es-
c a l a f ó n puedan aspirar con P/eferencia 
a las vacantes de menos de 1.000 haDi-
tantea, a s í como sol ic i tar plazas de ma-
yor censo dentro de las condiciones or-
dinar ias del concurso. 
E n orden a las permutas se solicita 
que é s t a s pueden hacerse sin l i m i t a c i ó n 
ale-una de censo, y por cuanto a la casa-
h a b i t a c i ó n , que el Estado obligue a los 
Ayuntamientos a cons t ru i r casa-habita-
ción para todos los maestros o que se 
encargue el Estado de abonar las g ra t i -
ficaciones correspondientes, aumentando 
en el 50 por 100 la escala actual , pudien-
do el maestro optar por la casa que el 
Ayun tamien to le proporcione o por la 
g r a t i f i c a c i ó n ; y si el t ipo medio de al-
qui le r fuese superior a lo que por esca-
la le corresponde, sea el Ayun tamien to 
quien abone al maestro la diferencia. Si 
el maestro no encontrase casa-habitacion 
en el pueblo, que sea autorizado para 
marcharse de la localidad sin responsa-
bi l idad alguna, quedando clausurada la 
escuela hasta que se proporcione casa en 
condiciones. . / a 
A var ias de las disposiciones dictadas 
por el an ter ior director general se res-
ponde pidiendo que en modo alguno las 
atenciones de luz y ca l e f acc ión pasen a 
los Ayuntamientos , continuando, por el 
contrar io, adscritas a las obligaciones del 
Estado, y por lo que toca a la vigente 
d i spos ic ión sobre clases de adultos—apar-
te de sol ic i tar que por ser t rabajo ex-
t raord inar io y de m á x i m o rendimiento, 
su c o n s i g n a c i ó n debe ser igual a la cuar-
ta parte del sueldo—, protestan que se 
fomente el in t rusismo, dando cabida en 
la f unc ión docente a personas cuyos títu-
los son completamente ajenos a la dis-
c ip l ina de la e n s e ñ a n z a popular. Tam-
b ién se pide que so cumpla la Consti tu-
ción en lo que se refiere a la so l ic i tud de 
los maestros laicos y que no se les con-
ceda preferencias de n i n g ú n g é n e r o . 
Como complemento do estas peticiones 
a ñ a d e n : a) Que se ampare a los maes-
tros contra el caciquismo r u r a l , que les 
resta l iber tad de movimien to e indepen-
dencia para el desenvolvimiento de su 
m i s i ó n profesional, b) Que se atienda en 
su p e t i c i ó n de co locac ión a los cursi l l is-
tas, s e g ú n la so l ic i tud de C ó r d o b a ; y 
c) Que se reconozcan los servicios pres-
tados a l Estado por los interinos para 
su co locac ión en propiedad. 
A l m i n i s t r o de Hacienda t a m b i é n han 
elevado las siguientes conclusiones: 
a) Que disponga, con c a r á c t e r general, 
que las exacciones municipales por todos 
conceptos, no pueden gravar los habe-
res de! Magis ter io p r i m a r i o en cantidad 
que exceda del uno por ciento de sus 
Ingresos l íquidos , h) Que se cumpla el 
a r t í c u l o 17 de Clases pasivas, c ) Que por 
dicho min is te r io se fac i l i te , como hasta 
aqu í , el medio para que las atenciones 
de mater ia l , ca le facc ión , luz, etc., se su-
minis t re por el Estado y en la c u a n t í a 
suficiente para l lenar las necesidades de 
la escuela, d) Cooperar a que el t rabajo 
ex t raord inar io que los maestros realizan 
en las clases de adultos se remunere con 
la cant idad equivalente a la cuar ta par-
te del sueldo de cada educador, como es 
de precepto legal ; y e ) Que se a rb i t ren 
los recursos necesarios para que se cum-
pla el plan del an te r io r min i s t ro de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a y que las escuelas que 
hayan de crearse en el a ñ o actual ten-
gan las dotaciones de 5.000 pesetas en 
adelante, descongeslionando de este mo-
do la c a t e g o r í a de entrada, dando f lex i -
b i l idad a l acé fa lo E s c a l a f ó n actual. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O D E L M E S D E M A Y O D E 1 9 3 3 
L I N E A D E L C A N T A B R I C O A C U B A - M E J I C O 
E l vapor "Habana" s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de Bi lbao y Santander el 25 de 
mayo, de Gi jón el 26 y de C o r u ñ a el 27, para Habana y Veracruz, escalando 
n Nueva Y o r k a l regreso. P r ó x i m a sal ida el 25 de j u n i o . 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A P U E R T O R I C O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
E l vapor "Magal lanes" s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de Barcelona el 20 de mayo 
de Valencia el 21. de M á l a g a e l 22, de C á d i z el 24, para Las Palmas, San Juan 
de Puer to Rico, Santo Domingo (fva . ) , L a Guayra, Puer to Cabello (fva.) . Cu-
rasao (fva.) , Puer to Colombia (fva.) y C r i s t ó b a l . P r ó x i m a sal ida el 20 de jun io . 
E X T E N S I O N A L M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E L C A N T A B R I C O 
A C U B A - M E J I C O 
E l vapor " C r i s t ó b a l C o l ó n " s a l d r á de Barcelona, salvo v a r i a c i ó n , el 16 de Ju-
nio, para Tar ragona (fva . ) , Valencia, Al ican te ( fva . ) , M á l a g a , C á d i z y Bi lbao, 
de donde s a l d r á el 25 del mismo mes para Habana, Veracruz y escalas Ínter-' 
medias. 
L I N E A D E L M E D I T E R R A N E O A N U E V A Y O R K - C U B A - C E N T R O A M E R I C A 
E l vapor " M a r q u é s de Comi l l a s" s a l d r á , salvo v a r i a c i ó n , de Ba/celona y Ta -
rragona el 16 de mayo, ds Valencia e l 17, de Al ican te el 18, de M á l a g a el 19i 
de Cád iz el 20 y de Vigo el 22, para Nueva Y o r k , Habana, Puer to Barr ios , Puer-
to L i m ó n y C r i s t ó b a l . 
Servicio t ipo Gran Hote l .—T. S. H.—Orquesta, etc. 
Las comodidades y t r a to de que d i s f ru ta el pasaje se mant ienen a la a l tura 
t radicional de la C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n tiene establecida esta C o m p a ñ í a una red de servicios combinados 
para los principales puertos del mundo servidos por l í n e a s regulares. 
Para informes, en las Oliclnas do 1» C o m p a ñ í a : Plaza de Medinacel l , 8. Barcelona 
M A D R I D . — A i l o X X I I I . — N f m i . 7.32Q 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte 
L A CASA Q U E M A S P A G A 
S A G A S T A , 4 ^ 
mmmm •laiiiiia • • • • • • • • • • • • • i a 
ARTICULOS VIAJE 
B a ú l e s , maletas, saquitos mano, maleti-
nes neceser. Precios e c o n ó m i c o s . Vegui-
llas. Legnnitos , L 
lllllllHllinilllllllllHIIIIIWIIH^ 
L I N O L E U M 
P E R S I A N A S - S A L I N A S 
C a r r a n z a , 5 . T e l é f o n o 3 2 3 7 0 
3 ü a H M B H • H • B • • n • 
< m i i m i i i i i m m m m m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i u 
| CASA SERNA | 
G R A N D E S G A N G A S E N S 
A L H A J A S C O N B R I L L A N - S 
5 T E S . R E L O J E S TODAS 2 
= M A R C A S , O B J E T O S D E 5 
E P L A T A Y M E T A L PRO- 5 
= PIOS P A R A R E G A L O S E S 
I N F I N I D A D D E A R T I C U - S 
E LOS, TODOS D E OCA- = 
= S I O N 
E Hortaleaa, 7 ( r inconada) . Te- S 
= lé fono 10.290. 
N O T I E N E S U C U R S A L E S 
" i n i i i i i i i l i i u i i i í i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i u T 
iniiiiHiiiHiiiniiiHiiiiniiiniiiiiBiiiiMiiHiiiiiiiiiiininiiiiii 
FABRICACION DE CALZADO A MANO 
M u y c ó m o d o . Ven t a a l p ú b l i c o . 
J A R D I N E S , 13. 
IIinilllllllllHIIIIHIIIIHIIIIIBIIIWIIlWIIIIIIIIBIIIIHIiniliinii 
L A H 1 D R 0 - B 0 M B A 
Unica bomba que eleva a una profun-
didad hasta 200 metros con los aparatos 
propulsores e" b i superficie. Innecesario 
bajar a los po/.os; e c o n o m í a de fueran, 
rñnc lona /mlen to ga ran t l au lo . Proveedor 
de Diputaciones. Granjas ag r í co la» . N u -
merosas referencias. Presupuestos gratis, 
C A R R A N Z A , 7, p r i nc ipa l . M A D R I D . 
i B H B B B B f l B H B B B B : 
Ornamentos para iglesia 
I m á g e n e s , o r f e b r e r í a . A r t í c u l o s para p r i -
mera c o m u n i ó n . C A D E R O T . 
M A D R I D . Bordadores, 9. T e l é f o n o 144«3 
V A L L A D O L I D . Regalado, 9. T e l . 1340 
i i ini imiHii iMii i i» •iiiiMiiiiHiiiiiaüniiiiniliKiliini 
PERRERA — Grabador 
A n t i g u o d u e ñ o de Carretas, 41, e s t á como 
gerente en I I O R T A L E Z A , 15, lo que tien* 
el gusto de comunicar lo a su dist ingui-
da clientela. 
iilllllllllUllHIIIIHIIIIIBIinillHI!llllllllHlllllliHlllinillllf 
M O T O C A R , S . A . 
Concesionario de coches y camiones 
C H E V R O L E T 
par t i c ipa a usted bu t raslado & 
Velázquez, 18 
R E P U E S T O S L E G I T I M O S 
9 B IB< 9 B . fl B . B;. 
E l homenaje a Mella 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a eaieoción del mo-
niunento y ed i c ión de í a s obraa del 
gram t r i buno . 
L/isUa n ú m e r o 199.—Suma anter ior , 
208.629,45 pesetas. Marques de l a Veg-a 
de A n z o , A s t u r i a s , 960,00; G. N . V. , de 
Mig-uel turra , 10.00; N . A . S., de M a d r i d . 
3; P, O. J . del, de í d e m , 2; A p a r i c i o 
G u z m á n , don A r c a d i o de Gorma, de 
í d e m , 0,25; Bienvemido R í o s , don A m -
brosio, de idem, 0,25; O a r t a m a Lago , 
don J o a q u í n , de Idean, 0,50; DarTo C á r -
camo, don V a l e n t í n , de í d e m , 0,25; Fer-
nándlez H ida lgo , don L u i s , de í d e m , 
0,50; R o d r í g u e z Queipo, don Juan, de 
idean, 0,50; Barciia A p o l i n a r , don Diego 
de Gilona, de í d e m , 0,25; Cal le ja K n -
riquez, don J o s é , de í d e m , 0,25; D u r a n -
te E l o y , don Vicente , de í d e m , 0,25; 
Fo ronda Rlquelme, don Fernando, de 
í d e m , i ; Gonzalo H e r n á n d e z , don L u i s , 
de í d e m , 0,25; R a m í r e z Ouzala, don 
Diego, de í d e m , 0,25; L l . F . , de AJgor-
ta, 4; R . H . , de Bi lbao, 3. Suma y signe, 
209.615,95. 
Se s iguen recibiendo dona/tivos en el 
Seoretariado general , San Q u i n t í n , 10. 
Parece una sultana 
escapada del harem 
Es el encanto de una pie l deliciosamen-
te morena. P r imero se h a dado masaj* 
con Jugo do Lo to I n t c a en Raehel. Lue-
go se h a vuel to a dar, pero en lono bron-
ceado. E l conjunto de estos dos matices 
es algo estupendo; realza la hermosura 
y da un marcado color t r i g u e ñ o que ena-
mora, rejuvenece y presta hermosa seduc-
ción. L a pie l queda l i m p í s i m a , perfecta 
y s in grasa. N a d a de pecas, arrugas n i 
rojeces, sino un delicioso mate s i n t i r a n -
teces n i pastosidadea. ¿ P o r q u é no hace 
usted esto, amiga m í a ? S i quiere ser ad-
mi rada y casarse en seguida, a r r é g l e s e 
bien, a la moderna. P ó n g a s e l a p ie l " a t r v 
pa novios" con Jugo de L o t o In tea . No 
hay que descuidarse, es preciso estar 
gua .p í s ima para t r i un fa r . F n todas las 
p e r f u m e r í a s t ienen frascos grandes y pe-
q u e ñ o s . ¿ Q u i e r e antes un folleto? Se lo 
r e m i t i r é gra t is . A U R I S T E L A , Aparta* 
do 82, S A N T A N D E R . 
Año VI Núm. 20 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
¡SEÑOR, ENVIANOS AGUA! 
"Pedid a l S e ñ o r las l l uv ia s t a r d í a s , y el S e ñ o r e n v i a r á 
t a m b i é n nieve y os d a r á l l uv ia s abundantes, y abun-
dante h ie rba en el campo de cada uno de vosotros ." 
Estas consoladoras palabras se leen al empezar el 
c a p í t u l o X de l a p r o f e c í a de Z a c a r í a s , contenida en 
la Sagrada B i b l i a . Y esas m i s m a s palabras t i enen que 
recordar ahora los pobres ag r i cu l to re s e s p a ñ o l e s , que 
ven con espanto agostarse las cobechas por l a desola-
dora s e q u í a dominante . M á s d e s o í a d o r a t o d a v í a por 
presentarse d e s p u é s de u n inv ie rno y una p r i m a v e r a 
Siluaclón del tiempo en el MlanHca 
el W de mayo rie M i l según el 
Sm/C/Ü METEOROLOGICO ESPAÑOL 
CtJwnsca (BJ del SdeBmnknd'a 
no puede llegar a ñpanapor te ten-
prometedores de a b u n d a n t í s i m a s mieses. L l u v i a s co-
piosas, ca lorc i to bienhechor; todo v e n í a has ta ahora a 
pedir de boca pa ra c u m p l i r los deseos de los que la -
b ran los campos. Pero en es ta ú l t i m a quincena el as-
pecto de é s t o s e s t á cambiando. Donde todo era loza-
n í a y f rescura es ahora sequedad y fuego. E l cielo 
parece endurecido. D í a t r a s d í a amanece despejado, 
y las pocas nubes que se f o r m a n m á s parecen encar-
gadas de b u r l a r a los hombres que de regar las t ie r ras . 
M u y n a t u r a l es, pues, que has ta quienes, e n g a ñ a d o s 
por propagandas mate r i a l i s t a s , se af i l ia ron a pa r t idos 
negadores de Dios, acudan estos d í a s a los p á r r o c o s 
y obispos pa ra que h a g a n roga t ivas a l S e ñ o r , que 
puede cambiar , a su d iv ino a l b e d r í o , el curso de los 
acontecimientos naturales . 
E l cua l curso es que este a ñ o sea de m a l a cosecha, 
si son ciertas las leyes que parecen descubrirse al 
comparar el de las manchas solares y el de la cose-
cha media de t r i g o en E s p a ñ a , s e g ú n i n d i c á b a m o s en 
l a char la n ú m e r o 5 de este a ñ o , que se p u b l i c ó el d í a 
23 de enero. Y a l decir esto, no queremos jac tarnos 
de profetas, pues b ien p u d i é r a m o s sa l i r fa l l idos—con 
g r a n a l e g r í a nuestra—, sino presentar ante todos lo 
que el estudio de los f e n ó m e n o s na tura les e n s e ñ a para 
que lo comparen con lo que l a Prov idenc ia de Dios 
disponga. 
H a b l á b a m o s la semana pasada de que en estos d í a s 
una lengua de al tas presiones se e x t e n d í a desde las 
islas Azores has ta el C a n t á b r i c o , y t a l como la d e j á -
bamos por entonces si tuada, tal. h a cont inuado du ran -
te l a semana que ahora acaba. E l g r á f i c o 1 nos lo 
mues t ra . Esa b a r r e r a de aire pesado es l a que impide 
que se acerquen a nosotros los temporales que acome-
ten a las islas B r i t á n i c a s , s i bien con n i n g u n a f u r i a 
por ahora. Sólo nos quedaba, por consiguiente, l a es-
peranza de que los que se producen en el M e d i t e r r á -
neo y golfo de C á d i z regasen A n d a l u c í a . Pe ro n i eso 
ha ocurr ido has ta ahora, aunque esos n ú c l e o s se han 
produerdo. Y es que son t a n poco intensos, son esas 
bajas de la p r e s i ó n de t a n poca impor tanc ia , que no 
bas tan pa ra dejar elevarse las capas de aire has ta las 
a l tu ras a e x p r i m i r el agua que contienen. 
Y pasan d í a s y d í a s , y no hay contrastes ent re unas 
zonas y otras, y no c i r c u l a n por ello los vientos , n i 
los blandos y h ú m e d o s del A t l á n t i c o , ni los heladioa 
del noroeste de Europa , n i los agobiantes de A 
Todo es pesadez y quie t i smo, a n t i c i p a c i ó n poco s i m -
p á t i c a del verano. 
Desprovis tos del velo n a t u r a l de nubes y de la ven-
t i l a c i ó n amable de los vientos , c laro es que l a t e m -
pe ra tu r a del a i r e sube, y sube m á s de l o que ape-
tecemos. E n M a d r i d , s i a los valores normales de l a 
t e m p e r a t u r a nos atenemos, no debe haber en m a y o 
grandes var iaciones de t empera tu ra . Es te a ñ o , no t a n -
to variaciones, s ino excesos es lo que h a habido, como 
se ve en el g r á f i c o 2. H a s t a e l d í a 7 no se desviaron 
las t empera tu ra s demasiado de l a n o r m a l ; pero a par-
t i r de ese d í a comenzaron a subir, y el d í a 12 empren-
d ie ron ya una ca r re ra alocada has ta las a l turas . 
Los 32° y unas d é c i m a s m á s h a alcanzado el t e r m ó -
m e t r o en los ú l t i m o s d í a s , salvo u n e n g a ñ a d o r des-
censo que d i s f ru tamos el d í a 17. 
C l a r o es que el ú n i c o f r u t o de l l u v i a que v a n dan-
do estos ar rebatos de calor no son sino desagradables 
tormentas , de efectos puramente localizados a zonas 
p e q u e ñ a s . L l u v i a s generales y beneficiosas, nada. N I 
s o ñ a r l a s . 
Muchas gentes, angustiadas, nos p r e g u n t a n : " ¿ L l o -
v e r á antes de t e r m i n a r este mes?" Nosotros , aunque 
angustiados t a m b i é n por su dolor, tenemos que con-
testarles que opinamos que no. Por los cauces natu-
rales no se ve, p o r e l momento , u n a s i t u a c i ó n favo-
rable a l a l legada de nubes que nos t r a i g a n la ansiada 
agua pa ra los campos. M a y o t e r m i n a r á seco, y.. . qui-
z á t amíb ién j u n i o sea seco, s i Dios no se apiada de 
nosotros. ¡Seño r , e n v í a n o s agua! 
M E T E O B 
20 mayo 1933. 
Conde de P . ( M a d r i d ) . — M u y agradecido a sus in-
teresantes datos acerca de aeromotores. E l asunto es 
digno de estudio. 
H O f í M A L E S 
r m p w / i r ü f í A s 
N O R M T E M P t R A T c / Q A S 
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TEMPERMURftS EXTREMS EN MORID, EN MAYO 
! n i i i c i a t i u a s de este mes de mayo se d e s v í a n m u c h o de la n o r m a l . Y a s í es probable que c o n t i n ú e n 
7 
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El alcalde de Galapa-
gar, destituido 
E l gobernador c i v i l ha impuesto una 
m u l t a de 500 pesetas al vecino de Par-
la, don M a r i a n o Bermejo F e r n á n d e z , 
porque el d í a 15 i n c i t ó a sus convenci-
nos a sacar una imagen en procesdón, 
en con t ra de lo dispuesto por ©1 p á r r o -
co y e l alcalde. 
T a m b i é n ha suspendido en sus fun -
ciones a l alcialde de Gatapagar, p o r 
desobediencia a las ó r d e n e s rei teradas 
pa ra que va r ios par t iou la res r e s t i t u -
y a n los bienes comunales que detentan. 
La Academia de Farmacia 
L a Academia Nac iona l de F a r m a c i a 
c e l e b r ó ayer ses ión , bajo l a presidencia 
del doctor Z ú ñ i g a . E l f a r m a c é u t i c o de 
A v i l a doctor don Vicente M . Piqueras 
dió cuenta de u n procedimiento o r i g i n a l 
para l a o b t e n c i ó n del su l fa to de calcio, 
y e l doctor Casares L ó p e z l e y ó u n do-
c u m e n t a d í s i m o t rabajo sobre l a " d i g i -
t a l " , o r i g i n a l del d i rec tor del Eabora-
tor io M u n i c i p a l Q u í m i c o de Zamora , don 
J o s é M é n d e z . De este s e ñ o r hizo el pre-
sidente u n a r e l a c i ó n de m é r i t o s y le 
d e c l a r ó posesionado de l a plaza de aca-
d é m i c o correspondiente. 
El aniversario de Wágner 
Pat roc inado por l a Embajada alema-
na, y en el s a l ó n de fiestas del Colegio 
A l e m á n , se h a celebrado u n concier to 
para conmemorar el c incuenta aniver-
sario de l a m u e r t e de W á g n e r . L a so-
prano s e ñ o r a Wei tzsacker c a n t ó d iver-
sas composiciones. E l s e ñ o r H u c k e y 
la s e ñ o r a L u Jonghaus, can ta ron se-
gu idamente e l d ú o « S e n t a - H o l l a n d e o 
y o t ras canciones. A l piano estuvieron 
loa maestros R i b e r a y M a r z a h n . Es te 
ú l t i m o d i r i g i ó el doble cuar te to y el 
coro de a lumnos del Colegio, el cual 
i n t e r p r e t ó trozos de « D e r fliegende H o -
l l a n d e r » y de « L o s maestros cantores 
de N u r e m b e r g » . 
A l a f ies ta a s i s t i ó una selecta con-
currencia, que p r e m i ó con grandes 
aplausos l a l abor de los ar t i s tas . 
La Exposición escolar 
x ^ 4 \ t 1 r o - • t n a H r o s cercanoe eD ^ 
o de sus domici l ios . 
Saneamiento y conserva-
ción de edificios 
el ^ c J i ^ 0 H i s t ó r i c o s , 
FHifinín f ^ 0 Í € H i ^ o m e t r í a de lo¿ 
h . -kÍ l a EsCUela esP€cial ^ T r a -
bajos p ú b l i c o s de P a r í s , doctor K n a -
pen, d i se r t a ra e l 24 del ac tual sobre e l 
H p ? l a m i ? t 0 y c o n s e r v a c i ó n de edificios, 
detemendose p r inc ipa lmente en el des^ 
a r ro l lo de la a i r e a c i ó n a r t i f i c i a l , bloques 
isotermos y pozos a é r e o s . 
voA1a ^ j™1" K n a p € n se debe l a conser-
v a c i ó n del Palacio de Versalles, del M u -
1 ^ % ^ ' de M a -
Aniversario de la Federa. c i o n 
de Empleados Municipales 
L a F e d e r a c i ó n de Empleados y Obre-
ros del A y u n t a m i e n t o de M a d r i d h a ce-
lebrado, para conmemorar su X I V an i -
versario, una velada l i t e ra r io -mus ica l . 
m presidente de d icha entidad, don 
Ildefonso A l i e r in ic ió el acto con unas 
breves palabras de saludo, a las que s i -
guieron otras del in ic iador de l a socie-
dad, don Narciso T a r r a g u a l , acerca de 
la l abor realizada. Seguidamente, l u -
cieron sus br i l lan tes facultades el no-
table b a r í t o n o don R a m ó n Saborido, y 
el tenor don Al f r edo R o i g . Por ú l t i m o , 
la A g r u p a c i ó n a r t í s t i c a « L a l i r a » , d i r i -
g ida por el maestro don Pedro Benedi-
to, d ió u n concierto. E l numeroso au-
d i to r io a p l a u d i ó a todos los que toma-
r o n par te en l a f iesta. 
Boletín meteorológico 
checoslovaca 
L a E x p o s i c i ó n escolar checoslovaca, 
ins ta lada en el an t iguo I n s t i t u t o de Sor-
domudos) h a sido v i s i t ada en los ocho 
pr imeros d í a s p o r unas 1.200 personas, 
entre ellas numerosos grupos de a lum-
nos a c o m p a ñ a d o s de sus profesores. 
L a E x p o s i c i ó n s e g u i r á ab ie r ta l a se-
mana p r ó x i m a y s e r á clausurada con 
un acto, en el que se d a r á n a conocer 
los problemas que esta E x p o s i c i ó n ha 
suscitado en los c í r c u l o s p e d a g ó g i c o s , 
en p a r t i c u l a r los referentes a l dibujo, a 
los t rabajos manuales y a l a i n s t r u c c i ó n 
de la mu je r en l a escuela moderna. 
Prejuicios sobre la locura 
Estado genera l .—Al Sur de I s land ia 
se ha l la e l centro borrascoso del A t l á n -
t ico y las presiones al tas residen, unas 
en las Azores y o t ras en el m a r B á l -
t ico. 
E n E s p a ñ a se f o r m a una p e q u e ñ a 
p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a de c a r á c t e r 
t é r m i c o que va modif icando el ambien-
te: hoy l lov ió algo en la meseta cen-
t r a l , A r a g ó n , C a t a l u ñ a y Valencia , en 
tienden a pers is t i r y a extenderse a l 
f o r m a de aguaceros tormentosos que 
Sur de la P e n í n s u l a I b é r i c a . 
E l d i rector del Man icomio de Ciem-
pozuelos, doctor Va l l e jo N á g e r a , h a d i -
sertado en el Cent ro C u l t u r a l del E j é r -
c i to y de la A r m a d a acerca de " P r e j u i -
cios vulgares sobre locos y Jpcuras". 
Dos locos—dijo—, uno fingido y o t ro 
verdadero, in f luyeron pa ra h u m a n i z a r la 
asistencia de los enfermos mentales. San 
Juan de l a Oruz se finge loco en 1558 
para conocer el t r a t o que reciben los 
enfermos y me jo ra r lo . M r . C l i f f o r d 
Beers, p r e p a r ó el é x i t o de l a L i g a I n -
ternacional de Hig iene M e n t a l . 
A f i r m a a c o n t i n u a c i ó n que l a locura 
es una enfermedad asequible a l a te ra-
p é u t i c a , como cualquier o t ra , y que su 
c u r a c i ó n se l o g r ó en los modernos sana-
torios que han sus t i tu ido a los ant iguos 
Manicomios. 
E l conferenciante r ec ib ió m u c h o s 
aplausos. 
Clausura de la Semana 
de Higiene Mental 
E n el s a l ó n de actos de l a Academia 
de Med ic ina se c e l e b r ó ayer a las doce 
de l a m a ñ a n a l a c lausura de l a in Se-
m a n a de Hig iene M e n t a l . Pres idieron 
el m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , el conde 
de Gimeno, el nuevo di rec tor de Sani-
dad, doctor Bejarano; el d i rec tor de 
Prisiones, s e ñ o r Ruiz M a y a , y el gober-
nador de M a d r i d , s e ñ o r Joven. 
C o m e n z ó el acto con l a l e c t u r a de una 
conferencia del doctor Prados Such, que 
d i s e r t ó sobre el t ema « F u n d a m e n t o s de 
l a ciencia p s i q u i á t r i c a m o d e r n a » . Expuso 
las m a l í s i m a s condiciones que r e ú n e n los 
manicomios e s p a ñ o l e s , en los cuales se 
hacinan los alienados, fa l tos de u n t r a -
t amien to adecuado, que consiste en i m -
ponerles l a o b l i g a c i ó n de t r aba ja r . C i -
t a var ios casos de locos y enfermos 
mentales, que han mejorado notable-
mente a l c u m p l i r una ta rea d ia r ia , ves-
t i r l impios , etc. P o r ú l t i m o , s e ñ a l ó la 
necesidad urgente de mod i f i ca r el r é -
g i m e n p s i q u i á t r i c o y l a c r e a c i ó n de 
nuevos manicomios, basados en los m é -
todos modernos. F u é m u y aplaudido. 
D e s p u é s hab la ron brevemente el con-
de de Gimeno y el doctor F e r n á n d e z 
Sanz, presidente de l a L i g a , que hizo 
el resumen de los actos celebrados du -
ran te la semana. 
F m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n p ro -
n u n c i ó u n discurso haciendo resa l ta r la 
l a b o r rea l izada p o r l a R e p ú b l i c a en 
m e j o r a m i e n t o de los alienados. Pide la 
c o l a b o r a c i ó n ciudadana pa ra la solu-
c i ó n de todos los problemas que afec-
t a n a l a pa t r i a , pensando que, por en-
c i m a de todas las diferencias, nos de-
bemos sen t i r e s p a ñ o l e s . E l s e ñ o r Ca-
sares Qui roga f u é m u y aplaudido. 
Por ú l t i m o , el s e ñ o r F e r n á n d e z Sanz 
l e y ó las conclusiones que se han de pre 
sentar a l Gobierno. 
La plaza del Progreso 
L l u v i a s recogidas duran te las ú l t i m a s 
ve in t i cua t ro horas.—Teruel , 13 m m . ; 
Zaragoza, 6; Toledo, Albace te y L o g r o -
ñ o , 4; V i t o r i a , 2; Pontevedra, C a s t e l l ó n 
y P a l m a de M a l l o r c a , 1 ; Santander, 0,8; 
Santiago, 0,2; Huesca, 0,1; Vigo , L e ó n , 
Gerona, Barcelona, Valencia y M e l i l l a , 
inapreciable. 
Para hoy 
Asoc iac ión de Ant iguos A lumnos de 
Bellas Artes (Alca lá , 13).—11 m. , p i n t o r 
Torres G a r c í a : "Los problemas p l á s t i c o s 
de hoy". 
Ateneo (Prado, 21).—7 t., r ec i ta l de 
piano por la s e ñ o r i t a E l ena Romero. 
Casa Regional Valenciana (avenida de 
Eduardo Dato, 27).—8 t., don J o s é San-
chis Zabalza: " U n aventurero valencia-
no en A m é r i c a . Ja ime R a s q u í n " . 
C í r cu lo Car l i s ta (San Bernardo, 2).— 
6,30 t., don Juan P é r e z N á j e r a : "Leales y 
rebeldes en la causa". 
Juventud C a t ó l i c a de San Pablo de l a 
par roquia de la Concepción.—8,30, misa 
de c o m u n i ó n general y b e n d i c i ó n de la 
bandera. 9,15, desayuno en el colegio del 
P i la r . 
Para mañana 
Academia de Jur isprudencia ( M a r q u é s 
de Cubas, 13).—7 t . Don Ep i f an io R i -
drue jo : "Cambios y restricciones mone-
tar ias ." 
Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espar-
teros, 9).—7 t., s e s ión c i e n t í f i c a a cargo 
de los doctores Olver, Monte jo , L ó p e z 
Brenes y Pascual R í o s . 
Ant iguos A lumnos de l a Escuela de 
Periodismo de E L D E B A T E (Alfonso X I , 
4).—7,30, don J o s é de Med ina Togores: 
" E l periodismo, el p e r i ó d i c o y el perio-
dis ta" . 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t., don Gon-
zalo de Reparaz: " E l C o r á n y el Evan-, 
gelio en la P e n í n s u l a " . 
Ateneo d e Pract icantes ( R o s a l í a de 
Castro, 32).—10 de la noche. Juntas ge-
nerales o rd ina r i a y ex t raord inar ia . 
Centro Cu l tu ra l del E j é r c i t o y d© la 
A r m a d a (Avenida Conde P e ñ a l v e r , 12).— 
7 t., concierto de la s e ñ o r i t a M a r í a Cris-
t ina S á n c h e z Moreno. 
Cursi l lo de Cu l tu ra Rel igiosa para se-
ñ o r a s (Catedral , Colegiata, 15).—^3,30 t., 
don B e n j a m í n de A r r i b a , T e o l o g í a dog-
m á t i c a ; 7,15, don Gregorio Sancho Pra-
di l la , Sagrada E s c r i t u r a . 
I n s t i t u t o P s i c o t é c n l c o (Embajadores, 
37).—7,30 t., doctor J. G c r m a i n : " L a psi-
co log ía y la v ida profes ional" . 
Sociedad de Es tudios de P o l í t i c a Na-
cional ( M a r q u é s de Cubas. 25).—7,30 t . , 
don Feder ico Valenc iano: "Jurados M i x -
tos". 
Otras notas 
Fiesta de los Obreros Catól icos .—Con-
m e m o r a c i ó n del XTiTT aniversario de la 
E n c í c l i c a " R e r u m N o v a r u m " . 9 m a ñ a -
na, misa de c o m u n i ó n en la capi l la del 
Obispo. 11 m., en la Casa Social C a t ó -
lica, aoto p ú b l i c o , en el que i n t e r v e n d r á n 
representantes de var ios Sindicatos. 
D r . Balaguer. Vacuna 4 a 6. Preciados, 25 
Mayor , L. Puerta del Sol 
COCHES PARA NIÑO^ 
Abrigos . Vestidos. Precios de 
propaganda. A T O C H A , 3 2. CARRAL 
H O T E L A S T U R I A S 
L a mejor s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
ANUNCIO OFICIAL 
L a C o m i s i ó n gestora de M a d r i d saca 
a subasta las obras de riego asfá l t icoi su-
per f ic ia l de los k i l ó m e t r o s 2 a l 11 de la 
carretera de la general de Valenc ia a la 
de Ambi t e , con arreglo al proyecto, pre-
supuesto y pliegos de condiciones que se 
ha l l an de manif ies to en la Secc ión de 
Fomento de esta C o r p o r a c i ó n . 
S e r v i r á de tipo para la subasta la can-
t i dad de 157.923.75 pesetas, debiendo de-
positarse como g a r a n t í a el cinco por cien-
to de d icha cant idad. 
Las proposiciones p o d r á n presentarse 
todos los d í a s h á b i l e s , de diez a una, en 
la c i tada Secc ión de Fomento , y en In 
d i r e c c i ó n de los Establecimientos de Be-
neficencia, hasta el d í a 27 del actual , y 
los d e p ó s i t o s que se cons t i tuyan en la 
Caja p rov inc ia l h a b r á n de efectuarse du-
rante el mismo plazo, de diez a doce. 
L a subasta t e n d r á luga r el d ía 29 del 
actual , a las doce. 
Gafas y lente? 
Con cristales fl 
nos para la con-
y y s e r v a c i ó n de la 
^ vis ta . 
Lé. Duboso, Optico, Arena l , ÍL M A D R I D 
N I Ñ O S , N I Ñ A S Y J O V E N E S 
D E F I C I E N T E S M E N T A L E S O P S I C O P A T I C O S 
Tra t amien to cientifleamente indiv idual izado en el I N S t i a u t O P S I Q U I A T R I C O 
P E D A G O G I C O . Carre tera H i p ó d r o m o C h a m a r t í n , 58. T e l é f o n o 30090. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
L o que d ice l a P r e n s a de M a d r i d 
Vecinos de l a ba r r i ada del Progre-
so nos comunican que van a d i r ig i r se 
a fbaa autoridades para que evite el 
e s p e c t á c u l o que ofrece acuella plaza, 
l a cual , especialmente P ^ , 5a . " ^ f ; 
está ocupada por gente maleante que 
moles ta a l vecindar io por sus | " t 0 3 ^ 
mtftrcados frecuentes. Gran par te ae 
e s S maleantes son c o n t e r t ^ i o s de una 
taberna, l l amada bar, que y * ™ * 1 ™ 
surada en o t ras ocasiones p o r l a a a u 
S d e s por l a gente de ^ e e r ^ r e f ^ 
ñ o Por las noches el paso por l a p í a 
f a r e c i t a molesto pa ra e l publico, que 
U n toque de corneta. U n a voz de 
mando. " E l Sol" , " E l L i b e r a l " , " A h o r a " , 
se despliegan en g u e r r i l l a cont ra l a obs-
t r u c c i ó n . Es el ejercicio de todos los 
d í a s . 
" E l Gobierno a b s o r b i ó l a o b s t r u c c i ó n 
otras graves dif icultades. Su t r i u n f o 
es de los que hacen é p o c a ; pero a ú n p i -
den "que se v a y a " pa ra que cese "e l 
descontento". ¿ N o s e r í a m a y o r s i se 
fuera?" . P u n t o de v i s t a de " E l L i b e r a l " . 
E l s e ñ o r L e r r o u x disiente del s e ñ o r 
M a u r a . L a Prensa derechista "que j a -
leaba la o b s t r u c c i ó n vuelve ahora l a es-
palda con d e s d é n y b u r l a a quienes la 
p rac t i ca ron , puesto que no han logra -
do imped i r l a a p r o b a c i ó n de l a ley de 
Congregaciones, donde l a v o t a c i ó n ma-
y o r i t a r í a f u é t a n b r i l l an te . ¿ Q u é queda 
de l a o b s t r u c c i ó n p a r a la semana p r ó -
x i m a ? " " ¿ E s r e m o t í s i m a l a pos ib i l idad 
de que l a m a y o r í a se descomponga". E n 
realidad, " l a o b s t r u c c i ó n se h a revelado 
como el p r i n c i p a l apoyo del Gobierno en 
estas c i rcunstancias" . A s í habla " E l Sol". 
" L a a p l i c a c i ó n de l a " g u i l l o t i n a " ha 
quebrantado la fuerza m o r a l de las opo-
siciones". " L a c a m p a ñ a obs t ruccionis ta 
e s t á en una fase de d e c l i n a c i ó n . Pero la 
o b s t r u c c i ó n , s in fuerza decisiva, puesto 
que se estrella con t ra el q u ó r u m , re i te-
radamente acredi tado; sin razones que 
pudieran da r a lguna consistencia a la 
p o s i c i ó n d i a l é c t i c a de las oposiciones 
E l s e ñ o r A z a ñ a , en u n discurso que 
e s t á en l a m e m o r i a de todos, p r o m e t i ó 
a sumi r l a i n i c i a t i v a en l a s o l u c i ó n del 
conflicto. ¿ N o h a b r á l legado el momen-
to de que el jefe del Gobierno t i enda su 
mano lealmente a sus adversar ios para 
sacarlos del m a l paso en que su obce-
c a c i ó n les ha pues to?" P á r r a f o s ds 
" A h o r a " . 
" T r i u n f o de los que hacen época" . . . 
" V o t a c i ó n m a y o r i t a r i a t a n b r i l l a n t e " 
Las oposiciones en u n " m a l paso", sin 
"fuerza mora l " . . . ¿ Q u i é n habla de c r i -
sis?... 
E l caso es que no vamos a unas elec-
ciones. Cosa que pide insis tentemente 
" A B C". " U n Gobierno de concentra-
ción, presidido p o r persona neu t r a l , y en 
el que, por de contado, se i n c l u y a en 
j u s t a medida a l p a r t i d o social is ta . Ese 
Gobierno puede pres id i r l a consulta al 
p a í s . Y el resul tado d i c t a r á el camino y 
las soluciones. Nad ie que quiera consi-
derar el momento ac tua l con al teza de 
m i r a s y con obje t ivo d e s i n t e r é s de ban-
d e r í a , puede negarse a la evidencia. 
Cuanto se objete en contra , con razones 
especiosas e incongruentes , encubre un 
v o l u n t a r i o o i n v o l u n t a r i o a f á n pa r t id i s -
ta , y el t emor de que, a l l l egar l a prue-
ba, queden desautorizadas y desvaneci-
das las jactancias ." 
Mien t r a s , " L a L i b e r t a d " pide que se 
a r b i t r e n urgentemente recursos pa ra 
su s t i t u i r l a e n s e ñ a n z a de los religiosos. 
" E l I m p a r c i a l " habla de l a Conferencia 
de Londres, de l a m u j e r « i lc« cargos 
púb l i cos y de l a " p o l í t i c a del á r b o l . Y 
" E l Socia l i s ta"—gris y d e s v a í d o en es-
t a o c a s i ó n — s e siente i r ó n i c o con el se-
ñ o r P é r e z M a d r i g a l , y lanza, en o t ro 
a r t í c u l o , por e l e v a c i ó n u n P ^ t i l ^ f i o -
bre la m i n o r í a radical-social is ta . N o 
hay una ciencia radical-social is ta n i i m a 
e-onomia radical-social is ta , m u n Es ta -
do radical-social is ta" , "f i losofía rntrans-
cendente"... # * » 
Nada, lec tor . Abso lu tamente nada 
nuevo. L o de todos los d í a s . L a m a y o r 
par te de los p e r i ó d i c o s o ca l lan 
b lan de cosas de escaso í n t e r e s . 
" L a N a c i ó n " considera in jus to de a r r i -
ba abajo que el Gobierno se e x c e p t ú e 
en el proyecto de l ey de G a r a n t í a s como 
ma te r i a apelable su p rop ia a c t u a c i ó n . 
Eso " s u p o n d r í a u n p r iv i l eg io . A l g o peor 
q u i z á : una a m n i s t í a " . " Y a el s e ñ o r L e -
r r o u x h a anunciado que se o p o n d r á . Des-
graciadamente pa ra él, en l a eficacia de 
sus obstrucciones no cree nadie". 
" L u z " habla del p le i to de L a Solana 
y concluye: "Todos estos hechos vienen 
a p a r a r a u n a m i s m a c u e s t i ó n : s i son 
conciliables y has ta q u é p u n t o lo son 
—no en l a l e g i s l a c i ó n , sino en l o con-
creto, l o real—los intereses de l a po l í -
t i ca social is ta y de l a p o l í t i c a burgue-
sa de los pa r t idos republicanos, si no 
e s t á r e s q u e b r a j á n d o s e en los pueblos y 
provincias l a u n i ó n que se sostiene en 
las a l turas , en el Gobierno y en el Par-
lamento, y, en fin, si s e r á i n ú t i l el me-
r i t o r i o esfuerzo puesto en conseguir la 
c o m p e n e t r a c i ó n de dos concepciones po-
l í t i c a s t a n d i s t in tas" . 
" E l S ig lo F u t u r o " dice: " ¡ A las elec-
ciones! ¡A las elecciones! Nunca h a b r á 
que agradecer bastante a l a r e v o l u c i ó n 
el que h a y a estallado y h a y a dejado ver 
a l pueblo e s p a ñ o l lo que t e n í a dentro. 
E r a necesario que sucediera lo que ha 
sucedido pa ra que suceda lo que tiene 
que suceder". 
"Dia r io U n i v e r s a l " se refiere a l esta-
tado ac tua l de l a c u e s t i ó n par lamenta -
ria: "Los votos, contados por docenas o 
por centenares, favorables a l Gobierno, 
son votos de med ia docena escasa de i n -
dividuos que imponen su v o l u n t a d y su 
c r i t e r io , y exigiendo a sus " s ú b d i t o s " 
una obediencia absoluta les impiden 
atender a razones". H a y que i r a las 
elecciones. Es el ú n i c o modo de que el 
Pa r l amen to tenga u n m á x i m o pres t ig io . 
E n fin, " L a Epoca" pasa rev is ta a lo 
ocur r ido en A l e m a n i a y otros p a í s e s 
que han hecho fracasar ro tundamente 
la r e v o l u c i ó n m a r x i s t a , y dice: "Las c i -
tadas e n s e ñ a n z a s demues t ran palpable-
mente que, imidas las clases sociales en 
frente ú n i c o pa ra l a defensa de l a c i v i -
l i zac ión y l a cu l tu ra , su v i c t o r i a es r á -
pida, indiscut ib le" . . . 
D O N L U I S V I D A L Y T Ü A S O N 
A r q u i t e c t o 
FALLECIO E L DIA 24 DE MAYO DE 1930 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su v iuda , d o ñ a M a r í a R o s s e l l ó A l e ñ a r ; sus hermanos, d o ñ a Con-
cepc ión , v i u d a de H e r g u e t a ; don M a n u e l y don Franc i sco ; hermanos 
po l í t i cos , sobrinos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos le t engan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el d í a 23 del cor r i en te en l a ig le -
sia de Cala t ravas , y las de ocho y med ia y nueve en San Pascual 
el d í a 24, s e r á n en suf rag io del a l m a del finado. 
H a y concedidas indulgencias p o r va r io s s e ñ o r e s Prelados en l a 
f o r m a acostumbrada. 
( A . 7) (3 ) 
Oficinas de Publ ic idad R. CORTES. Valverde , 8, l . " T e l é f o n o 10905. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D . O. M . 
L A S E Ñ O R I T A 
D o ñ a C a r m e n H u a r t e y Ben i to 
T E R C L A R I A F R A N C I S C A N A Y M A R I A D E L O S S A G R A R I O S 
Falleció en Madrid el día 23 de mayo de 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hermanas, d o ñ a A n a Hua r t e , v i u d a de O t e r m i n , y d o ñ a Gre-
gor ia , v i u d a de Sanz; sobrinos, sobrinos po l í t i cos , p r imos y d e m á s pa-
r ientes 
S U P L I C A N a sus amigos l a encomienden a 
Dios en sus oraciones. 
Las misas que se celebren el d í a 23 del ac tua l en l a ig les ia de los 
Ca rme l i t a s ( A y a l a , 3 7 ) ; las de nueve, nueve y media, diez y diez 
y media, en San M a n u e l y San Beni to , y este m i s m o d í a las que 
se d igan en L a H i r u e l a , s e r á n aplicadas por su eterno descanso. 
Var ios s e ñ o r e s Prelados han concedido indulgencias en l a f o r m a 
acostumbrada. 
La fiesta del trabajo de los'U 
obreros católicos ¡J[ 
Hoy conmemoran el aniversario de 
la "Rerum Novarum" 
L a F e d e r a c i ó n Loca l de Sindicatos de 
Obreros C a t ó l i c o s de M a d r i d c e l e b r a r á 
hoy l a fiesta del X L I I aniversar io de 
la E n c í c l i c a " R e r u m N o v a r u m " en la 
Casa Social C a t ó l i c a , con a r reg lo a l s i -
guiente p r o g r a m a : 
Por l a m a ñ a n a , a las nueve, en l a ca-
p i l l a de San Juan de L e t r á n (vu lgo del 
Obispo) , m i sa de c o m u n i ó n , en l a que 
p r e d i c a r á el padre f r a y A n t o n i o de Ca-
rrocera, O. M . C. 
A las once, en el s a l ó n de l a Casa 
Social C a t ó l i c a , acto p ú b l i c o en el que 
t o m a r á n par te J o s é Riaza, del Sindica-
t o de Dependientes; Re iner io Saavedra, 
del S indica to de Mine ros ; A g u s t i n a R i -
vera, de l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
Femeninos de l a Inmacu lada ; Felipe 
Revi ra , del Sindicato de Empleados, y 
M i g n e l Garr ido , presidente de l a Fede-
r a c i ó n de Obreros C a t ó l i c o s . Por l a t a r -
de, a las seis, ve lada organizada por 
l a J u v e n t u d Obrera . 
Exposición de Cunicultura 
A las cinco de la tarde del d í a de 
ayer se i n a u g u r ó l a p r i m e r a E x p o s i c i ó n 
Nac iona l de C u n i c u l t u r a e Indus t r i a s 
Derivadas, en l a A v e n i d a de G a l á n , 58, 
l i m i t e de M a d r i d con Carabanchel . P re -
s id ió el doctor don Juan Ros Codina, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la D i r e c c i ó n General 
de G a n a d e r í a , siendo recibido por el pre-
sidente de l a A s o c i a c i ó n y e l A y u n t a -
mien to de Carabanchel . 
L a E x p o s i c i ó n resu l ta interesante, ya 
que, j u n t o a una m u y n u t r i d a represen-
t a c i ó n de todas las clases de conejos, 
aparecen palomas, ga l l inas y ragondines, 
a s í como pieles de todas clases. Los 
"stands" son de g r a n g-usto a r t í s t i c o , 
sobresaliendo entre todos ellos u n j a r -
d ín a r t i f i c i l , u n saloncito, que fueron 
m u y admirados . L a concurrencia , m u y 
numerosa, p a s e ó por los ja rd ines de la 
E x p o s i c i ó n has ta m u y en t rada l a no-
che. U n gfran é x i t o pa ra los organiza-
dores y u n a E x p o s i c i ó n que ha de ser 
pun to de c i ta , no só lo de los aficionados 
de l a cun icu l tu ra , sino de todo M a d r i d . 
D u r a n t e l a semana ent rante l a Expos i -
c ión q u e d a r á ab ie r ta a l p ú b l i c o a p a r t i r 
de las nueve de l a m a ñ a n a de hoy. 
D E F 
OELF 
y 
M i n i s t e r i o f iscal . — A p r o b a r o n ayer: 
N ú m e r o 283, don R ica rdo R a p i a Poya-
tos, con 20,05 puntos; 290, don Pedro 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , 18,95; 292, don 
J o s é Gal lardo Ros, con 25,75. Para el lu -
nes, a las dos y tres cuartos, e s t á n cita-
dos los opositores comprendidos entre 
los n ú m e r o s 293 a l 327. 
M e c a n ó g r a f o s calculadores de E s t a d í s -
t i ca .—Ayer d í a 20 aprobaron: n ú m e r o 
1.059, Manue l Casalduero Musso, 5,85 
puntos; 1.060, E m i l i a N o v o E s t é v e z , 5,75; 
1.064, L u i s Pardo R o d r í g u e z , 5,78; 1.073, 
Soledad G a r c í a Huguc t , 6,4; 1.079, B e n i -
to G o n z á l e z Royuela , 6,03; 1.085, F r a n -
'flfeEq' "Manchón C ó ^ i é r d T ? * "1^1 . "Es -
peranza' MEartín R o d r í g u e z , 6,15; 1.164, 
Francisco Pell ico Montero , 5; 1.187, J o s é 
Cuevas Calvo, 6,3; 1.196, Teresa G o n z á l e z 
R o d r í g u e z , 6,35; 1.210, Ca rmen Mateos 
M a r t í n , 5,78; 1.258, R ica rdo Almansa Gon-
zález, 6,95; 1.259, L u i s L ó p e z V á z q u e z , 
6,23; 1.266, A n t o n i o Boquer Carbonell , 
5,35; Pa ra el segundo l l amamien to ha 
quedado l a opositora n ú m e r o 1.274. Para 
el d í a 22 por la m a ñ a n a e s t á n citados los 
opositores aprobados en anteriores ejer-
cicios, comprendidos entre los n ú m e r o s 
1.307 a l 1.495, y para el mismo d ía , por 
la tarde, los comprendidos entre los nú-
meros 1.500 al 1.604, ambos inclusive. 
Tres plazas en l a I m p r e n t a M u n i c i p a l . 
E l T r i b u n a l examinador que ha de juz-
gar el concurso para la p r o v i s i ó n de las 
plazas de maestro de e n c u a d e m a c i ó n , 
o f ic ia l l i t ó g r a f o y ayudante de Tipogra-
fía, del servicio de Ar tes G r á f i c a s m u n i -
cipales, ha dispuesto que la p r á c t i c a del 
p r i m e r ejercicio tenga lugar el d í a 29 del 
actual , a las diez y media de la m a ñ a n a , 
en la p r i m e r a Casa Consistorial , en l a 
que queda expuesta l a l i s ta de aspiran-
tes admit idos . 
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Se calcula en 27 millomes lo que 
con tal motivo gastará el 
Ayuntamiento 
E n el p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o 
s ó l o se c o n s i g n a n 1 2 m i l l o -
n e s p a r a e l l o 
A y e r se o c u p ó la C o m i s i ó n de F o -
mento del asunto referente a l a cons-
t r u c c i ó n del Palacio M u n i c i p a l que ha 
de levantarse en la p laza de E s p a ñ a . 
Se es tudiaron las modificaciones que 
han de hacerse pa ra l a u n i ó n de l a 
calle de Legan i tos con l a A v e n i d a de 
Eduardo D a t o . L a r e a l i z a c i ó n de estas 
obras i m p o r t a r á 6.214.000 pesetas, y 
los ingresos que con ellas calcula per-
c ib i r el A y u n t a m i e n t o son de cinco m i -
llones. 
Por o t r a par te , la e x p r o p i a c i ó n de los 
terrenos necesarios pa ra emplazar e l : 
Palacio asciende a 18 mi l lones de pese-
tas. Se calcula que el A y u n t a m i e n t o se . 
r e i n t e g r a r á de cua t ro de ellos por l a 
venta de solares, de modo que emplea-
r á 14 mi l lones en adqu i r i r el te r reno 
sobre e l que c o n s t r u i r á el Palacio. 
A p a r t e de esto, la c o n s t r u c c i ó n del 
edificio se presupone en 12 mil lones m á s . 
As í , pues, solar y edificio c o s t a r á n en 
def in i t iva 26 mi l lones de pesetas, a l que 
hay t o d a v í a que a ñ a d i r e l m i l l ó n de d é -
ficit que se advier te en las obras que se 
l l e \ - a r á n a cabo en l a mod i f i cac ión de l a 
calle de Legani tos , cuya m e n c i ó n hemos-
hecho a l p r inc ip io . Y es preciso s e ñ a l a r 
que lo consignado, en t o t a l , en el pre-
supuesto de los 80 mi l lones es só lo de 
12 mi l lones de pesetas. 
F ina lmen te , e s t u d i ó la C o m i s i ó n sobre 
este asunto las modificaciones que han 
de hacerse en las calles s i tuadas en l a 
par te que s e r á espalda del Palacio M u -
nic ipa l . Se piensa cons t ru i r u n a a m p l i a 
v í a de 20 met ros de ancha, que u n i r á l a 
calle de los Reyes con l a del Nov ic i ado 
a t r a v é s de los jardines de l a U n i v e r s i - ' 
dad Cen t ra l . E l i m p o r t e de estas obras ' 
—14.400.000 p e s e t a s — q u e d a r á equ i l ib ra -
do con los ingresos que se obtengan 
E n l a c e d e l a s p l a z a s d e l 
C a l l a o y S a l n t o D o m i n g o 
V o l v i ó s e a ocupar ayer l a C o m i s i ó n 
d é F o m e n t o de l a r e f o r m a in t e r i o r , 
que s e r á preciso rea l izar p a r a u n i r l a 
plaza del Callao con l a de Santo D o -
mingo , median te l a que se p e n s ó l l a -
m a r cal le Real, proyecto hace t i e m p o 
aprobado. 
Se a c o r d ó poner inmedia tamente en 
e j e c u c i ó n l a pa r t e de este proyecto , 
correspondiente a l a d e m o l i c i ó n de las 
dos casas de la calle de Tudescos, que 
han quedado en l a acera de l a derecha, 
fuera de l a a l i n e a c i ó n proyectada. Por 
ahora el proyecto q u e d a r á reducido a 
esto y a u n a m e r a r e fo rma de al inea-
ciones en l a par te res tante s i n que se 
piense rea l i za r en su t o t a l i d a d , el p ro -
yecto p r i m i t i v o . 
L a C a s a d e b a ñ o s d e 
C A L V O S . . . 
H O LO S E R E / S l 
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l a G u i n d a l e r a 
L a I n s p e c c i ó n de loa Servicios T é c -
nicas ha enviado a l a C o m i s i ó n de F o -
men to u n oficio pa ra consul tar si debe 
proceder a l a r e c e p c i ó n p rov i s iona l de 
l a Casa d i B a ñ o s de l a Guindalera . 
Se r e c o r d a r á que de esta construc-
c ión se h a b i ó con m o t i v o del expedien-
te S a c r i s t á n , y se s e ñ a l a r o n las g r a n -
des deficiencias que en el la se han po-
dido adve r t i r . Se n o m b r ó u n a C o m i s i ó n 
de concejales pa ra examinar el asunto 
y se n o m b r ó u n juez ins t ruc to r , él s e ñ o r 
Baceta, pa ra ave r iguar las responsabi-
lidades existentes, pero t o d a v í a no han 
dado cuenta de sus t rabajos . 
L a C o m i s i ó n de F o m e n t o d a r á cuen-
t a de este oficio a esta o t r a C o m i s i ó n 
y a l s e ñ o r Buceta , pa ra que ac t i ven 
sus g 'es táones. 
P r e s u p u e s t o s u p l e m e n t a r i o 
E l Parque Sur de L impiezas t iene una 
c o n s i g n a c i ó n presupuestar ia de 1.600.000 
pesetas, pero lo c ie r to es que los se rv i -
cios que tiene que rea l izar exigen u n a 
cant idad m á s elevada y h a presentado 
a l a C o m i s i ó n de F o m e n t o u n presu-
puesto suplementar io que i m p o r t a 93.000 
pesetas. 
E x a m i n ó t a m b i é n l a C o m i s i ó n l a p ro -
pos ic ión del conde de Va l l en ano sobre 
la c o n s t r u c c i ó n de u n Parque en donde 
hoy se h a l l a el cuar te l del Conde D u -
que. L a propuesta h a pasado a i n f o r m e 
de l a Ofic ina t é c n i c a de u r b a n i z a c i ó n . 
O p o r t u n a c o i n c i d e n c i a 
Se comentaba ayer con c ier to i n t e r é s 
l a a p a r i c i ó n en l a "Gaceta" de u n a dis-
p o s i c i ó n que concede c ier tas facilkTades 
para el pago del impues to de p lus va-
lía, que p o d r á hacerse en doce anua l i -
dades, y cualquiera que sea l a fecha de 
la t r a n s m i s i ó n de los bienes objeto de 
g ravamen . Viene ello a modif icar l a le -
g i s l a c i ó n vigente , y se h a c í a n los co-
men ta r ios porque se rumorea que esta 
d i s p o s i c i ó n viene en u n momento en 
que h a y en el A y u n t a m i e n t o u n asun-
to de plus v a l í a de g r a n impor tanc ia , al 
que se dice que q u i z á favorezca con 
opor tun idad l a nueva d i spos i c ión . 
Marruecos y Colonias 
F o n d e a e n T á ' n g e r p a r t e d e l a E s -
c u a d r a f r a n c e s a 
IHIE 
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¿Sufre usted del E S T O M A G O ? 
T O M E 
D I G E S T O N A ( C h o r r o 
T A N G E R , 20 .—Ayer a ú l t i m a h o r a 
l l e g ó el torpedero i n g l é s "Shamrock" , 
a bordo del cual v e n í a e l gobernador 
genera l de l a plaza de G i b r a l t a r , que m a -
ñ a n a r e g r e s a r á a d icha c iudad. 
T a m b i é n ha fondeado pa r t e de la es-
cuadra francesa del M e d i t e r r á n e o , com-
puesta de dos acorazados, u n po r t aav io -
nes, ocho torpederos y t res con t ra to rpe-
deros, a l mando del v i cea lmi r an t e D u -
bois. E s t a tarde, a l a una, se c e l e b r ó 
u n banquete en honor de los mar inos 
franceses. L a colonia francesa prepara 
t a m b i é n va r ios agasajos en honor de 
sus compat r io tas . 
i B i i n i i n i i a i H 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
Exiflid la legitima DIGESTONA (Chorro). Gran premio v 
medalla de oro en la Exposición de Hiaiene de Londres 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
Quinto domingo de Pascua 
míLi6?10 de l a ^ s u r r e c c i ó n sig 
MPTIÍP' T domingo dice t r i u n f a l -
S e n w f ^ ? ^ de a l e ^ í a 
I n ^ t f J ^ l0S COnfines del mundo ; 
SPf ín í v, vutOd0S 108 hombres que e 
l u i a r llberÍad0 a SU P u ^ l o . A l l e -
Z ^ l ' ! Camb10' el verso a l e t u y á t i c o 
Padre y v ine a l m ^ o ; 
ahora dejo de nuevo el mundo y vue l -
vo a l P a d r e » . Cua t ro d í a s más, y se 
o i r á en el Cielo l a voz con que los á n -
geles parecen rec lamar sus derechos 
i a i esencia del H o m b r e resuci tado: 
« V a r o n e s de Gali lea, ¿ q u é es lo que m i -
r á i s en la a l t u r a ? Es te J e s ú s que ha-
oeis v i s to desaparecer entre las nubes 
v o l v e r á u n día de esa m i s m a manera! 
con que le h a b é i s v i s t o s u b i r » . 
Pero esta d e s a p a r i c i ó n t iene u n g r a n 
consuelo. De una m a n e r a mister iosa 
C n s t o c o n t i n ú a a l lado nuestro. « V o y 
y vengo a v o s o t r o s » , h a dicho a sus 
d i s c í p u l o s ; y de una manera m á s ter-
minan t e asegura a todos los que creen 
en E l : « H e a q u í que yo estoy con vos-
otros has ta el f i n de los s ig los» . L a 
r e l a c i ó n personal y sobrena tura l de 
Cr is to con los suyos s e r á l a verdadera 
fuerza creadora de l a Ig les ia . Esa re-
l a c i ó n t iene dos lazos i r r o m p i b l e s : l a 
fe v i v a y el amor eficaz en el Salva-
dor, personalmente presente. A d m i r a -
mos a S ó c r a t e s , nos sent imos emocio-
nados ante las grandes f igu ras de u n 
San A g u s t í n o una Santa Teresa, con-
sagramos u n recuerdo de v e n e r a c i ó n o 
de g r a t i t u d a los grandes hombres, a 
los personajes famosos, que han i l u -
minado la h i s t o r i a humana ; has ta po-
demos imi t a r lo s , y de este modo les 
a t r i b u í m o s c i e r t a i n m o r t a l i d a d h i s t ó r i -
ca. Pero l a presencia de Cr i s to en t re 
nosotros es algo m á s real , y has ta p u -
d i é r a m o s decir m á s sensible, m á s ex-
per imen ta l . 
D e l c o r a z ó n de Cr i s to sale s i n cesar 
u n a cor r i en te de vida , que es l a I g l e -
sia. L a Ig les ia es su obra v i v i d a . Bas t a 
m i r a r l a en su h i s to r i a , en s u j e r a r q u í a , 
en sus santos, en l a cadena de sus l u -
chas y sus v ic tor ias , p a r a a d v e r t i r una 
fuente inex t ingu ib l e de v i t a l i d a d y fe-
cundidad, p a r a sen t i r u n a i m p r e s i ó n ex-
t r a ñ a , que se revela en esta exclama-
c i ó n u o t r a semejante: a q u í hay a l -
gu ien ; h a y u n a fuerza mister iosa, un 
g r a n A r t í f i c e que a f í r m a s u presencia 
p o r l a i r r a d i a c i ó n de u n a ac t iv idad 
creadora, que se m a n i f i e s t a en una 
i r r u p c i ó n permanente y t r i u n f a d o r a de 
r e n o v a c i ó n y de v ida . E s t a i m p r e s i ó n 
í n t i m a , causada p o r l a o b s e r v a c i ó n de 
los hechos, adquiere su p lena c e r t i d u m -
b r e en el a rgumen to de l a fe. N i los 
m é t o d o s h i s t ó r i c o s , n i l a p s i c o l o g í a , po-
d r í a n damos u n a prueba de f in i t iva . Es 
u n hecho que en t ra den t ro del campo 
de l a r e v e l a c i ó n d iv ina , que podremos 
entrever en el t e j ido de los aconteci-
mientos , pero ante el cua l nues t ra in t e -
l igencia se i n c l i n a con a l e g r í a y ag ra -
decimiento. Nues t ro c o r a z ó n , p o r o t r a 
4Voy y vengo a vosotros." "He aquí que yo estoy con vos-
otros hasta el fin de los siglos" 
l a humanidad , l a o r a c i ó n perfecta, p u -
r i f i c ada de c á l c u l o s personales, es una 
solemne efus ión , i nd iv idua l o colect i -
va, de los sent imientos generosos con 
m i r a s a l bienestar g e n e r a l » . 
« C o m o el incienso av iva l a l l ama , de-
c í a Goethe, a s í l a o r a c i ó n renueva las 
esperanzas del c o r a z ó n » . E l mundo ha 
olvidado esta verdad, e n g a ñ a d o por los 
sarcasmos de K a n t , que consideraba la 
o r a c i ó n como enemiga de su f i losof ía , 
o convencido p o r las palabras de Rous-
seau, que l a presentaba como i n c o m -
pa t ib le con l a d ign idad humana . T a l 
vez por eso no arde en los corazones 
l a l l a m a de l a esperanza, y nues t ra 
é p o c a es t r i s t e , como nuestra R e p ú b l i -
ca, y u n f ie ro males ta r nos acongoja. 
Nues t ros padres rezaban por la m a ñ a -
n a y por l a noclie, cuando l a campana 
les i n v i t a b a a hab la r con su Dios , cuan-
c ión y reserva. 
B a s í l i c a de l a Mi lag rosa (G. Pare-
des, 41).—Novena a la Medal la Mi lagrosa : 
A las 8.30 m. , novena solemne. A las 7 t., 
expos ic ión , rosario, ejercicio y s e r m ó n 
por don E n r i q u e V á z q u e z Camarasa, re-
serva y salve. Se c e l e b r a r á l a c o m u n i ó n 
general de las H i j a s de M a r í a y Juven-
tud de la Milagrosa . 
Colegio de Santa Isabel (Sta. Isabel. 
48)—(Cuaren ta Hora s ) . 8, E x p o s i c i ó n . 
Por la tarde, a las 6, c o n t i n ú a la novena 
a Santa R i t a de Casia,_ predicando don 
Ismael R o d r í g u e z O r d u ñ a . 
C o n s o l a c i ó n , PP . Agust inos (Valver-
(je) __A las 8,30, misa de c o m u n i ó n para 
la A d o r a c i ó n D i u r n a , p l á t i c a y motetes. 
A las 5,30 t., c o n t i n ú a la novena a San-
ta R i t a , predicando el R . P Azcunaga. 
Comendadoras de Sant iago—Novena 
a la S a n t í s i m a V i r g e n : A las 6,30 t.. Ex-
pos ic ión , e s t a c i ó n , rosario, novena, ser-
m ó n por don Juan C a u s a p i é , reserva y 
c á n t i c o s . 
San F e r m í n de los Navarros .—A las 
8,30, misa de c o m u n i ó n general para la 
A s o c i a c i ó n Josefina, 
d i a r i o a l imento . L a o r a c i ó n era el des-
canso de sus fa t igas y el o r g u l l o de su 
t raba jo ; y cuando l legaba el domingo 
se acercaban alegres a su Dios con la 
camisa b lanca y el a l m a i l uminada 
t a m b i é n con blancuras de honradez y 
de a l e g r í a . L l e g ó u n d í a en que quis i -
mos prescindir de todo socorro sobre-
n a t u r a l . E l aire , donde antes se entre-
cruzaban nuestros anhelos y nuestras 
mi radas en busca de l i n f i n i t o , q u e d ó 
cubier to de aparatos bé l i cos , ensom-
brecido . por alas siniestras. Captamos 
las ondas sonoras y le dejamos h u é r -
fano de nuestras oraciones. Confiados 
en nuestras m á q u i n a s , c r e í m o s l legado 
el momen to de b o r r a r l a m a l d i c i ó n del 
G é n e s i s ; y ahora renegamos del m a -
qumismo, imp lo ramos u n t r aba jo que 
no l lega, y , en medio del naufragio , re-
husamos o í r l a voz a m i g a que nos d i -
ce: « P e d i d , pa ra que vues t ro gozo sea 
c o m p l e t o » . 
J . P é r e z de U R B E L 
Benedic t ino 
Epístola y Evangelio 
E p í s t o l a de Santiago A p ó s t o l (1, 22-27).—Hermanos: Sed obradores de la 
palabra, y no oidores solamente, e n g a ñ á n d o o s con vanas razones a vosotros mis-
mos. Porque, s i uno es oidor de la palabra y no obrador, ése p a r é c e s e a l hom-
bre que contempla su ros t ro na tu r a l en el espejo; y se mi ra , y se va, y luego 
a l pun to se olvida de c ó m o era. Pero el que se pone a m i r a r en la ley perfecta 
de l a l iber tad, y persevera, no como oidor olvidadizo, sino como obrador de hecho, 
é s e s e r á bienaventurado en sus obras. Si alguien piensa ser rel igioso no enfre-
nando su lengua, sino e n g a ñ a n d o su prop io c o r a z ó n , es vana su re l ig ión . Re l i g ión 
p u r a y s in mancha delante de Dios Padre es é s t a : v i s i t a r h u é r f a n o s y viudas en 
su afl icción y conservarse a sí mismo sin mancha de este mundo. 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San Juan (16, 23-30).—En aquel t i empo 
di jo J e s ú s a sus d i s c ípu lo s : E n verdad, en verdad os digo, si a lguna cosa ped í s 
a l Padre en m i nombre, os la d a r á . H a s t a ahora nada h a b é i s pedido en nombre 
m í o : pedid y rec ib i r é i s , para que vuestro gozo sea completo. Es to os he dicho 
en proverbios. Viene l a hora en que y a no en proverbios, sino claramente, os da-
r é not icias de m i Padre. E n aquel d í a p e d i r é i s en m i nombre, y no os digo que 
yo r o g a r é a l Padre por vosotros. Porque el mismo Padre os ama, porque vos-
otros me h a b é i s amado a m í y h a b é i s c r e í d o que yo sa l í de Dios. Sal í del Padre 
y v ine a l mundo : o t r a vez dejo a l mundo y vuelvo a l Padre. D í c e n l e sus dis-
c ípu los : Vamos, ahora hablas con c la r idad y no dices n i n g ú n proverbio. A h o r a 
sabemos que lo ' sabes todo y no has menester que n inguno te pregunte. Por eso 
creemos que has salido de Dios. 
/^««II-a.» l , _ w , __ J - _ ~ _ _ _ M a r í a ; 10, mi sa con expos i c ión del Evan -
C u i t o s de h o y y de mañana geli0i y en las de g, n y 12, e x p l i c a c i ó n 
par te , se abre de pa r en p a r a los ine-
fables consuelos de esa rea l idad bea t i -
í cante y secreta, a l a presencia, m a r a -
v i l l a pos i t iva y operante, no f i cc ión del 
amor o i l u s i ó n de la piedad dé ese C r i s -
to que, aun d e s p u é s de l a A s c e n s i ó n , 
sigue v iv iendo con nosotros, en el sen-
t ido l i t e r a l de estas palabras ; presente 
todos los puntos del espacio y del 
t iempo, peregr ino de todos nuestros ca-
minos, c o n t e m p o r á n e o de todos los h o m -
bres, c o m p a ñ e r o de todas las a lmas. 
Invis ib lemente , Cr i s to e s t á con los 
suyos has ta el f i n de los s ig los : he 
a q u í u n g r a n m o t i v o de a l e g r í a . Pe ro 
hay o t ro t o d a v í a y E l nos le recuerda 
antes de dejar esta nues t r a pobre t i e -
r r a , que f u é regada y consagrada p o r 
su sangre. Los que le a m a n y luchan 
por su nombre no e s t á n aislados, n i 
v iven abandonados a sus propias fuer -
zas. U n lazo mis te r ioso une a l mundo 
de las sombras con el t r a smundo de 
los esplendores. L a c r i s á l i d a s u m e r g i -
da en su capul lo tiene u n h i lo de oro 
pa ra lanzar le hasta las regiones de l a 
luz, con que s u e ñ a . Ese h i lo es l a orar. 
c ión . « P e d i d y r e c i b i r é i s , pa ra que vues-
t r o gozo sea c o m p l e t o » , dice Cr i s to en 
el Evange l io de este domingo . S i E l 
se va, nos queda esa c o m u n i c a c i ó n cons-
tante , esa a r m a d iv ina , esa fuerza o m -
nipotente , esa fuente de a l e g r í a que se 
l l a m a la o r a c i ó n , l a o r a c i ó n en todas 
D I A 21.—-Domingo V d e s p u é s de Pas-
cua.—Santos Timoteo, V i c t o r i o , Sinesio, 
Donato, Secundino, A n t í o c o , Valente, Se-
gundo y Mancio , mrs. , y Santa V i c t o -
r ia , v i rgen . 
L a misa y oficio d iv ino son de l a do-
minica , con r i t o semidoble y color blanco. 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n Marcos 
Evangelista.—Lunes, San A n t o n i o de P á -
dua. 
Ave M a r í a . — A las 11 y a las 12 misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
que costean, respectivamente, don Ma-sus f o r m s y manifestaciones; l a que 
pide el pan nues t ro de cada d í a ; l a que ' í1"61 Cortezo Collantes y los s e ñ o r e s h i -
c l ama por la r e a l i z a c i ó n del re ino de 
Dios ; l a que en los labios de una madre 
i m p l o r a l a salud de su h i j o ; l a que pre-
senta a l c o r a z ó n agradecido ante el da-
dor de todos los bienes; l a que, a cam-
bio de u n a chispa de amor , exige una 
l l a m a celeste, y la que s in o^ar mover 
los labios permanece si lenciosa y amo-
rosa, adorando ante la majes tad inson-
dable con los ojos arrobados e i n f l a -
mados y l a frente i l u m i n a d a por los 
fulgores de l a e tern idad; porque « d e s -
de San A g u s t í n , dice A u g u s t o Comte, 
desde el Evange l io debiera haber d i -
cho, o r a r y a no es s ó l o pedir . A me-
dida que prevalezca la verdadera teo-
r í a de l a na tura leza humana , se v e r á 
jos de don Ignacio Aranaz.—Lunes, 11 
y 12, misa, rosario y comida a igua l n ú -
mero de mujeres pobres costeadas, res-
pectivamente, por d o ñ a M a r í a Romero, 
v iuda de Grot ta , y d o ñ a Cecil ia Eiza-
gu i r re . 
Cuarenta Horas (Religiosas de Santa 
Isabel).—Lunes, Par roqu ia de San Mar -
t ín . 
Corte de M a r í a . — D e la Buena Dicha , 
iglesia de l a Buena Dicha, calle de S i l -
va, y San An ton io de l a F lo r ida . De la 
P r e s e n t a c i ó n , iglesia de las N i ñ a s de Le-
g a n é s . — L u n e s , De Valvanera , San G i -
n é s . De la Piedad, San Mi l l án . 
Pa r roqu i a de las Angust ias .—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la pa r roquia . 
Pa r roqu ia de San A n t o n i o de l a F l o r i -
da.—A las 8, 9, 10, 11 y 12, misas. A las 
doc t r ina l . A las 5 t . . E x p o s i c i ó n menor, 
e s t a c i ó n , rosario, v i s i t a a la S a n t í s i m a 
V i r g e n y b e n d i c i ó n . 
Pa r roqu i a de Santa B á r b a r a . — A las 
6,30 t., c o n t i n ú a l a Novena a l a Medal la 
Mi lagrosa , predicando don E n r i q u e V á z -
quez Camarasa. 
P a r r o q u i a de l Buen Consejo.—De 7 a 
11,30, misas cada med ia ho ra ; a las 8, 
misa pa r roqu ia l , con e x p l i c a c i ó n del 
Evangel io . 
Pa r roqu ia de la C o n c e p c i ó n . — A las 10, 
misa solemne, con manifiesto y s e r m ó n , 
t e r m i n á n d o s e con la p r o c e s i ó n c laust ra l 
con el Sant is imo y reserva. 
Pa r roqu ia de San M a r t í n . — E m p i e z a el 
t r i d u o a Santa R i t a de Casia. 10, misa 
solemne. A las 6 t., e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n por don S e b a s t i á n R o d r í g u e z 
L a r i o , ejercicio, reserva y gozos. 
Pa r roqu i a de l Pi lar .—Cultos a l a Me-
dal la Mi lagrosa—8, c o m u n i ó n general ; 
10, m i sa cantada; 12, s e r m ó n doc t r ina l , 
predicando don M a r i a n o Benedicto . Por 
la tarde, a las 7, flores a la S a n t í s i m a 
V i r g e n . 
Pa r roqu i a de San S e b a s t i á n . — N o v e n a a 
Nues t r a S e ñ o r a de la Mise r i co rd i a ; 10,30, 
mi sa m a y o r con expos i c ión . A las 7 t., 
expos i c ión , e s t a c i ó n mayor , rosario, nove-
na, s e r m ó n p o r don H e r n á n C o r t é s , re-
serva, salve y gozos. 
Pa r roqu i a de Santiago.—A las 8, misa 
de c o m u n i ó n pa ra los congregantes de 
la de San Juan Nepomuceno; 10,30, misa 
Crónica de sociedad 
D I A 2 2 . — L u n e s . — L e t a n í a s . I . P.—San-
tos Faust ino. Timoteo, Casto y E m i l i o , 
m á r t i r e s ; Marc i ano y R o m á n , cfs.; san-
tas Ju l i a y Quiter ia . vg . y mrs . ; Elena, 
vg. y Sta. R i t a de Casia, v iuda . 
L a misa y oficio d iv ino son de l a Oc-
tava de San I s i d r o con r i t o doble ma-
yor y color blanco. 
Pa r roqu ia de San M a r t í n (Cuarenta 
Horas) .—Triduo a Santa R i t a de Casia: 
8, misa c o m u n i ó n general; 10, misa so-
lemne con s e r m ó n , por don S e b a s t i á n 
R o d r í g u e z L a r i o . A las 6 t , e s t ac ión , ro-
sario, s e r m ó n por el s e ñ o r R o d r í g u e z La -
rio, ejercicio del Tr iduo , reserva y gozos. 
F I E S T A S A S A N T A B I T A D E CASIA 
Parroquias.—Del Carmen: 8.30, misa 
c o m u n i ó n general y fervorines dir igidos 
por don Federico S a n t a m a r í a ; 11. misa 
cantada. H a b r á b e n d i c i ó n de rosas. A 
las 6 t . E x p o s i c i ó n , e s t ac ión , rosario, ser-
m ó n por don Enr ique V á z q u e z Camara-
sa, novena, h i m n o a la Santa, p r o c e s i ó n 
con la Imagen de la Santa d e s p u é s de 
la reserva.—Covadonga: 8, misa comu-
n i ó n ; a las 10, la solemne con s e r m ó n , 
A las 7 t., t e r m i n a la novena con Santo 
Rosario, s e r m ó n por don Enr ique Gon-
zález Mellón, reserva y gozos.—San J o s é : 
10, mdsa solemne con s e r m ó n . A las 6,30 
tarde, E x p o s i c i ó n , rosario, t r iduo, s e r m ó n 
por don Celedonio León , Santo Dios y 
reserva.—San M i l l á n : 8, misa c o m u n i ó n 
general; 10, l a solemne y s e r m ó n por el 
s e ñ o r V á z q u e z Camarasa. H a b r á bendi-
c ión de rosas. A las 7 t., E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n por don Enr ique 
V á z q u e z Camarasa, ejercicio, Santo Dios, 
reserva y p r o c e s i ó n por el i n t e r i o r del 
templo con l a imagen de Santa R i t a . 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): 9, misa armonizada en honor 
de Santa R i t a ; 7 t , E x p o s i c i ó n , rosario, 
s e r m ó n por un P. de la Residencia, ejer-
cicio, reserva y a d o r a c i ó n de la rel iquia 
de l a Santa.—Beato Orozco: 9, bend ic ión 
de rosas de Santa R i t a y misa solemne 
Por la tarde, los mismos cultos de d ía s 
anteriores.—Calatravas: 9, misa de comu-
n i ó n y b e n d i c i ó n de rosas; 11, misa so-
lemne y p a n e g í r i c o a cargo del R. P. Ur-
bano. Por l a tarde, a las 6, t e rminado el 
s e r m ó n a cargo del mismo padre, solem-
nes completas, Santo Dios, T a n t u m Ergo 
y el H i m n o a Santa Rita.—Colegio de 
Santa Isabel (Santa Isabel, 48): 10. misa 
cantada. A las 6 t . . E x p o s i c i ó n , e s t ac ión 
mayor, rosario, s e r m ó n por don Ismael 
R o d r í g u e z O r d u ñ a , b e n d i c i ó n y reserva. 
(Este p e r i ó d i c o se publ ica con censura 
E l dáa 2 del p r ó x i m o j u n i o se celebra-
r á en San S e b a s t i á n l a boda de la enl 
cantadora s e ñ o r i t a M a r i c h u Azcona 
Heredla, con el joven don J o s é L u i s M i -
randa y B a r c á i z t e g u l . 
z=Ha dado a luz fe l izmente u n her-
moso n i ñ o , su p r i m o g é n i t o , l a joven se-
ñ o r a de don Vicente de Gregorio y V i -
l lo ta , nacida M a r í a A s u n c i ó n Colmena-
res y Duque de Est rada , h i j a del conde 
de Polentinos. 
E l r e c i é n nacido ha sido bautizado en 
la pa r roqu ia de Santa B á r b a r a , pon ién -
dosele el nombre de Vicente, y siendo 
padrinos, los de boda de sus padres, l a 
bisabuela mate rna , marquesa de Riva-
desella y don F é l i x de Gregor io y Her-
n á n d e z Mozo, abuelo paterno. 
En l a residencia del conde de Polen-
tinos f u é servida d e s p u é s u n a merien-
da a los invi tados a i a ceremonia. 
— T a m b i é n , en Sevil la, se ha celebra-
do el baut izo de l a h i j a de los s e ñ o r e s 
de C a l d e r ó n y Pineda de las Infantas 
(don Rafae l ) . 
Fue ron padr inos de la ceremonia, ce-
lebrada en la pa r roqu ia de San Loren-
zo (cap i l l a del Cr i s to del Gran Poder), 
d o ñ a Manuela C a l d e r ó n , v iuda de Pine-
da de las Infantas , abuela de l a peque-
ña , representada por su h i j a l a s e ñ o r a 
de Fa j a rdo y don A n t o n i o Pineda de 
las Infantas , s u t ío , y se le pusieron los 
nombres de M a r í a Teresa Josefa. 
Las personas que asis t ieron a la ce-
remonia, fueron obsequiados e sp l énd ida -
mente en ,1a residencia de los padres de 
ia nueva c r i s t i ana . 
Viajeros 
Se han t ras ladado: de R o m a a San 
S e b a s t i á n , l a duquesa de la Conquista; 
y de B i a r r i t z a Archena , l a marquesa 
de Campo Real . 
— M a r c h a r o n : a San S e b a s t i á n , la 
marquesa v iuda de G u a d - e l - J e l ú , y a 
Val ladol id , los s e ñ o r e s de Delgado J i -
m é n e z (don F ranc i sco ) . 
N e c r o l ó g i c a s 
E n Hiendelaencina ha fal lecido la v i r -
tuosa y respetable s e ñ o r a d o ñ a Luciana 
Sebera, v iuda de Ol iv ie r . A su dis t ingui -
da f a m i l i a y m u y especialmente a sus 
hijos los s e ñ o r e s de Ol iv ie r (don Ceci-
l io) y P é r e z Bea to enviamos cordia l pé -
same. 
— H o y se cumple e l cabo de a ñ o de la 
muer te de la i l u s t r i s i m a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a del Carmen N a v a r r o y Navar ro , 
condesa v i u d a de G ó m e z Tortosa, en 
sufragio de cuya a lma sp d i r á n misas 
en M a d r i d y o t ros puntos . 
—Pasado m a ñ a n a es e l p r i m e r ani -
versar io de l a muer t e de l a s e ñ o r i t a 
Carmen H u a r t e y Beni to , p o r cuya a l -
ma se a p l i c a r á n diversos sufragios. 
• T a m b i é n pasado m a ñ a n a hace un 
a ñ o de la muer te de d o ñ a M a r í a Díaz 
de l a Sala, v iuda de F e r n á n d e z - C a v a d a , 
por cuya a l m a se d i r á n misas en M a -
d r i d y Santander. 
— E l d í a 24 hace a ñ o s de l a muer te 
del arqui tecto don L u i s V i d a l y T u a s ó n , 
en sufragio de cuya a l m a se d i r á n m i -
sas en M a d r i d . 
iniv F U E N S A N T A 
General C a s t a ñ o s , 3. T e l é f o n o 84.422. 
De regreso de P a r í s presenta su segun-
da ed ic ión de trajes de tarde y playa a 
p a r t i r del d í a 24. mMIIMiBIIIMIHBIII, I I I B I I I I H l l l l i l H I l H I l l 
m á s •claro que enr.el estado, n o r m a l . de , 9, c o m u n i ó n general pa ra las Hi j a s de solemne, predicando don M a r i a n o ' M o r e - e c l e s i á s t i c a . ) 
i n i i i n i i m i i H i i B i i n i i i i i n i B 
P a r a t e n e r C o m o d i d a d - su coche 
tiene que ser bastante grande para que pueda 
usted acomodarse holgadamente. 
Opel le ofrece para 1 9 3 3 íres tipos de 2 , 2 9 , 2 , 4 5 y 2 , 5 4 metros 
entre ejes, y once modelos que estén diseñados para la má-
xima comodidad de cada uno y de todos los ocupantes. Entre 
ellos hallará exactamente el que usted necesita. 
P a r a t e n e r R e n d i m i e n t o -necesita 
un motor de potencia proporcionada al peso 
del coche. 
Los dos primeros tipos ( 2 , 2 9 y 2 , 4 5 mts.) estén equipados con 
un motor de 4 cilindros, 2 3 HP. al freno/ el tercero tiene un 
motor de 6 cilindros, 3 3 , 5 HP, efectivos. Otros factores, tal 
como el cambio de marchas de 4 velocidades, contribuyen 
al excelente rendimiento de los Opel 1 9 3 3 . 
S U Para t ene r E c o n o m í a - e l motor de 
coche ha de ser altamente eficiente. 
Miles de coches Opel ruedan por el mundo proclamando la 
asombrosa economía de su motor Pruebas y contrapruebas 
han demostrado que el motor Opel es el más económico de su 
clase. La patente es de 9 y 1 4 HP., respectivamente. 
Para i r Seguro - su coche ha de tener 
carrocerías científicamente diseñadas y cons« 
t r a í d a s . y frenos eficaces. 
Como en los coches de alto precio, las carrocerías de los Opel 
1 9 3 3 son de madera y acero, y los frenos son mecánicos de 
expansión interna, completamente protegidos. La adecuada 
disposición de los mandos facilita la conducción y aumenta la 
seguridad. 
Solamente si tiene usted en su coche la ampli* 
tud del Opel, su relación de peso a potencia, y 
su motor, puede^usted esperar obtener todo lo 
que desea de un automóvil. 
Opel le ofrece todas las ventajas del coche grande al precio 
y con la economía de un coche pequeño. Está garantizado por 
General Motors, la entidad más colosal de la industria automo-
triz. Amplias facilidades de pago facilitan su adquisicióru 
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Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
L a Bolsa continúa decaída. Poca animación en valores ¡n-
dustnales y obligaciones. Fondos públicos, irregulares El 
anunc.o de dmdendos ha reanimado el grupo de tíU. os" f ! 
rroviarios. Alza de los nuevos Tesoros 
Cuat ro sesiones bastante insulsas c o m - I s i ó n . LQ M¡SM , 
•pndp. esta ú t i m a spmana hnrcáfn Q^ L . . . n " 0 ^ sucede al E x t e prende esta ú l t i a se ana b u r s á t i l . Sin 
embargo, dent ro del marco de abu r r i -
miento en que e s t á encuadrada l a B o l -
sa, el mercado reg i s t ra esta septena al-
gunas notas diferenciales. En p r i m e r l u -
gar r e g i s t r a r í a m o s nosotros la ausencia 
de los comentarios de c a r á c t e r po l í t i co . 
Cierto que la p o l í t i c a no ha sido des-
plazada de l a Bolsa, porque esto s e r í a 
pedir g o l l e r í a s . Pero s í es verdad que en 
estos ú l t i m o s t iempos r a r a vez el tema 
de esta índole ha estado m á s abando-
nado en los corros b u r s á t i l e s , a pesar 
de que l a ac tua l idad b r i n d ó con frecuen-
cia asuntos no despreciables. Se nota, 
sin embargo, que los á n i m o s e s t á n can-
sados de t an to esperar. Se ha perdido fe 
en las soluciones, en l a o b s t r u c c i ó n , en la 
crisis; 
A esta ausencia de factores po l í t i cos 
ha correspondido una m a y o r abundan-
cia de elementos es t r ic tamente b u r s á t i -
les, que han podido reflejarse en la mar-
cha de los corros. Y t a l vez el descuido 
a que antes nos hemos referido obedez-
ca a esta r e l a t iva abundancia. Por ejem-
plo ,el t ema de la Jun ta de Explosivos 
ha abarcado algunas sesiones, y preocu-
pada la gente con esta c u e s t i ó n , ha v i -
vido al margen de los acontecimientos 
po l í t i cos 
Contratación desanimada 
Pero n i con estas condiciones cabe 
de te rminar una m a y o r c o n t r a t a c i ó n en 
los corros. L a t ó n i c a del negocio redu-
cido sigue siendo d u e ñ a del mercado. En 
todos los sectores, aunque el de Fondos 
púb l i cos acuse mejor d i spos ic ión que los 
otros; pero esto tampoco es nuevo. 
C e l e b r ó s e fiesta el lunes, por guardar-
se en M a d r i d l a fiesta local de San I s i -
dro, mien t ras las o t ras dos plazas se-
g u í a n l a v ida de costumbre. Con esto, 
la t r egua de dos d í a s se a m p l i ó a tres, 
y con ello q u e d ó de manifiesto nueva-
mente l a c a r a c t e r í s t i c a de d e s a n i m a c i ó n 
que l l eva l a semana, pues los tres d í a s 
de vacaciones no d ie ron l u g a r a n ingu-
na a c u m u l a c i ó n de ó r d e n e s , s e g ú n se 
vió p r á c t i c a m e n t e en el mercado. 
E n conjunto, la semana c ier ra con sal-
do en cont ra . Incluso por lo que se re-
fiere a las cotizaciones, e Incluso en el 
sector de Fondos púb l i cos , con lo que 
se i n t e r r u m p e la marcha de toda esta 
ú l t i m a temporada. 
Fondos públicos 
Las Deudas del Estado han reflejado 
muchas vacilaciones. Cor tado el c u p ó n 
p a r a algunas clases el d í a 15, han sido 
pocas las que han vuelto a m e j o r a r su 
p o s i c i ó n . E l I n t e r i o r destaca por l a i r r e -
gu la r idad que en su curso se advier te . 
E n cambio, en la ú l t i m a s e s i ó n sobresa-
le el Amor t i zab le 5 por 100 de 1927, con 
impuestos, con a l g ú n dinero. 
L a novedad e s t á en las nuevas o b l i -
gaciones del Tesoro, que consiguen ma-
yores avances y quedan con papel a 
101,25 y dinero a 101,10. 
Bonos oro han seguido con innumera -
bles titubeos, aunque el c ier re se v e r i -
fica con sólo u n cua r t i l l o en baja, mer-
ced a l a r e c u p e r a c i ó n que se no ta en la 
ú l t i m a jornada-
M a y o r mov imien to se h a reg is t rado en 
el g rupo de valores munic ipa les : reapa-
recen las V i l l a s de M a d r i d 1914, de 1918, 
las Subsuelo, y , en general , con f o r t u -
na. No a s í las E r l a n g e r , que quedan 
abandonadas duran te toda la semana, al 
t ipo conocido de 102, y las V i l l a s nue-
vas de 1931, que s iguen estancadas a 85, 
irnos d í a s con papel y otros con dinero 
& este mi smo cambio. 
Novedades en el g rupo de C é d u l a s , que 
e s t á algo ag i t ad i l l o . Las C é d u l a s H i p o -
tecar ias c i e r r an con avances generales 
en casi todas las clases. 
L a s C é d u l a s del C r é d i t o L o c a l se han 
rehecho en g r a n par te de l a debil idad 
con que p a r e c í a n luchar y ganan te-
r reno en ed curso de la semana. 
Bancos y electricidad 
M á s movido t a m b i é n el g r u p o ban-
cario, pero sin que el m o v i m i e n t o t ras-
cienda a m á s valores que los habituales 
y s i n que repercuta en l a ac t iv idad, que, 
como siempre, c o n t i n ú a siendo l i m i t a d í -
s ima. Pero el m o v i m i e n t o es ascensional, 
d e s p u é s de a lguna peripecia. Banco de 
E s p a ñ a , que c o m e n z ó la semana a 527, 
b a j ó a 525, r e c u p e r ó los dos enteros 
perdidos y cierra a 530 en l a ú l t i m a se-
que de 31 pasa a 30. gana lo desmere-
cido y c ier ra en alza de un punto . E l 
resto del depar tamento bancario sigue 
pITa 70 RÍ0 06 la P l a t a kfine 
E n el corro e l é c t r i c o no hay noveda-
des; las mismas c a r a c t e r í s t i c a s y casi 
los mismos cambios para casi todos los 
valores; Mengemor c o n t i n ú a siendo el 
mas destacado por su pos ic ión de fir-
meza en todo el grupo, con dinero a 
142,50; sigue a l t e rna t ivamente el dine-
ro y el papel para H i d r o e l é c t r i c a Espa-
ñola , con predominio del p r imero ; t a m -
bién hay dinero para Cooperat iva Elec-
t ra . Y, en cambio, Guadalquiv i r tienen 
papel a 94 y dinero a 91, y Alberches 
c o n t i n ú a n ofrecidas a 49. 
Las not icias que se t ienen sobre la 
Chade, aunque oficiosas y confusas, son 
al parecer buenas, pero nada se sabe en 
concreto. Barcelona ha cotizado estos 
d í a s con i r r egu la r idad y con m a y o r de-
bil idad que en el comienzo en los úl-
t imos d í a s . 
Ferrocarriles y minas 
Recaudación ferroviaria 
en lo que va de año 
DISTRIBUCION DE LA TASA DEL 
3 POR 100 
L a c u e s t i ó n de los dividendos ha s i -
do la ac tual idad del grupo fe r rov ia r io . 
V i n o la no t i c i a de Barcelona en p r imer 
lugar, s e g ú n di j imos opor tunamente . 
C o t i z ó s e inmedia tamente la posibil idad 
en la plaza m a d r i l e ñ a , pero a ú l t i m a 
hora hubo cier ta d e s a n i m a c i ó n , corre-
g ida nuevamente en los ú l t i m o s momen-
tos. Parece que Al icantes r e p a r t i r á n diez 
pesetas y Nor tes doce, con impuestos, 
é s t a s a cobrar a p a r t i r del d ía 15 del 
p r ó x i m o mes de jun io . C o n t i n ú a n los 
preparat ivos para las p r ó x i m a s Juntas 
generales; en Barcelona se celebra o t r a 
r e u n i ó n de accionistas y obligacionistas 
y se ha presentado ya una p ropos i c ión 
encaminada a conseguir u n dividendo en 
especie, de cincuenta k i l ó m e t r o s por ac-
ción, en el N o r t e . 
T r a n v í a s , descontado el Impor t e de 
dividendo cobrado el d í a 15, ganan te-
rreno sin cesar y se colocan nuevamen-
te a t ipos p r ó x i m o s a los que an ter ior -
mente t e n í a n , a 100,50, dinero. 
Para "Met ros" no ha var iado apena, 
la s i t u a c i ó n : quedan con papel a 120 y 
dinero a 119. 
Apagado casi completamente el de-
par tamento minero . Minas del R i f hnn 
aumentado sensiblemente su flojedad y 
cierran la semana con p é r d i d a de diez 
enteros, a fin cor r ien te ; las nomina t ivas 
abandonan dos puntos. N o l legan a ha-
cerse tampoco esta semana Guindos, 
pa ra los que resta papel, s in cambio. 
Varios 
Para el Norte supwie al año diez 
millones de pesetas 
L a r e c a u d a c i ó n de la C o m p a ñ í a del 
Norte en las fechas indicadas a conti-
n u a c i ó n ha sido la siguiente: 
Pesetas. 
Del 10 al 20 ab r i l 1933 
Idem id . 1932 
8.583.804,10 
8.793.293,86 
Diferencia en menos... 
De l 1 enero al 20 ab r i l 1933. 




Medio millón de excedente 
fiquido en el Norte 
Un dividendo de 12 pesetas, cch 
impuestos, con cargo al pa-
trimonm privado 
En los ingresos hay una disminu-
ción de 8,5 millones y de 1,2 
en los o-astos 
S e g ú n d i j imos hace unos d ías , la Com-
Nuevo presidente del 
B. Hispano Americano 
Don Luis Ibáñez, uno de ios funda-
dores del mismo, cm don An-
tonio Basagoiti 
E l Consejo del Banco Hispano Ame-
ricano, en su ú l t i m a r e u n i ó n , a c o r d ó nom-
brar a don Lu i s I b á ñ e z para cub r i r la 
vacante de presidente del mismo, deja-
da al m o r i r por don An ton io Basagoi t i 
Diferencia ©n menos... 7.247.859,47 
RecR.udaoión de M. Z. A. 
L a r e c a u d a c i ó n de los Ferrocarr i les de 
M . Z. A. en las fechas indicadas ha sido 
la s iguiente: 
rosetas. 
De l 21 al 30 ab r i l 1933... 8.722.187,72 
Idem i d . 1932 8.404.682,47 
p a ñ í a del Nor te reparte un dividendo de ¡Don Luis I b á ñ e z d e s e m p e ñ a b a el cargo 
doce pesetas por acc ión , con impuestos 
a cargo deJ accionista. E l dividendo co-
m e n z a r á a pagarse el d í a 15 de jun io . 
Los impuestos son solamente 45 cén-
timos, de modo que el dividendo neto 
es 11.55 pesetas por acc ión . 
Los resultados del ejercicio de 1932 han 
sido los siguientes: 
Pesetas 
Ingresos totales 351.736.706.50 
Gastos totales 258.229.937.90 
Producto neto 93.506.768,60 
Diferencia en m á s 317.505.25 
Del 1 enero al 30 ab r i l 1933. 89.597.145,64 
Idem id . 1932 90.096.349,49 
Diferencia en menos... 499.203,85 
Recaudación de Andaluces 
L a r e c a u d a c i ó n de la C o m p a ñ í a de los 
Ferrocarr i les Andaluces en las fechas 
indicadas a c o n t i n u a c i ó n ha sido la si-
guiente: 
Pesetas. 
Del 1 a l 10 mayo 1933 1.375.186.97 
Idem id . 1932 1.301.181,93 
Diferencia en m á s 74.005,04 
Del 1 enero a 10 mayo 1933. 17.568.941,48 
Idem id. 1932 20.117.946,52 
Diferencia en menos... 2.449.005.04 
La tasa del 3 por 100 
L a "Gaceta" ha publicado una orden 
del minis ter io de Obras P ú b l i c a s , en la 
que se establece la d i s t r i b u c i ó n de lo 
recaudado por la tasa del tres por cien-
to establecida sobre las tar i fas ferrovia-
rias. 
Las cantidades superiores correspon-
den a las siguientes C o m p a ñ í a s , y se !e-
L^eren al t r imest re enero a marzo: 
Pesetas. 
H a ajnamado el dinero pa ra Tabacos, 
que quedan ofrecidos a 194. E n cambio, 
Campsaa s iguen sostenidas & los cam-
bios de la semana anter ior , alrededor 
del 113. 
Pe t ro l i t o s se unen a la tendencia ge-
neral , y aunque en Barcelona mantienen 
cambios superiores en u n entero a los 
de M a d r i d , en nuestra plaza quedan, por 
lo general , ofrecidos. H a vuel to a cir-
cular l a pos ib i l idad de u n dividendo de 
1,50, pero todo cuanto se dice es pre-
m a t u r o y queda supeditado a I03 t raba-
jos de p e r f o r a c i ó n que se e s t á n efec-
tuando en Moanagas, que s iguen ñor-
malmente . 
P a r a Azucareras , l a d e p r e s i ó n ha si-
do t a m b i é n mayor , « o b r e todo en las 
sesiones ú l t i m a s , en que los cambios vo l -
vieron o t r a vez al tope, aunque con d i -
nero a este cambio de 37 y papel a 37,50. 
U l t i m o s en el orden de la r e s e ñ a bur-
s á t i l y pr imeros en el de la ac tua l idad 
de la semana, han sido Explosivos, con 
su J u n t a general celebrada el d í a 17 en 
Bilbao, y de la que dimos cuenta deta-
l ladamente en su d í a . 
L a Bolsa ha recogido con poca ale-
g r í a los resultados de la Junta , por va-
rias causas. E n p r i m e r t é r m i n o , por lo 
que se refiere al dividendo, que empeza-
r á a pagarse el p r ó x i m o d ía 29. Los 
accionistas, por lo general , c r e í a n que, 
en vez de dedicar a reservas el mi l lón 
y pico que se ha pasado a esta cuenta, 
Norte 2.173.760,00 
M . Z. A 1.603.508,56 
Andaluces 545.894,90 
Oeste de E s p a ñ a 460.035,30 
Centra l de A r a g ó n 68.372,4Ü 
La Robla 56.311,00 
Santander Bi lbao 54.829,00 
Catalanes 54.216.75 
Vascongados 50.298,58 
Con respecto a la d i spos ic ión a que se 
r e ñ e r e n los datos anteriores, dice la Me-
mor ia del Nor te correspondiente a 1932: 
"Es ta d i spos ic ión , que representa unos 
10.000.000 de pesetas anuales (para el 
Nor t e ) , ha originado, como es lógico, 
cierta c o n t r a c c i ó n del t ráf ico, en perjui-
cio de nuestra Compañ ía . . . Es de desear 
que cesen estas disposiciones entorpece-
doras de la cada vez m á s necesaria mo-
dif icación s i s t e m á t i c a de nuestras t a r i -
fas." 
Excedente l iquido 525.913,26 
E n los ingresos hay una d i s m i n u c i ó n 
de 8,5 mil lones de pesetas y en los gas-
tos de 1,2 millones. 
L o recaudado para el Tesoro y los be-
neficios obtenidos por el Estado en 1932 
asciende a 55,4 millones de pesetas, que 
r e p r e s e n t a r í a para cada una de las 
516.000 acciones de la C o m p a ñ í a un d i v i -
dendo de 107,45 pesetas, es decir, un 22.62 
por 100 de su valor nomina l . 
L a l iqu idac ión de los resultados de la 
exp lo t ac ión es como sigue: 
Producto l íqu ido excedente, 525.913,26 
pesetas, que. unidas al saldo resultante 
del ejercicio anterior , asciende a pesetas 
11.616.827,22; deducido de esta cant idad el 
importe del dividendo de ocho pesetas 
por .acción, acordado el a ñ o pasado y 
no satisfecho, que representa 4.228.000 pe-
setas, el remanente disponible asciende 
7.488.827.22 pesetas que pasa a cuenta 
nueva. 
L a l i qu idac ión de los productos de las 
reservas (Pa t r imon io privado de la Com-
p a ñ í a ) es la s iguiente: 
Resto de 1932, 1.085,03 pesetas; produc-
tos de 1932, 6.353.328,45 pesetas. Suma to-
tal repart ible, 6.354.413,48 pesetas. Para 
ap l i c ac ión de eata suma, de la exclusiva 
propiedad de los accionistas, se propone 
una d i s t r i b u c i ó n de 12 pesetas por ac-
ción, a pa r t i r del 15 de jun io p r ó x i m o , con 
deducc ión de impuestos, que impor ta pe-
setas 6.192.000, y queda un saldo a cuen-
ta nueva de 162.413,48 pesetas. 
El dividendo de Alicante 
se r e p a r t i r í a , por lo menos, una pese-
ta m á s de dividendo que el a ñ o ante-
r ior . 
E n segundo lugar, las dificultades con 
que t ropieza la e s p e c u l a c i ó n para la ne-
g o c i a c i ó n de las nuevas acciones, en las 
que, si bien no e s t á n suscri tas t o d a v í a , 
ya se ha in ten tado operar en el c o n o . 
E l caso es que, en def ini t iva, pierden 
diez enteros y l legaron a 632 al con-
tado, para cerrar a 641. 
E l mercado del cambio in te rnac ional 
ha sido esta semana menos movido para 
la peseta; en la p r imeras jornadas se 
a d v i r t i ó c i e r t a resistencia en las dos mo-
nedas en pugna, l ib ras y d ó l a r e s . Estos 
ú l t i m o s , influenciados beneficiosamente 
por la marcha de los acontecimientos 
internacionales, se rehacen y son la no-
ta cu lminan te de la semana. 
E n Barcelona ha comenzado a fun -
cionar ya la D e l e g a c i ó n del C. O. C , 
para f a c i l i t a r la t r a m i t a c i ó n de los pe-
didos. 
Los cambios d ia r iamente registrados 




Atrasos de j o m a d a de ocho 
horas 2.211.408,99 
Cargas financieras 82.602.499.20 
Don Lu i s I b á ñ e z , que d e s e m p e ñ a b a el 
cargo de vicepresidente del Consejo de! 
Banco Hispano, llega a la presidencia 
d e s p u é s de largos a ñ o s de trabajo d iar io , 
en los que ha sembrado muchas simpa-
t í a s . Con el presidente desaparecido, fué 
uno de los fundadores del Banco His-
pano Americano. Como él, hombre tenaz 
y laborioso, ha seguido todo el desenvol-
v imiento de dicha i n s t i t u c i ó n y ha pues-
to en ella el calor de sus entusiasmos 
que ahora se ven compensados. L a úl t i -
ma Jun ta general, que cogió ya enfermo 
a don Anton io Basagoi t i , füé ya presi-
dida por don Lu i s I b á ñ e z , quien r ecog ió 
un saludo de los accionistas al l í reuni -
dos para el presidente enfermo. 
Don Lu i s I b á ñ e z y Posada es, a d e m á s , 
consejero de la U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i -
leña . 
Don Antonio Basagoiti 
E l dividendo de Al icante se ha fijado 
en diez pesetas por acc ión , l ibre de i m -
puestos. N o se ha fijado t o d a v í a fecha 
de d i s t r i b u c i ó n del mismo. Se e f e c t u a r á 
cuando la s i t u a c i ó n dé T e s o r e r í a lo per-
mita , y las impresiones que tenemos en 
estos momentos son satisfactorias. 
Juntas de Sociedades 
Monadas Precdte. M . 
Francos .... 46,30 
L ib ras 39,80 






























D í a 22. — C o m p a ñ í a Hispano M a r r o q u í 
de Gas y E lec t r i c idad (Sevilla, 3, Ma-
d r i d ) ; C o m p a ñ í a de Riegos de Levante 
(Monte Esquinza, 25, M a d r i d ) ; Palacio 
de los Recreos, S. A. (Alca lá , 20, M a d r i d ) ; 
Gui l l i e t Hi jos y C o m p a ñ í a , S. A. E. (Ma-
d r i d ) ; A g r u p a c i ó n de Propietar ios de 
Fincas R ú s t i c a s de E s p a ñ a (en la Socie-
dad " L a Unica", B a r c e l ó , M a d r i d ) ; Cons-
trucciones A e r o n á u t i c a s , S. A. (Getafe) ; 
P e r f u m e r í a F lora l ia , S. A . ( M a d r i d ) . 
D í a 23.—La Vasco N a v a r r a (Pamplo-
na ) ; Sociedad A n ó n i m a Letona (Barce-
lona) ; C o m p a ñ í a Nacional de los Fer ro-
carri les del Oeste de E s p a ñ a (San Agus-
t ín , 2, M a d r i d ) ; Sociedad General de A p l i -
caciones Indust r ia les (Santa Engracia , 
12, M a d r i d ) ; C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l de 
Langreo ( M a d r i d ) ; Banco E x t e r i o r d i 
E s p a ñ a (en el S a l ó n de Actos del Ban-
co de E s p a ñ a , M a d r i d ) ; Ferrocarr i les y 
Construcciones A . B . C. (C. A . ) (Alber-
to Aguilera , 31, M a d r i d ) ; Construcciones 
Morgar , S. A. ( M e n d i z á b a l , 42, M a d r i d ) . 
Premio del Oro 
E l m in i s t e r io de Hacienda ha dispues-
to que el recargo que debe cobrarse por 
las Aduanas en las liquidaciones de los 
derechos de Arance l correspondientes a 
las m e r c a n c í a s impor tadas y exportadas 
por las mismas, durante l a tercera de-
cena del mes corr iente y cuyo pago haya 
de efectuarse en moneda de plata es-
p a ñ o l a o billetes del Banco de D&paña, 
en vez de hacerlo en moneda de oro. 
s e r á de 128,62 por ciento. 
Los recargos fijados en l a mi sma épo-
ca de los a ñ o s anteriores han sido los 
siguientes en el mes de mayo: 
Decenas 1931 1932 1933 
de vicepresidente, para el cual ha sido 
nombrado don Ignacio Herrero , m a r q u é s 
de Aledo 
Pa ra cubr i r la vacante en el Consejo 
se n o m b r ó a don Juan An ton io Basagoi-
t i , h i jo del d i fun to don Anton io . 
El nuevo presidente 
E n momento oportuno dimos algunos 
datos sobre el que fué presidente del 
Banco Hispano Americano, don Anton io 
Basagoit i . Su muerte, para la que el Ban-
co ha guardado luto durante estos días , 
en los que ha demorado el nombramien to 
de su susti tuto, ha sido s e n t i d í s i m a y su 
recuerdo sigue siendo fervoroso. 
N a c i ó en A lgo r t a en 1849. E s t u d i ó él 
bachil lerato en Cádiz , y a los quince a ñ o s 
m a r c h ó a Méjico, con gran suerte desde 
un pr incipio , s e g ú n d e c í a él, pues el pa-
saje no le cos tó n. ' l 'a, gracias a las amis-
tades de su padre, que d e s e m p e ñ a b a un 
alto cargo en las oficinas de la Tras-
a t l á n t i c a . 
Pronto d e s t a c ó en Méjico, merced a su 
inteligencia y a su t e s ó n , que fué la ca-
r a c t e r í s t i c a p r inc ipa l de don Anton io . Se 
a soc ió con don Manuel I b á ñ e z , p r imer 
conde de Ribadedeva y ambos in ic iaron 
gran n ú m e r o de industr ias . C o b s e j é r o del 
Banco Nacional de Méjico, no descuida-
ba sus negocios, sobre los que estaba 
constantemente. 
Cogió don Antonio t o d a v í a en Méj ico 
ios tiempos del emperador Max imi l i ano , 
y l lamado a filas, al huir , fué detenido 
por p r ó f u g o y se le i n t e n t ó fusilar. A 
punto estuvo de perecer cuando le sa lvó 
su dec i s ión y fortaleza de á n i m o , aducien-
do que era e s p a ñ o l y no t en í a por q u é 
ser Instigado para se rv i r en filas. 
Presidente del Casino E s p a ñ o l en Mé-
j ico, en t iempos de la guerra de Cuba, 
lo que se le conced ió l a g r an cruz del 
M é r i t o N a v a l . 
A ú l t i m o s del siglo pasado, don A n t o -
n i o r e g r e s ó a E s p a ñ a , por enfermedad 
de su s e ñ o r a , y l i qu idó sus negocios en 
Méj ico . 
F u é entonces cuando, en v i r t u d de al-
gunos inconvenientes que se le presen-
taron, r e a c c i o n ó v ivamente y fundó , j u n -
tamente con don F lorenc io R o d r í g u e z , 
don B r u n o Zaldo y don Lu i s I b á ñ e z (el 
nuevo presidente), el Banco Hispano 
Amer icano , inaugurado en 1 de enero 
de 1901. Desde entonces p r e s i d i ó el Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n . 
Don An ton io era sobre todo un hom-
bre de vo lun tad . Para él no h a b í a d i f i -
cultades n i inconvenientes; soportaba el 
fr ío y el calor sin pesar. E r a . a d e m á s , 
un hombre h o g a r e ñ o . 
L a enfermedad fué la rga , y como su 
vida, una lucha t remenda, sobre todo en 
los ú l t i m o s d ía? . D i f í c i l m e n t e pudo sor 
trasladado a Algor t a . en la que tenia 
puestas sus ilusiones este verano. Desde 
su regreso a M a d r i d c o n t i n u ó enfermo 
Se d i jo que h a b í a asistido a la confe-
rencia del s e ñ o r Ventosa, el domingo an-
t e r io r a su muerte . Sin embargo, es lo 
c ier to que desde el jueves an te r io r es-
taba ya en a g o n í a , que d u r ó casi seis 
d ía s . 
o r g a n i z ó una c a m p a ñ a en favor de los 
e s p a ñ o l e s . . - d e s a q u e l l a , iala.^y i t»«tDibuyó^jefi tac>de ..ía8..,famUlaa-.: 
como parte pr inc ipa l y complementaria, 
en la obra de f le tar un buque que l levó 
"U MUTUAL FRANCO ESPAÑOLA" 
Presidida por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don 
Manue l G a r c í a Pr ie to , presidente del Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n , ha celebrado 
ayer esta Sociedad la Jun ta general Or-
d ina r i a de asociados, que previenen sus 
Estatutos. 
C o m p o n í a n la mesa, a d e m á s , el vice-
presidente, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Mel -
q u í a d e s Alvarez, en u n i ó n del consejero 
letrado, don Juan G ó m e z Acebo y Mo-
det; el consejero delegado, e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r don Mateo Silvela, y el director-
general de la Sociedad, don S e b a s t i á n 
G ó m e z Acebo y Tor re , actuando de secre-
ta r io de la Jun ta el subdirector general 
de la Sociedad, don T o m á s de H a r o y 
Benavides, que lo es t a m b i é n del Conse-
j o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Con la venia del s e ñ o r presidente, el 
director general dió lectura de la Memo-
r ia correspondiente al ejercicio de 1032, 
que el Consejo presenta al examen y 
a p r o b a c i ó n de la Jun t a general, la cual 
hace el n ú m e r o 31 de los de v ida de es-
ta Sociedad, que, por cierto, es la p r i -
mera de las de su clase, que se ha fun-
dado en E s p a ñ a . 
E n la citada Memor ia anuncia la So-
ciedad el p r ó x i m o cambio del domici l io 
social, que se fijará en el domic i l io pro-
piedad del Banco de Vizcaya, calle de 
Alca lá , n ú m e r o 47. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la Sociedad 
en todos sus aspectos no puede ser me-
jor , y es doblemente apreciable, porque 
para nadie es un secreto que los tiempos 
actuales no son fác i les . 
" L a M u t u a l F r a n c o - E s p a ñ o l a " , a pe-
sar de todo sigue una marcha normal . 
Prac t ica sus liquidaciones con beneficios 
para sus asociados. A l l iqu ida r el a ñ o 
1920, que venc ió en diciembre pasado, ha 
pagado m á s que al l iqu ida r la Asoc iac ión 
de 1919, en forma que los bonoficiarios de 
1920 han cobrado pesetas 33,35 m á s que 
los de 1919 por cada parte. E n la l iqu i -
d a c i ó n de la Caja de Fal lec imiento ha 
correspondido a los herederos o benefi-
ci i i r ios de los asegurados fallecidos en el 
a ñ o 1932, 1,91 pesetas por cada peseta 
pagada. 
" L a M u t u a l F r a n c o - E s p a ñ o l a " ha re-
par t ido por toda E s p a ñ a m á s de 107 m i -
llones de pesetas, haciendo llegar sus 
beneficiosos efectos a las aldeas m á s apar-
tadas. 
Fomenta r estas Insti tuciones y con t r i -
b u i r a su desarrollo, es prestar un s e ñ a -
lado servicio a l pa í s , porque con ello se 
aumenta la riqueza nacional y el bien-
E l presidente de la Asamblea hizo un 
b r i l l an te resumen, por el que fué caluro-
auxi l ios a los e s p a ñ o l e s bloqueados, por s á m e n t e aplaudido por los concurrentes. 
PENSION CLARIDGE 
Gran confort. Cocina «electa 
C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 36 
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K f t A 
P E D I D O S ; A I admlnlu t rador , don Jorge Dubos, por Cenicero. 
EMJTEGO ( A l a v a ) . 
R a d i o t p l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n l í a d i o ( E . A . J . 7 ) . 
De 8 a 9 : " L a Palabra".—11,30: T rans -
m i s i ó n del concier to de la Banda M u n i -
c ipal .—14: Campanadas de Goberna-
c ión . S e ñ a l e s horar ias . Car te le ra de es-
p e c t á c u l o s . " L a Dolores", "Las m a r i p o -
sas", " J ú r a m e " , " D e b e r í a hacerlo", 
" T a m b o u r i n chinois" , "Peer G y n t " , " E l 
perro chico", " C a n c i ó n de m i c o r a z ó n " , 
" E l p a ñ o moruno" , "Los claveles", " D a n -
za h ú n g a r a . — 1 6 : F in .—19: Campana-
das de G o b e r n a c i ó n . " E f e m é r i d e s del 
za h ú n g a r a . — 1 6 : F in .—19: Campanadas 
de G o b e r n a c i ó n . " E f e m é r i d e a del d í a " . 
M ú s i c a de baile.—20,30: Fin.—21.30: 
Campanada* de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s ho-
rar ias . " A c t u a l i d a d c ien t í f i ca" , por don 
Enr ique Gas tard i . Rec i ta l de niano: 
"Rapsodia", "Polca d e l equ i l ib r i s t a " , 
"Tango" . "Anda luza" , "Danza de Mol ine -
r o " . Cantos asturianos. M ú s i c a de ba i -
le.—24: Campanadas de G o b e r n a c i ó n . 
Cierre . 
k a d i o E s p a ñ a . — D e 17 a 19. S i n t o n í a . 
P r o g r a m a variado. Cosas de N i n c h l , por 
Pepe Medina . Peticiones radioyentes. 
M ú s i c a de baile. 
B A R C E L O N A . — 7 , 1 5 : C u l t u r a f í s ica . 
7,30 a 8: " L a Palabra" .—8: C u l t u r a fí-
sica.—8,15 a 8,45: " L a Pa lab ra" .—11: 
Campanadas horar ias de la Catedra l . 
Servicio m e t e o r o l ó g i c o de C a t a l u ñ a . — 
13: Discos.—13,30: I n f o r m a c i ó n t e a t r a l 
y car te lera . Discos.—14: S e c c i ó n cine-
m a t o g r á f i c a . Actua l idades musicales: 
M a r c h a de "Tannhauser", "Eva" , "Bar -
carola", "Jardines de L a A l h a m b r a " , 
" E l asombro de Damasco", " E n t r e flo-
res".—15: Discos.—16: F i n . — 17,30: 
" I m p o r t á n c i a de la n i t r i f i c a c i ó deis sem-
brats" , por R a ú l M . M i r . — 1 8 : " L o r c a -
no", " L a plus jo l ie s é r é n a d e " , " L a con-
d e n a c i ó n de Fausto" , "Capr icho v l e n é s 
para v io l ín" .—1.8 ,30: Can to : " M a y o l o n -
go", "Salayos", " A d i ó s r í o s " , " N i ñ a r u -
la" .—19: Conc ie r to : " L e r o l Ta d i t " , 
"C lave l l de b a l e ó " , "Es te l de d e m a t í " , 
" E l r e lo j de las figuras de porcelana", 
" D o n Juan" , " L a fon t " , " A b r i l " , " D a n -
zas populares rumanas" .—20: Bai lables . 
2 1 : Opera.—22,45: Ajedrez .—23: F i n . 
V A L E N Ó I A . — 8: " L a Palabra" .— 
11,30: Concier to por l a Banda M u n i c i -
pal .—13: A u d i c i ó n variada.—13,30: Con-
c i e r to : "Casanova", "Extase" , " K a t i u s -
ka" , "Danza de las l i b é l u l a s " , " ¡ D e s g r a -
s i á ! " . — 1 5 : Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — (Onda de 50 
met ros) .—10 m a ñ a n a , h o r a e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de la Santa M i s a pa ra los en-
fermos en f r a n c é s y en l a t í n . Canto . 
* • « 
P rog ramas pa ra el d í a 22: 
M A D R I D , U n i ó n Rí id io ( E . A . J. 7 ) . 
11.45: S i n t o n í a . Calendario a s t r o n ó m i -
co. San tora l . Recotas cul inar ias .—12: 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Cot iza-
ciones de Bolsa . Bolsa de t rabajo . Opo-
siciones y concursos. Programas.—13,15: 
S e ñ a l e s horar ias . F in .—14: Campana-
das de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s horar ias . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . Carte lera . " V i v a 
Valencia" , " D a n z a " , " L u c í a L u c í " , 
" M e l o d í a h e b r e a " , "Los gavilanes", 
"Canto slboney", " M a l a g u e ñ a " , "Car-
men", "Las h i jas del Zebedeo", " D a n -
za de San Juan" , " E l ba rqu i l l e ro" , 
"Faus to" . Cambios de moneda.—15,55: 
Indice de conferencias.—16: F in .—19 : 
Campanadas de G o b e r n a c i ó n . Cot iza-
oionef»* de1 'Bolsa.- - I n f o r m a c i ó n depor t i^ ' 
va. Discos. — 20,15: Noticias.—20,30: 
Cierre . 
Rad io E s p a f í n . — D e 17 a 19, S i n t o n í a . 
Concier to de violoncel lo. Cha r l a m u s i -
cal . Peticloneji radioyentes. M ú s i c a de 
baile.—22 a 0,80, S in toola . C h a r l a t a u -
rina. Concier to por l a Orquesta de la 
E s t a c i ó n . Rec i ta l da canto. M ú s i c a de 
baile. No t i c i an da ú l t i m a hora . 
B A R C E L O N A . — 1 1 : Campanadas ho-
rar ias de l a Catedral . Servicio Meteoro-
lóg ico de C a t a l u ñ a . — 1 3 : Discos.—13,30: 
I n f o r m a c i ó n t e a t r a l y car te lera . Discos. 
14: S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . Sexteto. 
Actual idades musicales: "Maniobras de 
o t o ñ o " , " A r a g ó n " , " U n a n i t d ' a l b á e s " , 
"De m i g u i t a r r a " , " G u z m í n el Bueno" , 
" L a Marchenera" . Bolsa del Traba jo .— 
15: Discos.—16,15: T r a n s m i s i ó n de fo to -
g r a f í a s p ro t u r i s m o en C a t a l u ñ a . — 1 6 , 3 0 : 
F in .—18 : Conc ie r to : " E l barbero de Se-
v i l l a " , " M e l o d í a " , "Serenata", " T r i s t á n 
e Isolda".—18,30: Concier to.—19: D i s -
cos.—19,20: I n f o r m a c i ó n depor t iva .— 
19,30: Cotlzacloneg. N o t i c i a s . — 2 1 : C a m -
panadas horar ias de l a Ca tedra l . Serv i -
cio m e t e o r o l ó g i c o de C a t a l u ñ a . Cot iza-
ciones.—21,05: Semana" c ó m i c a . Revis ta 
festiva.—21,15: Sardanas. " F l o r m i g r a -
da", •"•La-Verge de les roses", " A vela 
i r e m " , "Amorosa" , " L a m é s pe t i t a " , 
"Pr imavera" .—22: R e c i t a l : "Jou were 
for me", " M o n P a r í s " , "The pour deux", 
"Gosse de Pa r í s " .—22 ,30 : A c t i v i t a t s . — 
23: Not ic ias . M ú s i c a . Conc ie r to : " B a l l 
deis geganta", "L 'Euterpense" , " T o r -
nant do l a fon t " , "Brunise lda" , " D a n -
sa". Discos.—24: Cierre . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros . A la« 
7 de l a tarde, con onda de 50 metros . 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 6 ) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O B E L U Z 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emi l io Carrascosa) 
M a u r i c i o c l a v ó en su amiga una m i r a d a de admi ra -
c i ó n y de t e rnu ra . 
- ¡ A h ! V a m o s - e x c l a m ó — , ahora lo comprendo to -
do; se t r a t a , a lo que colijo, de una de las innume-
rabies obras de car idad a las que vives entregada. . E s 
m u y equivocada m i s u p o s i c i ó n ? 
Solina a s i n t i ó con una sonrisa. Luego, como s i pre-
tendiera oscurecer su conducta y qu i t a r l e rnéntos s. su 
generosidad, a c h a c á n d o l a a m ó v i l e s que no nacieran de 
ella, que no es tuvieran en su alma. ^ a d 
- ¿ Q u é o t r a cosa que obras buenas Puf0 hacer 
como ad iv ina ra l a ob jec ión que se d i s p o n í a a ha-
cerle e M o v e n abogado, se a d e l a n t ó a rep l icar : 
_ ¿ u é quieres, Maur ic io ! . . . N o me acostumbro, no 
m e i a b f t u a r é nunca a la idea de que pueda disponer 
iTc t ^ l t e d'e ese dinero p a r a cosa d i s t i n t a que la de 
acudi r en socorro de los menesteroaas. de quienes de 
a l g ú n modo necesiten ayuda. 
E l s e ñ o r de Bois&iére c o n t e m p l ó a s u a m i g a con una 
m i r a d a inf in i tamente t r i s t e , en la que se reflejaba, ade-
m á s , una honda p r e o c u p a c i ó n . 
¡ C ó m o h a b í a cambiado Sol ina! ¡Qué metamorfos is 
tan radical se h a b í a operado en ella desde las t r á g i c a s 
horas aceptadas y v iv idas con ejemplar r e s i g n a c i ó n 
dos a ñ o s antes! ¿ D ó n d e estaba su a r rogan te figura de 
otros tiempos, de h a c í a no m á s que ve in t i cua t ro meses ? 
¿ Q u é se h a b í a hecho de aquella esbelta y v igorosa 
s i lueta que pregonaba a voces la a l e g r í a , el ansia y el 
gozo de v i v i r , y que, s i rena i nvo lun ta r i a , h a b í a hechiza-
do a James, el rudo aventurero, e s c l a v i z á n d o l o a su 
vo lun tad? Cier to que su cuerpo, s iempre g e n t i l , con-
t inuaba conservando l a graciosa a r m o n í a de sus l í n e a s 
e s c u l t ó r i c a s ; pero en su f r ag i l idad de ahora no daba 
ya l a i m p r e s i ó n de fuerza, de salud, de pujanza y de 
dicha que en otros t iempos diera. Su rostro, enfla-
quecido y sin color, p á l i d o y demacrado, hablaba de 
las largas noches pasadas en v e l a presa del insomnio 
y del dolor insondable que le m o r d í a el a lma; de sus 
labios e x a n g ü e s h a b í a desaparecido la sonrisa que los 
i luminaba, y sus ojos inmensos, refulgentes, b r i l l ado -
res, a p a r e c í a n sumergidos en t in ieblas , s in o t r a luz 
que la que les prestaba l a fiebre. 
Y Maur i c io , que cont inuaba discretamente su exa-
men con el c o r a z ó n apretado, lleno de negros presen-
t imientos , d e s c u b r i ó en las sienes de Isol ina, en las 
crenchas de sus cabellos oscuros algunos hilas de pla-
ta, aquellos blancos cabellos, canas p rema tu ra s que 
L o l a había v i s to ya cuando peinaba a su ama el día 
m i s m o que r e c o b r ó el conocimiento, y que h a b í a n l l e -
nado de l á g r i m a s amargas los ojos de la flel s i r -
viente. 
Sol ina de Mazeui l v e s t í a s iempre un modesto t r a j e 
negro, s in o t ro adorno que u n cuello de encaje blajico, 
y en t o r n o de ella, todo, la casa, los muebles, los ob-
jetos que la rodeaban, l a m i s m a a t m ó s f e r a , p a r e c í a 
como s i es tuvieran impregnados del renunciamiento y 
de la aus ter idad que emanaban de su per.sona. 
¡Y Solina acababa de c u m p l i r ve in t ic inco años!... 
Por piedad no menos que por respeto a la v o l u n t a d 
y a l a m e m o r i a de James, que t a n caro h a b í a expia-
do su fa l ta , no quiso rehusar la fabulosa f o r t u n a que 
en su tes tamento le legaba; pero firme en sus p r o p ó -
sitos, no. tomaba sino lo es t r i c tamente necesario para 
v i v i r con la m a y o r modestia, de las cuantiosas rentas 
| que dedicaba í n t e g r a m e n t e a las obras de car idad y 
i asistencia social a que se h a b í a entregado en cuerpo y 
¡ a lma. Los mil lones de James h a b í a n servido pa ra f u n -
j dar en K a b y l i e un m a g n í f i c o preventor io , en el que re-
; c i b í a n asistencia un centenar de n i ñ o s pobres, y para 
establecer u n sanator io en E l - B i a r , a poca dis tancia 
I de A r g e l , para enfermos tuberculosos, y pa ra edificar 
¡ en el centro de la c iudad u n asilo i n f a n t i l , una M a -
1 ternidad y una I n s t i t u c i ó n de Pue r i cu l t u r a , 
i Solina de Mazeui l , encerrada en su estudio la m a y o r 
i pa r te del d ía con su joven s e c r e t a r i a - m e c a n ó g r a f a , t r a -
j bajaba con a rdor examinando y discutiendo los p la -
; nos de las obras, revisando los presupuestos, despa-
| chande s u vo luminosa correspondencia d iar ia . Otras 
veces, conduciendo el " a u t o " — ú n i c o lujo que se pe rmi -
t í a , y eso porque le era indispensable pa ra poder des-
a r r o l l a r toda su ac t iv idad—, a c u d í a en v i s i t a de Ins-
pecc ión a las obras, e iba a l a cantera pa ra ver c ó m o 
j se cargaba la piedra, y r e c i b í a en el mue l l e los m a -
teriales de c o n s t r u c c i ó n pedidos a f á b r i c a s y talleres, 
! y cambiaba impresiones con los arqui tectos , o cón los 
banqueros que financiaban la empresa. 
Los instantes que lo quedaban l ibres, no muchos por 
c ier to , se los dedicaba a su madre . L a s e ñ o r a de M a -
zeuil, aunque q u e b r a n t a d í s i m a de salud, cada vez m á s 
f r á g i l de cuerpo, se m a n t e n í a gracias a su f é r r e a vo-
lun tad , vo lun t ad que l a l levaba a v i v i r pa ra su hi ja . 
E n cuanto a L i l o u , un mozo ya, c o n s t i t u í a la ú n i c a 
s a t i s f a c c i ó n , la ú n i c a a l e g r í a de Solina. que só lo pen-
sando en él encontraba tolerable l a exis tencia . ¡ A m a b a 
t a n t o a su sobr ino! 
M a u r i c i o de B o i s s i é r e no ignoraba nada de esto, 
y a! mismo t iempo que s e n t í a renacer l a a d m i r a c i ó n 
que la abnegada e n e r g í a de su a m i g a le inspiraba, se 
d o l í a í n t i m a y s inceramente de que Sol ina expiase una 
f a l t a que no h a b í a cometido, en la que no le alcanziaba 
la m á s p e q u e ñ a responsabil idad. ¿ E r a jus to que v i e r a 
ma log rada una existencia a la que p o d í a decirse que 
acababa de nacer, que v i e r a m u s t i a una vida, p r e c i -
samente cuando esta v i d a era un capullo en flor, re-
c ién abier to? 
E l joven abogado, que se paseaba por el estudio con 
las manos a la espalda, en a c t i t u d med i t a t i va , d e t ú -
vose de pronto , y e n c a r á n d o s e con Solina d i j o : 
—Evidentemente , en las condiciones en que e s t á s , 
la f o r t u n a depositada en tus manos ha de pesarte 
como una carga, como una cruz, y ha de doler te co-
mo un cast igo inmerecido. Pero dejemos eetas consi-
deraciones, si te parece, y t ra temos de o lv idar los 
amargos recuerdos que ac ibaran tus d í a s . . . 
— ¡ A h , o l v i d a r ! — e x c l a m ó m e l a n c ó l i c a m e n t e la j o v e n 
v iuda—. ¡ Q u i é n pudie ra hacer lo! 
— M e has i n t e r r u m p i d o , y no h a b í a t e rminado . 
— P e r d ó n a m e , M a u r i c i o . Y c o n t i n ú a . 
—Es preciso, y me alegro contar con t u au tor iza-
ción..., de la que hubiera prescindido en rtltimo caso 
— a ñ a d i ó sonriendo el abogado—. Porque m i v i s i t a de 
hoy tiene u n doble obje to : he venido, como siempre, a 
interesarme por t u sa lud y a hacerte u n r a to de com-
p a ñ í a ; pero t a m b i é n a so l ic i t a r de t i un favor.. . , en 
p l an e g o í s t a , quiero deci r lo pronto , y seguro de que 
no me n e g a r á s l o que voy a pedir te . 
Sol ina de Mazeu i l lo m i r ó , m á s que con curiosidad, con 
asombro. 
— ¡ A h ! M u y bien. T e n d r í a s perfecto derecho a mos-
t r a r t e e g o í s t a a lguna vez, aunque pa ra ello h a b r í a que 
a d m i t i r que eres capaz de sent i r e g o í s m o s . 
Y t ras una breve pausa, p r e g u n t ó : 
—Pero, dlme, ¿ q u é puedo yo hacer por t i ? 
E l s e ñ o r de B o i s s i é r e se puso colorado. 
— ¡ O h ! Mucho , aunque no lo creas... ¡ Y a lo creo que 
puedes hacer por mí, p o r m i fe l ic idad! 
—Pues entonces tienes r a z ó n a l suponer que no pue-
do oponer u n a nega t iva a t u p e t i c i ó n . Dalo por hecho 
desde ahora mismo.. . , a cond ic ión de que no se t r a t e 
de una cosa super ior a mis fuerzas o a los medios de 
que dispongo. 
— N o lo es, sino completamente hacedera y hasta 
fác i l . 
Solina h a b í a l legado a sentirse I n t r i g a d a por el p r e á m -
bulo de M a u r i c i o . 
— Y a me parece que he comenzado a ad iv inar—ex-
c l a m ó con gesto apicarado. 
— N o me e x t r a ñ a , porque siempre te he tenido, con 
jus t i c i a , desde. luego, por una muje r Intel igente como 
pocas. 
— ¿ S e t r a t a , acaso, de la Ingenua admi radora de "Jor-
ge de Or ignac" , de la hechicera M a r í a Pe t r a de Char-
nay ? 
— ¡ P r e c i s a m e n t e de e l l a ! — e x c l a m ó e l ' s e ñ o r de Bois-
s i é r e sin ocu l ta r la a l e g r í a que le causaba el haber s i -
do adiv inado con t an t a f ac i l idad—. Tienes una p rod ig io -
sa p e n e t r a c i ó n , amiga m í a , y no es posible, no digo ya 
e n g a ñ a r t e , sino ocul tar te nada. 
C o m p r e n d e r á s que para leer en el c o r a z ó n de algunas 
personas, y en determinadas circunstancias, no se pre-
cisa ser zahori . . . Saber lo que piensa, o, mejor dicho, 
en q u i é n piensa u n enamorado, es tarea fác i l . Y t ú 
me parece que lo e s t á s mucho. 
—Efect ivamente , pero a lo que í b a m o s . No ignoras 
la excelente de que me hizo objeto en Versalles l a 
b o n d a d o s í s i m a y anciana s e ñ o r a de Charnay, y sabes 
t a m b i é n , porque te lo he dicho, que c o n s e g u í in teresar 
el c o r a z ó n de M a r í a Pet ra—hay suertes Inexplicables—, 
y hasta agradar la . Pero... 
Solina de Mazeu i l le I n t e r r u m p i ó con acento I r ó n i c o : 
— ¡ C ó m o ! ¿ Y a comienzan jas dif icul tades? Pues p r o n -
to, amigo m í o ! Yo c re í qiae todo marchaba sobre rue-
das, o, m á s exactamente, que todo volaba en alas de 
t u deseo. 
— A s í es. en realidad. Sino que t a n t o Francisco de 
Charnay como su abuela, se niegan ro tundamente a 
que M a r i a Pe t ra se case antes de c u m p l i r los veinte 
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F r a y M a c a r i o es un f ra i l ec i to m u y 
s imple . 
E l convento donde v i v e f r a y Maca -
r i o e s t á a l a i re l i b r e ; quiero decir, que 
e s t á fuera de poblado, lejos, m u y lejos 
del mundo. Y , p o r lo mismo, m á s cerca 
del Cielo. 
Y o no s é s i a c e r t a r é a describiros jus-
tamente lo que es el convento donde re-
side f r a y M a c a r i o , Q u i z á p o d r í a aho-
r r a r m e esta d e s c r i p c i ó n , con deciros que 
el convento es lo que f r a y M a c a r i o es. 
¡ Y como f r a y M a c a r l o es t a n simple!. . . 
D e s p u é s de conocer f r a i l e y conven-
to , l l ega uno a dudar si a f r a y Maca r io 
le h a b r á "hecho" el convento, o, a l re-
v é s , si a l convento lo h a b r á "hecho" f r a y 
Maca r lo . 
Porque el convento, t a m b i é n , como 
f r a y M a c a r i o , nada t iene de p a r t i c u l a r . 
U n a ig les i t a p e q u e ñ a , n i pobre n i r ica . 
Unos claustros m u y blancos. E n los 
claustros, las celdas, y t r a s de las cel-
das, una hue r t a , a l a que se abren t o -
das las ventanas del convento. E n las 
ventanas se en raman unos hacecitos de 
romero , que se renuevan cada a ñ o , por 
Pascua f l o r i d a . 
L a h u e r t a sí es u n encanto . 
Como e s t á en l a ladera de u n a m o n -
t a ñ a , s igue las condiciones de é s t a . Su-
be y baja, se c i e r r a unas veces con en-
riscados p r e c i p i c l o á , se abre ot ras , en 
ampl i a s mesetas, que r ev i en t an de lo -
z a n í a . 
Rep tan p o r el la los camin i tos , cubier-
tos mansamente de h ie rba . Se conoce 
que las sandal ias de los f ra i les l a hue-
l l a n con cuidado, p a r a no l a s t i m a r l a . 
B r o t a n en t re las hierbas muchas fuen-
tes, ca l lad i tas . Se descuelgan perezosas 
p o r l a pendiente ; las besa el so l y se 
hacen hilos de p l a t a . 
Luego, a l l á abajo, se unen y e n t r a n 
en t rope l en el estanque, p a r a mecer, 
como u n a cuna, los Ires y veni res de 
unos patos, que g r aznan s in cesar. 
L a h u e r t a es grande, grande, g r a n -
de. V i s t a desde el convento, sus cercas 
se pierden m u y lejos. E l musgo que las 
cubre se confunde con el de las piedras 
del r í o , que m u g e a l l á abajo, contenido 
p o r una presa g igan t e . 
Como en l a h u e r t a h a y muchos á r b o -
les, e l v l en tec l l lo que ba j a de l a s ie r ra 
se en t re t iene en Juguetear con las ho-
jas , y cuando las pone de ca ra a l sol, 
e l cont ras te de luz y de sombras d ibu ja 
irnos calados c a p r i c h o s í s i m o s . O t r a s ve-
ces s i lba rumoroso en las ramas , y es 
entonces m ú s i c a , t a n dulce y t a n suave, 
que enca lma has ta e l s e n t i r y pa ra l i za 
de e m o c i ó n los pensamientos. ¡ P o r eso 
a l l í no puede haber pasiones!... ¡ A h o r a 
se expl ica uno f á c i l m e n t e l a s i m p l i c i -
dad de f r a y Macar io! . . . 
Es a lgre , m u y alegre, e l sol en aque-
l las a l t u r a s . M u y l i m p i o e l f i r m a m e n t o . 
L a s nubes, cuando las hay, son blancas 
y grandotas . E l v ien to , m u y encalma-
do. ¡ H a s t a las r amas de los espinos ca-
recen de espinas!... 
D í c e s e que u n f r a i l e que v i v i ó en el 
convento s iglos a t r á s , m u y s iervo de 
Dios , se revolcaba ent re las zarzas, pa-
r a d o m i n a r los í m p e t u s de la p a s i ó n 
de l a carne. Y desde entonces, por un 
m i l a g r o de Dios , ¡ n a c e n s i n espinas los 
espinos! 
F r a y M a c a r i o es f r a i l e lego. P o r ser 
l o se ocupa en los menesteres m á s hu-
mi ldes del convento. Es, a veces, r e f i -
t o l e ro ; o t r a s , s a c r i s t á n en l a l i m p i a ig le-
s i t a . A ra tos , ocupa l a p o r t e r í a . L a b r a 
y cava y a r a l a huer ta , cuando de ello 
h a y m e n é s t e r . C u l t i v a las f lores, para 
l l evar las luego, con l a i l u s ión , con el 
candor de u n n i ñ o , a l a l t a r de " l a S e ñ o -
r a " . Pa r a é l , l a S a n t í s i m a V i r g e n es 
s iempre " l a S e ñ o r a " . 
Y f r a y M a c a r i o lo hace todo, como si 
ejerciera u n r i t o sagrado. P a r a él todo 
en l a v ida t iene solemnidad de r i t u a l 
¡ H a s t a el paseo!... Ese paseo de una 
hora, que todos los d í a s hacen los f r a i -
les, mediada y a la t a rde . 
Cuando da el correspondiente toque 
la c ampan i t a i n t e r i o r del convento, f r ay 
Macar io e m p u ñ a su b o r d ó n , sale a la 
huer ta , se empare ja con el p r i m e r f r a i -
le que ha l l a , y ¡a pasear!... 
V a n bajando, bajando, por los suaves 
declives de la hue r t a . H a b l a n , m u y que-
do, dulces hablas de paz, y cuando lle-
gan a l f i n a l de l a hue r t a , h a pasado casi 
h a c í a p o r aesa r ra iga r de su á n i m o l a 
malhadada a f i c i ó n a los suyos... B u r l a -
ba, unas veces, la v i g i l a n c i a ; buscaba, 
otras , especiosos pre textos , y , ¡ d a l e que 
dale!, ¡ q u e h a b í a de segui r mezclado 
en los mundanales asuntos de su pa-
rentela!. . . 
V o l v í a u n a t a rde de inv ie rno del pue-
blo a l convento . L a c o n v e r s a c i ó n , los 
agasajos y el afecto de los suyos le ha-
bían en t re ten ido con exceso. 
H a b í a nevado. Los caminos estaban 
borrosos, y las sombras de l a noche em-
pezaban a obscurecer el f i r m a m e n t o . 
E l v ie jec i to caminaba m u y de p r i s a 
E l f r a i l e no p o d í a seguir le . 
— ¿ N o p o d r í a i s — s u p l i c ó —caminar 
m á s despacio?... 
Vo lv ió se e l anciano. 
—Tomad—le d i j o — m i b o r d ó n y apo 
y á o s en é l . 
A l cogerlo el f r a i l e e x t r a ñ ó l a fres-
cura y la b landura de l a va ra . ¡ S u d a b a 
savia! P a r e c í a r e c i é n cor tada . 
¡ E l b o r d ó n daba alas y e n e r g í a s a l 
pobre f r a i l e ! E l camino se h a c í a ahora 
m u y sencillo... 
E n seguida l l egaban a l convento. Se 
v e í a m u y cerca, m u y cerca, en t re la 
inmensa s á b a n a de la nieve y el p l o m i -
zo ref lejo del f i r m a m e n t o , recortarse la 
e s p a d a ñ a de la t o r r e . Entonces tocaban 
a o r a c i ó n . 
E l f r a i l e fué a a b r i r l a boca pa ra dar 
las grac ias a su g u í a , pero se q u e d ó 
con el la ab ier ta , a l v e r c ó m o la f i g u r a 
del v ie jec i to se esfumaba entre l a nie-
ve... E l f r a i l e e n t r ó en el convento, apo-
y á n d o s e en el b o r d ó n de cerezo. 
Desde aquel d í a no vo lv ió a ba jar a l 
pueblo. ¡Y v i v i ó t o d a v í a muchos a ñ o s ! . . . 
m 
T a m b i é n f r a y M a c a r i o — ¡ y a lo recor-
d a r é i s ! — e r a n a t u r a l de l pueblo, en cu-
y a j u r i s d i c c i ó n r a d i c a e l convento. Y 
por serlo, h a b í a heredado aquel b o r d ó n 
de cerezo. 
T a m b i é n t e n í a en el pueblo muchos 
parientes. Y muchas veces le ins ta ron 
a que bajara a verlv-j , a regoci jarse en 
sus a l e g r í a s , / a l l o r a r m sus t r i s t e -
zas. Y p r e t e n d í a n que s-? ocupara de 
s- s mundaiial idades. Pero f r a y Maca-
río no h a b í a vue l to a bajar a l pueblo 
desde h a c í a muchos a ñ o s , ¡ d e s d e que 
h e r e d ó aquel b o r d ó n de cerezo! 
E n el b o r d ó n de cerezo se f u n d í a una 
t r a d i c i ó n . Y f i a y M a c a r i o po.- nada del 
mundo la hubier- i n t e r r u m p i d o . 
media hora . Descansan u n momento , 
beben u n sorbo de agua en u n a fuente, 
que l a l l e v a r i q u í s i m a , y ¡ a n d a n d o pen-
diente a r r iba! . . . 
Cuando se acercan de nuevo a l con-
vento, l a campana l l a m a y a a o r a c i ó n . 
F r a y Maca r io , p a r a sus paseos, t iene 
u n b o r d ó n . Es una v a r a de cerezo, m u y 
a l ta , t a n a l t a como el f r a i l e . Es te bor-
dón es lo ú n i c o que posee. Y j a m á s sale 
a paseo s in é l . Lo h e r e d ó f r a y M a c a r i o 
de u n f r a i l e v ie jec i to , que lo u s ó m u -
chos a ñ o s . T a m b i é n é s t e lo h a b í a here-
dado de o t ro . Y a s í . S in que pueda sa-
berse c u á n t o s a ñ o s l l eva en uso. L a cor-
teza e s t á a ú n fresca; parece que van 
a b r o t a r los g r u m o s que anunc ian l a 
f l o r a c i ó n . 
¡ D e c i d l e a f r a y M a c a r i o que sa lga a 
pasear s in su b o r d ó n de cerezo!... ¡ N o 
sabe! ¡ N o a c e r t a r í a ! . . . 
E l b o r d ó n t iene su h i s t o r i a . 
T iempo a t r á s , m u y a n t a ñ o , hubo en 
el convento de f r a y M a c a r i o u n f ra i l e , 
que, como a q u é l , e ra n a t u r a l del pueblo 
donde r ad ica e l convento. T e n í a e l f r a i l e 
en el pueblo muchos par ientes . Y los 
v is i taba con mucha frecuencia, con ha r -
to m á s frecuencia, de lo que sufre la 
estrecha reg la del convento. 
L e amonestaba severamente e l guar -
d i á n , se le i m p o n í a n penitencias en Ca-
p í t u l o , y, ¡ n a d a ! , que nues t ro f r a i l e no 
¡ H a l a que hala! , jadeante , l a pendien-
te a r r i b a , el pobre f r a i l e apre taba el 
paso pa ra l l ega r antes de que l a no-
che ce r ra ra del todo.. . ¡ A n d a b a , anda-
ba!... ¡ Y cada vez le p a r e c í a encontrar -
se m á s lejos del convento!. . . L a espa-
d a ñ a de l a t o r r e no se v e í a por par te 
a lguna. Los caminos se ce r ra ron del 
todo. Y cont inuaba nevando... E l f ra i l e 
p e r d í a l a esperanza de l l ega r a l con-
vento. 
S i n t i ó f r í o . Los pies se le res is t ieron 
a segui r andando,.., ¡y ca j ' ó vencido! 
C r e y ó d o r m i r . Dicen que el s u e ñ o del 
f r ío es m u y dulce. E l s i n t i ó una du lzura 
ex t r ao rd ina r i a . Y que le tocaban en el 
hombro . 
A su lado estaba u n anciano. Pare-
c ía u n v ie jo pas tor de l a s e r r a n í a . Te -
n í a l a ba rba m u y blanca, m u y blanca y 
m u y l a r g a ; l a cabeza a l a ire , pero cu-
b ie r ta de espesa cabel lera blanca t a m -
b i é n , ¡ c o m o la n ieve! Se e n v o l v í a en 
una m a n t a azulada y l levaba los pies 
descalzos. E n l a mano u n a v a r a de ce-
rezo. 
E l f r a i l e b a l b u c e ó , c a s t a ñ e t e a n d o los 
dientes: 
— ¡ H e r m a n o , por c a r i d a d ! ¡ Q u i e n q u i e -
r a que s e á i s , gu i adme a l convento, si 
s a b é i s e l camino!. . . 
— ¡ S e g u i d d e t r á s de m í ! — c o n t e s t ó sen-
c i l l amente el anciano. 
Y echaron a andar . 
Aseguraba f r a y M a c a r i o que fué San 
J o s é en persona quien g u i ó a l f ra i le 
a l convento ¡ a q u e l l a noche de l a nie-
ve! . . . Por eso estaba s iempre verde y 
fresca l a v a r a do cerezo. ¡ C o m o h a b í a 
sido de San Jos» ' ! . . . 
Y era c i e r to que m á s blanda, m á s 
fresca y m á s rezumante do savia es-
taba l a v a r i t a , cuanto m á s t i empo ha-
c í a que su poseedor no pisaba en el 
pueblo. 
Cuando yo la r e c o n o c í l levaba cua-
ren ta a ñ o s en manos ¿ e . M a c a r i o 
y ¡ e r a verdad! , c 1?. a ñ o se l a v e í a en-
verdecer. 
E n cambio se p o n í a á s p e r a , du ra y 
reseca, cuando pasaba a as manos de 
un nuevo d u e ñ o ; m á s á s p e r a , m á s du 
r a y m á s reseca, cuanto menos t i e m -
po h ic iera que el nuevo amo hubiera 
venido del pueblo. Y se hubie ra seca-
c3 > por completo s i el f ra i l e que la po-
seyera hub ie ra r o t o la t r a d i c i ó n , ba-
jando a l p u i b l o . A s í lo aseguraba, m u y 
sentenciosamente, f r a y M a c a r i o . 
Dios , que se vale de las cosas m á s 
n imias pa ra e n s e ñ a r grandes lecciones 
de v ida , h a b í a quer ido da r a los f r a i -
les, can el m i l a g r o de l a v a r i t a , u n a pro-
vechosa lecc ión . Como les daba o t r a con 
los espinos que n a c í a n en su huer ta , 
y que no t e n í a n espinas. ¡ C o s a s de 
Dios ! . . . como d e c í a b e a t í f i c a m e n t e f r a y 
Maca r lo . 
T a m b i é n f r a y M a c a r i o s e n t í a a ve-
ces la t e n t a c i ó n de ba ja r a su pueblo. 
¡ C u a n d o en sus paseos de los jueves 
- m á s largos que el co t id iano por la 
huerta—se encaramaba en los riscos 
que dominan el va l l e y v e í a el pueble-
c i to a l l á abajo! . . . ¡ L a hermosa iglesia 
pa r roqu ia l ! ¡ L a s blancas paredes del ce-
menter io , donde descansan sos padres!. . . 
H a s t a l a humi lde cas i ta que f u é de los 
suyos y que t a m b i é n se d iv isaba desde 
el cer ro . . . Y se le nub laban de e m o c i ó n 
los ojos y le i n v a d í a n fuertes deseos, 
ansias vehementes de v o l v e r a v e r ¡ t o -
das aquellas cosas, a las que t an to 
r u ñ ó ! . . . 
Pero en seguida a c a r i c i a b í . su v a r a 
i e cerezo y l a idea del deber, e l pen-
samiento de l a v o l u n t a d de Dios, ve-
n í a n a ca lmar su e s p í r i t u . Y se lo ofre-
c í a a Dios, como una nueva renuncia-
ción, pero dejando en l a demanda nue-
vos j i rones de aquello que é l c r e y ó ha-
ber arrancado de cuajo, cuando p ronun-
ció el « a b s i t » de sus vo tos . . . 
Sólo una vez h a b í a estado a pun to 
f r a y M a c a r i o de r o m p e r l a t r a d i c i ó n y 
deshacer el encanto de l a v a r i t a de ce-
rezo. 
Con q u é i n d i g n a c i ó n y , ¡ c o n q u é pe-
na!, m e lo contaba é l u n a t a rde que le 
h a l l é por los alrededores del convento. 
Se apo; aba en MI b o r d ó n , a p r e t á n d o l o 
c a r i ñ o s a m e n t e con l a mano . 
L a augus ta soledad del convento se 
v l ó tu rbada , de p ron to , por l a vecindad 
de unos flefioms quo, en aquo l lo» pa ra -
jes, l evan ta ron , p a r a su recreo, u n cha-
le t . ¡ G e n t e buena, gente C-i paz! Como 
d e c í a f r a y M a c a r i o . 
Se h i c i e r o n p r o n t o amigos de l con-
ven to . E l los r ega l aban a l convento con 
sus l imosnas y e l convento los rega la-
ba a ellos con los mejores f r u t o s de su 
l u e r t a . ¡ Q u e se e n t a b l ó en seguida esa 
creencias y l a p a r t i c i p a c i ó n del mismo 
t e r r u ñ o ! 
L l e v a b a una t a rde í r a y Maca r io pa-
r a sus vecinos el regalo de dos hermo-
! 3 colif lores, las p r imic i a s del f r u t o 
aquel a ñ o . Y l l e g ó a l « c . - l e t » cuando 
'.a f a m i l i a se d i s p o n í a a sa l i r en su l u -
joso a u t o m ó v i l Hecho el of rec imiento 
y prese- tado el regalo, tue la s e ñ o r a 
a g r a d e c i ó m u y de veras, q u e d ó s e el 
"n 'e contemplando el coche. T r a j i n a -
l . e l c 'e~ bajo el caoot levantado, y 
al bueno de ^ ray M a c a c o o c u r r i ó s e l e 
mete: las n a r i c : ; por a l ' i . >-Tn r á p i d o 
a c e l c ó n hizo t r ep ida r el c he, y el 
religioso, d i ó u n br inco hac ia a t r á s , 
asustado. 
R i e r r • todo., de buena gp.na el susto 
('31 pobre f r a i l e y de a q u í v in i e ron a 
saber que el bueno de f r a y M a c a r i o ni 
h a b í a v i s to de cerca u n a u t o m ó v i l , n i 
sabia lo que era aquello. 
Y le i n v i t a r o n a subir . E r a jueves, 
f r a y M a c a r i o t e n í a que sa l i r a su acos-
t u m b r a d o paseo seman- L In t e rp r e t an -
do con su s i m p l i idad de s iempre la 
Regla de la Orden, v ino a caer en !a 
cuenta de que el la no p r o h i b í a que ei 
paseo semanal pudie ra hacerse en au-
o m ó v i l . Por este lado quedaba t r a n -
qui la l a conciencia del lego. Tampoco 
h a b í a t r a í d o s u b o r d ó n d^ cerezo, pero 
p e n s ó en seg- « : ¿ y para q u é v a r 
ser "^cesarlo c1 b o r d ó n , yendo en auto-
i o v i l ? . . Y los temores de su concien-
cia se aquie ta ron del todo. ¡ A h , men-
ecato d« vJ.\—exclamaba . ' l l egar a q u í 
f r d y M a c a r i o — ¡ q u e no p e n s é que la 
Uta del b o r d ó n pudie ra exponerme a 
lo que me expuso! 
A r r e l l a n ó s e en un asiento, subieron 
\ os y el endemoniado a r te fac to se 
puso en marcha . Aque l lo no era correr , 
r a m á s que volar . Pasaban los á r b o -
les de la ca r re te ra como s i bai laran 
una danza de v é r t i g o . L a car re te ra mis-
m a p a r e c í a uaa cosa de f u r i a , se la 
v e í a venirse encima, como s i se levan-
t a r a para t r agar los , pero no se los 
t r agaba . L o que se v e í a a l l á lejos, que-
daba enseguida, como cosa de b r u j e r í a , 
bajo las ruedas del coche. Las pocas 
personas que se encontraron, desapare-
c í a n r a p i d í s i m a m e n t e , como si el a ire 
se las l l evara . Luego, u n zumbido de 
inf ie rno . F r a y M a c a r i o no h a b í a oído 
ao ie l ru ido sino en las noches de bo-
rrasca, cuando la t r e m o l i n a de l a ven-
tisea, t u n d í a las ramas de los viejos á r -
boles de la huer ta , y u lu laba en las ca-
vidades profunda • de las rocas de la 
m o n t a ñ a . ¡ C o s a de in f ie rno , h i jo , cosa 
de i n f i e r n o ! — r e p e t í a asustaf1-) f r a y M a -
car io . 
E l coche f r e n ó l a m a r c h a . E n t r a b a n 
en u n puente. F r a y M a c a r i o d ió u n g r i -
to. — ¡ E l pueblo, el pueblo—. Y t r a t a -
ba de ponerse de pie y ag i taba fu r io -
so las manos y q u e r í a romper los cr is -
tales de las ventani l las , pa ra ar ro jarse 
fuera. — ¡ T r a i d o r e s ! ¡ i n f a m e s ! ¡ m e han 
e n g a ñ a d o ! — gest iculaba furioso, l ív ida 
la faz, e. yantados los ojos—, ¡ Y o no 
ent ro en el pueblo, yo no en t ro en el 
pueblo! ¡ S o c o r r o ! , ¡ f a v o r ! ¡ P o r ca r idad! 
¡ d é j e n m e bajar! . , . Y d ió en la puer ta 
t a n soberano e m p u j ó n , que q u e d ó abier-
ta y se l a n z ó fuera, en el m i s m o ins-
tan te en que el coche, que y a h a b í a 
aminorado la marcha , quedaba parado 
al borde de la carre tera . A poco se ma-
ta el bueno de f r a y Maca r io . Y empren-
d" una ca r re ra loca, como s i le persi-
guieran de muer te . 
F u é en vano que los ocupantes del 
coche le i n s t a r an á sub i r d é nuevo, pa-
ra conducir le a l convento. — ¡ N o y no! , . , 
gest iculaba t o d a v í a fur ioso e l f ra i l e -
ci to, s i n dejar de correr , ca r re t e ra ade-
ante, camino del convento. — ¡ I n f a m e s , 
infames! , ¡ t e n t a d o r e s ! . . . Y h a c í a r epe t i -
das veces l a s e ñ a l de la Cruz sobre su 
p r -ho , como s i quis iera ahuyen ta r una 
t e n t a c i ó n . 
— ¡ P e r o , hermano! ¡ P o r favor! , vue l -
va a sub i r q u - le l levaremos a l con-
vento—le ins taban desde el coche, que 
ahora venia despacito, s iguiendo el pa-
so del buen f ra i le . F r a y M a c a r i o no 
contestaba, h a c í a s e ñ a s negat ivas con 
la mano; h a í a asustado, como s i le per-
s igu ie ra u n enemigo. 
Cansino y fa t igado, resoplando con 
fuerza, a g a r r á n d o s e a las piedras, f r a y 
Maca r io t e r m i n ó por perderse en un ca-
m i n o ext raviado, el v ie jo camino que 
a n t a ñ o , antes de que se cons t ruyera la 
carretera , c o n d u c í a a l convento, el m i s -
mo camino en que se p e r d i ó el f r a i l e 
a q u é l a quien San J o s é d e j ó su b o r d ó n 
N O T A S D E L B L O C K • 
EL conde de Va l l e l l ano ha presentado u n a p r o p o s i c i ó n a l A y u n t a m i e n t o 
protes tando con t ra el a r t í c u l o sobre M a -
d r i d publ icado por el s e ñ o r A z a ñ a en 
"Les Nouvel les L i t t é r a i r e s " , y que ya 
conocen nuestros lectores. 
L o s concejales a z a ñ i s t a s y socialis-
tas, los mismos que en el Pa r l amen to se 
revuelven y descomponen cuando les l l a -
m a n j e n í z a r o s , no encuent ran en el 
a r t í c u l o m o t i v o de ofensa o menospre-
cio pa ra M a d r i d y sus moradores. L a 
p r o p o s i c i ó n es una man iobra reaccio-
nar ia , exc laman. Y no merece l a pena. 
Que el a r t í c u l o fué escri to hace t i e m -
po, 1c saben todos, y nadie lo ha ocul-
tado. Pero t a m b i é n es c ier to , que se ha 
vue l to a publ ica r ahora, en u n semana-
rio f r a n c é s impor t an t e , y con este t í -
t u l o d e s p u é s de l a firma: "Presidente 
del Consejo de l a R e p ú b l i c a E s p a ñ o l a " . 
Que a los concejales de A c c i ó n Re-
publ icana y socialistas no les d é f r ío 
n i calor, y aun que les parezca bien, lo 
que c o n t r a M a d r i d escriba el s e ñ o r 
A z a ñ a , no nos sorprende. 
Es tamos acostumbrados a ve r có -
mo los intereses mater ia les y espir i tua-
les de la cap i ta l son olvidados o pre-
ter idos por sat isfacer las exigencias 
personales o par t id is tas , que son aho-
r a las ú n i c a s servidas. O t r a cosa fue-
ra, si el au tor del a r t í c u l o hubiera sido 
u n Prelado o u n ex m i n i s t r o de la M o -
n a r q u í a . 
* * * 
GR A N elogio de Marce l ino Domingo . Dice " E l L i b e r a l " que Marce l ino 
"es e l m i n i s t r o que m á s t raba ja" , el " h é -
roe a n ó n i m o de l a s i t u a c i ó n " , "el que 
m á s hace" precisamente por lo que "no 
hace". P a r a e logiar a l s e ñ o r D o m i n g o se 
hace impresc indible el c a l ambur y una 
prosa malabar i s ta . 
" E l que m á s hace por lo que no hace". 
Sigue diciendo el p e r i ó d i c o . 
" S i M a r c e l i n o D o m i n g o fuera u n t e m -
peramento impu l s ivo , c ó m o e s t a r í a a es-
tas horas l a e c o n o m í a nac iona l? 
¿ C ó m o e s t a r í a ? Se lo vamos a decir 
con palabras del mi smo p e r i ó d i c o . E n el 
mes de febrero, en su p r i m e r a plana, " E l 
L i b e r a l " e s c r i b í a : 
"Re ina e l caos en l a e c o n o m í a del 
p a í s . " 
Y a ve, pues, c ó m o deshace el que m á s 
hace p o r l o que no hace. 
* * * 
A p r o p ó s i t o de Marce l ino . L l a m ó por t e l eg rama a los repre-
sentantes de las indus t r ias lecheras m o n -
t a ñ e s a s c i t á n d o l e s pa ra las cua t ro de la 
t a rde del viernes en el m in i s t e r i o . A q u é . 
l íos v i n i e r o n desde Santander y aguar-
daron cinco horas s i n poder v e r a l m i -
n i s t ro . 
L o m i s m o que los mineros as tur ianos 
y los f ru te ros levant inos . 
Nad ie puede ve r a don Marce l ino . 
* * * 
LOS sombrereros e s p a ñ o l e s permane-cen indiferentes ante l a moda, que 
de cerezo. ¡ P o d é i s j u z g a r q u é r a t o pa-
s a r í a por aquellos vericuetos e l pobre 
f ray M a c a r i o ! ¡ C o m o m e c r e í a que, a 
cada paso, iba a sa l i r San J o s é a pe-
d i r le cuenta d - c ó m o h a b í a usado su 
va ra de cerezo!.. . 
Y cuando l l eg^ a las puer tas del con-
vento, ya le aguardaba el padre guar-
d i á n , y con él , los vecini tos del au to-
m ó v i l . E l padre g u a r d i á n . J r e c i b i ó 
riendo, los d e m á s no s a b í a n s i r e í r o 
* usarse. 
F r a y M a - r i o se fué derechi to a su 
celda. E n u n r i n c ó n estaba el b o r d ó n 
de cerezo. F r a y Maca r io le t o ' en sus 
manos y con inmensa a l e g r í a o b s e r v ó 
que la v a r i t a h a b í a enverdecido m á s . 
I V 
F r a y M a c a r i o e s t á c o n t e n t í s i m o . Ha-
ce unos d í a s ha tomado el santo h á -
b i to / h i jo del pueblo en cuya j u -
T ^dicción radica convento. F r a y M a -
car io le h a contado l a h i s t o r i a del bor-
d ó n . . . Y el nuevo f r a i l e ha j u r a d o no 
i n t e r r u m p i r l a . 
¡ Y a t iene heredero el b o r d ó n de f r a y 
M a c a r i o ! 
J . A R R A B A L A L V A R E Z 
( D e nues t io concurso de cuentos.) 
( I lus t rac iones de Oscar.) 
cada d í a se difunde m á s , de i r s in som-
brero. 
Y a d i j imos hace u n a ñ o , de l a cam-
p a ñ a comprendida por los sombrereros 
franceses pa ra desacreditar â  los que so 
pasean con l a cabeza a l a ire , ca l i f icán-
doles de cursis rematados, incorrectos, 
a d e m á s de estar expuestos a m i l enfer-
medades. 
E n estos d í a s los sombrereros amer i -
canos e ingleses han celebrado A s a m -
bleas pa ra d i scu t i r lo que conviene ha-
cer para acabar con los "s in sombrero". 
Los ingleses han acordado s e ñ a l a r e l 
6 de jun io , como "el d í a del sombrero 
de pa ja" y de protes ta con t ra l a anar-
q u í a reinante. Quienes en t a l d í a vayan 
con l a cabeza descubierta i n c u r r i r á n en 
l a a b o m i n a c i ó n de los sombrereros. 
Los nor teamericanos han adoptado 
para su propaganda el s is tema de con-
cursos, con premios e s p l é n d i d o s para 
quienes l leven el sombrero con mayor 
elegancia. ¡ L á s t i m a que no pueda con-
c u r r i r don Pedro R ico ! 
IN T E R P R E T A C I O N de las elecciones. E l ex m i n i s t r o f r a n c é s D a l i m i e r e s t á 
publicando en un d ia r io de P a r í s sus i m -
presiones sobre " E s p a ñ a - 1 9 3 3 " . 
Se hal laba en M a d r i d el d í a de las elec-
ciones municipales , y en c o m p a ñ í a de 
Vandervelde y de o t ras personas que no 
dice, v i s i t a r o n dos pueblos que asegura 
se l l a m a n A j a l v i r y F u e r t e el Saz, donde 
observaron g r a n entusiasmo en los elec-
tores, que vo taban c o n t r a los caciques,, 
"con l a esperanza puesta en el r é g i m e n 
que les p r o p o r c i o n a r á m á s independencia 
y m á s j u s t i c i a " , 
A l s iguiente d í a era rec ib ido el per-
sonaje f r a n c é s por el s e ñ o r A z a ñ a , quien 
le h a b l ó de la g r a n v i c t o r i a obtenida 
por los republicanos. 
Es to d e b í a de ser, jus tamente , pocas 
horas antes de que el jefe del Gobierno 
desfogara su c ó l e r a c o n t r a los "burgos 
podridos" . 
EN A l e m a n i a se rea l iza u n a g r a n c a m p a ñ a pa ra acabar con el vic io 
de f u m a r m u y extendido entre las m u -
jeres. E n los c a f é s , en los restaurantes , 
en los trenes y en los hoteles, irnos carte-
les p r o c l a m a n : " L a m u j e r a lemana no 
f u m a . " 
L a c a m p a ñ a ha coincidido o h a tenido 
r e p e r c u s i ó n en I n g l a t e r r a . E l secreta-
r iado del palacio de B u c k i n g h a m ha 
hecho saber a las j ó v e n e s que v a n a ser 
presentadas en la Corte, que les e s t á 
p roh ib ido , t a n t o a ellas como a sus 
a c o m p a ñ a n t a s , f u m a r m i e n t r a s espe-
r a n en los a u t o m ó v i l e s alineados a lo 
l a rgo del «ha l l» , l a h o r a de ser presen-
tadas a los soberanos. 
H a y que i m p e d i r que las mujeres f u -
men . 
Y a es bastante desgracia que no pue-
da serles prohibido a los hombres . 
Museo sanitario en Roma 
El primer molftio para corteza de 
quina, regalo de un Carde-
nal español 
R O M A , 20 .—En uno de los salones 
del an t iguo hosp i ta l del Santo E s p í r i -
t u de Roma, que desde su f u n d a c i ó n en 
1204 c o n s t i t u y ó el g r a n cen t ro de es-
tudios m é d i c o s , se ha inaugurado u n 
Museo h i s t ó r i c o del a r te sani tar io , qu© 
cons t i tuye u n a d o c u m e n t a c i ó n del pen-
samiento c ient í f ico en med ic ina y f a r -
macia a t r a v é s de los siglos. 
E n l a co lecc ión figura e l p r i m e r m o -
l ino empleado p a r a l a cor teza de q u i -
na, regalado por el cardenal e s p a ñ o l 
Juan de L u g o al hosp i ta l del Santo Es-
p í r i t u p a r a los p r imeros ensayos de d i -
cha droga, que se l l a m ó "po lvo de L u -
go", u t i l i z a d a con t ra las fiebres p a l ú d i -
cas que en l a p r i m e r a m i t a d del s ig lo 
X V H h a c í a n muchas v í c t i m a s . 
E n l a e x p o s i c i ó n figuran, a d e m á s , m o -
delos de ant iguos hospitales de campo, 
preparaciones a n a t ó m i c a s , modelos de 
i n s t rumen tos y aparatos var ios , y una 
b ib l io teca de 8.000 v o l ú m e n e s . 
IIIHIIIHIIIIinillllWIIIIHi™ 
Nuestra industria genuinamente nacional significa: 
300 familias 
He empleados y obreros seguras de su 
porvenir, sin miedo al paro forzoso. 
una fábrica 
modernísima, con esmeradas instalacio-
nes para la mecánica de gran precisión. 
una máquina de escribir 
de construcción perfecta que 
satisface a los más exigentes. 
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Primer centenario de las Conferencias de San Vicente de Paul 
Ocho esludianles dirfeidos por Ozanam, comenzaron la Obra en París, y en poco tiempo lograron rápida difusión. Nin-
guna obra de candad es ajena al espíritu de la Sociedad de San Vicente de Paul. Hoy se orienta en sentido social para 
promover instituciones permanentes y de gran amplitud 
E N N O V I E M B R E D E 1849 MASARNAU P R O P A G O L A O B R A E N E S P A Ñ A 
Hace ahora cien a ñ o s , a l l á por el mea 
de mayo de 1833, ocho j ó v e n e s estu-
diantes c a t ó l i c o s de P a r í s f o r m a r o n un 
grupo que l l a m a r o n « C o n f e r e n c i a de la 
C a r i d a d » . Los p r e s i d í a el mayor , de 
unos veinte a ñ o s , h i jo de un m é d i c o de 
L y o n , aunque nacido en M i l á n . Este j o -
ven, que h a b í a de i l u s t r a r la c á t e d r a 
de l i t e r a t u r a d ela Sorbona, se l l a m a b a 
Federico Ozanam. Se r e u n í a con sus 
c o m p a ñ e r o s de estudios en o t ro g rupo 
an te r io r que, en r a z ó n de sus aficiones, 
t i t u l a r o n « C o n f e r e n c i a de H i s t o r i a » . El' 
objeto era, no só lo estudiar, sino t a m -
b i é n d i scu t i r cuestiones t a n graves co-
mo « p e d i r cuenta a l catol icismo de sus 
doctr inas y de sus o b r a s » . Rodeados 
de estudiantes i m p í o s y d e s c r e í d o s , te-
n í a n que dar r a z ó n de su fe a cada 
momento ; pero no se contentaban con 
esto, q u e r í a n ganar p r o s é l i t o s . De mo-
do que sus fines, a d e m á s de a p o l o g é -
ticos, e ran a p o s t ó l i c o s . Los j ó v e n e s de 
la o t r a cuerda a s i s t í a n con frecuencia 
a estas conferencias, que no siempre 
t e rminaban en simple d i scus ión a c a d é -
mica . 
Tumul tos , burlas y hasta blasfemias 
debieron o í r Ozanam y sus c o m p a ñ e -
ros. Cuando ellos ponderaban los i n -
mensos beneficios que la sociedad debe 
a l catol icismo, los otros les contesta-
ban invar iab lemente : «Tené i s r a z ó n , si 
nos h a b l á i s del pasado; mas hoy, ¿ q u é 
hace por l a humanidad? Y vosotros 
mismos que os p r e c i á i s de ser c a t ó l i -
cos, ¿ q u é h a c é i s ? ¿ D ó n d e e s t á n las 
obras que demuestren l a verdad de 
vues t ra fe? ¿ P o r q u é no las m o s t r á i s , 
pa ra que las aceptemos y predique-
m o s ? » 
H a b í a u n fondo de verdad en esto. 
Los j ó v e n e s ca tó l i cos comprendieron la 
r a z ó n del reproche. R e u n i é r o n s e u n d í a 
bajo l a presidencia de Ozanam, y con 
BU h a b i t u a l franqueza é s t e lea d i j o : 
« H a c e u n a ñ o que estamos t r aba jan -
do y combatiendo en l a Conferencia de 
l a H i s t o r i a y no hemos hecho una sola 
conquista pa ra Cr is to , Redentor nues-
t r o . Si nuestro esfuerzo no h a tenido 
é x i t o , es que, indudablemente, f a l t a a l -
go pa ra l a eficacia sobrena tura l de 'a 
palabra. P a r a que nuest ro apostolado 
sea bendecido por Dios , una cosa f a l t a : 
las obras de beneficencia, porque l a 
bend ic ión del pobre es l a bend ic ión d -
•UlOS.» 
Estas profundas y cr is t ianas pala-
bras las pronunciaba a los veinte a ñ o s 
un estudiante de F i l o s o f í a y Letras 
E n aquel momento, la g rac i a de Dios 
engendraba en el c o r a z ó n de Federico 
Ozanam. una de las obras m á s ama-
bles, cr is t ianas y fecundas de l a ca r i -
dad c r i s t i ana : las Conferencias de San 
Vicente de Pau l . 
E n el mes de mayo de 1833 tuvo l u -
gar la p r i m e r a r e u n i ó n de l a «Confe -
rencia de la C a r i d a d » . Comenzaron las 
visi tas a domic i l io de los pobres, y los 
ocho estudiantes, animados oor su je-
fe, s u b í a n a las buhardi l las y ent.-aban 
no h a b í a n i pa ra pan. Ozanam o r d e n ó nes. las Conferencias se l i m i t a b a n a la el entusiasmo; pero las c i f ras s u b í a n . 
que se les l l eva ra pan y les d ió una 
l imosna. Volv ió a su casa; era A ñ o 
Nuevo. Pero ent re las fel ici taciones y 
festejos fami l ia res , el l l a n t o de aque-
llos pobres resonaba s in cesar en sus 
o ídos . A l volver a su casa por la no-
che, su h i j a c o r r i ó a colgarse de su 
cuello y le o f r ec ió caramelos. — ¡ N o 
puedo, h i j a m í a , no puedo!—le d i jo ca-
si l lorando. A c u d i ó su esposa sobresal-
tada y él le e x p l i c ó el caso. Aunque 
con el saldo de f i n de a ñ o fa l taba po-
co pa ra ago ta r los recursos de casa, 
ambos decidieron dar aquel aguinaldo a 
la pobre f a m i l i a : su c ó m o d a de bodas. 
Aque l l a m i s m a noche se f u é él en per-
en las humildes casuchas s in respeto I sona a d e s e m p e ñ a r el mueble y acom-
humano de n inguna clase. No s a h o r n o s I p a ñ ó has ta l a casa de los pobres a los 
si conv i r t i e ron a muchos de sus compa- 'que lo l levaban. Y vo lv ió a la suya ra-
neros; lo que nos constar es que el los , idiante de s a t i s f a c c i ó n . Y a p o d í a d i s f rú -
en contacto con las miserias y d o l o - l t a r a sus anchas de las a l e g r í a s del 
res humanos, s in t i e ron crecer su fe, su ¡Año Nuevo. S i todos los ricos h ic ie ran 
a l a semana una v i s i t a a una f a m i l i a 
pobre, a l cabo de unos a ñ o s se n o t a r í a 
enormemente en el mundo l a d i sminu-
c ión de los e g o í s m o s , y, cor re la t ivamen-
te, de las miserias humanas . 
A s i , pues, las Conferencias de San 
Vicen te de P a u l no son sociedades y 
Comisiones de beneficencia o f ic ia l , n i 
Cajas de A h o r r o sostenidas por colec-
tas de individuos que no conocen a los 
pobres, n i donativos que se ofrecen co-
v i r t u d y su fe l ic idad. 
Veinte años después 
Poco antes de m o r i r , Ozanam d e c í a 
en F lorenc ia : « E n l u g a r de ocho que 
é r a m o s en P a r í s a l empezar, somos hoy 
dos m i l socios y v i s i tamos cinco m i l 
famil ias , esto es, irnos ve in te m i l ind i -
viduos; la cuar ta par te de los que en-
c ier ra l a g r a n c i u d a d » . Esto, como se 
ve, se r e f e r í a solamente a l a capi ta l . . 
Pero y a por este t i empo h a b í a só lo en imo una l imosna d e s d e ñ o s a . E l socio 
de la Conferencia da, a m á s de su l i -
mosna, su servicio personal; l a l imosna 
de su persona y de su afecto; de su 
humi ldad . 
P o r lo d e m á s , n inguna obra de ca-
r idad es ajena al e s p í r i t u de la Sociedad 
de San Vicente de Pau l . E n las v i s i t a s 
domici l ia r ias , los socios pueden y de-
ben emprender toda clase de obras de 
miser icordia , corporales y espiri tuales. 
E l progreso de las indus t r ias , las com-
plicaciones de la f eb r i l v i d a moderna y 
las nuevas condiciones del t raba jo hu -
mano, han m u l t i p l i c a d o en las clases 
populares suf r imien tos y estrecheces, 
miserias y pel igros que nuestros abue-
los ignora ron . L a s Conferencias de San 
Vicen te de P a u l han seguido en esto 
el desarrollo de los t iempos. Cada d í a 
crean inst i tuciones permanentes y de 
g r a n radio social , s i n dejar de atender 
p-m—5 ; 
Franc ia quinientas Conferencias; y las 
h a b í a t a m b i é n en I n g l a t e r r a , E s p a ñ a , 
B é l g i c a , A m é r i c a y has ta en algunos 
p a í s e s de Oriente . 
S e r í a m u y l a r g o expl icar las causas 
y m é t o d o s que con t r ibuye ron a l a enor-
me d i fus ión de esta obra en el mundo. 
¿ C ó m o Dios no h a b í a de proteger la , 
siendo e l la el cumpl imien to de lo que 
hay de m á s fundamen ta l en el c r i s t i a -
n ismo? Pero pongamos t a m b i é n el en-
tusiasmo de los j ó v e n e s que l a funda-
ron, el p res t ig io de su fundador y pre-
sidente; y , sobre todo, su d inamismo 
i n t r í n s e c o , que es el a m o r de Dios con-
ve r t ido en amor del p r ó j i m o . E l en tu -
siasmo y l a f ide l idad de Ozanam y los 
suyos, no le f a l t a r o n j a m á s ; y d e s p u é s 
de t e r m i n a d a s u car re ra , los que salie-
r o n de P a r í s funda ron Conferencias en 
todos los s i t ios de su residencia. 
IBan Vicelnte de Paul (del cuadro 
de Simón Francisco) 
Le señorita Le Oras, fundadora cotí 
San Vicente de Paúl y primera su-
periora de las Hijas de la Candad 
p a í s e s , las Conferencias han fundado 
Cajas de A h o r r o s para viviendas, do-
tes. Cooperat ivas de consumo. Escue-
las e I n s t i t u to s de aprendizaje, Secre-
tar iados y Bolsas de t rabajo , etc. etc. 
H o y m á s que nunca, la Sociedad de 
San Vicente de P a u l o r i e n t a sus obras 
de ca r idad en sentido social , a f i n de 
p romover las organizaciones m e t ó d i c a s 
y permanentes. Cuando los casos de 
males ta r f ís ico y mora l eran excepcio-
0 Y q u é diremos del m i s m o Ozanam? a los socorros inmediatos y c i rcuns tan-
Seis a ñ o s d e s p u é s se doctoraba en l a ciales- Tan to en F ranc i a como en otros 
Sorbona con aquel l u j o de exigencias y 
de publ ic idad que se acos tumbran en l a 
famosa Unive r s idad . U n p ú b l i c o nume-
roso le escuchaba; p ú b l i c o hos t i l en su 
m a y o r í a a l apologis ta c a t ó l i c o . Porque 
Ozanam f u é eso toda su v ida , u n apolo-
g i s ta del ca to l ic ismo. Sus estudios, sus 
lecciones, sus discursos, sus l ib ros y 
sus actos cotidianos, todos t e n d í a n a l 
mi smo f i n . 
V í c t o r Cousln le i n t e r r u m p i ó d ic ien-
do: « E s imposible hab la r con m a y o r 
elocuencia". Poco d e s p u é s , Cousln era 
m i n i s t r o , y le a c o n s e j ó que se presenta-
se a l concurso de a g r e g a c i ó n pa ra l a 
c á t e d r a de L i t e r a t u r a ex t r an je ra en la 
Sorbona. P r e s e n t ó s e a este concurso lo 
m á s f l o r ido de l a in te lec tua l idad f r a n -
cesa, y d e s p u é s de r e ñ i d a s oposiciones, 
obtuvo el n ú m e r o p r i m e r o . 
Su ca r idad le v e n í a de f a m i l i a . Su pa-
dre, m é d i c o , v i s i t a b a g r a t u i t a m e n t e a 
muchos pobres; s u m a d r e h a b í a o rga -
nizado t a m b i é n unas v is i tas a d o m i c i -
l io , que t a l vez fue ron e l germen y el 
modelo de las Conferencias de San V i -
cente de P a u l . L a ancianos los dos, se-
g u í a n prac t icando este c a r i t a t i v o ejer-
cicio, has ta que e l v ie jo doctor, con su 
au tor idad de m é d i c o y mar ido , le p ro -
h i b i ó a su esposa subi r m á s a r r i b a de 
u n cuar to piso p a r a v i s i t a r a los po-
bres. Se l o p r o m e t i ó l a buena s e ñ o r a , 
exigiendo a su vez que é l h a r í a l o mi s -
mo, pues a e l la l e constaba que é l no 
se e x c e d í a menos. M a n t u v o el doctor 
Ozanam su pa labra duran te mucho 
t i empo; pero u n d ía , d e s p u é s de v i s i -
t a r u n cl iente de u n cuar to piso, l e d i -
j e r o n que. en l a b u h a r d i l l a del sexto 
se m o r í a sola y s i n aux i l io u n a pobre 
mujer . V a c i l ó u n momen to : p e n s ó que. 
con no decirle nada a s u mujer , p o d í a 
ev i t a r que muriese abandonada u n a per-
sona, y s u b i ó las escaleras. ¡ C u á l no 
s e r í a s u asombro a l encont ra r a l a mo-
ribunda asist ida p o r s u p rop ia esposa. 
As í eran l~s padres de Feder ico Oza-
nam. 
Qué son las <<Confemcias,, 
U n a « C o n f e r e n c i a de San Vicen te de 
P a u l " v iene a ser u n g r u p o de h o m -
bres (las mujeres e s t á n excluidas, anu-
las h a y t a m b i é n formadas por que 
car idad p a r t i c u l a r ; pero a medida que 
las condiciones de l a e c o n o m í a moder-
na los ha hecho permanentes y gene-
rales, ellas han ido o r g a n i z á n d o s e en 
u n sentido social, que responde a l i n t e -
r é s c o m ú n de la sociedad. Sin embar-
go, como la j u s t i c i a legal o social no 
basta pa ra remediar tantos males, las 
Conferencias mant ienen sus m é t o d o s 
individuales , porque s iempre quedan al 
m a r g e n de la ley y de l a beneficencia 
pub l ica u n g r a n n ú m e r o de necesitados. 
Quién las trajo a España 
Antes de pasar adelante en a l g ú n 
detalle de los m i l y m i l que esas c i -
fras encierran, e l l ec to r nos pregun-
t a r á : " ¿ Q u i é n f u n d ó las Conferencia 
de San Vicente de P a u l en E s p a ñ a ? " 
Muchos r e s p o n d e r á n : « ¡ D o n S a n t i a g o ! » 
¿ Y q u i é n es ese don Sant iago? E n po-
cas l í n e a s lo d i remos: 
D o n Sant iago Mesa rnau F e r n á n d e z 
era un buen cr is t iano, que n a c i ó en 
M a d r i d en 1805 y m u r i ó santamente en 
la m i s m a c iudad el 14 de d ic iembre de 
1882. Como se ve, h a b í a v iv ido setenta 
y siete a ñ o s . 
Su v i d a se d iv ide en dos periodos: 
duran te el p r imero , has ta 1843, casi la 
m i t a d , l levado por las v ic is i tudes de la 
vida, v i a j ó por F r a n c i a e Ing l a t e r a , 
dedicado a estudios de ar te , l a m ú s i c a 
sobre todo. E l a ñ o 1839 a s i s t i ó en Pa-
r í s a l a Conferencia de San L u i s d ' A n -
t i n , y durante cua t ro a ñ o s , ademas de 
c u m p l i r como buen "Paul is ta" , e s t u d i ó 
a fondo l a obra que acababan de fundar 
Ozanam y los suyos. Establecido en 
E s p a ñ a con u n hermano suyo que te-
n í a u n colegio, él se d e d i c ó a l a ense-
ñ a n z a de la m ú s i c a , y tocaba " g r a t i s " 
e n var ios centros benéf icos . S e g u í a 
siendo m i e m b r o de las Conferencias; 
pero el recuerdo de loe pobres que ha-
b ía v i s i tado le h izo pensar en fundar-
las en E s p a ñ a . H a b í a l a s y a en Cons-
t a n t í n o p d a , en E s m i m a , en Méj i co , en 
los Estados Unidos , en el C a n a d á . ¿ P o r 
q u é no h a b í a de haberlas en E s p a ñ a ? 
E l 11 de noviembre de 1849, prepa-
rados con el Pan^eucar is t lco , se re-
un ie ron en e l cuar to que ocupaba en el 
colegio de su hermano, como vicedirec-
tor, los tres socios que i b a n a comen-
zar l a grande obra. D o n Santiago, don 
Vicente de Lafuen te y don A n s e l m o 
Ouradon, profesor de f r a n c é s del cole-
gio . Fue ron recibidos los p r imeros po-
bres. E n l a c u a r t a r e u n i ó n fué a d m i t i -
do don Pedro de Madrazo. 
D o n Sant iago eda el mo to r , el orga-
nizador y el g u í a y maes t ro de todos. Su 
ejemplo, su ac t iv idad , su e s p í r i t u ha-
c í a n prodig ios . Desde entonces comen-
z ó a v i v i r ú n i c a y exclus ivamente pa ra 
sus Conferencias. D u r a n t e e l te rcer 
quinquenio, 1860-1868, d e c r e c i ó u n poco 
aunque con m á s l e n t i t u d . F i l i p inas , H a -
bana y Puer to Rico t ienen y a sus "Con-
sejos". 
Las Conferencias de 
Señoras 
N o descansaba el celoso presidente. 
Las mujeres s e n t í a n santa envid ia del 
bien que h a c í a n los varones. E l , por su 
par te , c o m p r e n d í a el g r a n pa r t ido que 
pa ra su obra se p o d í a sacar de su cola-
b o r a c i ó n . Sin, embargo, firme en su p ro -
p ó s i t o de que las Conferencias fuesen, 
sobre todo, mascul inas , no c r e y ó p r u -
dente que las s e ñ o r a s fo rmasen u n a ra -
ma. P o r ello, en 1855 n a c i ó , como g r u -
po apar te , l a Sociedad de S e ñ o r a s de 
San Vicen te de Pau l . Se establecieron 
con el mi smo Reglamento , levemente 
modificado. F u é su p r i m e r a pres identa 
una c a r i t a t i v a dama, d o ñ a E n c a r n a c i ó n 
V i l l a l b a de Hoce. Duran t e diez a ñ o s s i -
g u i ó don Sant iago alentando y d i r i g i en -
do, aunque desde afuera, la Sociedad fe-
menina. 
P o r este t i empo conoc ió a l a famosa 
escr i tora gal lega d o ñ a C o n c e p c i ó n A r e -
na l . O t r o m ú s i c o í n t i m o de ambos, don 
J e s ú s Monas ter io , a c e r c ó aquellas dos 
grandes almas inflamadas por el mi s -
mo sent imiento de fe rv ien te amor a los 
desvalidos. De esta amis tad, y como f r u -
to de l a p r e c l a r í s i m a in te l igencia de do-
ñ a C o n c e p c i ó n , s a l i ó el l i b ro " E l V i s i t a -
dor de l Pobre", j o y a de nues t ra l i t e r a -
tu ra , t raducido a todos loa id iomas c u l -
tos y le ído en las Conferencias y por 
todos aquellos que se acercan a los po-
bres con plena conciencia de l a obra 
que real izan. 
L a s revueltas de estos dos a ñ o s dis-
persaron a muchas s e ñ o r a s que se dedi-
caban a esta c a r i t a t i v a labor . S in em-
bargo, quedan en M a d r i d 43 Conferen-
cias y 1.200 en p rov inc ias ; f i g u r a n , como 
socias act ivas, 824 sin con ta r las 570 
que se dedican a los 18 roperos, en los 
cuales han repa r t ido 5.917 prendas de 
ropa. Sostienen t a m b i é n una escuela de 
n i ñ a s , " a ' m á s de las m i l ob ras ' de ca r i -
dad y a enumeradas. 
E n provincias hay 132 roperos; las 
socias act ivas son unas 2.400. L a s f a m i -
l ias que socorren, en t re unas y ot ras , 
son m á s de 6.000. 
¿Qué dicen esas cifras? 
Mucho y poco. Poco, porque f a l t a e l 
detal le humano, l a escena conmovedora, 
el acto heroico, e l pobre socorrido, el en-
fe rmo doliente, l a f a m i l i a f a m é l i c a . M u -
cho, porque suponen cientos de miles de 
ind iv iduos socorridos m a t e r i a l y m o r a l -
men te p o r los socios de ambas Confe-
rencias de varones y s e ñ o r a s . 
Las Conferencias de San Vicente de Paul 
en el mundo 
E U R O P A : 7.299 Conferencias con 106.147 socios. 
L a s t i enen todas las naciones, a e x c e p c i ó n de Rusia, Suecia, a lgunos 
Estados b á l t i c o s , R u m a n i a y B u l g a r i a . L a s c i f ras de los pr inc ipa les p a í -
ses son é s t a s : 
F R A N C I A : 1.621 conferencias con 24.793 miembros act ivos. 
B E L G I C A : 921 " con 11.683 socios. 
E S P A Ñ A : 581 " con 8.287 socios act ivos y 
2.900 honorar ios . 
I T A L I A 14.000 miembros . 
A L E M A N I A 13.000 
I N G L A T E R R A 9.700 
I R L A N D A 6,300 
H O L A N D A 7.000 
A S I A : E n 1932 a ú n f a l t aba la e x p a n s i ó n p o r Persia , e l T u r q u e s t á n , 
I ndoch ina francesa, toda l a China, a e x c e p c i ó n de Shangai y , desde 1L 
go S i b e r í a . L a e s t a d í s t i c a ac tua l a r r o j a las c i f ras de 75 Conferencias, ct x 
1.191 miembros act ivos. 
A F R I C A : Los grupos m á s numerosos se encuentran en las posesio-
nes francesas del N o r t e ( A r g e l i a , T u n i c i a , Mar ruecos ) , en E g i p t o y en el 
domin io i n g l é s de A f r i c a del Sur ( E l Cabo, T r a n s v a a l y Orange ) . L a es-
t a d í s t i c a ac tua l da 196 Conferencias con 2.552 miembros act ivos. 
A M E R I C A : E x i s t e n en todas las naciones, a e x c e p c i ó n de Costa Rica , 
N ica ragua , E l Salvador, las Guayanas y el Pa raguay , donde se han ex-
t ingu ido las establecidas en el s iglo X I X . Los p a í s e s de m á s e x p a n s i ó n son 
los Estados Unidos y e l B r a s i l , cada uno de los cuales cuenta con 20.000 
asociados. L a e s t a d í s t i c a t o t a l da 5.305 Conferencias con 63.933 socios. 
O C E A N I A : 289 Conferencias con 5.566 socios. 
L a c i f r e t o t a l en el mundo es de 18.161 Conferencias con 179.889 socios. 
Las ú l t i m a s Conferencias se han fundado en l a is la de Madagascar en 
A f r i c a y en la de Java en Oceania. 
OZANAM 
el las) , aue se asocian y r e ú n e n con-
forme a l Reg lamen to de l a Sociedad, 
y se dedican a obras de car idad, sobre 
todo, « v i s i t a n d o a los p o b r e s » . E s t a v i -
s i t a domic i l i a r i a es l a c a r a c t e r í s t i c a ; y 
en el la y p o r e l la se e jecutan obras 
de car idad t a n var iadas , como son los 
dones y necesidades de los pobres. Co-
nocidas las « C o n f e r e n c i a s » en todo el 
mundo y p o r los c a t ó l i c o s en general , 
no hace f a l t a da r a q u í m á s explicacio-
nes M á s b i e n conviene r e sumi r l a his-
t o r i a de sus conquistas y de sus a c t i -
vidades c a r i t a t i v a s y sociales. Pero 
ante todo, conviene f i j a r se mucho en el 
va lor imponderable de esta v i s i t a per-
sonal que las socios hacen a las pobres. 
No hay c o r a z ó n que se resiste, por duro 
que sea, a l a v i s t a de las miserias y 
suf r imientos humanos . 
Ozanam lo s a b í a m u y bien. U n d í a , 
a l g i r a r s u v i s i t a , se encuentra a u n a 
f ami l i a , a l padre, l a m a d r e y. los hi jos , 
todos l lo rando . H a b í a n vendido todos 
sus modestos muebles p a r a comer; por 
ú l t i m o l l e v a r o n a l M o n t e de Piedad una 
l e ó m o d a que estrenaron el d í a de s u 
i b o d a - - A g o t a d o » todos loe recursos,, 2» 
Iglesia de Notre Dame de París, donde se celebra rán solemnemente el centelnario de las Couferen-. 
c ía s de San Vicente da Paul, cofr asi stencia del Legado de Su Santidad 
Hermosos l ib ros h a escri to Federico 
Ozanam; mucha f a m a le d ie ron su sa-
ber y su elocuencia; famosos fueron sus 
amigos Lacorda i re , A m p é r e , L a m a r t i -
ne, Chateaubr iand . ¿ P e r o q u é es todo 
eso, incluso las Conferencias de N u e s t r a 
S e ñ o r a de P a r í s , que a é l debieron t a m -
b ién su or igen, comparado con estas 
ot ras Conferencias de San Vicente de 
P a ú l ? 
E l sabio au to r de los "Es tudios ger-
m á n i c o s " , " L a c iv i l i zac ión en el s iglo V " , 
" L a F i l o s o f í a de D a n t e " y t an ta s obras 
maestras que sal ieron de su p l u m a , pen-
saba hacer de sus once v o l ú m e n e s , y 
otros m á s que h a b í a de escribir , s i Dios 
se lo hub ie ra p e r m i t i d o , u n a g r a n de-
m o s t r a c i ó n de l a ve rdad de l a r e l i g i ó n 
c r i s t iana . L a Prov idenc ia h a querido que 
la verdadera obra a p o l o g é t i c a de su v i -
da fuese esta obra m á s que admirab le , 
d iv ina , de las Conferencias de San V i -
cente de Pau l . Escuela y ejercicio de 
v i r tudes cr is t ianas quiso que fuesen sus 
Conferencias, y , en efecto, m i l l a r e s y 
mi l l a r e s de hombres y mujeres , r icos 
muchos, f r i vo los bastantes, h a l l a r o n en 
las buhard i l l a s de los pobres, y a l a ca-
becera de los enfermos, no só lo e l se-
creto de l a fe l ic idad , sino t a m b i é n l a 
clave de su s a n t i f i c a c i ó n . 
Anecdotario 
E n u n s ó t a n o oscuro v i v e u n a fami-
l ia pobre. B a j a n los socios y se encuen-
t r a n una muje r a r rebujada en las ro-
pas de una cama pobr i s ima . Tres n i -
ñ o s rodean el lecho; m á s a l l á , con el 
ros t ro c o n t r a í d o por el dolor y l a deses-
p e r a c i ó n e s t á e l padre . . . s i n t rabajo 
A l aparecer dos s e ñ o r e s , una sorpresa 
indecible se p i n t a en los ros t ros de to 
dos. E n t r e los s e ñ o r e s y e l hombre se 
en tab la u n d i á l o g o indi ferente , que so. 
a n i m a p r o n t o con amargas lamentacio-
nes y reproches fur ibundos p o r parte 
del v i s i t ado . « S o m o s amigos ; u n soco-
r r o p o d r í a a l i v i a r a su m u j e r " . E l hom-
bre se ca lma ; los n i ñ o s s o n r í e n ; dejan 
un bono o var ios , los socios; p rometen 
otros p a r a l a semana que v iene; se i n -
teresan p o r los n i ñ o s ; p r e g u n t a n p o r e'. 
m é d i c o , medicinas, etc. E l s ó t a n o i n -
fecto queda en paz cuando salen; aque-
l l a f a m i l i a h a vue l to a creer en l a P r o -
videncia l , y se h a reconci l iado con l a 
vida. L o d e m á s viene d e s p u é s . 
U n a h u m i l d e cas i ta de u n obrero. 
Cuando los socios en t ran , l a m u j e r les 
sale a l paso l levando de l a mano a u n 
anciano casi ciego. P r e g u n t a n p o r e l 
mar ido . E s t á en l a c á r c e l . L a v i s i t a se 
ha duplicado en l a casa y en l a c á r c e l . 
E l anciano disculpa a su h i j o ; l a m u -
j e r l l o r a en si lencio; ellos p rometen 
buscarle empleo p a r a cuando recobre 
l a l i b e r t a d y con esto e n t r a n en e l co-
r a z ó n del reo y ganan u n hombre pa ra 
la sociedad. 
E s t a ea u n a "cocina e c o n ó m i c a " , como 
o t r a s muchas que l a s Conferencias 
t i enen establecidas en E s p a ñ a y en el 
mundo . L o s pobres e s t á n en fila con sus 
"cacharros" . H a y ancianas encorvadas, 
n i ñ o s m u g r i e n t o s y hombres m a l ves t i -
dos, mujeres con el r o r r o en u n brazo 
y en l a o t r a mano l a cazuel i ta . L o s so-
cios mismos r epa r t en las raciones, y a 
l a vez reciben l a " t r i s t e confidencia" 
p a r a l a v i s i t a de l a semana. E n esta 
o t r a cocina (es l a de Grac ia , Barce lona) 
se h a n r epa r t i do de este modo p o r N a -
v i d a d 1.200 pla tos de sopa, 400 panes, 
400 cestas b ien n u t r i d a s de fiambre, l a -
tas de sardinas, f ru t a s y has t a v inos . 
E n A l m e r í a u n socio, abogado, v i s i -
t a a u n a f a m i l i a pobre. E l cabeza de 
f a m i l i a , obrero, e s t á l is iado p o r u n ac-
cidente del t raba jo . Tiene derecho a 
una i n d e m n i z a c i ó n . E l abogado, a m á s 
de l a l imosna , le obt iene l a indemniza-
c ión . O t r o socio se encuentra e n u n a 
f a m i l i a cua t ro hi jos ya mayorc i to s , que 
no v a n a n i n g u n a escuela Se lea bus-
ca colegio; se les propone pa ra l a co-
m u n i ó n ; t rajes a los n i ñ o s ; regalo a 
los padres. D í a de fe l i c idad ino lv idab le 
pa ra la f a m i l i a . 
Los p á r r o c o s se va len muchas ve-
ces de los socios de las Conferencias 
pa ra ejercer su min i s t e r io con algunos 
feligreses perver t idos . E n T a r r a g o n a 
se encontraba en angust iosa s i t u a c i ó n 
una f a m i l i a compuesta del m a t r i m o n i o 
y dos hijos p e q u e ñ o s . E l p á r r o c o se en-
tera e i n t e n t a hacerles una v i s i t a pa-
r a l levarles a l g ú n socorro. Con g ran 
asombro le d icen que el m a r i d o es u n 
i n c r é d u l o ; y aunque e s t á tuberculoso y 
necesitado, no quiere nada con curas. 
B l p á r r o c o av i sa a l a Conferencia y , 
con las debidas precauciones, los so-
cios le v i s i t a n y é l acepta gustoso el 
aux i l io pecuniar io que l e ofrecen. Como 
era algo ins t ru ido se les q u e j ó de que 
no t e n í a l ibros pa ra m a t a r los t e r r i -
Wofl ocios de tu eoícracdadí Loi y f e M 
tadores vo lv ie ron con algunos, que fue-
ron m u y de su gusto. A l cabo de poco 
t iempo, é l mi smo suscitaba las conver-
saciones de orden religioso. U n d í a se 
d e s a h o g ó con ellos; c o m p r e n d i ó por q u é 
le q u e r í a n t a - t o ; i n v o c ó a D i o s ; b e s ó 
l lorando l a mano de uno de sus b ien-
hechores; p i d i ó c o n f e s i ó n y m u r i ó en 
l a paz de los buenos crist ianos, enco-
mendando sus hijos y su mu je r a l a 
ca r idad de l a Conferencia. 
R e n á n cuenta que u n a t í a suya no 
e n c o n t r ó o t r a cosa me jo r pa ra env ia r 
a u n a s e ñ o r a , enferma de c á n c e r y 
desahuciada p o r todos los m é d i c o s , que 
u n l i b r o de d e v o c i ó n t i t u l a d o « C o n s u e -
lo del a l m a a f l i g i d a » . E n efecto, aquel 
l ib ro le a l i v i ó sus dolores y le d ió una 
r e s i g n a c i ó n y confianza en l a bondad 
de Dios que no h a b í a sentido nunca. 
U n amigo de R e n á n se r e í a de es-
tos consuelos y el au tor de l a « V i d a 
de J e s ú s " , e s c é p t i c o y d e s c r e í d o has ta 
los huesos, confiado eso s í en l a c ien-
cia, como panacea de los dolores h u -
manos, le d i j o : Querido amigo , ¿ s e ha 
descubierto a lgo m e j o r c o n t r a e l c á n -
cer? 
MASARNAU 
Felipe MaViuel de Gondi, general de 
las galeras de Francia, que renunó 
ció ai mundo para vestir el hábito 
del Oratorio 
Francisca Margarita de Gondi, que, 
con ayuda de su marido, contribu-
yó a fundar la Congregación de la 
Misjóa 
mayo de 1933 (12) E L D E B A T E 
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Homenaje a Pereda 
— • — 
l'n extraordinario del "Boleta de 
la Biblioteca Menrrdez Pelayo" 
Cartas inéditas del graln novelista 
que arrojan gran luz sobre su 
personalid I moral y literaria 
Boletfn de la Biblioteca Menémlez Pela-
yo", extraordinario en homenaje a Pe-
reda en su primer centenario. 
Es a c e r t a d í s i m a l a idea de consagrar 
a Pereda un n ú m e r o ex t rao rd ina r io de 
esta rev is ta a l celebrarse el p r i m e r cen-
tenar io del nac imiento . Conocidas son, 
en efecto, las i n t i ma s relaciones que 
unieron a los dos inmor ta les santande-
rinos. M e n é n d e z Pelayo y Pereda. Por 
c ier to que en este n ú m e r o aparecen nue-
vos e interesantes datos, que corroboran 
aquella í n t i m a c o m u n i c a c i ó n entre el 
g r an p o l í g r a f o y el nove l i s t a insigne. E l 
homenaje resu l ta d igno de Pereda, y 
t é n g a s e en cuenta que esto es decir m u -
cho, porque, como e s c r i b í a P é r e z G a l d ó s , 
Pereda e s t á t a n a l to , que, m u y por a l t o 
que lo pongamos, t o d a v í a q u e r r í a m o s 
fuerza para colocarlo a m a y o r a l tu ra . 
Los t rabajos publicados en este home-
naje son de p r i m e r orden. ¿ C ó m o pon-
Un libro de crítica 
P E R E D A 
derar debldamenta él de dofia Blanca de 
loe R í o s , que, con u n v i g o r admirable , 
mues t ra c ó m o « a las obras de Pereda 
se l og ra de una manera acabada el con-
sorcio do l a r a r a m o n t a ñ e s a con l a t i e -
r r a que hab i t a? Ese estudio sobre Pe-
reda, an imador de l a Cantabr ia , es una 
verdadera joya . M á s breve y menos con-
creto, pero hermoso t a m b i é n , es el t r a -
bajo de d o ñ a Concha Espina ; Palac io 
V a l d é s se U m i t a a consagrar a Pereda 
u n recuerdo y a repe t i r algunos p á r r a f o s 
del discurso de en t rada en la Academia 
e s p a ñ o l a ; M e n é n d e z P i d a l reproduce 
unas car tas i n é d i t a s de Pereda sobre el 
lenguaje popular m o n t a ñ é s ; O r t i z de la 
To r r e dice muchas cosas interesantes 
sobre l a a rqu i t ec tu ra reg iona l en l a obra 
de Pereda; Roger io S á n c h e * estudia m u y 
bien las obras menores del g r a n novelis-
t a ; «Q padre L e g í s i m a describe de mano 
maes t ra el ca tol ic ismo t e ó r i c o y p r á c t i -
co—tan hondo y t a n sentido—de Pere-
da; don S ix to C ó r d o v a , c o m p a ñ e r o de 
escuela y de juegos del h i j o m a y o r de 
Pereda, que m á s adelante p r e s t ó a é s t e 
los ú l t i m o s auxi l ios espiri tuales, nos des-
cribe el t ea t ro de " E l sabor de l a t í e -
r ruca" , y a ñ a d e nuevas pinceladas a l 
cuadro del catol ic ismo ferviente de Pe-
reda; S á n c h e z Reyes nos presenta a la 
madre del genia l novel is ta , l a cual i n -
fluyó t an to en l a e d u c a c i ó n del mismo. 
Don J o s é M a r í a de C o s s í o ,el d u e ñ o 
ac tual de l a "casona" de Tudanca, y con-
t inuador , en cuanto es posible, de l a obra 
de don Celso, nos s u m i n i s t r a sobre la 
h i s to r i c idad de " P e ñ a s a r r i b a " datos que 
h e m o » devorado con avidez los que ve-
mos en aquella novela i n m o r t a l l a obra 
cumbre de Pereda. A l t e r ó é s t e u n poco 
l a d i s t r i b u c i ó i de l a casona, que, en cam-
bio, reprodujo con exac t i t ud a l descr ibi r 
l a casa de don R o m á n P é r e z de l a L l o -
s ía en " D o n Gonzalo". E x a c t a es, en 
general , l a g e o g r a f í a de l a novela; pero 
desde que Marce lo abandona las l a -
deras de Campoo. todo el paisaje es crea-
c ión del novelista. Chisco era Francisco 
A n d r é s , y Pereda lo h a b l a conocido en 
Covullas. P i t o Salces es E lad io Cos ío . 
Don Celso fué don Francisco de l a Cues-
ta, p a t r i a r c a no t a n r ú s t i c o como Pereda 
lo presenta. E l s e ñ o r de l a Tor re de P ro -
vedafio ( P r o a ñ o ) , fué don A n g e l de los 
R íos , a l cual dedica o t ro estudio en este 
homenaje el s e ñ o r A r a ú j o Costa. Dos 
d e m á s personajes, s in exc lu i r a l i ncom-
parable p á r r o c o don Sabas, son c r e a c i ó n 
de Pereda. 
Sin embargo, lo m á s Interesante e s t á 
en la p u b l i c a c i ó n de var ias cartas de 
Pfireda a M e n é n d e z Pelayo, hecha por 
los s e ñ o r e s Hu ldob ro y A r t i g a s ; car tas 
i n é d i t a s de estos dos grandes hombres 
son de valor inapreciable. ¡Y c u á n t a luz 
a r ro jan sobre la personal idad m o r a l y 
l i t e r a r i a de Pereda! Vemos c u á n seve-
ramente a m o n e s t ó Pereda a G a l d ó s por 
las tendencias sectarias de "Glor ia" , con 
q u é i n t e r é s s i g u i ó la p o l é m i c a sobre la 
Ciencia e s p a ñ o l a , con q u é noble franque-
za y c r i s t iana l i be r t ad e s c r i b i ó a la Pa r -
do B a z á n , censurando el na tu ra l i smo a 
que r e n d í a é s t a cu l to en una novela, con 
los c a t ó l i c o s en las oposiciones a clases, 
qué f ru i c ión se gozaba del t r i u n f o de 
qué t í m i d o era con respecto a l j u i c io 
de la op in ión p ú b l i c a sobre sus nove-
las, y c u á n sinceramente modesto se 
mostraba en todos sus juic ios sobre si 
mismo. Esas cartas hacen desear v i v a -
mente l a p u b l i c a c i ó n del ep i to la r io 
completo de Pereda. 
Tomemos nota, pa ra t e rmina r , de dos 
a r t í c u l o s excelentes, uno sobre " L a m o r -
tal voz" y o t ro sobre las relaciones en-
t re Pereda y C a t a l u ñ a . ¡ Q u é sano y ve-
hemente se mues t r a el p a t r i o t i s m o de 
Pereda y q u é acertados resul tan los con-
sejos dados por é l a los poetas y l i t e r a -
tos catalanes! 
i : . .B"i i !niai i ! ! inM 
Tnt^re«anHfi imo para los ca tó l i cos M ICti OE Lft KM CftíOLICA 
"Manualcsi Monar" . U b r e r í a s , 8,6a 
El señor Valdés ataca con dureza 
a Costa, a Baroja y a los "espa-
ñoles clesespañolizados" 
FKANCISCO V A L D E S : "Letraa-Notas de 
un lec tor" .—(Espa«a-Calpe , 1933; 5 pese-
tas.) 
Estas No tas de u n lec tor hacen re-
f lex ionar mucho; con esto e s t á hecho en 
par te el elogio del l i b ro . V a l d é s es u n 
lector que l lega hasta el a lma de los 
escritores. Su t i lmente anal iza l a obra 
l i t e r a r i a de A zo r in , de Juan R a m ó n J i -
m é n e z , de P í o Baro ja . E n l a f o r m a ale-
g ó r i c a de una f ies ta de p o e s í a descri-
be o n mucho ingenio l a lucha entre la 
p o e s í a ant igua, enamorada de la a rmo-
n í a y del r i t m o , y l a p o e s í a vanguardis -
ta, que busca nuevos caminos a l a ins-
p i r ac ión . Ba jo l a cub ie r ta de u n an i -
mado d i á l o g o , expresa su o p i n i ó n sobre 
el ú l t i m o l i b ro de Rica rdo L e ó n "Bajo 
el yugo de los b á r b a r o s " , c o n s i d e r á n d o -
lo como g r a n escri tor , pero deficiente 
novelista. Y con estot, m o t i v o aborda el 
p rob lema social, planteado por el i l u s t r e 
escritor. M u y interesante es el estudio 
que dedica a dos poetas c o n t e m p o r á -
neos cantores de Sor ia : A n t o n i o Macha -
do, que a p r e n d i ó en Sor ia " lo esencial 
castellano", y Gerardo Diego, m á s idea-
l i s t a en sus cantos a l Duero y a los 
campos sorianos. Es tudios sueltos, pero 
llenos de p e n e t r a c i ó n se dedican a de-
terminadas obras de R o d r í g u e z M a r í n , 
A m c r i e o de Castro, Jarnes y otros es-
c r i t o í e s . E l estudio " ¿ A r c o n a d a o T a r a -
m ó n ? " p lantea el p rob lema del sentido 
y de l a f ina l idad de l a vida. E n una 
p i n t u r a de los pueblos andaluces—teme 
el au tor que la a g i t a c i ó n social los haya 
empeorado—se mues t r a p a r t i d a r i o fer-
voroso del t ea t ro quinberiano. 
V a l d é s expone su sent i r con v a l e n t í a . 
N o t i tubea en condenar "el huero pe-
simismo de J o a q u í n Costa, el g r a n f r a -
casado", y p ro tes ta ind ignado c o n t r a la 
g e n e r a c i ó n del 98, que n e g ó por negar 
y c o n s i d e r ó inevi tab le y de f in i t i va la 
decadencia de E s p a ñ a . P o r esto m i s m o 
— y por l a plebeyez de su estilo—censu-
r a e n é r g i c a m e n t e a Ba ro j a , cuyo d ina-
mismo, "desbordado y necio", le des-
agrada profundamente . B a r o j a d e s e a r í a 
que E s p a ñ a fuese m u y moderna, persis-
t iendo en su l í n e a a n t i g u a : pero V a l d é s 
—con r a z ó n , a nuestro ju ic io—cree que 
esto es i r rea l izable . Y s i bien en el estu-
dio sob?e B a r o j a — e l m á s completo de 
todos—alude a ciertas doc t r inas b io ló -
gico-sociales que creen que l a nueva ge-
n e r a c i ó n no puede progresar , sino des-
t ruyendo por completo l a obra de las 
anteriores, ha r to se ve que V a l d é s no 
admi te t a l absurdo, y a que admi te el 
v a l o r de la t r a d i c i ó n y condena "e l loco 
e m p e ñ o de e s p a ñ o l e s d e s e s p a ñ o l i z a d o s " . 
E n el d i á l o g o y a mencionado hace reco-
nocer a un noble los pecados cometidos 
Las obras completas de Vázquez Mella 
Se ha'n publicado ios tomos XV, XVI y XVII. Ideas vestidas 
con el ropaje de brillantísimas imágenes. Política tradi-
ción alista y crítica. 
J U A N V A Z Q U E Z D E M E L L A : "Tomos 
X V , X V I y X V I I de sus obras comple-
tes, publicados por la Junta del bome-
naje a Mella".—(Mayor, 37; 6 peHetas 
cada uno.) 
Versan los dos p r imeros tomos sobre 
p o l í t i c a t rad icnonal i s ta , y el tercero l le-
va el t í t u l o de "CrSÉíca", d i v i d i é n d o s e 
en ju ic ios de personalidades y ju ic ios 
p o l í t i c o - s o c i a l e s . E l tomo X V l leva un 
p r ó l o g o — n o t a b i l í s i m o por cierto—de don 
Salvador M i n g u i j ó n sobre t rad ic iona l i s -
m o pos ib i l i s ta ; ese p r ó l o g o es una ele-
l a nobleza en b u r g u e s í a , abr imos m u -
chas heridas... y o lv idamos sacros debe-
res". T a m b i é n hace confesar a un c a n ó -
nigo las culpas del Clero, que sí hubie-
r a sido m á s cul to y se hub ie ra a r r a i g a -
do en s ó l i d a s y pujantes ins t i tuc iones 
sociales, hub ie ra impedido que sobre la 
Ig les ia cayeran disposiciones t a n ve ja-
to r i a s y t a n indignas. S in que nosotros 
queramos e x i m i r de toda culpa a l Clero 
en los antecedentes de l a r e v o l u c i ó n , i n -
v i t ames a V a l d é s a considerar, que pre-
cisamente los J e s u í t a s y o t ros religiosos 
c u l t í s i m o s , con g r a n a r r a igo por sus 
ins t i tuc iones sociales—docentes, b e n é f i -
cas y has ta es t r i c tamente sociales—son 
los m á s perseguidos. N o cabe negar quo 
una exigua m i n o r í a se ha impues to a 
l a n a c i ó n . N o s parecen agudas—tal vez 
m á s agudas que exactas—las observa-
ciones sobre l a f a l t a de p o e s í a verdade-
ramente sub je t iva en E s p a ñ a . V a l d é s 
la d i s t ingue de l a l í r i ca , y c i t a el ejem-
plo de Benavente, cuyo tea t ro no nos 
hace conocer a su autor . Es m u y ver-
dad que "cuanto v a y a apagando el fue-
go creador del sencillo y manso goce 
esp i r i tua l acota l a verdadera v ida pa ra 
d i l a t a r l a o t r a v i d a del tor tuoso placer 
de tu rbu lenc ia" . M u y f i n a l a c r í t i c a de 
A z o r í n , a quien no perdona el au tor sus 
veleidades p o l í t i c a s , con m i r a s s iempre 
a l é x i t o t r i u n f a n t e y , sobre todo, el que 
a ú l t i m a h o r a se haya "conver t ido en 
c í p a y o del social ismo". 
V A Z Q U E M E L L A 
vada c r í t i c a de a l a c c i ó n p o l í t i c a de 
Mel la , que, s i en ocasiones, y especial-
mente cuando b r i n d ó a M a u r a en el 
Congreso el p r o g r a m a m í n i m o , s i n t i ó la 
necesidad de que el t r ad ic iona l i smo In -
fluyera en l a v i d a p o l í t i c a algo m á s que 
con l a c r í t i c a e s t é r i l y l a e x p o s i c i ó n de 
un p r o g r a m a renovador pa ra lo fu tu ro , 
no in s i s t i ó en este pac to de colabora-
c ión t an to como debiera; los o t ros dos 
e s t á n bien prologados, respect ivamen-
te, por el conde de Rodezno y don Ra-
fael Comenge. 
Estos tomos contienen discursos de 
p ropaganda p o l í t i c a y a r t í c u l o s publ ica-
dos por M e l l a en " E l Correo E s p a ñ o l " 
y " E l Pensamiento e s p a ñ o l " , a d e m á s de 
algunas " I n t e r v l ú s " , a las cuales Mel la , 
como po l í t i co de a l tu ra , no se pudo sus-
t raer . E n t r e los discursos hay algunos 
doctr inales, como los pronunciados en 
por l a . n o b l e z a - e s p a ñ o l a , " a J - , A o n v . e r t i r i ¿ a * e e l o n d * e n 18d3^eebro. ^ - . v a l o r de la< 
t r a d i c i ó n , y en Archanda , en 1919, so-
bre el pa r lamenta r i smo, los problemas 
p o l í t i c o s planteados entonces y l a nece-
s idad de u n a d ic tadura . Queda dicho con 
esto que, en general , los t rabajos con-
tenidos en estos tomos son cortos, l ige-
ros y de circunstancias . A veces, sin 
embargo, Mel la , m u y aficionado a las 
grandes s í n t e s i s doctr inales e h i s t ó r i c a s 
y en cuyas palabras h a b í a t a n t a diver-
sidad de ideas como b r i l l o y elocuencia, 
convier te el a r t i c u l o de p e r i ó d i c o en ar-
t í c u l o de revista, f u n d i é n d o l o y d i s t r i -
b u y é n d o l o en var ios n ú m e r o s , como su-
cede con el estudio sobre la op in ión p ú -
b l ica y l a vo lun tad nacional , en cuya 
real idad ob je t iva no c r e í a el g r an t r i -
buno. 
Las ideas pr incipales que cu lminan en 
estos escritos son las siguientes: E l t r a -
dic ional ismo e s p a ñ o l y l a M o n a r q u í a t r a -
dic ional e s p a ñ o l a no son absolut is tas; el 
Rey no podia v a r i a r las leyes funda-
mentales del p a í s s in el concurso de las 
Cortes, y tampoco podia s in este con-
curso recaudar u n c é n t i m o de impues-
tos. L a M o n a r q u í a t r ad i c iona l respetaba 
la a u t o n o m í a del Consejo de la U n i v e r -
sidad, de los gramios , y, sobre todo, de 
las regiones. L a l ibe r t ad p o l í t i c a era un 
hecho durante la M o n a r q u í a t rad ic iona l , 
y hoy no lo es. Si en l a cumbre del 
Poder del Estado se ha l laba el Rey, las 
otras personalidades a n t á r q u i c a s t e n í a n 
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La Iglesia española y el 
cambio de régimen 
Los católicos de nuestro país olvi-
daran el empuie militante 
realmente o r g a n i z a c i ó n republicana. Las 
Cortes presentaban al Monarca las ne-
cesidades del p a í s y c o n t e n í a n los abu-
sos que a q u é l pudie ra cometer. E l par-
l amenta r i smo es u n vicio f u n ^ o n a l y 
o r g á n i c o , con el cual es imposible el buen 
gobierno hasta en I n g l a t e r r a . A las Cor-
tes par lamentar ias , cor rompidas y co-
r rup toras , hay que sus t i t u i r las repre-
sentativas, elegidas por clases y gre-
mios y cont inuadoras de nuestras Cor-
tes t radicionales ; el manda to i m p e r a t i -
vo debe ser l a base de las mismas . L a 
t r a d i c i ó n , que es el sufragio un iversa l 
de los siglos, es elemento insus t i tu ib le 
de cont inu idad y de progreso. E s p a ñ a 
r e s t a u r a r á a l g ú n d í a su M o n a r q u í a t r a -
dicional pa ra con t inuar su H i s t o r i a y 
recobrar l a grandeza de aquellos t i e m -
pos en que las palpi taciones del cora-
zón e s p a ñ o l eran el regulador de toda 
la v i d a in te rnac iona l . A veces indica 
M e l l a que la r e s t a u r a c i ó n e s t á p r ó x i -
ma, pero, de o rd inar io , dice que l a g r a n 
r e s t a u r a c i ó n m o n á r q u i c a no v e n d r á sino 
d e s p u é s de l a a n a r q u í a , y por eso sue-
le l l a m a r a los anarquis tas los precur-
sores del car l i smo. Notemos de paso que 
esta c o n c e p c i ó n c a t a s t r ó f i c a p e r j u d i c ó 
bastante a la eficacia i nmed ia t a de la 
p o l í t i c a t r a d i c í o n a l i s t a . Todas estas ideas 
l l evan el ropaje de i m á g e n e s b r i l l a n t í -
simas; siempre estuvo en M e l l a el ora-
dor por encima del escr i tor . 
N o podemos detenernos m á s por f a l -
t a de espacio, pero no hemos de ter-
m i n a r s in rendi r un t r i b u t o de c a r i ñ o -
sa a d m i r a c i ó n al orador incomparable , 
a l g r a n pensador ca tó l i co , a l caballero 
del ideal, a l hombre bueno y consecuen-
te, no cor rompido por ambiciones n i m ó -
viles Interesados. Su propaganda fué 
p r o v e c h o s í s i m a ; l á s t i m a fué que las i n -
quietudes de l a v i d a ac t iva no le hu -
bieran dejado t i empo n i reposo pa ra de-
p u r a r del todo su e r u d i c i ó n y consagrar-
se a escribir grandes l ibros. Porque la 
f ama y la acc ión de los oradores du ran 
re la t ivamente poco. 
UN LIBRO GRAVE Y UTIL 
GENAKO GONZALEZ C A R R E Ñ O : "El de-
ber de los católico» en la hora prrspntr . 
(Madrid. Imprenta "I .u/ . y Vida".) 
Los cambios operados en l a a t m ó s f e -
r a re l ig iosa e s p a ñ o l a de dos a ñ o s a es-
t a pa r t e han producido en muchas a l -
mas bruscas y dolorosas sacudidas. H u -
bo u n p r i m e r momento de estupefac-
c ión , a l cua l s i g u i ó , en unos, l a deser-
c ión cobarde; en otros , el desaliento, y 
en un g r a n n ú m e r o l a r e a c c i ó n p o l a r i -
zada hac ia una ac t iv idad generosa. E n 
no pocas conciencias deb ió levantarse 
f a t a lmen te la m i s m a p r e g u n t a : " ¿ P o r 
q u é todo esto? ¿ C u á l e s son las causas 
de las cosas que e s t á n sucediendo ? ¿ Q u é 
par te nos toca en ellas a cada uno de 
noso t ros?" Estas in ter rogaciones son las 
que han dado o r igen a este l i b r o . Es 
un l ib ro fuer te , noble, sincero; es l a 
e x p o s i c i ó n del proceso oculto, por el 
cual ha pasado u n a l m a en medir» de 
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£1 desarrollo de la 
personalidad 
Sti ella no se puede llegar a la 
perfeccióh moral 
Los matrimonios son frecuente-
mente desgraciados por esta 
falta de personalidad 
FRAY V I D A L L r i S GOMARA. O. P.: "EJ 
reino de Dios y la pe^sonalidad,, (2.a se-
rle).—Madrid, Sánchez Ocaña , 1933, 5 pe-
setos). 
T r á t a s e de siete conferencias, pro-
nunciadas por el au tor en 1930. E n to-
das ellas, aunque los asuntos son va-
rios, el p u n t o de v i s t a es s iempre el 
mismo, a saber, l a necesidad de un am-
plio desarrol lo de la personalidad ind i -
v idua l y los e s t í m u l o s que el Evange l io 
s u m i n i s t r a pa ra ese desarrollo. E l cr is -
t i an i smo aspira a que sus h i jos adquie-
ran la p e r f e c c i ó n m o r a l y é s t a no puede 
conseguirse s in u n vigoroso desarrol lo 
de la personal idad. H a y en este p u n t n 
algunas in terpre tac iones equivocadas, 
que el au to r i m p u g n a . Nadie puede pen-
sar que el amor al p r ó j i m o sea tan fuer-
te como el amor a s í mi smo: este amor 
no se ordena d i rec tamente en l a ley 
cr i s t iana , porque va comprendido en el 
amor de Dios. E n la v ida c r i s t i ana hay 
en este pun to los siguientes defectos-
P r imero . E x a g e r a r lo ex t e r io r de la 
ca r idad para con el p r ó j i m o , descuidan 
do el propio perfeccionamiento m o r a l . 
Segundo, confiarse demasiado a l conse-
jo, d i r e c c i ó n e inf luencia ajenos. Terce-
ro, conceder desmedida impor t anc ia a 
medios externos de s a n t i f i c a c i ó n con 
menoscabo de la obra personal que ta-
les medios suponen, y Cuar to , sacar de 
quicio el concepto de v io lenc ia y nega 
ción de nosotros mismos, h a c i é n d o n o s 
m á s v io lencia de la necesaria y conve-
niente. 
L a personalidad es necesaria en la 
amis tad y t a m b i é n en el m a t r i m o n i o , que 
es un caso especial de amis tad . Los 
m a t r i m o n i o s son frecuentemente des-
graciados p o r f a l t a de personal idad, 
pues no se aspira como se debiera, a l a 
conquis ta difícil de la persona, sino a 
la fáci l del sexo. Las relaciones ante-
r iores a l m a t r i m o n i o no lo p reparan 
bien, porque por f a l t a de personalidad, 
no se f i j a bien lo que cada uno puede 
hacer para satisfacer las aspiraciones 
del o t ro . Y como a ú n den t ro del m a t r i -
monio no se busca si no el f i n ma te r i a l , 
viene el desacuerdo, y con él, nueva l i -
m i t a c i ó n de la personal idad. 
L a o r a c i ó n acrecienta nues t ra perso-
nal idad, pero no hay que hacer h inca-
p i é — c o m o hacen muchos en e x t e r i o r i -
dades y detalles—. N o hay que ver 
ofensas a la E u c a r i s t í a , donde no las 
hay, por ejemplo, en las distracciones 
invo lun ta r i a s , n i esperar fervores ex 
t r ao rd ina r ios d e s p u é s de l a , c o m u n i ó n 
recibida con d i s p o s i c i ó n mediocre. No 
se debe exponer la v ida para sa lvar de 
las l l amas la E u c a r i s t í a , porque esa 
p r o f a n a c i ó n ^ o r í a pu ramente m a t e r i a l 
L a ju s t i c i a t iene t a n v a r i a a p l i c a c i ó n 
a caaos par t icu la res , que no puede con-
cretarse en la real idad, sino por una 
personalidad vigorosa. 
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Rogamos a los autores y edi-
tores que nos envíen 'ibros con 
destino a esta página, que re-
mitan 
DOS EJEMPLARES 
Todos los envíos deben venir 
dirigidos a 
"Dirección de EL DEBATE. 
(Indice Bibliográfico)" 
D . G E N A R O G O N Z A L E Z C A R R E Ñ O 
la c a t á s t r o f e de 1931; y a l m i s m o t i e m -
po l a s o l u c i ó n de un enigma, que a m u -
chos les p a r e c í a , y sigue p a r e c i é n d o l e s 
indescifrable. E l au tor es u n observa-
dor y un pensador; u n e s p í r i t u amigo 
de buscar las fuentes de las ideas y de 
los hechos, u n t emperamento f i losóf i -
co, que necesita conocer las causas. 
P a r a él l a cr is is que' a t rav iesa la 
Ig les ia e s p a ñ o l a , se expl ica en g r a n 
par te por el o lv ido del empuje m i l i t a n -
te, que no debe abandonar j a m á s a un 
verdadero c r i s t i ano . U n a l a r g a é p o c a 
de paz, una p r o t e c c i ó n of ic ia l m á s o 
menos decisiva, u n a aparente seguri -
dad del edif icio rel igioso, s in grandes 
memigos a la v is ta , s in pe l igros no ta -
bles en el in t e r io r , s in preocupaciones 
n i agobios mater ia les m a n t e n í a n los 
e s p í r i t u s en dulce somnolencia, en iner-
cia t r a ido ra , en d e s p r e o c u p a c i ó n f a t a l . 
Y sucer i ió lo que dice el Evange l i o : 
" M i e n t r a s d o r m í a n los t rabajadores , v i -
no el bombre-enernigo y s e m b r ó l a c i -
z a ñ a . " E r a una v i d a a p á t i c a , sin fuegos, 
sin ideales, sin entusiasmos, no t a n t o 
acaso en su aspecto i n d i v i d u a l , como 
en sus manifestaciones sociales; escon-
d ióse , avara y e g o í s t a , en el fondo del 
c o r a z ó n , ayuna de anhelos de conquis-
ta, de propaganda y prose l i t i smo, de es-
p í r i t u ba ta l lador . " ; . C u á l ha sido nues t ra 
labor p o l í t i c a ? " , p r e g u n t a el s e ñ o r Gon-
z á l e z C a r r e ñ o ; y se ve obl igado a con-
tes ta r : "Escasa, nu l a o pe r jud ic i a l . Po-
l í t i c a de b a n d e r í a s , de enconos, de ven-
ganzas, de e g o í s m o s , en que l a R e l i -
g ión era muchas veces u n a m á s c a r a o 
u n p re tex to . Por o t r a pa r t e , e l mundo 
obrero estaba abandonado. N o f a l t aban 
esfuerzos lauda.bles, pero sin p l a n or-
denado, s in un no r t e f i j o , s in v o l u n t a d 
perseverante, s in c o h e s i ó n ais lada y es-
o o r á d i c a m e n t e . De l a es ter i l idad de los 
t rabajos en m a t e r i a de e n s e ñ a n z a es una 
prueba l a espantosa ignoranc ia r e l ig io -
sa que hoy estamos lamentando." " Y no 
es t a n sólo u n modo nega t ivo , dice Gon-
z á l e z C a r r e ñ o , como hemos i n c ú r r i d o 
en responsabi l idad. Con nuestros ar tos, 
con nuest ras peticiones, hemos c o n t r i -
buido en m u c h a medida a la h i p e r t r o -
f i a del Estado, que t a n de l a m e n t a r es 
y t an to l amentamos hoy. E n vez de l u -
char, tenaces, por l a e m a n c i p a c i ó n de 
su ominosa tu te la , volviendo por lo? 
fueros de la f a m i l i a , hemos t raba jado 
ñ o r l o g r a r obvenciones, p r iv i l eg ios , mer-
cedes; y ello a costa de enajenar par te 
de nues t ra independencia; y con men-
gua de l a l i be r t ad y los derechos supe-
riorea de la f a m i l i a , aue nunca debimo? 
dejar de proc lamar , s iquiera pa ra que el 
Estado, ahora, no nos ba ta con las ar-
mas que nosotros mismos pusimos en 
sus manos 
A s í , su t i lmen te , y c rudamente a la 
vez, v a anal izando el s e ñ o r C a r r e ñ o la 
s i t u a c i ó n de la Ig l e s i a e s p a ñ o l a , al ad-
ven i r el cambio de r é g i m e n . A las som 
bras apuntadas, a ñ a d e la t ib ieza en el 
amor a l a Ig les ia , l a ind isc ip l ina , el 
•^o-oí.smo i n d i v i d u a l y colectivo, l a fa l t a 
de c u l t u r a , la i n to l e ranc ia y el o lv ido 
de l a g l o r i a de Dios . E n ocasiones el 
cuadro es demasiado oscuro: pero siem-
nre se ve la agudeza del observador, 
' . i buena vo lun t ad del m o r a l i s t a y la fp 
ardiente del c r i s t i ano . E l crevente se 
esfuensa por descubr i r las deflclenciap 
que ve en t o r n o suyo, y en sí m i s m o 
anton que en nadie ; para s e ñ a l a r m á s 
sesfuromente el camino de l a renova-
ción. Su c a r á c t e r de lego a ñ a d e a su 
voz u n p a r t i c u l a r acento de s incer idad 
v s i m p a t í a . No es el Prelado quien ha-
bla, n i el f ra i le , n i el c l é r i g o : es el s i m -
ple f i e l , cuyos t í t u l o s para presentat 
a los e s p a ñ o l e s de hoy el resultado dr 
sus meditaciones son ú n i c a m e n t e u n 
amor entus ias ta de su fe, una forma-
ción rel igiosa poco c o m ú n y u n certero 
ins t in to de o b s e r v a c i ó n . 
Se t r a t a , pues, de u n l i b r o grave y 
ú t i l . M á s ai'm que p o r lo que e n s e ñ a 
vals por lo que hace pensar; y mucho 
m á s t o d a v í a , porque puede ser pa ra m u -
JOSE M A R I A P E M A X : "Elegria de la tra-
dición d« Espafta".—(Madrid, Librer ía 
San Mar t ín . ) 
Fernán es poeta, periodista, orador y 
pensador. De sus méri tos , como poeta, da 
a l t í s ima idea la Elegía . Vlvimos-escr ibe 
el autor—unas horas que se han amoti-
nado contra loa siglos; por eso él ha que-
rido hacernos sentir un poco el valor 
de lo que ahora se quiere arrancar a Es-
p a ñ a . Her i r la t radic ión y el pasado no 
es alancear un cadáver , sino herir algo 
vivo en nosotros mismos. P e m á n canta, 
pues, la t radic ión como vida; sus versos 
no son de guerra, sino de paz y de su-
plica; piden comprensión y tolerancia, al 
abogar por las esencias de E s p a ñ a . ¡ Y 
qué versos! Perfectos en la forma—en 
que no se desdeña la técnica modernista—, 
saturados de hondo patriotismo, Inspi-
rados en un conocimiento perfecto de 
nuestra Historia, caldeados por el amor 
y ricos sobre todo de sentimientos. 
Después de la E leg ía dedicada a la 
Tradic ión, viene otra en prosa, pero muy 
poét ica y delicada, que ea un recuerdo 
a los que sucumbieron el 10 de agosto. 
A nuestro juicio, no se armoniza del to-
do con la E leg ía principal, que no es de 
guerra, sino de paz y amor. 
P. JOSE L L A M A S , O. S. A . : "Un manut-
crilo desconocido, ejemplar directo del 
texto hebreo Complutenje*'.—(Escorial, 
Imprenta del Monasterio, 1933.) 
Este estudio, publicado primeramente 
en "Religión y Cultura" es verdadera-
mente notable. Líos eruditos han estudia-
do con a fán el paradero de loa códices 
que sirvieron para la Poliglota de A l -
calá . L a suerte de los griegos de los 
Setenta es conocida en su mayor parte; 
la de los latinos de la Vulgata, parcial-
mente cierta; la de los griegos del Nue-
vo Testamento, Ignorada. Se creyó que 
loa hebreos hablan perecido en Alcalá 
en un incendio, pero, afortunadamente, 
se conservan algunos en la Biblioteca de 
la Universidad Central. Ginsburg afirmó, 
resueltamente, que el de la signatura 
A . I . 21 habla sido el principalmente re-
producido en la Poliglota complutense. 
Pues bien, el P. Llamas se opone rotun-
damente a esta tesis. Prueba en primer 
lugar, por dos ca tá logos antiguos de la 
Biblioteca excurialense, que en ella exis-
tieron desde 1577 dos códices de los u t i -
lizados por Cisneros, y luego aduce va-
liosos argumentos interno» para probar 
que el "ejemplar" de dicha Poliglota fue 
el códice, cuya signatura actual es 
G. I . 5, ya que ea el único, al cual con-
vienen las notas que se señalan con res-
pecto al ejemplar de la Poliglota; ade-
m á s es notorio que Zamora lo utilizó mu-
cho, y lo desencuadernó para manejarlo, 
por lo cual le faltan bastantes folios. 
Como ese códice no tiene todo el texto 
masoré t ico . para lo restante debió de 
servir de ejemplar otro códice quemado 
en el incendio de 1671; t ambién el 
G. I . 5 tiene huellas del Incendio. E l có-
dice matritense de Ginsburg fué t ambién 
utilizado en la Poliglota, pero sólo en 
segundo lugar. Otro códice, que se con-
serva aún ( | E l Escorial, t ambién fué 
consultado para la publicación del tóxto 
masoré t ico de la Poliglota. 
En resumen, a juicio del P. Llamas, 
cuatro de los siete códices hebreos, u t i -
lizados en la Poliglota de Alcalá, se con-
servan en Madrid y dos en E l Escorial; 
el ú l t imo pereció en el incendio del Es-
corial en 1671. 
I N I T I A T I O N L I T I T R G I Q U E : "Por Mme. 
Fiad (Apostolat Li turgique, Abboye de 
St. Andró. Bé lg ica ; Socleté Li turglque, 
57, Rué de Rcnnes, Paria, VIo, S88 pap».) 
E! obiñlo de este libro, como lo dice 
la autora, es introducimos, hacemos pe-
netrar m á s intimamente en la inteligen-
cia y la p r ác t i c a de la l i turgia . Su t i -
tu lo : "Iniciación", no» da la idea de co-
mienzo, y es que se dirige a los pr inci -
piantes, a los profanos, que aólo tienen 
una Idea superficial de la l i turgia, pero 
que desean conocerla m á s a fondo. Como 
era de esperar en una obra de este gé-
nero, encontramos claridad de exposición, 
sencillez de estilo, familiaridad en la 
forma y selección discreta en la erudi-
ción para no fatigar ni desalentar. No 
falta, sin embargo, ninguna de las no-
ciones necesarias para dar al lector un 
conocimiento serio de la l i turgia, con la 
ventaja de que la autora, no sólo h a b r á 
conseguido enriquecer su inteligencia, ai-
no también ganar su corazón. La d iv i -
sión en L i t u r g i a de la Misa. Afio l i túr-
gico y L i t u r g i a de los Sacramentos es 
razonable y abarca el ciclo completo. 
FRANCISCO A L M E L A V I V E S : "El libro 
valenciano".—(Fiesta del Libro de 1933.) 
Contiene este folleto numerosos e In-
teresantes datos sobre bibl iografía va-
lenciana. Hubo en Valencia una acre-
ditada escuela de callgrafoa á r a b e s . 
Después de la conquista hubo t ambién 
grandes copistas e Iluminadores de có-
dices, como t ambién libreros y bibliote-
cas. En Valencia se Imprimió el primer 
libro español en 1474, pues no se na de-
mostrado que n ingún otro se hubiera im-
preso antea en Barcelona o Zaragoza, 
como han creído algunos. E l folleto se 
lee con placer, pero da pena que en él 
se hable de libros "ancianos". Y nos ex-
t r a ñ a que el B . Juan de Ribera húblera 
podido oír en Salamanca las explicacio-
nes de Francisco de Vi tor ia . Las de So-
to v Cano, s í ; las de Vi tor ia , maestro 
de éstos, parecen anteriores a la vida es-
colar del Patriarca. Sería Interesante co-
nocer con entera certeza si en la Bibl io-
teca del Colegio del Patriarca hay resú-
menes de explicaciones oídas por' és te a 
Vi tor ia . 
F. A D R I A N O GARCIA: M3Iemoria del Sa-
natorio de Santa RoHalfa y Beato Juan 
Grande".—(Jerez, Gráfico, 1933.) 
Los Hospitalarios de San Juan de Dios 
quer ían volver a Jerez, donde reposan 
las cenizas de su insigne hermano, el 
Beato Juan Grande. Lo consiguieron en 
1928 fundando este Sanatorio en la finca 
de Buenavista. que para este fin les ce-
dió doña Micaela Paradas, viuda de Vega. 
Construyeron en seguida nuevo? pabello-
nes don Agus t ín Mier. el conde de Ger-
vey y don Miguel Primo de Rivera. T̂ a 
oferta" de dofia Micaela no habla sido 
' B R R • ' • • • B RS :PS I I S' R I 
Un l ibro para todos. ¿ Q u i e r e usted co-
nocer la solución de loe problemas del 
d í a ? Adquiera el l ibro de Requejo 
PRINCIPOS DE ORIENTACION SOCIfl 
P R E C I O : 2 peae ta» 
Pedidos en l i b r e r í a s 
Orienta y a l ienta a la vez; lejos de ser 
un1 lamento hueco y enervante, i n v i t a 
a t raba jar , y encauza los esfuerzos en 
una d i r e c c i ó n sana y razonable. A p r i -
mera vis ta , parece dejar en el a lma un 
sent imiento pesimista con respecto al 
po rven i r : deshace las i lusiones de m u -
chos que s u e ñ a n con la r e s t a u r a c i ó n i n -
media ta del pasado: pronos t ica una era 
de luchas, y a r m a a los d i s c í p u l o s de 
Cr i s to c o n t r a las fuerzas del m a l , cuya 
impor t anc i a no quiere d i s imula r . Pero, 
nns t i .mo, consciente de su fe, d o n ^ T e z 
C a r r e ñ o es op t imis t a , porque sabe que 
Dios es Todopoderoso, y es Padre, y 
como t a l nos ama y busca nues t ra d i -
cha por caminos, que pueden parecemos 
penosos, pero que l l evan seguramente a 
ell'á; sabe que el c r i s t i an i smo es doc-
t r i n a de sano alepria , y que las puer tas 
del inf ierno no p o d r á n prevalecer con-
t r a é\i E l t r i u n f o f i n a l es seguro: pero 
no snhemos c u á n t o t i empo d u r a r á n los 
afanes, los sacrif icios, las luchas y las 
contradicciones. E n l a h i s t o r i a de la 
Iglesia, y é s t a es una idea que h u b i é r a -
mos querido ver m á s desarrol lada en 
r , — este l ibro , lo n o r m a l es el combate. Pój-
enos una fuente de luz y de e n e r g í a , eso se l lama m i l i U n U . 
aceptada por el Asilo de San José, cuva 
Junta patronal temió carecer de loa re-
curaos necesarios, pero loa hijos de San 
Juan de Dios fueron m á s animosos v 
fvindaron este Sanatorio, que al cabo de 
cinco años no m á s es una institución 
modelo, aná loga a lo- que en Madrid es 
el Asilo de San Rafael. Su fin es acoger 
en su seno al niño InvAUdo para devol-
verlo a la sociedad convertido en hombre 
fuerte, pues una gran parte de las de-
formldades congén l tas adquiridas qu« 
padecen los niños, son sociables. En la 
Memoria presentada con una magnifi-
cencia que honra a la cromo-tlpografla 
jerezana, aparecen fotograf ías de salas, 
operaciones y material sanitario y amplios 
datos técnicos de la gran labor, que. con-
tando con todos los recursos de la cien-
cia, se desarrolla en el Sanatorio. 
ROMANO, J U L I O y MONTERO ALONSO 
JOSE: "Casas Viejas".—(Madrid. Imprenl 
ta de Juan Pueyo. 5 pesetaa.) 
Dos periodlatas que han reunido en unas 
pág inas vivas, nerviosas, sus reportajes 
de Casas Viejas y las consecuencias par-
lamentarlas de aquel suceso lamentable. 
Acreditados ambos en su labor, la rea-
lizan concienzudamente aln que les sea 
posible evitar el aire t rágico , que domi-
na aquellos acontecimientos. Hablan co-
mo testigos, al no de los hechos mismos, 
de los que Inmediatamente sucedieron, 
pues llegaron a Casas Viejas a continua-
ción. Conversaciones con autoridades y 
con presos, visión directa de los luga-
res de la ca tás t rofe , todo ello Imprime un 
sello de documento vivo a esta obra. Sin 
entrar para nada n i en los juicios que 
expone, ni en sus comentarlos, es Inau-
daole que se lee con Interés , y que ha 
de formar parte Indispensable de la do-
cumentac ión del que quiera tener noticia 
completa de lo que en Casas Viejas ocu-
rr ió. 
ESTANISLAO TRICAS: "La Sociedad, la 
Iglesia y la Democracia".—(Huesca, Viu-
da de Pérer,.) 
E l pensamiento central de este folleto 
es, al parecer, que la Iglesia salvara a 
la sociedad actual por medio de la ver-
dadera democracia. El pensamiento pa-
rece exacto, si esa verdadera democracia 
se refiere, principalmente, al orden social, 
no al politice, y si ha de consistir en 
definitiva en la aplicación de los princi-
pios de la escuela social catól ica, formu-
lados por León X I I I y Pió X I . 
ARTURO C E R D A : "Anállsia sanitario de 
aguaa y Plankton".—(Madrid, publicación 
de la Escuela nacional de Sanidad.) 
E l autor, utilizando para el estudio del 
Plankton los procedimientos consagra-
dos por la ciencia, ha obtenido resulta-
dos apreciables respecto al Plankton 
existente en las aguas que ha examinado 
y t a m b i é n respecto a los procedimientos 
mismos, pues no todos pueden utilizar-
se en la p r ác t i c a con ventaja. Con el 
nombre de Plankton se designa el con-
junto de seres que viven en el agua cam-
biando de s i tuac ión por las variaciones 
físicas de aqué l l a y la acción de las co-
rrientes, ya que no tienen órganos lo-
comotivos propios o son insuficiente*. Es-
tudia el autor los factores físicos, quími-
cos y biológicos que influyen en el des-
arroyo del Plankton y la acción de éste 
en los abastecimientos de agua—en loa 
filtros, en las conducciones y en el agua 
misma—. L a parte m á s interesante y ori-
ginal ea, al parecer, la cri t ica de los pro-
cedimientos de invest igación. E l estudio 
se halla ilustrado con microfotograf ías . 
Una biograf ía de 
Van Halen 
PIO B A R O J A : "Juan Van Halen, el ofi-
cial aventurero".—(Madrid, Espasa Cal-
pe, 6 pesetas.) 
Este tomo, que tiene 360 p á g i n a s , for-
m a pa r t e de las Vidas e s p a ñ o l a s e his-
panoamericanas del siglo X I X . L a v ida 
de V a n Ha len resu l ta a l tamente nove-
lesca. F u g i t i v o de las c á r c e l e s de l a I n -
qu i s i c ión , V a n Halen se co locó en el 
E j é r c i t o ruso, y en 1819 l u c h ó b r i l l an -
temente en el C á u c a s o a las ó r d e n e s del 
general Y e r m o l o v ; en 1830 m a n d ó en 
Bruselas las t ropas populares que se 
a lzaron con t ra Holanda, y a l cabo de 
cua t ro d í a s de lucha, e x p u l s ó de B r u -
selas a las t ropas holandesas, asegu-
rando la Independencia del p a í s . Su apo-
geo fué breve, pero q u e d ó l e como re-
cuerdo el cargo de teniente genera l del 
E j é r c i t o belga, que o s t e n t ó hasta su 
muer te ; al m o r i r era teniente general 
del E j é r c i t o belga, y solamente mar i s -
cal de campo del e s p a ñ o l . N o puede me-
nos de ser g r a t o p a r a E s p a ñ a que un 
e s p a ñ o l figure entre los h é r o e s de la 
independencia belga, y, por c ier to , a la 
cabeza. 
Tr is tes son los d í a s a que se refiere 
lo p r inc ipa l de este estudio b i o g r á ñ e o ; 
ni l iberales n i absolutistas l og ra ron en-
caminar a E s p a ñ a por derroteros sal-
vadores. M e n é n d e z Pelayo ni*ga la au-
to r idad de las Memor ias de V a n Halen, 
y esto a r ranca a B a r o j a el s iguiente co-
men ta r io : "Ese clerical ismo, basto, ce-
r rado y d o g m á t i c o de M e n é n d e z Pelayo 
y de los que le han seguido, ha dado 
ese c a r á c t e r infecundo, secular a l a eru-
dic ión e s p a ñ o l a " . N o hace f a l t a ponde-
r a r lo in jus to y lamentable de este pá -
r ra fo . B a r o j a dice que e n c o n t r ó en el 
A r c h i v o de Palacio el proceso de Van 
Halen, y que, aunque no pudo hacer 
una c o m p r o b a c i ó n completa de nombres 
y de hechos, resul taba c ier to lo conta-
do por V a n Ha len . Pero un estudio tan 
superficial, no puede convencemos. Va-
l la l a pena de estudiar bien el proceso, 
cuando se t r a t a b a de rec t i f icar nada 
menos que a M e n é n d e z Pelayo. Y en-
t re los datos que B a r o j a pudo compro-
bar, ¿ f i g u r a b a el t o rmen to dado a Van 
Ha len y a los colonos que tuvo con 
Fernando V I I , e x h o r t á n d o l e a entrar 
en la M a s o n e r í a ? Mien t ras o t ra cosa 
no se pruebe, debemos creer con Usoz 
que la I n q u i s i c i ó n no ap l i có el tormen-
to desde que fué supr imido en los de-
m á s Tr ibunales . Parece que Baro ja de-
b ía haber puesto m á s e m p e ñ o en acla-
r a r este y otros puntos oscuros de 18 
vida de V a n Ha len . 
Se notan algunos descuidos. Ha^J?¿ 
do nacido V a n Halen en febrero de 1 ' ' . 
y muer to en noviemhre de 1864. no te-
n ia setenta y cua t ro a ñ o s , sino seten-
ta y seis bien cumplidos cuando mu-
rió. V a n Halen en su fuga no pudo per-
noctar en A z a g r a , antes de pasar 
Ebro, pues A z a g r a e s t á a la izq_uie™* 
del puto ¿-L^agtn fvu. " , 
r an r io . E n Baro ja no se 
perdonar incorrecciones como é s t a s ^ 
s a b í a n los medios eficaces con que 
Se 
l a l n -
qu i s í c ión p r o c e d í a , adqu i r i r datos con ^ 
los que iban d i r ig idas" (las car tas) , 
que m á s nos e x t r a ñ a es que la J J ^ g a 
ción, t an difusa hasta el a ñ o 18oU, 
tan sobria d e s p u é s : se nota una ^ -
p r o p o r c i ó n m u y grande. Comprenciem 
que en la segunda par te fa l tan a 
ro j a las indicaciones de las ^ Iem0,JT; 
pero no hubiera dejado de encf"tr; .e 
o t ras fuentes. Y eso de que ia baWa " 
C á d i z es un luga r a p r o p ó s i t o para m 




Los conejos, el zorro, el cordero as t racán, criados para obtener pieles ricas 
E s p a ñ a , l a n a c i ó n p r i v i l e g i a d a p a r a 
l a r á p i d a d i fus ión de los conejos, el 
p a í s c l á s i c o de este roedor que, en los 
t iempos p r i m i t i v o s de l a h i s to r i a , cons-
t i t u y ó u n a p laga y u n azote p a r a l a 
P e n í n s u l a y Baleares, apenas c o n o c í a 
l a C u n i c u l t u r a i n d u s t r i a l hace irnos 
a ñ o s . 
Se estaba perdiendo, p a r a l a econo-
m í a p ú b l i c a y p r ivada , u n inmenso 
caudal representado p o r e l oro que sa-
l í a por las f ron te ras en pago de u n a 
m e r c a n c í a — pieles — de posible obten-
c i ó n nacional . A d e m á s , r e n u n c i á b a m o s 
a nues t ra ventajosa s i t u a c i ó n c ü m á t i -
ca pa ra l a c r i a de conejos y , con ello, 
a l a p o s i c i ó n de exportadores. 
Hace u n pa r de a ñ o s , a p a r e c i ó una 
ent idad, l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de Cu-
nicul tores de E s p a ñ a , que a c o m e t i ó l a 
t a rea de d i v u l g a r el conocimiento de 
l a i ndus t r i a en l a c á t e d r a , en el l i b r o , 
en l a ho ja d i a r i a , en l a cal le y en l a 
escuela; en los centros de estudio y en 
l a p laza de l a aldea perdida . M e r c e d a 
este t rabajo , se a p r o x i m a a u n cente-
na r e l n ú m e r o de gran jas organizadas 
y s iempre con el c a r á c t e r de p e q u e ñ a s 
indus t r ias , f ami l i a res y caseras, a l ser-
v ic io y en beneficio del a g r i c u l t o r mo-
desto, del bracero y aun del obrero i n -
d u s t r i a l que h a b i t a en las p r o x i m i d a -
des de las grandes urbes. H o y , l a Cu-
n i c u l t u r a i n d u s t r i a l , p roduc to ra de car-
nes, pieles y pelos, es conocida en Es-
p a ñ a , y r a r o es e l pueblo, y a u n l a a l -
dea m á s apar tada, a l a que no h a y a 
l legado l a no t i c i a de s u exis tencia . 
D e n t r o de pocos a ñ o s , se t r o c a r á n los 
papeles: de impor tadores de pieles, pa-
saremos a ser expor tadores ; de i m p o r -
tadores de hi lados y tej idos de pelo de 
A n g o r a , l legaremos a i m p l a n t a r estas 
indus t r ias en nues t ro suelo y servire-
mos los pedidos del ex t ran je ro ; a f ian-
zaremos las indus t r ias del f i e l t r o y 
s o m b r e r e r í a ; organizaremos l a fabr ica-
c i ó n de carne en conserva an te los 
grandes pedidos de I n g l a t e r r a y N o r -
t e de A m é r i c a y l a Cun icu l tu ra , sus 
productos, s i g n i f i c a r á n u n Impor t an t e 
peso en l a balanza de pagos nacional . 
Y este p r o g r a m a se v a cumpl iendo l en -
t a , pero seguramente . 
Las confundieron con las 
les más valiosas 
E n u n a pasada E x p o s i c i ó n I n t e r n a -
c iona l de P a r í s , fue ron expuestas va-
r i a s prendas confeccionadas con pieles 
a u t é n t i c a s de animales salvajes las 
unas, y , las otras, con pieles de i m i -
t a c i ó n , procedentes de los conejos. Las 
examina ron los m á s expertos peleteros 
y firmaron u n ac ta en l a que t e x t i f i -
caban c u á l e s eran, a s u parecer, las 
a u t é n t i c a s . Pues b ien ; aquellos exper-
tos, aquellos t é c n i c o s , se equivocaron. 
T o m a r o n lo falso p o r l o verdadero y 
se p ronunc ia ron por las pieles de los 
conejos. Y es que l a i n d u s t r i a de l a 
p e i e t e r í a h a l legado h o y a u n p rogre -
so evidente. 
La Cunicultura, industria 
sencilla 
I / ) S t raba jos que requiere l a c r í a de 
los conejos son sencillos. E l t i e m p o de-
dicado a l a i n d u s t r i a puede ser peque-
ñ o . L o s a l imentos que estos roedores 
necesitan se encuent ran a vues t ro a l -
cance. 
V a n c r e á n d o s e cada d í a nuevas razas. 
Como ejemplos podemos c i t a r : l a de l 
Gigan te Blanco de Bouscat , creadora, 
madame P a u l D u l o n ; l a del Habana , con 
sus derivados p o r m u t a c i ó n , que encon-
t r ó l a s e ñ o r i t a J u a n a L e m a r i e ; el P e t i t 
Gr is , e l A z u l paste l , etc., los conejos r u -
sos, el Blanco de M o t o t , el B l acken ton 
y muchos m á s . 
L a s mejores m á q u i n a s t r ans fo rmado-
ras de los a l imentos en carne son los 
conejos. Es tos roedores necesitan, p a r a 
f a b r i c a r u n k i l o g r a m o de carne, l a m i -
t a d de los a l imen tos necesarios a una 
vaca p a r a que proporc ione l a m i s m a 
can t idad . Es u n a m á q u i n a de m á x i m o 
r end imien to e c o n ó m i c o . L a s p r imeras 
ma te r i a s necesarias a esta t r ans fo rma-
c i ó n se encuent ran a vues t ro alcance y 
con los residuos existentes en toda casa 
de labor. 
Y a q u í aparece e n todo su esplendor 
l a i m p o r t a n c i a e c o n ó i h i c a de l a C u n i -
c u l t u r a . 
Es i n d u s t r i a que produce r iqueza de 
l a nada, de los desperdicios, de los r e -
siduos, s i n v a l o r o de v a l o r escaso; es 
va lo r izadora o reva lo r izadora de los p r o -
p i e l t 
Las de los conejos fueron confundidas con pieles caras de otros animales por los expertos en la Exposición de París. Los 
conejos transforman alimentos sin valor en pieles excelentes y carne muy alimenticia. Madrid consume cuatro millones de 
roedores al año. Un kilo de pelo de Angora cuesta hasta 650 francos. La cría de zorros azules, blancos y plateados. Un 
renard" plateado auténtico cuesta de 100 a 700 dólares. Cerca de Madrid ya se obtienen pieles de karakul y astracán 
SE HA INAUGURADO EN CARABANCHEL LA F R I E R A EXPOSICION NACIONAL DE CUNICULTURA 
ductos a g r í c o l a s ; aprovecha los restos 
vegetales que se queman o se dest inan 
pa ra l a f a b r i c a c i ó n de e s t i é r c o l en los 
grandes centros productores de l e g u m i -
nosas. 
U n a h e m b r a produce en carne, en u n 
a ñ o . ' t r e i n t a " veces su peso; a p r o x i m a -
damente 45 k i l og ramos de carne u t i l i -
zable. 
E l prec io a que se cot iza esta carne 
es de seis pesetas en loa mercados de 
Barcelona, Valenc ia y Zaragoza; de c i n -
co pesetas en M a d r i d , grac ias a l a 
Coopera t iva Agro-Pecuar ia , f i l i a l de l a 
A s o c i a c i ó n , y a este m i s m o precio se 
vende en Fa lenc ia p o r in te rmed io de l a 
Gran j a Pa l en t ina de C u n i c u l t u r a . 
Gazapos descoyuntados 
pasan por conejos 
E n lo sucesivo, l a v e n t a se e f e c t u a r á 
a l peso y no p o r piezas enteras. L a ven-
t a por piezas no es conveniente a l con-
sumidor , toda vez que a ojo son pos i -
bles e n g a ñ o s y mix t i f icac iones . B a s t a 
es t i rar , has ta descoyuntar las v é r t e b r a s 
y ar t iculaciones del an ima l , p a r a que u n 
p e q u e ñ o y desmedrado gazapo t enga l a 
apar iencia de u n a n i m a l delgado, pero 
de grandes dimensiones. E l peso, l a ba-
lanza, es u n seguro p a r a el consumidor . 
P o r o t r a pa r t e , l a carne de los cone-
jos es exquisi ta . N o bas ta a f i r m a r l a su-
p r e m a c í a de los conejos de m o n t e o c a m -
pesino; l a carne de los conejos proce-
dentes de g r a n j a posee inmejo rab le com-
p o s i c i ó n y es super ior a cualquier clase 
de caza, no só lo p o r las condiciones de 
higiene y san idad que rodean Su v ida , 
sino p o r su a l i m e n t a c i ó n especial, selec-
c ión pe r fec ta y f o r m a de sacr i f ic io . 
N o existen c i f ras e s t a d í s t i c a s com-
pletas indicadoras de l consumo de co-
nejos en E s p a ñ a . E n Barce lona existen 
inf in idad de c a r n e c e r í a a en l a c iudad, 
expendedoras de esta clase de carne en 
peso y en fracciones de k i l o . A l r ededor 
de l a cap i t a l ca ta lana son innumerables 
las g ran jas p roduc toras de conejos, pe-
ro como no son suficientes p a r a e l con-
sumo n o r m a l , se i m p o r t a n grandes re -
mesas de estos roedores procedentes de 
Cas t i l l a l a N u e v a y a u n de E x t r e m a d u r a . 
Los precios a que los acaparadores 
pagan l a m e r c a n c í a , son de 2,50 pesetas 
el k i l o g r a m o en v i v o . 
Valencia , l a r e g i ó n de l Gigan te Espa-
ñol , s igue a C a t a l u ñ a en i m p o r t a n c i a 
respecto a l consumo, y m á s ta rde figu-
r a Zaragoza. 
M a d r i d , con sus tabernas y figones, 
consume has t a once m i l conejos diarios, 
y l l ega en los d í a s fest ivos a la c i f r a 
m á x i m a de v e i n t i ú n m i l ; lo que s ign i f i -
ca u n consumo de cua t ro mi l lones de 
gazapos a l a ñ o . 
A u n q u e en l a ac tua l idad l a carne de 
los conejos es despreciada, h a t en ido 
g r a n boga en otros t i empos en la cu l i -
na r i a a r i s t o c r á t i c a . As í , dice Cabre ra de 
C ó r d o b a , que el duque de Mayenne, em-
bajador de F r a n c i a en M a d r i d , l levaba 
f a m a de a d q u i r i r p a r a el consumo de 
su casa cien conejos diar ios . E r a n , pues, 
los conejos en 1612, p l a t o de embaja-
dores. 
Las pieles de los conejos, 
indispensables en peletería 
L a s pieles de los conejos son el "pan 
de l peletero". A s í como en todas las 
mesas figura el pan, en p e l e t e r í a es i n -
sus t i tu ib le el empleo de las pieles de los 
conejos. 
Y n o c r e á i s que por ello desmerecen 
vuestros adornos. E s t a clase de pieles 
alcanzan precios m u y elevados. L o t r i s -
te del caso es que pagamos las pieles 
obtenidas en E s p a ñ a como s i fueran e x ó -
t icas, t o d a vez que p a r a su p r e p a r a c i ó n 
h a n ten ido necesidad de t raspasar las 
f ronteras , y , u n a vez preparadas, a t r a -
viesan nuestras Aduanas con u n g r a v a -
m e n en el precio, que beneficia a l a na-
c ión manufac tu re r a . N o es s ó l o l a ex-
p o r t a c i ó n del oro p a r a paga r l a pelete-
r í a fina e l inconveniente de nues t ro a t r a -
so; es que a esa e x p o r t a c i ó n a m a r i l l a 
v a u n i d a l a e x p o r t a c i ó n blanca, l a ex-
Hermoso ejemplar representante de las grandes razas, explotado 
por su cartoe: "Gigante de Flandes" 
i ndus t r i a , a su i m p l a n t a c i ó n ; de l a igno-
ranc ia , a l progreso. 
H o y E s p a ñ a posee m a t e r i a l moderno 
de mejores condiciones que el ex t ran je -
ro ; an imales de s e l e c c i ó n cuidadosa, 
adaptados unos a nues t ro c l i m a , y en 
v í a s de a c l i m a t a c i ó n los o t ros ; conoci-
mien tos seguros y f i r m e s en cuanto a 
su c u l t i v o , y ú n i c a m e n t e nos queda, co-
m o camino que recorrer , e l estudio, pre-
p a r a c i ó n e i m p l a n t a c i ó n de las indus-
t r i a s der ivadas , cu r t i do , t e ñ i d o , cor te 
y c o n f e c c i ó n de las pieles nacionales , 
i n d u s t r i a de l pelo de A n g o r a , conser-
vas de carne, e t c . . Todo se a n d a r á ; ea 
c u e s t i ó n de m i m b r e s y t i empo, y a que 
l a v o l u n t a d no f a l t a . 
H o y , l a i n d u s t r i a puede i n i c i a r l a to -
do e l que lo desee, y a que contamos con 
u n a o r g a n i z a c i ó n d ivu lgadora , l a Aso -
c i a c i ó n N a c i o n a l de Cunicul tores de Es -
p a ñ a ; con u n a Escuela, cursos de C u n i -
c u l t u r a p o r correspondencia, de l a que 
y a h a sal ido l a p r i m e r a p r o m o c i ó n de 
" T é c n i c o s en C u n i c u l t u r a " ; con u n a 
Coopera t iva A g r o - p e c u a r i a p a r a l a ven -
t a e n c o m ú n de sus productos—carne, 
pieles y pelos—y con u n entus iasmo 
grande. 
C o n t a l es elementos, E s p a ñ a se co-
l o c a r á e n b reve plazo en el p r i m e r l u -
gar , que es e l que en j u s t i c i a le co-
rresponde. 
E n l a ac tua l idad exis ten g r a n n ú m e -
ro de Gran jas de p e q u e ñ a capacidad; 
cont ro ladas p o r l a A s o c i a c i ó n c i tada , 
existen m á s de u n centenar, y e n v í s p e -
ras de func ionar , unas 300. 
E n E s p a ñ a , l a c a r a c t e r í s t i c a de l a i n -
d u s t r i a e s t á representada p o r l a f a m i -
l i a r y casera; de p e q u e ñ a capacidad, de 
cor tos gas tos de i m p l a n t a c i ó n y de po-
s i t ivos b e n e f í c i o s . 
E n e l ex t r an je ro l a s Granjas poseen 
i m p o r t a n c i a grande. 
U n a sola G r a n j a f rancesa v e n d í a a R u -
sia e jemplares de s e l e c c i ó n p o r va lo r 
de med io m i l l ó n de francos. 
E n N o r t e a m é r i c a ex i s te G r a n j a que 
ha f i r m a d o con t ra to de v e n t a de carne 
p o r t a c i ó n de t rabajo , de mano de obra, 
con pe r ju ic io de nuestros obreros. 
A n t e estos hechos, n o s ó l o se hace 
preciso f o m e n t a r l a cun icu l tu ra , " f a b r i -
car" carnes y f ab r i ca r pieles, sino pre-
parar , t a m b i é n , las pieles producidas, y 
expor ta r las u n a vez satisfecho nuest ro 
mercado. 
P a r a ello es necesario conocer l a i n -
d u s t r i a del cur t ido , t e ñ i d o , cor te y pre-
p a r a c i ó n de las pieles, y l a A s o c i a c i ó n 
Nac iona l de Cunicul tores de E s p a ñ a t i e -
ne este estudio en o r g a n i z a c i ó n , y como 
p r i m e r paso, vu lga r i zado r y fomenta -
dor, h a organizado p a r a e l mes de j u -
n io e l P r i m e r Curso de Corte y Confec-
ón de Pieles, dedicado a las s e ñ o r a s . 
E n é l se p r a c t i c a r á n las diversas ope-
raciones que requiere el t r a t a m i e n t o mo-
derno de las pieles, y, en a ñ o s sucesi-
vos, j u n t o a l a i n t e n s i f i c a c i ó n de las 
e n s e ñ a n z a s , se p r o c u r a r á que é s t a s co-
r r a n a ca rgo de especialistas, naciona-
les o extranjeros. 
El pelo de Angora 
Los conejos de A n g o r a son los an i -
males blancos, sedosos, productores de 
u n pelo que adquiere al tos precios. Uno 
de estos roedores adul to , da unos 360 
gramos de pelo a l a ñ o , y el precio a 
que se co t iza ha l legado has ta 650 f r a n -
cos e l k i l o g r a m o . U n prec io r emunera -
dor es e l de 350 francos. 
Gracias a l a s e l e c c i ó n cuidadosa, l a 
r e c o l e c c i ó n de pelo de A n g o r a puede a l -
canzar m á s al tos niveles. A s í , " L y s -
k a m " , macho, p rodu jo 641 g r a m o s en 
u n a ñ o , y "Ste l la" , hembra , d i ó 998 
gramos . 
E l pelo de A n g o r a , i ndus t r i a lmen te , 
t iene su p r i n c i p a l a p l i c a c i ó n en l a con-
fecc ión de prendas de abr igo . P o r su 
"con fo r t " p o r su l igereza y por su as-
pecto des lumbrador . 
Y l a l ana A n g o r a , esos ov i l l i t o s , que 
t a n subido prec io t i enen en las merce-
r í a s de lu jo , no es pelo de A n g o r a ex-
c lus ivamente . Posee u n a l m a de lana , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de unos escasos 
pelos producidos p o r este hermoso a n i -
m a l . N o obstante, su prec io es elevado. 
Pues bien, t a m b i é n este pelo e s t á a l 
alcance de todos. Puede h i la rse y tejerse 
en i n d u s t r i a f a m i l i a r . 
La Cunicultura en España 
y en el extranjero 
A f o r t u n a d a m e n t e , y en pocos a ñ o s , 
l a C u n i c u l t u r a nac iona l ha dado u n pa-
so de g igan te . H a pasado de l a oscur i -
dad, a l a luz ; de l desconocimiento de la 
Se acaban los animales salvajes de pieles buenas 
El chínchilila, la marta, el castor, etc. Hay que criarlos eVi do-
mesticidad. de 3.500 granjas en Estados Unidos dedicadas a 
esta industria, con 40.000 animales de 12 especies diferentes 
Macho "Gibante blanco de Bouscat". Típico animal de explotación 
mixta Grâ n productor de carne cotn pesos en bruto que alcan-
zan los siete kilogramos y poseedor de una piel blanca inmacu-
lada, con reflejos plata, sedosa y suave al tacto, que recuerda 
una de las razas que intervinieron en su formación: la An-
gora blanca 
L a s pieles procedentes de animales 
salvajes, solici tadas en p e l e t e r í a , d i s m i -
nuyen con ve r t ig inosa rapidez. 
Y a en 1923 d e c í a e l m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a de los Estados Unidos , en 
el " B o l e t í n de Gran je ros" : "Se a p r o x i -
m a l a é p o c a en que nuestras fuentes 
na tu ra l e s de p e l e t e r í a s e r á n t a n i n -
feriores a l a demanda, que inev i tab le -
mente v e n d r á u n a g r a n alza en los pre-
cios. Los efectos de este a lza sobre l a 
f a u n a salvaje pueden ser previs tos , y, 
por l o t a n t o , e l p rob lema de conservar 
l o que nog queda en animales de p ie l 
rica y de aumentar los p o r medios a r t i -
ficiales adquiere una i m p o r t a n c i a v i t a l . " 
Y el Gobierno Federa l Canadiense, 
en 1924, en n o t a oficial, d e c í a : 
" N o h a y duda que el comercio de pe-
l e t e r í a d e b e r á aprovisionarse en e l por-
ven i r de las granjas explotadoras de 
animales de p i e l rica. Es tas pueden es-
t a r segruras de contar con l a p r o t e c c i ó n 
y apoyo del Gobierno, y a que su indus-
t r i a p e r m i t e hacer p roduc t ivas grandes 
extensiones de te r reno, ac tua lmente es-
t é r i l e s . U n a cosa es c i e r t a : que el co-
merc io compra , s in duda, cua lqu ie r piel , 
y s i es buena, l a paga a a l tos precios." 
Las previsiones de los Gobiernos de los 
Estados Unidos y del C a n a d á se han 
cumpl ido , y cada d í a es m á s escasa la 
p r o d u c c k u de p e l e t e r í a salvaje. 
Es to h a obl igado a los Gobiernos de 
Chi le y de la A r g e n t i n a a d i c t a r le-
yes pro tec toras de esta clase de an ima-
les. 
E l Congreso Nac iona l de Chile a p r o b ó 
su l ey n ú m e r o 3.131. p o r l a que l a caza 
del ch inch i l l a , su ven ta y su expor ta-
c ión , quedaban prohibidas durante cinco 
a ñ o s ; pasado este t iempo, solamente se 
p e r m i t i r á l a caza de estos animales du-
ran te los meses de mayo, jun io , j u l i o y 
agosto. Lag infracciones se cas t igan con 
pena de p r i s i ó n y l a e x p o r t a c i ó n de pie-
les se considera como contrabando. 
L a A r g e n t i n a prohibe l a caza en el 
p e r í o d o de septiembre a a b r i l y cast i-
' te. a los compradores de pieles con m u í -
de conejos p o r 400.000 l i b r a s d i a r i a s ; 
p a r a ello necesi ta con ta r con dos m i -
llones de hembras p roduc to ras . 
L a c a r a c t e r í s t i c a de n u e s t r a indus-
t r i a es m á s c r i s t i a n a : favorecer a l h u -
m i l d e s i n l a c o n c e n t r a c i ó n cap i t a l i s t a 
de las naciones ex t ran je ras . E s l a nues-
t r a u n a c o n c e p c i ó n social , de l a que es-
peramos ó p i m o s resul tados en los me-
dios agra r ios , t a n necesitados de p r o -
t e c c i ó n y de t u t e l a . 
El Karakul se obtiene a 
pocos kms# de Madrid 
Gracias a los m e r i t í s i m o s t rabajos 
de u n e s p a ñ o l , a s u generosidad y des-
prendimien to , tenemos en E s p a ñ a re-
presentantes del cordero de B u k a r i a 
(Ovis A r i e s P l a t y u r a ) . 
E l K a r a k u l , el A s t r a k á n y , sobre to -
do, e l B re i t s chwanz (procedentes de 
corderos nonna tos ) , es p i e l que nunca 
parece perder el ce t ro de l a moda . 
E l p a í s de o r i g e n es e l comprendido 
p o r las l l anu ras t u r c o - t á r t a r a s y m o n -
golas, s i tuado entre los montes de Sa-
j á n y Chin-Gan. 
L a a p a r i c i ó n de esta r aza se s i t ú a 
dos m i l a ñ o s antes de l a venida de Je-
sucr i s to a l mundo. 
M i l cuat rocientos a ñ o s antes de nues-
t r a E r a , los reyes he t i tas usaban l a piel 
del cordero A r a b i p a r a l a c o n f e c c i ó n 
de su man tos . 
A d e m á s de l a conocida p ie l , de co-
lor negro, exis ten o t ras variedades m á s 
raras , como son: l a b lanca o g r i s 
(Sch i raz ) , y l a B a m b a r , de color os-
curo, con reflejos dorados. 
Ex i s t en , como variedades de l a m i s -
m a raza, los corderos de l a A r a b i a del 
Nor t e , Mesopo tamia y Persia , los de 
M a n c h u r i a y M o n g o l i a ; los Karachaef , 
negros del C á u c a s o ; los corderos u k r a -
nianos y Tcherquisos, de cola l a rga , 
a s í como los S o k o l s k a ñ a y los Reche-
t i l owska f i a ; los afganos, que son b l an -
cos, y los M a l i t s h , de Cr imea . 
mente , u n enorme progreso en l a pe-
l e t e r í a . 
E l p r i m e r a n i m a l cr iado en cau t iv idad , 
f u é el z o r r o . 
E l zorro azul es muy raro 
E l z o r r o a z u l — ( V u l p e s Lagopus)—es 
u n a v a r i e d a d c r ó m i c a , per fec tamente 
fijada desde t i e m p o i n m e m o r i a l , de l zo-
r r o á r t i c o , de las regiones c i r c u m p o l a -
res. 
V e n i a m i n o f , au to r ruso, refiere que en 
las is las P r i b i l o f p o s e í a n zo r ros azules 
y blancos. E n 1835, los rusos i m p o r t a -
r o n zor ros azules p a r a l a i s l a K i s k a , 
a s í como p a r a l a A m l i a y o t ras a leu t ia -
nas. E n 1858, el Gobierno ruso p e r m i t e 
en estas islas l a caza del zor ro , pero 
prohibe , bajo severas penas, l a caza del 
z o r r o azu l . 
, E n ese m i s m o a ñ o , los Estados Unidos 
adquieren l a p e n í n s u l a de A l a s k a , y se 
hacen los p r i m e r o s esfuerzos p o r conse-
g u i r e l c u l t i v o s i s t e m á t i c o de los zorros 
azules. 
L a " S e m i d i P r o p a g a t i n g C.» de K o -
d iak" , obt iene diez parejas de zorros 
azules, o r i g i n a r i a s de las islas P r i b i l o f 
y son colocadas en l a i s l a A g h i y u k , cer-
ca de l a a c t u a l c iudad de C h i g n i k , en 
A l a s k a . 
E n 1887, cua t ro parejas son t r anspor -
tadas a las islas de Ohowie t , s i n resu l -
tado, y a que u n zo r ro macho, negro, 
m a t ó a todos los azules. 
E n 1891 se vuelve a repoblar con diez 
y ocho parejas. E n 1899 se aumen ta 
la p o b l a c i ó n con ot ras t r e i n t a y l a po-
s e s i ó n de L o n g I s l and , se convie r te e n 
l a c i m a de l a e x p l o t a c i ó n del z o r r o en 
A l a s k a . 
E n adelante, este c u l t i v o se extiende 
por e l m u n d o entero. 
El zorro blanco es polar 
E l c u l t i v o del zo r ro blanco d a t a de l 
a ñ o 1925. E n ese m i s m o a ñ o f u e r o n so-
l ic i tados permisos del m i n i s t e r i o de 
A g r i c u l t u r a de los Estados Unidos , pa ra 
su e x p l o t a c i ó n . 
E l z o r r o b lanco es el t i p o n o r m a l del 
zo r ro á r t i c o ( A l o p e x ) y s u á r e a se ex-
t iende desde e l Po lo N o r t e a las costas 
de A l a s k a , L a b r a d o r , Groenlandia , L a -
ponia y Sp i t zbe rg . 
Pieles 
Se producen unas 40.000 pieles de zorro plateado 
al año y se "consumen" unas 
HASTA TRES MIL PESETAS POR UN ' EJEMPLAR 
L a p r o d u c c i ó n de pieles de este 
a n i m a l fué , en 1925, A l a s k a , 
C a n a d á y Groenlandia 30.000 
Rus i a A s i á r t i c a 25.000 
E u r o p a 10.000 
E l hombre , con su p r i s a p o r ocupar 
t e r r i t o r i o s v í r g e n e s , favorecido por el 
e s p í r i t u aventurero y el ansia de rique-
zas, cada d í a m á s acentuada, v a confi-
nando a las especies salvajes, produc-
toras de pieles en reducido espacio, lo 
que, unido a l a caza despiadada, efecto 
de los a l tos precios a que se co t i zan los 
ejemplares, h a dado como resul tado l a 
escasez de pieles a u t é n t i c a s , el a lza de 
sus precios y , como consecuencia, una 
nueva i n d u s t r i a ; e l c u l t i v o de estos a n i -
males en domest ic idad y el desarrol lo 
de la i n d u s t r i a de i m i t a c i ó n y , j u n t a -
-• • 
tas de diez d ó l a r e s p o r cada p ie l adqui -
r i d a fuera de e s t a c i ó n . 
B o l i v i a a m m c i a que l a e x p o r t a c i ó n del 
ch inch i l l a bo l iv i ano e s t á t o t a l m e n t e p ro -
h i b i d a p o r l a ley , y e l P e r ú , en agosto 
de 1927, establece l a r e g l a m e n t a c i ó n de 
l a e x p l o t a c i ó n y c u l t i v o de l ch inch i l l a . 
D u r a n t e los a ñ o s 1910 a 1914, é p o c a 
de apogeo, "fiebre del zor ro" , se cot iza-
ron los ejemplares reproductores hasta 
10.000 d ó l a r e s p o r cabeza. Es tos p re -
cios, que no r e s p o n d í a n a una necesidad 
e c o n ó m i c a , s ino a u n a excesiva propa-
ganda y e s p e c u l a c i ó n , un ido a la gue r ra 
europea ,» dieron a l t r a s t e con l a indus t r i a , 
l a que se v ió ob l igada a organizarse 
sobre bases m á s firmes y permanentes. 
E n 1926 e x i s t í a n y a en N o r t e a m é r i c a 
" t res m i l qu in ien tas" gran jas de an ima-
les de p ie l rica, con "cuaren ta m i l " an i -
males cr iados en cau t iv idad , correspon-
dientes a "doce" especies diferentes, y 
representando u n cap i ta l de " t r e i n t a y 
ocho mil lones de d ó l a r e s " . 
E n s u v is ta , J a p ó n , A u s t r a l i a , Suecia, 
Noruega , Ho landa , F i n l a n d i a , S u i z a , 
A leman ia , I n g l a t e r r a y F r a n c i a in i c i a -
r o n sus explotaciones, que ac tua lmente 
se desar ro l lan en t o d o el mundo . 
H a s t a hace m u y poco t i empo, en Es-
p a ñ a no p o d í a efectuarse l a i m p o r t a c i ó n 
y c u l t i v o de estos animales, y a que exis-
t í a u n a pa tente de i n t r o d u c c i ó n conce-
d ida a u n p a r t i c u l a r ; en l a ac tua l idad, 
l a i n d u s t r i a es l i b r e y queda al alcance 
de todos. 
I t a l i a , p a í s s i m i l a r a l nuestro, ha 
puesto en su I n s t i t u t o de Cun icu l tu ra , 
de A l e j a n d r í a , e l cu l t i vo de las pieles 
ricas a cargo de t é c n i c o s cunicul tores , 
y f r u t o de tales t rabajos s e r á l a apa-
r i c ión de una i n d u s t r i a de posi t ivos ren-
dimientos . 
L a cría en cautividad de los animales salvajes, productores de 
pieles ricas, constituye hoy u*ia posibilidad. Hasta los niños con-
viven con los temerosos zorros, juegan con ellos y los aprovisionan 
T o t a l 65.000 
E n cuanto a l a pos ib i l idad de obten-
c ión de estos animales en nuestros c l i -
mas, he a q u í l a o p i n i ó n de G. P . D ' A i g -
neaug : 
" E l d í a en que las regiones a lpinas o 
p i renaicas e s t é n imidas y servidas de 
m a n e r a adecuada, convenientes p o r su 
t o p o g r a f í a y s i tuadas en t r e los 1.500 y 
2.300 met ros , se o b t e n d r á , p o r los m i s -
mos procedimientos americanos, los m i s -
mos resul tados que ellos obt ienen e n las 
islas de A l a s k a . " 
E l zorro plateado es 
muy caro 
E s t a va r i edad se considera como u n a 
" v a r i a c i ó n p o r "me lan i smo" de l " V u l -
pes f u l v u s " o zo r ro jo ro jo . E l z o r r o p l a -
teado es l a i l u s i ó n m á s acar ic iada por 
muchas cabezas femeninas. S u prec io 
( a u t é n t i c o s zor ros pla teados de p ie l se-
lecta) a lcanza h a s t a las 3.000 pesetas. 
L a o f e r t a , en 1928, era de 42.000 pieles 
anuales: l a demanda superaba a l a c i f r a 
de 90.000. Los precios s u b í a n en con-
secuencia y t e n í a n var iaciones que fluc-
t u a b a n en t re el 25 y el 50 p o r 100, se-
g ú n calidades. 
P a r a f o r m a r s e idea del mercado de 
esta clase de pieles, copiamos a con t i -
n u a c i ó n e l e x t r a c t o de las ventas efec-
tuadas en e l mercado de N u e v a Y o r k . 
F I E L E S V E N D I D A S 
A menos de 100 d ó l a r e s e jemplar . 1.926 
De 100 a 20O 3.237 
De 200 a 300 3.870 
De 300 a 400 222 
De 400 a 685 42 
E l zorro rojo es m á s barato 
E n muchas local idades e s p a ñ o l a s , e l 
z o r r o ro jo es conocido. 
S u ca l idad no puede compararse con 
l a de sus s imi l a re s ex t ran je ros y , so-
bre todo, con los que acabamos de enu-
m e r a r . 
N o obstante, sus pieles se co t izan a 
a l tos precios. Hace u n p a r de a ñ o s , se 
p r e t e n d i ó en e l P i r ineo a r a g o n é s , esta-
blecer u n cr iadero de zorros . E l proyec-
to n o se l l evó a l a p r á c t i c a . 
E l m o m e n t o ac tua l de cr is is e c o n ó -
m i c a m u n d i a l y de convulsiones socia-
les, n o es e l m á s apropiado p a r a expe-
r i m e n t o s de indus t r ias de l u j o ; pero no 
debemos perder de v i s t a cualquier i n -
d u s t r i a que pueda favorecer l a econo-
m í a p a t r i a y e v i t a r la sa l ida de nume-
r a r i o , y a que toda l a p e l e t e r í a f i n a es, 
en l a ac tua l idad , de procedencia ex t r an -
j e r a . 
E s p a ñ a t o d a v í a no h a parado mientes 
en esta riqueza, y aunque l a D i r e c c i ó n 
de A g r i c u l t u r a , por su ó r g a n o " P u b l i -
caciones a g r í c o l a s " , en 1930 e d i t ó u n f o -
l le to d ivu lgador , no ha merecido, por 
pa r t e del Estado, a t e n c i ó n preferente , 
Las píeles, secas y curtidas, pasan a poder de la peletería, la que, tras el desengrasado, teñido, 
planchado y abrillantado, presenta al comercio la piel mejorada, bien de pelo largo o de pelo "rajé", 
Má* t§is¡&i estas B^Ies eonsíituicán ía ilusión d© la mujer, cifrada en la geietería de moda. 
al»:., de 1333 
as 
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E N E L B A R C E L O 
"Audiencia imperial,, 
Asunto f ino, encantador y g rac ios í s i -
mo. E l conde de Eggersdorf, a pesar de 
eu edad avanzada, se siente j u v e n i l y 
busca aventuras que su h i jo V íc to r , u n 
"teniente seductor", p rocura siempre des-
bara ta r ante e l temor de que le enga-
dad del d i ip lomi t ico Paud Onslow, deja 
a su prometido para dedicanM» ú n i c a m e n -
te a l hombre que tan grandes sacrificios 
sabe hacer por su p a í s . 
E l papel del d i p l o m á t i c o q-ue lucha 
desesperadamente por salvar a »u p a í s 
de l a ru ina , parece hecho a la medida 
del g r an actor W a r n e r Baxter , que hace 
una g ran c a r a c t e r i z a c i ó n del mismo. 
Un gracioso momento de la ope-
reta musical alemana "Audiencia 
imperial", que desde mañana se 
exhibirá en el Cine Barceló 
(Fo to C. E.) 
P A R A M O U N T 
Reportaje especial de Prensa 
Marlene Dietírich y Steoiberg han 
vuelto a firmar con la Paramount 
Desde que surgieron ciertas di f icul ta-
des con la Pa ramoun t y su pareja a r t í s -
t ica, D i e t r i o h S temberg no ha cesado de 
correr un instante l a f a n t a s í a y han pro-
palado los rumores m á s disparatados. 
N o sabemos por q u é n i por q u é no, 
pero ello es lo c ier to que unos incidentes 
nimios, unos de esos incidentes que to-
. dos los d í a s ocurren en todos los estu-
dios y con todas las artistas, que t r a t á n -
dose de otras figuras pasan en silencio, 
a l referirse a Marlene D i e t r i c h y a Stern-
berg se les da proporciones desconside-
radas, se abul tan y en. to rno de los mis-
mos f ó r j a n s e verdaderas leyendas. 
B i e n que Marlene D i e t r i c h sea hoy por 
hoy la suprema figura de l a panta l la ; su-
p r e m a c í a t a n elevada que s e r í a demencia 
in tentar poner en tela de ju i c io . Cierto 
t a m b i é n que Sternberg es uno de los p r i -
Teresa de Jesús 
vuelve a l 
TEATRO BEATRIZ 
el martes 23 del corriente 
M a r í a Palou, M a r í a Luisa M o n e r ó , 
Carmen Muñoz , L u i s P e ñ a , Pedro 
C a b r é , Rafael M a r i o Victorero. . . y 
u n admirable conjunto de actrices 
y actores seleccionados y di r ig idos 
por e l propio M a r q u i n a interpre-
t a n el m a g n í f i c o d rama h la tó r i co -
re l ig íoeo. Se despachan localidades 
en C o n t a d u r í a s in recargo. 
meroa prest igios animadores del "cine". 
Todo ello es verdad, pero esta nombra-
dia no jus t i f ica n i mucho menos la at-
m ó s f e r a que en to rno de sus cosas se 
fo rma y el deseo de ag r i a r l a m á s y má-s 
para demostrar que dichos ar t is tas y la 
Pa ramount han llegado a un extremo do 
incompat ib i l idad que rechaza toda idea 
de a p r o x i m a c i ó n . 
E l cont ra to que ambos acaban de reno-
var con la edi tora Paramount , a l servi-
cio de la cua l l levan conquistados sus 
mayores éx i tos , pone fin a toda una se-
rie de f a n t a s í a s que por lo propagadas y 
por su fondo tendencioso no p a r e c í a n 
desinteresadas. F a n t a s í a s que tampoco 
p o d í a n ser lanzadas con c a r á c t e r pub l i -
c i ta r io porque en ellas perjudicaban los 
intereses de l a firma para l a cual han 
colaborado. 
Citemos entre una de tantas l a de que 
Marlene D i e t r i o h q u e r í a comprar el ne-
gat ivo de " E l cantar de los cantares", 
donde h a sido d i r i g ida por Mamoul ian 
Olaudette Colvert en un mornen 
to del "film" "Una mujer capri-
chosa", que próximamente se es-
trenará en el Cine Asteria 
(Foto Paramount.) 
IJn momento de "El teniente de navio", que mañana lunes se estrena 
en el Cine de la Opera 
(Fo to Cinaes.) 
"El pecado de Madelón Claudet", 
que mañana se estrena en el Pa-
lacio de la Música 
(Fo to M . G. M . ) 
La lucha contra los estupe-
facientes y el <<ĉ ne,, 
Exis te u n espionaje y contraespionaje 
cauteloso, tenaz, l leno de in t r igas y de 
misterios, por parte de los traficantes de 
drogas, que presta s ingular i n t e r é s a la 
lucha contra el t r á f i co de estupefacien-
tes. 
N o es gente pac í f ica l a que se dedica 
a estos arriesgados negocios. Es gente 
que siempre tiene cuentas pendientes con 
la j u s t i c i a : matones, estafadores y toda 
A C T U A L I D A D E S 
(Local refr igerado) 
" E l e s p e c t á c u l o m á s ameno y eco-
n ó m i c o de Madr id , en un ambien-
te y tempera tura deliciosa, debido 
a la I n s t a l a c i ó n de r e f r i g e r a c i ó n 
de la Casa Bot t i che r y Nava r ro . " 
Lunes, E S T R E N O de los sensacio-
nales reportajes 
Par t ido de fút lnd Ki i lgar iu-Españj» 
y la l legada de la-i 
"MQsses" e u r o p e a « a Barcelona 
( I n f o r m a c i ó n exclusiva del d iar io 
• 'Ahora" para los cines " A c t u a l i -
dades") 
porque consideraba que, dada l a medio-
cre cal idad de la c i n t a p o n d r í a en entre-
dicho su c r é d i t o a r t í s t i c o . Si el prest igio 
de Mamoul i an y el de Marlene no estu-
vieran bastante bien cimentados, para 
comprender que todo ello era p u r a pa-
t r a ñ a , las crit icas de los p e r i ó d i c o s ame-
ricanos proclamando que en este " f i lm ' " 
sale una Marlene nueva, m á s interesan-
te que nunca, han venido a poner en 
evidencia las intenciones de los difama-
dores. 
Algo parecido d e c í a n t a m b i é n de " L a 
Venus Rubia" , que luego ha resultado 
ser uno de lü.s mayores t r iunfos de Stern-
berg y Marlene. 
E n el nuevo contrato se estipula que 
Marlene D i e t r i c h debe in te rpre tar dos 
producciones en el a ñ o 1933, bajo la d i -
recc ión de Joseph von Sternberg. Se de-
j a a la l ib re voluntad del animador la 
e lección del tema cuyo " g u i ó n " d e b e r á 
ser sometido al Dep;ii tnmento de Pro-
dnoc ión para ¡ n t r o d u c i r en el minino las 
modifleaciones que eslimen convenientes. 
E l é x i t o de Marlene D i e t r i c h "la mu-
je r que las compendia a todas" llega al 
l í m i t e de las posibilidades imaginadas. 
Es la actr iz m á s humana de cuantas 
han desfilado por la pantal la . 
Fal taba el t ipo v ivo , real, de mujer do-
minadora . Marlene Die t r i ch , dirigida, por 
Sternberg, ha logrado crearla. Este ha si-
do su t r i u n f o y el t r i u n f o del "c inc" al 
mismo t iempo. Ante una nueva) manifes-
t a c i ó n del genio creador e iuterpretati-. 
vo de ambas figuras. el públ ico se agol-
pa en las taquillas, afanoso de v i v i r en 
el mundo del e n s u e ñ o fúzó que parece 
anrancado de la real idad 
r6 faros J f . U c n * 
W A R N E R & A X T E R 
en b 
F O X q u e . c a n 
M I R I A N J O R D A N 
Y J O H N B O I . E 5 
e s t r e n a clCme 
A L K A Z A i l 
II .. . i 
e l l u n e s p r ó x i m o 
rediologoda 
clase de Indeseables—mujeres y hom-
bres—son los m á s activos contrabandis-
tas de drogas" 
E l contrabando en gran escala suele 
efectuarse usando de m i l estratagemas; 
poderosas organizaciones internacionales 
que emplean medios c o s t o s í s i m o s y de 
gran peligro, son las encargadas de bur-
lar la estrecha v ig i l anc ia que todas las 
naciones ejercen para imped i r la propa-
ganda de este te r r ib le ma l . 
Pa r a los traficantes de drogas no hay 
o b s t á c u l o s n i peligros, por grandes que 
és tos sean, que ellos no e s t én siempre 
dispuestos a bur lar , a f r o n t á n d o l o s con un 
valor y derrochando u n ingenio digno de 
mejor causa. 
Has ta hoy nada se h a b í a hecho en el 
O P E R A 
Lunes ESTRENO 
E l teniente 
d e n a v i o 
E x c ü i m m m filws 
"c ine" que t r a t a r a de una manera i n t r i -
gante y emotiva, a l a voz que con gran 
realismo, de este asunto. 
L a podciosa m a r r a alemana U . F . A . 
se ha í t ó l d l í l b á ello y muy pronto po-
dremos ver en M a d r i d una pe l í cu l a que 
trat i este interesante tema, en fo rma qu» 
aé red i t í i una vez m á s , la f ama de esta 
editora 
ñ e n , conquistando las conquistas de su 
anciano padre; pero un buen día , Mizz i 
se cruza en su camino y nuestro joven 
teniente se enamora. L a t í a de Mizz i , no 
creyendo en su sinceridad, hace creer 
que ella le rechaza y todo se complica, 
y envuelve una comicidad ext raord inar ia 
al presentarnos g r a c i o s í s i m o s personajes. 
Mizz i desaparece y su t ía solicita ver a l 
emperador, lo que consigue del modo 
m á s o r ig ina l , para que castigue al que 
ella cree raptor . . . 
Es ta pe l í cu la , de ambiente correcto, 
gracioso y opt imista , tiene el encanto de 
su m ú s i c a vienesa, valses dulzones y 
agradables, de J . Strauss. 
A esto hay que a ñ a d i r el extraordina-
rio repar to : M a r t a Egger th , Paul Hor-
blger, F r i t z K a m p e r s y el s i m p á t i c o pro-
tagonista de " E l h u é s p e d desconocido", 
que obtuvo recientemente t an franco éxi-
to en este "c ine" B a r c e l ó . 
Las bellezas mundiales, en 
Actualidades 
N o contento Pepi to C a m p ú a , el inteli-
gente empresario de Actualidades, con 
l levar a l a panta l la del favorecido s a l ó n 
las not icias de verdadera novedad, espa-
ño la s y extranjeras, ha tenido una in i -
ciat iva, que demuestra su i n t e r é s por 
agradar y atender a su constante y dis-
t ingu ida concurrencia . 
Se t r a t a de u n cont ra to que ha hecho 
para exh ib i r en la pan ta l la de Ac tua l i -
dades todos los actos en que vayan to-
mando parte las s e ñ o r i t a s europeas que 
vienen a M a d r i d con mot ivo de la elec-
ción de re ina de la belleza; pero s in es-
perar a los d í a s do cambio de progra-
ma; antes al c o n t r a r í o , ofreciendo diaria-
mente loa actos en que vayan tomando 
parte, s in reparar en los gastos que esto 
ocasiona, y sólo por mos t ra r la deferen-
cia que au p ú b l i c o le merece. 
¿Dónde va Alemania? 
Del Kaiser a Hitler 
"Film" documental histórico 
ESTRENO, miércoles 24, en 
E BELLAS ARTES 
Próximo estreno de "Seis 
horas de vida" 
Fox nos anuncia para m u y en breve el 
estreno de "Seis Horas de V i d a " , pe l ícu-
la basada en la c é l e b r e obra " A u f Wic -
dorsehen", de fondo d r a m á t i c o , de i n t r i -
ga, mis ter io y romance, cuyos principa-
les i n t é r p r e t e s , W a r n e r Baxter , John Bo-
les y M i r i a m J o r d á n , nos c a u t i v a r á n de 
nuevo con su g ran t rabajo a r t í s t i c o . 
M i r i a m J o r d á n , l a encantadora rubia, 
que a d e m á s de su gran belleza, po.-ce ta-
lento y personalidad, se nos presenta en 
"Seis Horas de V i d a " como una mujer 
que, a t r a í d a por l a s i m p a t í a y sercnl-
María Luisa Moneró, una de las 
primeras actrices de la compañía 
titular "Ter«*a de Jesús", que se presenta el martes 23 en el teatro 
Beatriz. La señora Moneró ha llamado la atención por su interpreta-
ción brillantísima de doña Beatriz de Espina en cuantas partes actuó 
John Boles e s t á admirable en su " r o l " 
de prometido, y B e r y l Mercer in terpre ta 
m u y acertadamente una v i u d a que ha 
perdido a su ú n i c o h i j o en la guerra. 
STORol 
r f f l l P O N O I 9 t « 0 1 
Próximamente 
LOS REDACTORES CINEMflTOGRflFICOS 
L a A g r u p a c i ó n de Redactores Cinema-
t o g r á f i c o s Unidos , cada d í a m á s pujante 
y me jo r organizada, h a celebrado el an i 
v é r s á r i o de su f u n d a c i ó n con una j i r a 
a los terrenos de l a f u t u r a Ciudad Cine-
m a t o g r á f i c a . 
E n Aran juez fueron recibidos por el ge-
rente de la E . C. E . S. A . , don Federico 
L o y g o r r i , y el consejero s e ñ o r Mique l . 
Los periodistas m a d r i l e ñ o s v i s i t a ron las 
obras realizadas, y fueron informados de 
que en este mi smo verano se filmará en 
Aranjuez , l a segunda p e l í c u l a de la 
E . C. E . S. A . 
H e c h a l a comida al aire l ibre , se ce-
l e b r ó el co rd ia l y sencillo banquete a la 
sombra valenciana, que es las bellas 
construcciones de l a E . C. E . S. A . 
Los s e ñ o r e s L o i g o r r y y M i q u e l obse-
qu ia ron a los per iodis tas con e s p á r r a g o s 
y fresas, y en t re los informadores y los 
denodados paladines de la p r o d u c c i ó n na-
c iona l se c ruzaron frases de mutuo es-
t í m u l o y se b r i n d ó por l a c inematogra-
f ía e s p a ñ o l a . 
C O L B E R T 
Una obra de buen humor 
Es Un "film" PARAMOUNT 
Sigue todo Madrid viendo y 
comelntando 
aPCCi. 
P A O N O U 
Película sensacional 
g a n t » teatro de l barrio de Salamanca, 
porque el é x i t o m á s r o t u n d o y d e f i n i t i v o 
ha a c o m p a ñ a d o a l a ins igne ac t r i z y, a 
los excelentes actores que l a acompa-
ñ a n durante l a b r i l l a n t í s i m a t u r n é que 
han realizado por las capitales del N o r t e . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que a "Teresa de 
J e s ú s " dan M á r í a Pa lou , L u i s P e ñ a , M a -
r í a L u i s a M o n e r ó , Pedro C a b r é , C a r m e n 
Seco, Rafae l M a r i o V i c t o r e r o y cuantos 
in te rv ienen en el repar to , ha merec ido 
los m á s entusiastas elogios de c r í t i c o s 
y p ú b l i c o s . A M a r q u i n a , que t u v o oca-
s ión de asis t i r a l estreno de l a o b r a por 
esta g ran c o m p a ñ í a en algunas plazas, 
le hemos o í d o encendidas frases de sa-
t i s f a c c i ó n . 
"Teresa de J e s ú s " h a r eco r r ido t r i u n -
fa l los teatros de E s p a ñ a , y vue lve a 
M a d r i d , a su escenario, donde es espe-
rada con t a l i n t e r é s , que se e s t á n reci -
biendo en l a c o n t a d u r í a del t ea t ro cons-
tantes encargos de localidades p a r a el 
debut, a cuya f u n c i ó n a s i s t i r á el i l u s t r e 
Marqu ina . 
.A dónde va Alemania? 
E l solo anunc io de esta pe l í cu l a ha 
despertado t a l i n t e r é s que ya se habla 
de el la con insis tencia y se espera su 
estreno con verdadera curiosidad. Y es 
que la a t e n c i ó n del m u n d o entero e s t á 
f i j a en A d o l f o H i t l e r y pendiente de su 
gesto. 
amor de madre le hace icpor tab lea todas 
las In jur ias , todas las in jus t ic ias y todo 
el f ango que v a envileciendo su cuerpo 
a cada paso por l a v ida . T ya en el últi-
m o t r a m o de su camino, tiene que reci-
b i r a ú n el m á s fuer te de los golpea que 
le depara su f a t a l destino, renunc ia r a 
su h i j o , que ha de i gno ra r q u i é n es su 
madre . 
F o r m a n el elenco, encabezado por He-
len Hayes, Lewis Stone, N e i l H a m i l l o n , 
R o b e r t T o u n g , C l i f f Edwards , Mar ie 
Prevost , Jean Hersho l t y Russ Powel l . 
loe , h u s í c o 
• s H d ; I M = 4 r E V I g 
Mañalna, ESTRENO del "film" 
Desde «1 lunes 22 en 
B A R C E L O 
el ú l t i m o t r i u n f o de 
MARTA EGGERTH 
Audiencia imperial 
Comedia de gracia encantadora con 
valses vienesee de J . Strauss. 
I 
EL PECADO DE MADELON CLAUDET 
SECCION CONTINUA EN ROlfALTY 
L a Empresa del elegante cine Roya l ty 
ha tenido el buen acuerdo de estable-
cer, a l i naugura r la temporada de ve-
rano, l a s e c c i ó n cont inua , que, comen-
zando a las seis de la tarde, t e r m i n a r á 
a l a una y media de l a madrugada. 
T a m b i é n h a establecido el precio de ve-
rano, a una peseta butaca. 
Seguramente c o n t i n u a r á siendo ei cine 
prefer ido del p ú b l i c o del a r i s t o c r á t i c o 
b a r r i o en que e s t á enclavado, como lo 
ha venido siendo duran te el invierno . 
El martes, en el Beatriz 
"TERESA DE JESUS 
Vuelve a l escenario del Bea t r iz la obra 
m a g i s t r a l del i l u s t r e M a r q u i n a . Y es 
grande y n a t u r a l la e x p e c t a c i ó n que ha 
despertado el anuncio de que la compa-
ñ í a , a cuyo f ren te f i g u r a M a r í a Palou. 
d e b u t a r á el mar tes p r ó x i m o en el ele-
L a p e l í c u l a que con este t í t u l o estre-
n a r á el Palacio de la M ú s i c a t iene por 
a rgumento las aventuras de una muje r , 
que desciende hasta los m á s í n f i m o s pel-
d a ñ o s de la escala social, con t a l de po-
der obtener para su h i jo la f e l i c idad . Ese 
a rgumento fué t r a í d o a la p a n t a l l a des-
de el teatro donde a l c a n z ó ruidosos éx i -
tos. 
Encon t ramos a M a d e l ó n en u n a casa 
de campo, en pugna con u n ambien te 
para el que, sin duda, no h a b í a nacido, 
dada su belleza y la du lzura de su ca-
r á c t e r . U n d í a su ignoranc ia y el deseo 
de amar la a r r o j a n en brazos de u n ar-
t ista, de quien tiene un h i jo , que luego 
s e r á su ú n i c a p a s i ó n , a t r a v é s de los 
a ñ o s y a t r a v é s de todas las v ic i s i tudes 
de mujer bella, a quien la f a t a l i d a d va 
ar ro jando de unos brazos a otros. "Y su 
Para todo lo relacionado con la pá-
gina de "cinc" de E L DEBATE, di-
rigirse a 
M. HERRERA ORIA 
ALFONSO XI, 4 
U N R U E G O 
L a Empresa del tea t ro Bea t r iz ruega 
a cuantos t ienen encargadas localidades 
por t e l é f o n o para las funciones de "Te-
resa de J e s ú s " , que las re t i ren con vein-
t i cua t ro horas de a n t i c i p a c i ó n , pues, a 
R O Y A L T Y 
T E M P O R A D A D E V E R A N O 
Secc ión cont inua de 6 tarde a 1,30 
noche, con el m a y o r éx i to de la 
temporada 
Casa correccional 
Farde y noche, todas las entradas, 
a 1 peeeta. 
p a r t i r de este momento, s e r á n puestas 
a la venta. 
Para dar mayores facilidades al públi-
co, y evi ta r aglomeraciones, se advierte 
que los encargos de C o n t a d u r í a y tele-
fono se reservan sin recargo para cual-
quier d í a de la semana. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
( A L F O N S O XT. T E L E F O N O 16606) 
A las 4 (ex t ra ) , grandiosos part idos 
P r imero , a remonte : 
ABREGO III e ITURAIN contra 0S-
TOLAZA, UCIN y BEROLEGUI 
Segundo, a pala : 
ARAQUISTAIN y BEGOÑES contra 
CHIQUITO DE GALLARTA y PE REA 
Se d a r á un tercero 
MADRID.—Año XXln—Jfflm. 1.325 
E L D E B A T E ( ) mavo de 
3 
En Praga se celebra una gran Exposic ión de v i d r i e r í a h i s t ó r i c a 
Se ha desarrollado poderosamente el maqumismo, pero el cristal más fino sale de los viejos hornos calentados 
ramas. De 150.000 obreros dedicados a la vidriería, la mayor parte trabajan en sus domicilios. 80.000 hombres 
pleados en la fabricación de perlas y adornos para complacer los gustos volubles de todos los pueblos 
** -mm^ »• 1 
LUCHA TITANICA, A TRAVES DE LOS SIGLOS, EN PUGNA CON EL ARTE VENECIANO Y EL INGLES 
imAm\ 
En la Exposición histórica de vidriería que se celebra en Pra-
ga, se exhibe este vaso alemán del año 1654. Los vasos alemanes 
y bohemios de esta época uníaln a sus características puramente 
ornamentales las formas robustas, cilindricas y utilitarias. 
Las fotograf ina que I lus t ran esta p á -
gina const i tuyen por sí solas patente 
tes t imonio de la delicadeza de trabajo, 
esbeltez y ga lanura de fo rma y grac ia 
y belleza del adorno logrado por el ar-
te v id r ie ro . Representan objetos de una 
E x p o s i c i ó n de c r i s t a l h i s t ó r i c o inaugu-
rada en el Museo de A r t e s y Oficios de 
Praga el 27 de abr i l , y p e r m a n e c e r á 
abier ta durante todo el a ñ o . 
L a cu l t u r a a r t í s t i c a , v id r i e r a de Bo-
hemio, no es f ru to del azar. Como todo 
a r te noble y digno, e4 h i jo de una t r a d i -
c ión de «iglos , mantenida, cuidada con es-
mero, en lucha t i t á n i c a y e p o p é y i c a con 
otros artes de v i d r i e r í a . L a rus t ic idad 
medieval de los vidr ieros de los bosques 
bohemios va m e j o r á n d o s e por la cons-
tancia ; pero Venecia y su is la de M u -
rano, impera dominadora, sin d o j a r ^ a -
l i r el arte bohemio m á s a l l á de las mon-
tafias gigantest Junto a las cuales, en 
valles umbrosos, se t rabaja el v id r io . Ve-
necia defiende su ar te s ingular , y cast i-
ga hasta con muer te a los t ra idores 
que l levan fuera de sus fronteras los 
secretos t é c n i c o s del ar te . Los bohe-
mios luchan, a d e m á s , con la naturaleza 
de sus mater iales . L a potasa de sus s í -
lices y arenas da m a y o r tosquedad el 
v i d r i o que no puede tomar las formas 
flexibles y e t é r e a s y l a t ransparencia 
dftl i ta l iano, hasta que, y a a fines del 
siglo X V l t , se descubre el procedimien-
to de s u p r i m i r la potasa, y entonces, el 
ar te de los Montes Gigantes y d e m á s 
regiones o r o g r á f i c a s del p a í s desplaza 
a l v i d r i o veneciano, adquiere sus for-
mas asbcltas, su c lar idad, conservando, 
pee% a la huel la I ta l iana , ciertos ca-
racteres alemanes: u t i l i d a d y solidez de 
f ó r m a -
Pero luego surgen nuevas luchas y 
derrotas. L a c r i s t a l e r í a inglesa domina 
en el s iglo XTX, por su r e f r a c c i ó n y 
otras cualidades, y los vidr ieros che-
cos. Siguiendo su v o c a c i ó n secular, l u -
chan durante el s iglo pasado en bus-
ca de nuevos procedimientos que man-
tengran, si no la h e g e m o n í a , a l menos 
el prest igio, y hoy, aparte de la con-
s e r v a c i ó n de c a r a c t e r í s t i c a s t rndic iona-
letf, es e l p r i m e r p a í s exportador, cul -
t i v a los gustos de todo el mundo, se 
a m ó l d a a ellos, para poder enviar a 
t ó d o el globo, a las selvas africanas, co-
m o a las costas del Pac í f ico , a gentes 
de p ie l negra como a gentes de piel 
amar i l l a , los abalorios, las piedras pre-
ciosas de c r i s t a l , de color y de fo rma a 
gus to de todas las razas. 
E s t a t r a d i c i ó n y este aprendizaje de 
padres a hijos, de g e n e r a c i ó n en Vene -
rac ión , y el cu l t i vo de l a v o c a c i ó n po-
pular por medio de escuelas de artes 
y oficios, muchas de ellas sostenidas por 
el Estado, l a o r g a n i z a c i ó n social..., 
son causas de que el a r te de la cr is -
t a l e r í a , del ta l lado de piedras precio-
sas de v id r io , del color ido y l a f a b r i -
c a c i ó n de objetos humildes, como bo-
tellas corrientes, c o n t i n ú e n siendo una 
pudorosa fuente de ingreso^ para l a Jo-
ven R e p ú b l i c a de Checoslovaquia, pese 
a que el progreso ha l levado a otros 
p a í s e s el mi smo arte, q u i z á superado en 
algunos aspectos. Checoslovaquia expor-
t a alrededor de dos mil lones de qu in -
tales de esta clase de objetos en todas 
las direcciones y a todos los p a í s e s , has-
t a los de m á s r u d i m e n t a r i a c iv i l i zac ión . 
150.000 vidrieros. El ma-
qumismo 
Segnm el doctor K y b a l , l a e l a b o r a c i ó n 
fabr i l , conforme a l a e s t a d í s t i c a de 1929. 
comprende 79 establecimientos para la 
p r o d u c c i ó n de v i d r i o hueco, con 4.460 
obreros; 38 establecientos pa ra la p ro-
d u c c i ó n de a r t í c u l o s de Gablonz y de 
v idr io compuesto, con 1.000 obreros; 12 
establecimientos para l a p r o d u c c i ó n de 
v id r io plano, con 2.000 obreros; cinco 
establecimientos de v i d r i o para éspe-
jos, con 8.000 obreros; cinco estableci-
mlentoB de v i d r i o para botellas, con 
2.000 obreros; 438 r e f i n e r í a s de v id r io , 
con 6.120 obreros, y 201 establecimien-
tos de b i s u t e r í a de v i d r i o , con 4.500 
obreros. 
Pero el n ú m e r o t o t a l de obreros ea 
mucho mayor . Se eleva a 150.000. 
Parece como si e l ref inamiento a r t í s -
t ico fuera re f rac ta r io a l maquinismo. 
Cier to que el maquin i smo ha progresa-
do en este orden de cosas hasta alcan-
zar grandes proporciones. Pasaron ios 
tiempos en que esta i ndus t r i a se rea-
l izaba en edificios de madera. E n los 
o r í g e n e s , las v idr ie ras se ins ta laban en 
los Imsques de Sumava y del Noroeste 
de Bohemia. Para cons t ru i r los hornos 
y crisoles, donde se t r aba ja el s í l ice , se 
empleaban arenas ref rac tar ias del pais 
y construcciones de madera. Los hor-
nos se calentaban t a m b i é n con made-
ra, y como ma te r i a p r i m a u t i l i znbnn 
el cuarzo del pais. Las grandes v id r i e -
r í a s del s iglo X V I I han funcionado lar-
go t iempo, y sólo d e s p u é s de las gue-
rras n a p o l e ó n i c a s se e m p e z ó a cons t ru i r 
en piedra. Comienza luego el progre-
so maquinis ta , y g« u t i l i z a como com- ' 
bustible el c a r b ó n y d e s p u é s el calen-
tamien to por generadores. Los hOrhOá 
en f o r m a de calabaza son sust i tuidos 
por los de cubeta. Los m á s complica-
dos adelantos se in t roducen en la in-
dustr ia , que t o m a estado en f á b r i c a s 
modernas y aun en a lguna que son ver-
daderas ciudades industr ia les , por el 
g r an n ú m e r o de talleres con sus chi -
meneas altas y humeantes. 
N o ha habido resistencia a l desarrn-
llo u l t r amoderno de t rabajo, sino ten-
dencia a incrementar lo y esfuerzos no-
tables; pero a la postre, se dan cuenta 
de que los vasos m á s l indos y los m á s 
hermosos no provienen de las f á b r i c a s 
donde se usa n i e l generador n i sí-
quiera los carbones, sino de aquellos en 
que a ú n se oye el c h i r r i a r de ramas 
al quemarse. E l uso de la madera co-
mo combustible, que parece el m á s apro-
piado desde el punto de v i s t a e s t é t i c o , 
só lo se conserva, empero, por razones 
de mejor o r g a n i z a c i ó n , en alg-unos hor-
nos. E n Slovaquia es m á s general él 
uso, por f a l t a de c a r b ó n de buena ca-
l i dad . 
El trabajo a domicilio 
Mas como si el ar te quisiera a ú n ren-
d i r homenaje a los procedimientos an-
t iguos, seculares, de los que fué hi jo, 
una g r a n par te del t raba jo se realiza 
a ú n a domic i l io . E l c r i s t a l , en var i l l as 
O en barras, que sale de las v idr ieras 
y áé las fundicionoa, es casi en su to -
bién calentado y soldado en las casas 
par t iculares para f o r m a r anillos, aun-
que en esta par te la p r o d u c c i ó n casera 
ha cedido mucho terreno a la indus-
t r i a l i zada . Sin embargo, a ú n queda re-
servado a los hogares la m a y o r parte , 
sobre todo la de los anil los de colnros es-
peciales. T a m b i é n es hi lado exclusiva-
mente a domic i l io el v i d r i o de composi-
c ión que sale de las v id ier ins en ar i l las y 
barras de diferentes colorea (zafiro, es-
meralda , r u b í ) , o en v id r io semitrans-
parente (ópa lo , a labas t ro) , o en v i d r i o 
opaco (mar f i l , cora l rojo, co rna l ina ) , o 
en v i d r i o nacarado de todos los colo-
res. Los hiladores, con finísimos sople-
tes, enlazan hilos de diferentes colores 
para cons t i tu i r imitaciones de piedras, 
botones, corales con o s in m o n t u r a dé 
meta l . T a m b i é n hay prensadores que 
recal ientan las barras de colores en hor-
nos especiales, y con ayuda de tenazas 
y moldes hacen imi tac iones de piedras 
y v a r i a d í s i m o s objetos d iminu tos . Las 
m á s p e q u e ñ a s son pul imentadas en ta-
lleres m e c á n i c o s , las grandes a domi-
c i l io . 
D e n t r o de la I n d u s t r i a del Cr i s t a l ha 
adqui r ido ú l t i m a m e n t e ex t rao rd ina r io 
desarrol lo e independencia el a r te de lo 
que los franceses l l aman la cverrote-
rie>, que comprende bara t i ja^ , adornos 
y amuletos y la b i s u t e r í a . Toda esta 
clase de t rabajos t uvo desarrol lo m u y 
modesto a l l á por el s iglo X V I , s e g ú n 
la « E n c y c l o p é d i e T c h é c o s l a v a q u e » ; pe-
ro s ó l o conquista c ie r t a Independencia 
Una copa veneciana del siglo XVII. El arte de Venecia, en con-
traposición al alemán y bohemio, se caracterizaba entonces por 
el sacrificio de la utilidad ante la ligereza y gracia de las formas. 
ta l idad comprado por trabajadores a do-
mic i l io , que venden luego a los expor-
tadores los productos de l a t ransfor-
m a c i ó n realizada. Median te un fuelle o 
soplete de p e t r ó l e o , ga.9olirta o gas, 
t r ans fo rma en perlas los tubos de cr is-
tales de color. L a f a b r i c a c i ó n y colo-
r a c i ó n de estas perlas se e f e c t ú a me-
diante sopletes especiales. 
E l v i d r i o en barras de color es t a m -
Florero y vaso de tipo moderVio, ideados por la Escuela Especial 
(Checosl ovaquia) 
Vidrio Zelezny Brod 
en el s iglo pasado, en cuya soRiinda 
m i t a d l og ra penet rar los mercados de 
todos los continentes. A s í los hab i tan-
tes de las islas del P a c í f i c o c o m p r a n a 
Checoslovaquia a r t í c u l o s baratos de co-
lores l l ama t ivos , que asombran y rego-
c i j a n los ojos de los i n d í g e n a s . A u s -
t r a l i a adquiere a r t í c u l o s de ca l idad su-
perior , como bordados en perlas. Las 
Indias orientales y todas los p a í s e s de 
musulmanes, ani l los de v i d r i o pa ra or-
namentos rituales. A los desiertos de 
A f r i c a se e n v í a n desde Bohemia ani -
llas de me ta l para adornar las narices. 
I J C * indios de A m é r i c a del Sur u t i l i z a n 
t a m b i é n aderezos, y a q u í en ÉfUfdp^ 
las elegantes de P a r í s y de t an tas c iu-
dades se unen a los pueblos m á á p r i -
m i t i v o s en cuanto a beneficiar a l i s 
productores de Jabloner u t i l i zando dia-
demas finas y abalorios. 
Lo mismo en Parí» que en 
el Congo 
Son i n n u m e r a b l e í i los objetos cur io-
sos que lanza l a r e g i ó n de Jablonec. Re-
t í c u l a s de perlas y amuletos que u t i l i -
zan lós malayos, los habi tantes de A f r i -
ca y ló« de las pampas americanas; c6-
UaréS de ffiéflUaM fragmentos para los 
j e f é e y reyes Papous; tarros de loA qué 
se venden en loa bazArea de 5é in i l á l éd | 
broches mul t ico lores para las ffiÜjéfM 
de Marruecos , brazaletes para las da-
mas esquimales. Los habi tantes de és ta 
r e g i ó n de Jablonec, s in profundos co-
nocimientos g e o g r á f i c o s , n i e t n o g r á f i -
cos, s iguen los gustas de todas Ins ra-
zas y cu l turas en la g r a d u a c i ó n que va 
del salvaj ismo al re f inamiento europeo. 
Pa r a ello, t ienen sus oficinas de mues-
t ra r ios , en que cont inuamente se re-
nuevan los ejemplares m á s en boga en 
P a r í s y en el Congo, en las islas de 
As i a o en las selvas americanas; mues-
t r a r io s enviadas por las agentes. 
K s imposible enumerar l a serie do 
a r t í c u l o s que se fabr ican . A l lado de 
loa objetos de v id r io y ci ' is tal , los la -
llorefl t rabajan en madera, porrelana, 
n á c a r , cobre, n í q u e l , l a t ó n , etc. L a pro-
d u c c i ó n ocupa m á s de ftO.000 obreros. 
I A B c|fláü exportadoras c o m p r a n a pe-
q u e ñ o s productores y t ienen una admi -
rable o r g a n i z a c i ó n de agentes por to-
do el mundo que son—como hemos i n -
dicado—los que e n v í a n los muest rar ios 
de c h u c h e r í a s a gusto de cada local idad. 
Sobre todo, se sigue con g r a n a t e n c i ó n 
el proceso de l a moda parisiense para 
toda clase de adornos, e m p u ñ a d u r a s de 
sombri l las y paraguas, etc., s in que f a l -
to por eso c r e a c i ó n de los dibujantes 
de las casas, algunas, de las cuales se 
ha extendido por todo el mundo. En 
perlas, perdido en g ran pa r t e el mer-
cado de las Indias orientales por l a con-
currencia , queda, como p r i n c i p a l cl ien-
te, Estados Unidos . E n la actual idad, 
pasa de 600 el n ú m e r o de exportadores 
de todos estos objet i l los ornamentales 
y abalorias de todas las clases. Los 
empleados comerciales reciben cartas, 
no sólo en todos los idiomas europeos, 
sino t a m b i é n en á r a b e , en persa y has-
ta en las escri turas de los africanos del 
Togo y del C a m e r ú n , pues Incluso a l -
gunos de estos africanos f i g u r a n como 
agentes de las casas comerciales. En 
el a ñ o 1921 se expor ta ron 849 m i l l o -
nes de coronas checas, só lo en perlas. 
El secreto del Arte 
veneciano 
E l v i d r i o f lexible y de fácil soldadu-
ra de la isla de M u r a n o (Venecia) , per-
m i t í a formas graciasas y l igeras de f i -
n í s i m a labor. Por el con t ra r io , el v i d r i o 
de Bohemia , r i co en potasa, e x i g í a for-
mas pesadas. Por a ñ a d i d u r a , Venecia 
m a n t e n í a el m a y o r secreto acerca de 
sus m é t o d o s de t raba jo . L a e c o n o m í a 
de l a g r a n ciudad comercia l g i r aba en 
torno de l a v i d r i e r í a a r t í s t i c a . Se re-
g lamentaba el t rabajo de los hornos y 
talleres de la isla de M u r a n o . De ta l 
p r o t e c c i ó n gozaba el t rabajo, que los 
v id r ie ros estaban casi considerados co-
m o nobles, hasta el punto que no fué 
necesaria l a l legada de K n r i q u e I I I de 
F ranc i a para conceder algunos de ellos 
la nobleza, pues ya antes gozaban de 
pr iv i leg ios , y los h i jos de los v idr ie ros 
p o d í a n contraer m a t r i m o n i o con las da-
mas de m á S a l ta a lcurn ia . As í , el arte 
veneciano, heredado del or ienta l , g o z ó 
de u n ambiente favorable para alcan-
zar la p e r f e c c i ó n . Se inspeccionaban los 
talleres para imped i r que se fabr icaran 
objetos en malas condiciones, e incluso, 
antes de exportar los , h a b í a n de ser exa-
minados. 
E n orden al secreto de la t é c n i c a ha-
bía ordenanzas severisimas. U n de 
creto de 1547 decia as i : «SI un opera-
r i o t ras lada su a r te al ex t ranjero en 
d e t r i m e n t o de la R e p ú b l i c a , le s e r á ex-
pedida orden de regreso. Si no obede-
ciere, s e r á n encarceladas las personas 
con él emparentadas en grado p r ó x i m o . 
Si a pesar de la p r i s i ó n de las par ien-
tes el operar io se obstinase en seguir 
t rabajando en el extranjero , fie encar-
g a r á a u n emisar io para que le dé 
m u e r t e » . 
N o f a l t a r o n , s in embargo, amigos de 
la a v e n t u r a que, desde Murano , se fue-
ron a i n s t a l a r a F lorencia , a A l e m a n i a 
(en donde n a c i ó l a famosa v i d r i e r í a de 
N u r e m b e r g ) , y en Bohemia. 
Luchaba Bohemia , como ya hemos 
dicho, no só lo con la defensa que Vene-
cia h a c í a de su t é c n i c a para mantener-
la en el mis ter io , sino t a m b i é n con la 
d i f i cu l t ad do que sus mater ias p r imas 
p r o d u c í a n un v id r io m á s tosco y me-
nos t rasparente . Se c o n o c í a n poco los 
m é t o d o s de c o l o r a c i ó n y d e c o l o r a c i ó n , 
y p r o d u c í a sólo v idr ios verdosos o de 
color obscuro v i d r i o de bosque?.. L a 
fo rma c o n s i s t í a en c i l indros compactos, 
en los que la base presenlaba una l i -
gera c u r v a t u r a . V a mejorando la or-
n a m e n t a c i ó n , h e r á l d i c a y rel igiosa, y , a 
p a r t i r de finales del s iglo X V I , los va-
sos bohemios adquieren i m p o r t a n c i a 
creciente. liJn los hornos y crisoles se 
t raba ja incansablemente para mejorar 
la m a t e r i a y perfeccionar el colorido. Se 
consigue, a l f i n , vencer la dureza po-
t á s i c a de sus arenas e l i m i n á n d o l a por 
modlo de cal . D e s p u é s se t r aba j a el v i -
d r i o en caras, de manera que p e r m i t a n 
la r e f r a c c i ó n de l a luz . Y s i la bata l la 
de l a M o n t a ñ a B lanca ocasiona un cú-
mulo de circunstancias desfavorables, 
al f i n se consigue vencerlas, y a l t é r m i -
no del s iglo X V I I , los vasos de Bohe-
i 
Original modelo do botijo español del siglo XVII, que tambiéh 
figura en la Exposición de Praga. 
m í a dominan en todo el mundo. T o m a n 
de Venecia l a g rac ia y l igereza de las 
formas, la elegancia del dibujo, adap-
tando todo esto a una solidez nota-
I.I ote a lemana y a una f ina l idad m á s 
ú t i l . Mí is tarde se in t roduce el grabado 
en rel ieve y l a f a b r i c a c i ó n va va r i an -
do con loa gustos de la é p o c a y el 
estilo " r o c o c ó " , si no Inf luye esencial-
mente en la fo rma , hace v a r i a r las or-
namentaciones y sus t i tuye el pie l iso y 
c i l indr ico por otros m á s pesados. 
La revolución daña al Arte 
Los acontecimientos po l í t i cos reper-
cuten desfavorablemente en la indus t r i a . 
Una nueva f lo rac ión queda detenida por 
las guerras n a p o l e ó n i c a s , que dieron 
fin a l a e x p o r t a c i ó n y , d e s p u é s de 1830 
a 1840, nace el estilo aburguesado, que 
se caracter iza por SU pesadez. 
L a r e v o l u c i ó n francesa ha hecho va-
r i a r por completo la v ida social, y to-
do, incluso el ar te , se democrat iza . Y a 
no son los a r i s t ó c r a t a s las principales 
clientes, efl la b u r g u e s í a quien compra . 
Pero el aburguesamiento de la cl iente-
la hace perder t a m b i é n a r i s tocra t l smo, 
gusto, f i n u r a y ae lecc lón a l a r te bohe-
mio. L a delicadeza de las formas de 
los grabadas y el re f inamiento de las 
formas de los vasos, cesa. L a burgue-
s í a exige colores efectistas^ formas 
opulentas. 
El triunfo inglés 
I n f l u y e n m á s tarde en l a c r i s t a l e r í a 
los progresos de la Q u í m i c a , y Bohe-
m i a tiene que defenderse con t ra F r a n -
cia y, sobro todo, cont ra I n g l a t e r r a , 
pais en el que se consignen grandes 
progresos t é c n i c o s . K l v i d r i o I n g l é s , a 
base de p lomo, desaloja de g r a n par te 
de los mercadas al de Bohemia, por-
r i logra superarle en lo que respecta 
a l a r e f r a c c i ó n de l a luz y a las ca-
ras y los prismas. A s i se sigue man-
teniendo l a lucha, y la c r i s t a l e r í a de 
Bohemia, pa ra conservar su pres t ig io 
con t ra I n g l a t e r r a , organiza esfuerzos 
en dos sentidos. Tinos buscan igua la r 
Ins propiedades del v i d r i o IngU'-s, otros 
BG Ingenian en buscar ntievaa combina-
ciones ile colores. 
H a n cont inuado poster iormente el 
ascenso t é c n i c o y a r t í s t i c o de la cr is-
t a l e r í a checa, aunque conserva aquellos 
vasos de l a p r i m e r a m i t a d del siglo X I X 
en color y , a veces, con tres capas su-
perpuestas. De entonces se u t i l i z a n a ú n 
las indicaciones o recetas para obtener 
los tonos r u b í , jaspe, esmeralda, ala-
bastro, turquesa. . . y se han a ñ a d i d o 
otros. H a n conseguido, a d e m á s , nuevos 
efectos de una l i g e r a cubier ta en co-
lor, donde se g raban los ornamentos. 
L a i m a g i n a c i ó n de los ar t is tas ha efec-
tuado las m á s variadas combinaciones, 
como los vasos de varias cubetas es-
culpidas, todas coloreadas de d i s t in to 
mat iz . Jun to a t ipos de formas c l á s i -
cas, combinados con finos grsbados t r a -
dicionales, se crean modelos m á s pro-
pios a la natura leza del v id r io de Bo-
hemia y que responden mejor a los 
gustas de la é p o c a . Las vasos y copas 
t oman formas m á s pesadas y se cu-
bren de colorea en m ú l t i p l e s combina-
ciones realzadas por el grabado y l a 
t a l l a . Se ha perfeccionado la r e f r a c c i ó n 
y se t a l l an superficies en rosa o é n 
b r i l l an te . Se consagran t a m b i é n a l a 
I m i t a c i ó n de los estilos gAl i ro . renaci-
mien to y barroco, y pintores y ar t is tas 
dan p á b u l o con su I m a g i n a c i ó n a las 
novedades. 
Las Exposiciones 
Toda l a serle de variaciones que, a 
t r a v é s de los siglos ha sufrido él a r te 
de Bohemia , pueden spguirsp en la E x -
pos ic ión h i s t ó r i c a a que hemos aludido. 
L a indus t r i a v id r i e r a tiene para Che-
coslovaquia m á s i m p o r t a n r i a a ú n que 
las cifras que hemos sefialado sugiere, 
porque favorece el desarrol lo de m u -
chas Industr ias conexas, como la Q u í -
mica y la C e r á m i c a . 
A d e m á s de la Escuela de A r t e s I n -
dustriales de Praga, existen otras v a -
r ias especializadas. E l I n s t i t u t o dé V i -
dr io en Zelezny, B r o d p ropaga lá I n -
dus t r i a por medio de conferencian, de 
la revis ta "Sklo a B i z u t e r i é " y de E x -
poslcionos, entre ellas, las p e r i ó d i c a s 
de la F e r i a I n t e rnac iona l de P r a g a en 
p r imavera y o t o ñ o . L a ú l t i m a , celebra-
da en marzo, c o n t e n í a una co lecc ión de 
v id r io tal lado, grabado y t e ñ i d o y v a r i a -
da b i s u t e r í a , s e g ú n los ú l t i m o s mode-
los ideados por las a r t i s tas que han pa -
sado por l a Escuela I n d u s t r i a l del V i -
drio, de P raga . 
L a co lecc ión m á s rica de v i d r i o an-
t igua se encuentra en el Museo de A r -
tes y Oficias de Praga , donde ocupa 
cuatro grandes salas, con mi l la res de 
ejemplares de cristales, d e s d é la m6M 
remota a n t i g ü e d a d , con uno de la é p o -
ca de Carlos I V , hasta nuestros d í a s . 
E s t á especialmente representado el c r i s -
tal ha H OCO de l a é p o c a de m a y o r es-
plendor. E n este Museo es donde ee b a 
instalado l a E x p o s i c i ó n de Cr i s t a l H i f i -
t ó r l co que comprende los t ipos m á s be-
llos o interesantes para seguir t odó él 
desarrol lo del ar te , en c ie r to modo y a 
consustancial a l a lma del pueblo bo-
hemio. 
G r a c i o s a s f i g u r i l l a s s o p l a d a s e h v i d r i o c o l o r e a d o , t r a z a d a s e'n u n a e s c u e l a d e v i d r i e r í a 
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La publicidad al servicio del Turismo 
A propósito de esta página 
Cúmplese hoy un mes en la tarea 
'de estas iyiformaciones, que debieran 
reunir los caracteres de empeño na-
cional, y a ello hemos encaminado to-
dos nuestros esfuerzos. Un bajo am-
biente económico ha dificultado la 
labor no obstante esa cordial acogi-
da que se nos dispensa, que me enor-
gullece y hemos de agradecer. Pero 
han llegado también hasta mí las crí-
ticas de quienes estiman que una pá-
gina de Turismo es algo semejante 
a un florilegio de literatura regional 
o de encliclopedia. Voy a demostrar 
por qué no estoy conforme. 
Para el español medianamente ins-
truido, no ha menester descubrirle 
Toledo, Covadonga o el Albaicín. Al 
extranjero que pensó en España, pre-
cisamente el conocimiento de nues-
tras ciudades y sus monumentos es 
lo que despertó su curiosidad. En 
consecuencia, y habida cuenta de la 
limitación de tiempo y espacio, hay 
que saber aprovecharlos con práctica 
finalidad, ayudando al lector, no a 
conocer nuestro turismo, sino a prac-
ticarlo. 
Una línea de "autocars", el cambio 
de hora en los itinerarios, la excur-
sión que mejor hemos de aprovechar: 
lie aquí, por ejemplo, noticias que el 
turista tiene que apreciar, necesaria-
mente. ¿Publicidad, entonces? E n 
efecto, pero una publicidad que en 
esta página ha perdido casi todo su 
carácter de anuncio en general. Y 
voy a demostrarlo: la conocida Agen-
cia de Viajes Marsans anunció escue-
tamente su excursión a Parts en "au-
tocars"; a los cuatro días las cin-
cuenta plazas existentes fueron com-
pletadas; el beneficio obtenido no al-
canzó exclusivamente a la Empresa 
organizadora, sino que disfrutaron 
igualmente de él aquellas poblaciones 
de tránsito. En otro orden de lo que 
para el turismo significa la publici-
dad, quiero hacerles notar dos bellos 
grabados que hemos publicado en an-
teriores páginas y que pertenecen a 
la Colección de Castillos españoles, 
obra maestra del ilustre artista Loy-
gorri. ¿Saben ustedes con qué obje-
to se han publicado en periódicos de 
todo el mundo? Anunciando un den-
tífrico, dentífrico español que ha 
deparado hacia nuestra riqueza ar-
t í s t i c a innumerables sugerencias. 
¿Qué otra cosa sino publicidad, es 
esa casa regalada por suscripción po-
pular, en Galicia, a don Wenceslao 
Fernández Flórez, el maestro inimi-
table que exaltó en tantos artículos 
el anuncio de su tierra natal? 
No se asusten, pues, nuestros lec-
tores ante el posible exceso de pu-
blicidad, que ojalá alcanzara semanaU 
mente a más de una página. E n la 
técnica del Turismo, tan interesante 
es para el viajero enseñarle un bello 
lugar que debe visitarse como la ad-
vertencia de la excursión más propi-
cia para realizarlo, las economías o 
las ventajas que se ofrecen, el hotel 
más a propósito o el tipismo de cierta 
cocina regional. 
Práctica de la vida, que la Natura-
leza y el ambiente tradicional han 
poetizado en cuanto se relaciona con 
el Turismo, sabiamente. 
E l B a r ó n de M O R A 
P O N T E V E D R A , L A R I A S E N T I -
M E N T A L E I N O L V I D A B L E 
F I G U R A S D E L T U R I S M O 
H I S P A N I C O 
E n breve cuenta de a ñ o s ha logrado dades e s p a ñ o l a s y hacer a f lu i r hacia 
EL NUEVO PARADOR DE HERIDA Y UN ALTO EJEMPLO DIGNO DE IMITARSE 
nuestro tu r i smo su desarrollo actual , 
que, no obstante, resulta insuficiente pa-
ra el decisivo papel que por sus condi-
ciones geográ f i ca s y circunstancias his-
t ó r i c a s le e s t á destinado. 
Personas y cosas, cuanto se relaciona, 
con los Servicios de Tur i smo , lo con-
ceptuamos de ta l i n t e r é s , que damos a 
c o n t i n u a c i ó n unas impresiones del se-
cre ta r io general de la F e d e r a c i ó n de 
Agencias de Viajes de E s p a ñ a . 
A l b a r ó n de Carondolet, v ia jero infa-
t igable y d i rec tor de la Agencia de V i a -
jes "Careo", le conoce el todo M a d r i d 
vinculado de a l g ú n modo al tur i smo. 
P o d r í a c a r i c a t u r i z á r s e l e certeramente i n -
troduciendo imperturbablemente en nues-
tros bolsillos toda esa l i t e r a tu r a pol i -
cromada y sugestiva que i n v i t a l inda-
mente a v ia ja r y olvidar , erguida la j u -
ventud de su elevada estatura que l i m i -
ta un fiexible burlonamente abandonado 
sobre sus mismas gafas de estudioso. 
Anton io Cavero se ha hecho persona tu-
r í s t i ca en fuerza de viajar , experimen-
tando personalmente todas las necesida-
des del tur i smo. 
— ¿ U n a op in ión sobre nuestro tur i smo? 
— L A he repetido e incluido en m u l t i -
t u d de a r t í c u l o s ; hay que fomentar ante 
todo y sobre todo el tu r i smo inter ior , fa-
voreciendo a las ciudades, a y u d á n d o l a s 
a conocerse mejor y, de consiguiente, a 
estimarse m á s profundamente. 
Y o debo a ñ a d i r que tan fundamenta l 
problema fué t ra tado por p r i m e r a vez, 
detenidamente, en el Congreso Supremo 
del Tur i smo , celebrado la p r imavera pa-
sada en el Palacio del Senado. 
— M i tesis — prosigue Carondolet — es 
^ u e no basta crear grandes servicios de 
tu r i smo; hay que pensar t a m b i é n en 
< i ' . - , -sostenerlos,.para-q^je ^ i r y ^ n . a la .perfec-, 
c ión;^ su base es el uso, y aunque las 
e s t a d í s t i c a s de extranjeros que vienen a 
E s p a ñ a son cada vez m á s halagadoras, 
pese a la c a m p a ñ a tendenciosa que cier-
to p a í s viene realizando contra E s p a ñ a , 
hay que cuidar a todo trance nuestros 
grandes hoteles para que el mov imien-
to de viajeros no decrezca, pues no es 
fác i l improv isa r r á p i d a m e n t e lo que ha 
debido economizarse por carencia de u t i -
l idad. 
A evi tar lo en lo posible, la Agencia 
Careo se ha popularizado, organizando 
excursiones de verano, cuyo p r inc ipa l fin 
es intensificar el concierto entre las ciu-
ellas el tu r i smo internacional . Sin olv i -
dar a Por tugal , cuya tendencia espiri-
tua l y labor t u r í s t i c a ha de i r acorde 
con la nuestra. 
— / . T u i m p r e s i ó n actual? 
—Para E s p a ñ a , pa í s realmente p r i v i -
legiado, un gran opt imismo, confiando 
que, si t o d a v í a no r inde mayores resul-
tados, g o z a r á en lo fu turo de Indiscut i -
ble prest igio t u r í s t i c o . Nues t ra pos ic ión 
pol í t ica , observando constantemente la 
m á s correcta neutra l idad, no puede des-
pertar recelos como en otros p a í s e s ; de 
o t r a parte, tenemos esa cantera inago-
table de la A m é r i c a e s p a ñ o l a , absorbi-
da hoy por Francia , pero cuya situa-
ción monetar ia empieza a hacerles i m -
posible una larga permanencia. 
— ¿ D e l viajero infat igable, una a n é c -
dota? 
—Una vez, en Luxor , la an t igua Te-
bas, hablando con un D r a g o m á n conduc-
tor de caravanas, me p r e g u n t ó si en 
E s p a ñ a e s t á b a m o s completamente c iv i -
lizados; sus turistas, a c a b ó por confe-
sar, se lo h a b í a n preguntado repetida-
mente. ¡ E s t á b a m o s en el a l to Egip to , en 
plena ausencia de la moderna c ivi l iza-
c ión! E n fin, del Congreso de la Fede-
r a c i ó n de Agencias de Viaje , donde la 
clara v i s ión del s e ñ o r Ramos, aunada 
al entusiasmo de Rafael Calleja, el an 
te r ior secretario general del P. N . T., 
hubieron de ponerse frecuentemente de 
relieve, ha surgido algo que yo me pro-
puse con t e s ó n : los viajes F . A. V . V., 
cuyo funcionamiento desde 1.° del pa-
sado a b r i l en P a r í s — B o u l e v a r d de la 
Magdalena, n ú m e r o 12—es un hecho de 
resultados innegables. 
Careo organiza actualmente para el 
p r ó x i m o verano interesantes excursio-
nes, c ó m o son: del 15 al 30 de j u l i o , 
por Gal ic ia en autocars. De l 1 al 15 de 
agosto, por Astur ias , Santander y Picos 
de Europa ; por las mismas fechas a Ba-
leares; del 15 al 30 de agosto, j i r a a 
Por tugal , incluyendo Guadalupe, Sala-
manca y Ciudad Rodr igo, y del 1 a l 15 
de septiembre, el Pir ineo, San S e b a s t i á n , 
Lourdes y Loyola . 
E n p r ó x i m a s p á g i n a s nos ocuparemos, 
detalladamente, de la F e d e r a c i ó n de 
Agencias de Viajes, de la que es e l ba-
rón de Carondolet decidido propulsor y 
propagandista. 
Lu i s F R A N C O D E ESPES 
¿iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii^ 
¡ Viajes Marsáns, S. A. i 
Z Carrera San Jerónimo, 30 
Teléfonos 18804-21231 
| Feria de París, 13 al 29 
i de mayo 
i Conqreso Internacional de la 
Historia de la Música 
| Semana Musical Francesa 
i París, 24 de junio al 2 de julio 
Viajes en Italia 
E "nivoluzione Fascista", 70 por 
100 de rebaja. 
= 'Año Santo en Roma", 70 por 
100 de rebaja. 
| "Viajes de boda a Roma", 70 
por 100 de rebaja. 
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= Informes y billetes en el acto. 
TlllllliillliilliiilliiiiiiiiilMiiiinililllliililiií: 
E l Pa t rona to Nac iona l del T u r i s m o 
i n a u g u r a r á a finales del presente mes 
u n nuevo Parador, en M é r i d a . Situado 
«n luga r e s t r a t é g i c o y favorecido por un 
panorama de imponderable belleza, ha-
l l a r á n en é l los tur is tas el m á x i m o de 
confor t y una cocina verdaderamente 
excelente y t íp ica . Se ha dispuesto, t am-
M E R Í D A . — A r c o l l amado de T r a j a n o . 
b ién , una piscina magn í f i ca , acondicio-
n á n d o l a en el ant iguo alj ibe del conven-
to, puea el referido Parador ha debido 
instalarse en un ant iguo y valioso con-
vento propiedad del M u n i c i p i o de M é r i -
da que ha cedido generosamente al Pa-
tronato a ta l efecto. 
Compañía de los Ferrocarriles del Norte de España 
E S T A C I O N D E M A D R I D 





















T r a n v í a . 
I d e m . 
Ligero. 
I d e m . 
M i x t o . 
T r a n v í a . 
R á p i d o . 
I d e m . 
L i g e r o . 
I d e m . 
Expreso. 
L ige ro . 





Cor reo -Mix to . 






















Escor ia l . 
Cercedil la . 
Va l l ado l id . 
Segovia. 
Hendaya-Bi lbao . 
Escor ia l -Cercedi l la . 
Hendaya-Bi lbao-Franc la . 
As tur ias -Santander . 
Cercedi l la-Tablada-Escor ia l . 
V a l l a d o l i d . 
Gal ic ia . 
Medina . 
Escor ia l . 
Hendaya-Bi lbao-Franc la . 
As tur ias -Santander . 
Hendaya-Bi lbao-Pranc ia . 
Gal ic ia -Hendaya-Bi lbao-Logrof io . 






















C o r r e o - M i x t o . 
Correo-Expreso. 
Surexpreso. 




L i g e r o . 
I d e m . 
T r a n v í a . 
L ige ro , 
T r a n v í a . 
M i x t o . 
R á p i d o . 
I d e m . 
L i g e r o . 
I d e m . 
T r a n v í a . 
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Procedencia. 
Ven ta de B a ñ o s . 
G a l l c i a - I r ú n - B i l b a o - L o g r o f i o . 
F r a n c i a - I r ú n - B i l b a o . 
Escor ia l -Cercedi l la . 
F r a n c i a - I r ú n - B i l b a o . 
As tur ias -Santander . 
Gal ic ia . 
Med ina . 
Va l l ado l id . 
Escor ia l . 
Escor ia l -Cercedi l la . 
Escor ia l . 
I r ú n - B i l b a o . 
F r a n c i a - I r ú n - B i l b a o . 
As tur ias -Santander . 
Segovia. 
Va l l ado l id . 
Cercedi l la . 
(1) C i rcu la los domingos . m U1 j 
(2) D i a r i o a Cercedil la y Escor ia l . Jueves y domingos, a Tablada . 
.(3) Coches directos de y pa ra Salamanca, por v í a A v i l a , d iar ios . 
^4 ) C i r cu l a p o r l a l í n e a de Segovia. 
-">BERA 
S A N T A M A R I A D E L A A S U N C I O N 
E n la c iudad de Vlana , oabexa del an t iguo Pr inc ipado en el ro lno 
de N a v a r r a . I g l o s i » n o t a b i l í s i m a por su po r t ada plateresca ( s i -
glo X V I I ) y por una por tentosa g a l e r í a de t r i f o l i o s que rodea 
in te r io r raen to l a g r a n f&brloa. E n el la estuvo en te r rado el fa-
moso C é s a r K o r j a , que hoy so supone yaco a l pie do esta t o r r o . 
H a y en l a s i ic r i s l i í i casullas un t iguas de mucho i n ú r i t o , y posee, 
a d e m á s , u n a verdadera r iqueza en crucinjos de m a r f i l . Pa ra dar 
a conocer esta i n t e r e s a j i t í s i m a c iudad , se e s t á n i m p r i m i e n d o 
unos " A p u n t e s H i s t ó r i c o s " , de l R . P. Gancedo, de la Congreifa-
c ión de los P a ú l e s . 
(Dibu jo de Jubera . ) 
Restaurant GAMBRINUS 
Zor r i l l a , 11. T e l é f o n o 19203. 
Exquis i t a cocina alemana. Cervezas, em-
butidos especiales. 
H O T E L G O Y A 
Gran "confor t" . Cocina excelente. Pen-
siones e c o n ó m i c a s . Goya, 39. E n el lugar 
m á s c é n t r i c o del ba r r io do Salamanca. 
La situación del Touring 
Club Español 
E n la "Gaceta" del 9 de mayo de 1933 
se inserta lo s iguiente: 
" L a R. O. de 18 de j u l i o de 1930 auto-
r izó a la Sociedad " T o u r i n g Club Espa-
ñ o l " para expedir t r í p t i c o s y carnets de 
pasaje y para garant izar los expedidos 
por entidades afiliadas a la A l i anza I n -
ternacional de T u r i s m o . 
Como en el ejercicio de esta c o n c e s i ó n 
la repetida ent idad T o u r i n g Club Espa-
ñol no ha cumplido con las obligaciones 
c o n t r a í d a s ante ese Centro, toda vez que 
se ha negado rei teradamente al pago de 
cantidades debidas a l Tesoro Púb l i co , des-
atendiendo las conminaciones reglamen-
tarias que se le han d i r ig ido . 
Este Minis te r io , para evi ta r toda les ión 
al i n t e r é s del Tesoro y robustecer el pres-
t ig io y au tor idad de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
púb l i ca , ha tenido a bien, c o n f o r m á n d o -
se con la propuesta de V. S., disponer: 
Pr imero . Que se declare anulada y sin 
n i n g ú n valor n i efecto la c o n c e s i ó n otor-
gada por Real orden de 18 de j u l i o de 
1930 en favor de la Sociedad T o u r i n g 
Club, para expedir y garant izar t r í p t i c o s 
y carnets de pasajes a sus propios afi-
liados y a los de la Al i anza In ternacio-
nal de T u r i s m o y hayan de s u r t i r efec-
tos en E s p a ñ a ; y 
Segundo. Que se autorice a ese Cen-
t ro para d ic tar las medidas necesarias, 
a íin de que tenga efectividad la anu-
lac ión decretada en el n ú m e r o anter ior 
y para asegurar los intereses del Teso-
ro respecto de los a u t o m ó v i l e s que, pro-
vistos de t r í p t i c o s y carnets expedidos 
por las Sociedades dichas, se encuentran 
actualmente en t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . 
L o digo a V . S. pa ra conocimiento y 
efectos. 
M a d r i d , 28 ab r i l 1933.—P. D., Vergara . 
S e ñ o r d i rec tor general de Aduanas." 
Los que hemos seguido paso a paso las 
vicisi tudes de dicha entidad, debemos la-
men ta r profundamente el desairado pa-
pel a que ha llegado nuestro T o u r i n g 
Club. Fundado por personas que le de-
d ica ron el mayor entusiasmo, no t i t u -
beando en sufragar personalmente los 
cuantiosos gastos de la o r g a n i z a c i ó n , vie-
ron, no obstante, desmerecida o media-
t izada su labor sin saber impedi r lo , por 
quienes c o n f u n d í a n una A s o c i a c i ó n ofi-
c ia l en Sociedad de negocios par t icu la-
res. Los intereses mezquinos, la ambi -
ción, p e q u e ñ a s pasiones, hasta la pol í t i -
ca, con t r ibuyeron al d e s c r é d i t o , y ese es 
el final. Mien t r a s los Tour ings extranje-
ros representan entidades de poderosa 
influencia t u r í s t i c a o incalculable va lor 
nacional , se da el caso en E s p a ñ a de que 
la A l i anza In te rnac iona l de Tur i smo se 
vea p r ivada de aquello que const i tuye 
una de sus razones pr imordia les . Cree-
mos que cuantos se interesen por el t u -
r ismo no d e j a r á n pasar ta l estado de co-
sas, reaccionando e n é r g i c a m e n t e en p ro 
de los intereses de esta Sociedad, y a que 
hasta la fecha tan to se ha venido ha-
ciendo, o tolerando, en contra . 
P L U S U L T R A 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SE-
GUROS G E N E R A L E S 
D i r e c c i ó n : Madrid .—Plaza de las 
Cortes, 8. 
Sucursal : Barcelona.—Ronda de la 
Univers idad, 17. . 
Pesetas 
Capital suscri to 4.000.000 
desembolsado .... 2.500.000 
Siniestros pagados hasta 31 de d i -




Responsabil idad c i v i l 
M a q u i n a r i a 
Robo 
M o t í n 
Mob i l i a r i o combinado 
Transportes 
Autor izada la p u b l i c a c i ó n por el . 
Servicio de I n s p e c c i ó n de Seguros £< 
y Ahor ros en 6 de octubre de 1932. V 
u a m m n ^ ^ ^ ^ 
V i G O . — U n a hermosa perspect iva d« la r t» . 
Es esta dulce y m e l a n c ó l i c a Galicia, 
la r e g i ó n e s p a ñ o l a que r e ú n e m á s en-
cantos y a t rac t ivos para el tu r i s ta . 
Sus m a g n í f i c o s e h i s t ó r i c o s monu-
mentos; su c a m p i ñ a v a r i a y exuberan-
te; sus inefables panoramas, y, sobre to-
do, sus rías de e n s u e ñ o , caaitivan al v ia-
jero, i n f u n d i é n d o l e en su e s p í r i t u una 
huella imborrable . 
Todo en esta pintoresca r í a de Pon-
tevedra es sent imental , poé t i co , ama-
ble; respira t e rnu ra y espi r i tua l idad; sus 
montes ingentes de exuberante vege-
t a c i ó n ; sus pueblecitos r i b e r e ñ o s , pesca-
dores; estas aldeas que salpican los va-
lles floridos y las cumbres de esmeral-
das; estos puertecitos, d iminutos , ab r i -
gados y como de juguetes; estas calas 
y ensenadas formando p l a y í t a s delicio-
U n a pescadora de M a r í n 
saa y n í t i d a s , y hasta estas puntas, ca-
bos, bajos y arrecifes, constantemente 
batidos por una mar grande y gruesa, 
t ienen siempre u n nombre a r t í s t i c o , 
amable, mimoso, l leno de "Saudades". 
D i r í a s e que fueron bautizados por u n 
grupo de estas ja r i fas y encantadoras 
"rapazas", por las hi jas de este p a í s d« 
e n s u e ñ o y de brumas en una tarde gris, 
que l lovía fina y silenciosamente, mien-
tras hablaban de un c a r i ñ o lejano qu« 
t e n í a que volver... Desde la pintoresca 
v i l l a de M a r í n , con su abrigado puerto, 
base naval y excelente P o l í g o n o de T i -
ro, nos conduce a Pontevedra u n tran-
vía e l éc t r i co que va bordeando la ori-
l l a derecha de la r í a . Vamos dejando 
a t r á s los c a s e r í o s de " L o u r i z á n " , "Loe 
Placeres", "Cantoarena" y " E s t r í b e l a " . 
E n la o r i l l a Nor te de la r ía , b r i l l an so-
bre un fondo eternamente verde, los pue-
blecitos de "Porto-Santo", probable y dis-
cut ida cuna del insigne C r i s t ó b a l Colón; 
"Poyo", con su interesante e h is tór ico 
monaster io; "Combarso", Burgiendo de 
las aguas, y m á s afuera, buscando el 
mar, "Sanjenjo" y "Bueu" , y otros puer-
tecitos laboriosos, heroicos y pescadores. 
L a costa, que se ensena para hacer 
m á s fácil el puer to de M a r í n , corre lue-
go, norteando, como arrepent ida de esta 
s e p a r a c i ó n , y f o r m a con la costa fron-
teriza l a entrada y bar ra del "Guadal-
q u i v i r " gallego: el r í o Lérez. . . Este poé-
tico r ío que b a ñ a l a c iudad de Ponteve-
dra, es uno de los m á s inefables en-
cantos de esta r í a incomparable, y deja 
en el á n i m o del sorprendido viajero un 
dulce recuerdo. E n su contacto con la 
ría se muestra ampl io y salobre, hasta 
l legar a "O pozo do frade", en donde, 
s e g ú n dicen, p e r e c i ó ahogado un fraila 
del inmediato monasterio de San Benito 
de L é r e z . 
Corren d e s p u é s sus aguas t ranqui la* 
por una angosta y tor tuosa garganta, 
coronada por enormes m o n t a ñ a s , cuyaa 
vertientes, de copiosa y va r i a vege tac ión , 
fo rman t ú n e l e s encantadores de umbro-
so y colorido follaje. 
L a p luma no acierta a describir nn 
cuadro t a n p o é t i c o como deslumbrador 
de belleza 
Vuelve el r ío a explayarse para f o r m a l 
los llamados "Salones del L é r e z " , verda-
deros lagos de aguas quedas, socaireadai 
y b r u ñ i d a s . E n el l iquido, mudo y espe-
jeante, se copia el paisaje d iv ino y la 
arboleda que nace en el mismo fondo del 
r io incomparable. Llegamos a " L a Cas-
cada", donde las aguas, har tas do quie-
tud, se lanzan rompientes y espumosas 
sobre las rocas, con tonalidades verdea 
y azules que recuerdan los ojos de m u -
chas gallegas. Se v a haciendo de noche 
en l a r í a . U n sol que muere en el ho-
rizonte encalmado, b r u ñ e las aguas y 
amorata las cumbres, r e c o r t á n d o l a s , e n é r -
gicas sobre el cielo. 
Fuera, en el mar, surgen los enormes 
p e ñ a s c o s de las islas "Onz", que seme-
j a n en lontananza c e t á c e o s guardianes da 
esta ría mimosa, dulce y femenina. Se-
guramente, como sus hermanas las " C í e s " 
que custodian la r ía viguesa, repiten 
aquella famosa frase d i r i g ida al Océa-
no demoledor y pujante: "Detente y dea-
ata tus furias cont ra m í , pero no entres 
en l a r í a " . 
Pedro R I S T O R I M O N T O J O 
N O T A S D E T U R I S M O 
Sobre la Gran P e r e g r i n a c i ó n Nacional 
a Roma, para ganar el Jubileo de este 
A ñ o Santo, y a puede anticiparse su éxi-
to total . Pasan de setecientos los insc r i -
tos, y pueden calcularse en cincuenta las 
adhesiones que se reciben diar iamente. 
L a p r imera salida s e r á del 29 al 30 de 
mayo. 
B A K A N I K 
A M E R I C A N - B A R 
T E A - R O 0 M 
O L O Z A G A , 2 
L a t r a n s f o r m a c i ó n de trenes, que afec-
ta a 1.150 de la C o m p a ñ í a del Nor te , ha 
sido recibida por el púb l i co con gran 
complacencia, habiendo comunicado los 
interventores de r u t a de dicha Compaiun 
un aumento notable de viajeros en todas 
las lineas mejoradas. E n lugar aparte de 
esta p á g i n a reproducimos los carteles ofi-
ciales con los nuevos horarios. 
LA FLECHA DE ORO 
Equipos y a r t í c u l o s para escultiamo, at-
letismo, camping, fútbol , e squ í , alpinis-
mo, pesca y, en general, todo objeto o 
prenda relacionado con la vida a l aire l i -
bre. Solicito c a t á l o g o . Plaza do Nlcolsís 
S a l m e r ó n , 3. T e l é f o n o 72851». M A D R I D . 
Sigue felizmente su programa la excur-
sión que realiza por E s p a ñ a un grupo 
(le prestigiosos periodistas extranjeros, 
Invitados por el Patronato Nacional de 
Turismo. Los elogios que nuestros d i s t in -
guidos visitantes han hecho de Salaman-
ca, una de las ciudades ú l t i m a m e n t e v i -
sitadas, son verdaderamente entusiastas. 
L a p a r t i c i p a c i ó n oficial de E s p a ñ a en 
la Fe r i a In ternac ional de P o z n a ñ , no só-
lo t e n d r á resultados favorables para eí 
comercio de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n 
entre ambos pa í ses , sino a ú n m á s desde 
el punto de v is ta t u r í s t i c o . 
L a p a r t i c i p a c i ó n e s p a ñ o l a h a sido de 
las que han l lamado m á s la a t e n c i ó n , re-
c o n o c i é n d o s e que, por ser la p r imera vea 
que E s p a ñ a par t ic ipaba en el certamen, 
no p o d í a esperarse un esfuerzo mayor 
que el realizado por nuestros expositores. 
T a n t o el "s tand" puramente comercial, 
como el t u r í s t i c o , han sido dos éxitos lo-
grados por nuestro pa ís . 
Por lo que se refiere al tur ismo, hay 
verdadero i n t e r é s en los principales me-
dios sociales polacos, sobre todo los me-
ramente t u r í s t i c o s y los mil i tares, en ve-
n i r a v is i tar E s p a ñ a , o r g a n i z á n d o s e aquí, 
de acuerdo con entidades de allí y con 
nuestro Pat ronato Nacional de Turismo, 
una exped ic ión de m á s de cuatrocientos 
mi l i ta res y paisanos que proyectan ve-
n i r a E s p a ñ a el d í a 12 de septiembre, 
con mot ivo de la fecha de la conmemo-
rac ión de los " Innumerables M á r t i r e s os 
Z;ir:iKo/.: i". Como di j imos en estas pagi-
nas dias pasados, en Zaragoza lucharon 
j u n t o a las tropas de N a p o l e ó n algunas 
unidades polacas, estando enterrados e 
la heroica t i e r r a zaragozana juntos i 
que fueron amigos y enemigos. A l v 
tar p r ó x i m a m e n t e E s p a ñ a los P0l*frJ 
se d e t e n d r á n en los sitios donde peie 
ron y mur ie ron soldados de P0100'3' la. 
viendo esta v i s i t a para estrechar ios 
zos de amistad y mutuo conocimienw 
ambos pa í se s . 
"Atlantic Motor 0̂ 1s,, 
L U B R I F I C A N T E S 
U n t ipo para cada coche. L a me-
j o r calidad en cada t ipo . 
" A T L A N T I C " , S. A . E . 
LOS M A D R A Z O , 36 .—MADBUJ. 
• i 
M A D R I D . — A ñ o X X m Súm. 7.328 
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ONDAS CORTAS ATRIBUIDAS A LA RADIODIFUSION 
e enio 
A u n ordenando las emisoras como se 
e x p l i c ó el ú l t i m o d ia y repi t iendo las on-
das con las restr icciones necesarias pa-
r a que no se per tu rben mutuamente , es 
imposible atender a las actuales nece-
sidades de l a r a d i o d i f u s i ó n con las dos 
zonas de frecuencias reservadas a estos 
servicios en l a par te del espectro corres-
pondiente a las l lamadas ondas medias. 
Por eso d i j imos en u n a r t í c u l o an te r io r 
que el problema de l a c i r c u l a c i ó n por el 
é t e r de todas las emisiones de radiodi-
fu s ión era comparable a l de la c i rcu la-
c ión de v e h í c u l o s en las grandes urbes; 
y que los recursos puestos en p r á c t i c a 
pa ra resolverlos eran a n á l o g o s en a m -
bos casos y c o n s i s t í a n en ordenar la 
c i r c u l a c i ó n y en a b r i r nuevas vias. 
E l p r i m e r o y a ha sido explicado y del 
segundo nos vamos a ocupar hoy. 
Las ondas u t i l izadas en radioelec t r i -
cidad se han clasificado en grupos, aten-
diendo a su l o n g i t u d . N o ha habido has-
t a ahora un c r i t e r io absolutamente r í -
gido en esta c las i f i cac ión , y por eso las 
f ron te ras va r i aban s e g ú n l a proceden-
cia de a q u é l l a . L a m á s moderna, adop-
tada r e c i e n t í s i m a m e n t e por el C o m i t é 
In t e rnac iona l de Radioelectr icidad, es la 
s iguiente : 
Ondas largas, de 30.000 a 3.000 me-
tros . 
Ondas medias, de 3.000 a 200 metros. 
Ondas intermedias, de 200 a 50 me-
t ros . 
Ondas cortas, de 50 a 10 metros . 
Ondas m u y cortas, de 10 a 1 metros . 
Ondas u l t racor tas , de 1 a 0,001 me-
t ros . 
D e a l g ú n t iempo a esta par te hay una 
tendencia m u y marcada a hablar de f re -
cuencias m á s que de longitudes de onda. 
E l l ec to r y a sabe que el uso de uno u 
o t ro t é r m i n o es indiferente, puesto que 
su r e l a c i ó n es conocida; pero es lo cier-
to que l a c a r a c t e r í s t i c a que di rectamen-
te interesa siempre es la frecuencia y 
no l a l o n g i t u d de onda, y por eso el 
C o m i t é In te rnac iona l citado propone que 
l a c las i f i cac ión an te r io r tome como ba-
se las frecuencias correspondientes en 
l a siguiente f o r m a : 
Frecuencias bajas, de 10 a 100 k c s 
I d e m medias, de 100 a 1.500 k c s 
I d e m intermedias , de 1.500 a' 6.000 
I d e m altas, de 6.000 a 30.000 kc-s 
I d e m m u y altas, de 30.000 a 30o!oOO 
;L( ,?"DAS m u y co r t a s ) ; y de 300.000 
a 300.000.000 (ondas u l t r a c o r t a s ) . 
Es t a t ab l a mues t ra las inmensas po-
sibilidades que t o d a v í a le quedan a la 
radioelectr ic idad. Has ta hace poco t i e m -
po só lo se explotaban las dos p r imeras 
zonas, es decir, las frecuencias infer io-
res a 1.500 kc :s ; hoy ya se explo tan co-
merc ia lmente las dos siguientes y se ve 
inmedia tamente que la zona de frecuen-
cias in termedias ea cinco veces m á s a m -
pl ia que las dos anteriores jun tas , y la 
de frecuencias altas u ondas cor tas t i e -
ne 24.000 kc:s de anchura y es, por t a n -
to, 16 veces m á s amp l i a que la fo rmada 
por las frecuencias bajas y medias. 
Y a estas zonas, p r inc ipa lmente a la 
u l t i m a , se h a acudido p a r a ab r i r en el 
é t e r las nuevas vias que necesitaba la 
radioelect r ic idad en general y la radio-
di fus ión en pa r t i cu l a r . 
Las dedicadas a estos ú l t i m o s servi-
cios, s e g ú n el ú l t i m o Convenio I n t e r n a -
cional , son las siguientes: 














50 a 48,8 6.000 a 6.150 
31,6 a 31,2 9.500 a 9.600 
25.6 a 25,2 11.700 a 11.900 
19,85 a 19,55 15.100 a 15.350 
16,9 a 16,85 17.750 a 17.800 
14 a 13,9 21.450 a 21.550 
11.7 a 11,27 25.600 a 26.600 
L a p o s i c i ó n y anchura r e l a t i v a de es-
tas v ias en el espectro general de f re -
cuencias, a s í como la de las dos de on-
das medias de que hemos hablado en ar-
t í c u l o s anteriores, se ve en la f i g u r a . Y 
su m u l t i p l i c i d a d se explica por la nece-
sidad de tener en cuenta las diversas 
condiciones de p r o p a g a c i ó n en que pue-
de ser indispensable establecer estos ser-
vicios . Pero é s t e es un aspecto que, por 
su impor t anc i a , habremos de t r a t a r 
o t ro d í a . 
ZOMA* e c r í?EcueNC»AS A T O I B U I O A S ACTÍIALMENTC A RADIOOTHJSIBN 
OWOAS CORTAS 
itmm 1 nai i 1 1 11 1 111 it 1 1 ai I B 1 i m 1 
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Electrificación de radiorreceptores 
ALIMENTACION DE LAS PLACAS O ALIMENTACION ANODICA 
L a corr iente cont inua del a lumbrado 
dom&í t i co , no puede servir pa ra a l imen-
t a r d i rec tamente los circui tos de placa 
o a n ó d l c o s de las l á m p a r a s t e rmo ion i -
cas p o r no ser pura , sino ondulada, y 
p roduc i r en los altavoces u n zumbido 
fuer te y molesto que debe anularse o 
reducirse a l m í n i m o . 
L a corr iente cont inua producida por 
una d í n a m o es, en real idad, una corr ien-
te al terna, rectif icada m e c á n i c a m e n t e 
1 
F i g . I . " 
por el cdlector de a q u é l l a . Los p e r í o d o s 
de rec t i f i cac ión se "acabal lan" unos so-
b r e otros, dando lugar , en su represen-
t a c i ó n g rá f i ca , a u n d i a g r a m a como el 
de l a figura 1. L a frecuencia de esta co-
r r i e n t e ondulada depende del n ú m e r o de 
l á m i n a s del colector de la d í n a m o y de 
su velocidad angular . 
S e g ú n sea l a frecuencia y ampl i tud 
de las ondulaciones, e l tono del zumbi -
do s e r á m á s o menos agudo, siendo m á s 
dif íc i l e l imina r lo a medida que d i sminu-
ye l a frecuencia. 
Como la corr iente a l te rna rectificada 
tiene una frecuencia mucho menor que 
l a continua, resul ta m á s dif íci l hacer s i -
lenciosa a l a p r i m e r a que a l a segunda. 
L a e l i m i n a c i ó n del ru ido o zumbido se 
consigue empleando " f i l t r o s " , es decir, 
aparatos que t ienen por objeto regula-
rizar l a corr iente ondulada y t ransfor-
m a r l a en cont inua pura . 
Los " f i l t ros" e s t á n formados por i m -
pedancias de a l to va lor y condensado-
res de g r a n capacidad conectados en la 
f o r m a que e n s e ñ a l a figura 2, en la que 
C, y C, son los condensadores, y L 1; 
T 
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inductancia . Los valores de C, C, y L , 
dependen del consumo de c o m e n t e que 
debe proporcionar el filtro. 
Los filtros pueden estar integrados por 
una o var ias secciones; a l conjun o de 
dos condensadores y una inpedancia. se 
le l l a m a " s e c c i ó n de filtro". 
E l condensador tiene por objeto ab-
sorber una cant idad de e n e r g í a e l éc t r i -
ca p a r a cargarse y r e s t i t u i r l a o p o r a i -
namente en el c i r cu i t o en f o r m a de des-
carga. Su capacidad se mide por l a can-
t l d a d de e n e r g í a que puede a ^ o r b e r ^ 
cargarse y se expresa en ^ ú U o o é * . 
mas de faradios", o sea, en "mic ro fa ra -
dl<En'su c o n s t r u c c i ó n se someten a car-
gas elevadas que se consignan en el 
mi smo condensador. 
Dichas cargas suelen ser del orden de 
los 500 vol t ios y nunca dobe emplearse 
un condensador en tensiones superio-
res a aquellas pa ra las cualea h a sido 
fabricado, es decir, no se a p l i c a r á n 800 
vol t ios a los condensadores, cuyo vo l -
ta je m á x i m o de prueba y g a r a n t í a es 
sólo de 500 vol t ios , etc. 
Pa r a fijar las ideas supongamos una 
s e c c i ó n de filtro pa ra a l imen ta r var ias 
l á m p a r a s de u n ampl i f icador o de u n 
apara to radiorreceptor , cuya resistencia 
representamos por R, ( f ig . 3 . ) ; si él 
consumo de corr iente es grande, los 
condensadores d e b e r á n ser de g r a n ca-
pacidad, y s i es p e q u e ñ o , bas ta que 
a q u é l l a t a m b i é n lo sea. Cuando los con-
densadores sean de menor capacidad 
que l a necesaria, el filtro no r e g u l a r á 
bien y no se e l i m i n a r á n los ruidos de 
la cor r ien te , p o r lo cual es s iempre con-
veniente que l a capacidad de los con-
densadores sea mayor que l a es t r ic ta-
mente necesaria, y a que el efecto re-
gu lador aumenta a medida 
l a capacidad de los citados 
dores. 
Para consumos inferiores a 40 m i -
l iamper ios b a s t a n condensadores de 
1 m i c r o f a r r a d i o ; para consumos de 40 a 
arconi, locomunicacion 
Plasmó en la realidad la quimera de Maxwell y los anhelos de Hertz 
y Branly. En 1897 ensayó oficialmente en el Canal de Bristol su nue-
vo dispositivo emisor, con el que empieza la verdadera invención de 
la T. S. H. Premio Nobel en 1909 
E l e s p a ñ o l S a l v a y C a m p i l l o t u v o i a v i s i ó n c i e n a ñ o s a n t e s d e l a r e a l i d a d d e h o y 
Fi jados los c imientos por M a x w e l l y 
levantadas por H e r t z y B r a n l y , las fir-
m í s i m a s columnas que h a b í a n de sopor-
t a r el magni f ico edificio de l a ciencia 
r a d i o e l é c t r i c a , una p l é y a d e de sabios e 
invest igadores se l anzaron a ves t i r el 
edificio, siguiendo los cauces t e ó r i c o s de 
M a x w e l l y las realizaciones p r á c t i c a s 
de H e r t z y de B r a n l y ; y ent re todos se 
alza majestuosa, sublime, egregia, la f i -
g u r a de M a r c o n i , que no sólo p la sma 
en real idad la qu imera de M a x w e l l y 
los anhelos de H e r t z y B r a n l y , sino que 
l a eleva has ta el in f in i to con sus per-
feccionamientos y genio creador y de 
empresa y t r a n s f o r m a en suntuoso pa-
lacio el edificio de l a radiocomunica-
ción. 
Y he a q u í que el plei to de l a pa ter -
n idad del invento que recaban pa ra sí 
los ingleses, porque v ie ron nacer en su 
t i e r r a a M a x w e l l , creador de l a famosa 
t e o r í a que s i rve de base a l a radioco-
m u n i c a c i ó n ; los alemanes, porque su 
paisano H e r t z fué quien c r e ó el ó r g a -
no p roduc to r de ondas, y los franceses, 
porque el laborioso B r a n l y I n v e n t ó el 
ó r g a n o receptor; puede fa l larse afir-
mando con los i ta l ianos que M a r c o n i 
supo aprovechar y fund i r las t e o r í a s e 
ideas de M a x w e l l , H e r t z y B r a n l y , en 
el c r i so l de su in te l igencia p a r a plas-
m a r en una evidente rea l idad p r á c t i c a 
l a r a d i o c o m u n i c a c i ó n y , por consiguien-
te, que a M a r c o n i y a I t a l i a , su p a t r i a , 
le corresponde l a verdadera pa te rn idad 
del invento . 
E n este p a t r i ó t i c o p u g i l a t o p o d r í a -
mos t a m b i é n i r r u m p i r los e s p a ñ o l e s des-
enterrando las ideas lanzadas por Sal-
va y Campi l lo , cien a ñ o s antes que 
M a r c o n i , ideas que cons t i tuyen la v i -
s ión clara, entonces u t ó p i c a , de l a rea-
l idad de hoy. 
N a c i ó Gui l l e rmo M a n u e l M a r c o n i en 
Gr i f fono (Bolonia ) el 25 de a b r i l de 
1875; acaba, pues, de c u m p l i r cincuen-
t a y ocho a ñ o s . De padre i t a l i ano y de 
madre i r landesa a p r e n d i ó en la in fan -
cia, en su p rop io hogar , el i t a l i ano y el 
i n g l é s . 
I n i c i ó sus estudios en Bo lon i a p r i -
mero , y en L i o r n a d e s p u é s , y, desde 
u y joven s in t i ó una verdadera devo-
ción por M a x w e l l y por los t rabajos de 
H e r t z y B r a n l y , que s i g u i ó paso a pa-
so, r e p r o d u c i é n d o l o s p r i m e r o con su 
maestro R igh i , de quien fué d i sc ípu lo 
f avo r i t o en la Unive r s idad de Bolonia . 
Los primeros trabajos 
E n 1895, cuando apenas contaba ve in-
te a ñ o s , establecida l a conveniencia del 
empleo de antena y t i e r r a p o r el sabio 
f í s ico i n g l é s Lodge, p r imero , y p o r el 
profesor ruso Popov, d e s p u é s , el joven 
M a r c o n i , enardecido con la l ec tu ra de 
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100 mi l iamper ios , la capacidad de los 
condensadores debe ser de 2 ó 3 m i -
crof a r radios , y para u n consumo com-
prendido entre 100 y 250 mi l i amper ios , 
la capacidad de cada condensador ha 
de ser de 4 microfaradios . L a t e n s i ó n 
apl icada no debe exceder de 500 v o l -
t ios. 
E n cuanto a l a induc tanc ia convie-
ne recordar que su efecto consiste en 
oponerse a las variaciones bruscas de 
la cor r ien te , f r e n á n d o l a , por asi decir-
lo, cuando tiende a aumenta r , y ayu-
d á n d o l a o s o s t e n i é n d o l a cuando tiende 
a d i s m i n u i r . E s t á f o r m a d a p o r u n hi lo 
a r ro l lado sobre sí mismo, formando un 
carre te o bobina l l amada , aunque i m -
propiamente , en a r g o t rad io "bobina 
de choque" o s implemente "choque". 
E n esta bobina se ha de considerar 
su resistencia ó h m i c a y su autoinduc-
c ión . L a resistencia ó h m i c a depende de 
la l o n g i t u d del h i lo , y la a u t o i n d u c c i ó n , 
para una l o n g i t u d dada, depende del 
n ú m e r o de vuel tas o espiras; si la bo-
b ina l leva u n n ú c l e o 
menta el f e n ó m e n o 
de h ie r ro se 
m a g n é t i c o y. 
au-
en 
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Figura 4.* 
consecuencia, se aumen ta la autoinduc-
c ión y é s t a de t e rmina u n aumento de 
la impedancia . Combinando convenien-
temente el n ú c l e o de h ie r ro y las espi-
ras se consigue obtener fuertes impe-
dancias con poca l o n g i t u d de h i lo , es 
decir, con p e q u e ñ a resistencia ó h m i c a t o r a . 
F i g u r a 1.» 
Ja M e m o r i a publ icada por Lodge , pro-
s i g u i ó sus invest igaciones con una te-
nacidad e In te l igencia admirables . Ins-
t a l ó una p e q u e ñ a bobina de inducc ión 
como t r ansmisor o generador de ondap 
en l a v i l l a que p o s e í a su padre cerca 
de Bolonia , y e m p l e ó como receptor de 
ondas el tubo de l i m a d u r a vu lgar izado 
por Lodge. M e j o r ó l a sensibil idad del 
tubo de l imaduras y p e r f e c c i o n ó el i n -
t e r r u p t o r de la bobina, e s t a b i l i z ó la 
ch i spa del exci tador y se ded icó a au-
y, por consiguiente, se provoca peque-
ñ a calda de t e n s i ó n a la sal ida del fil-
t r o ; cond ic ión é s t a m u y est imada, pues 
cuanto menor es la calda de t e n s i ó n 
m a y o r es e l vo l ta je que puede aplicar-
se a la placa de l a l á m p a r a y m a y o r la 
a m p l i f i c a c i ó n con el la obtenida. Los nú-
cleos de g r a n can t idad de h ie r ro se sa 
t u r a n d i f í c i l m e n t e , y el f i l t r o , en estas 
condiciones, t r aba ja m á s normalmente 
y da mejores resultados. 
E l n ú m e r o de secciones del f i l t r o va-
r i a s e g ú n el n ú m e r o de l á m p a r a s y po-
der ampli f icador de las mismas. 
Para aparatos de dos o tres l á m p a -
ras pa ra o í r estaciones locales, o dis-
tantes de g r a n potencia, cuando no se 
precisa g r a n ampl i f i c ac ión , basta una 
sola secc ión , como l a indicada en la 
f i g u r a 2. Los condensadores p o d r á n ser 
de dos microfa rad ios cada uno, y la 
induc tanc ia de 25 ó 50 henr ios ; cuando 
el apara to es de m a y o r n ú m e r o de l á m -
paras y é s t a s son de potencia y m u y 
especialmente s i se emplea r e a c c i ó n , se 
debe usar dos secciones de filtro, como 
e n s e ñ a la figura 3. Los condensadores 
p r imero y segundo pueden ser de cuatro 
microfa r rad ios y el tercero de dos micro-
fa r rad ios ; las inductancias d e b e r á n ser 
de 25 henrios cada una, y s i se quiere 
e l imina r en absoluto, conviene emplear 
las de 50 a 60 henrios, pero cuidando 
de que l a c a í d a de t e n s i ó n sea la menor 
posible. 
Es esencial en las filtros de varias 
secciones, que el condensador de salida 
sea de m a y o r capacidad que los anter io-
res, ya que en su descarga ha de su-
m i n i s t r a r casi toda la e n e r g í a que con-
sume el c i r c u i t o ; de lo con t ra r io , su ac-
c ión reguladora s e r í a de poca eficacia. 
Pueden t a m b i é n conectarse m á s de dos 
secciones, pero esto solo suele emplear-
se e n aparatos al imentados por corr ien-
te a l t e rna y no por corr iente continua. 
Las l á m p a r a s que exigen m a y o r filtrado, 
son las de a l ta frecuencia y la detec 
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menta r la potenc ia y la l o n g i t u d de la 
ch ispa; pero si bien h a b í a t r ip l i cado el 
alcance obtenido por Lodge, no conse-
g u í a l legar m á s a l l á de 200 met ros . 
E n 1896 p a r t i ó M a r c o n i para I n g l a -
t e r r a , donde p a t e n t ó provis ionalmente 
u n disposi t ivo de "perfeccionamiento en 
l a t r a n s m i s i ó n de Impulsos y s e ñ a l e s 
e l é c t r i c a s y en los aparatos correspon-
dientes". 
E s t a patente presentaba solamente 
modificaciones de detalle en los dispo-
si t ivos de l abora to r io u t i l izados por to-
dos. E n la emisora ( f ig . 1 ) , la bobina 
de I n d u c c i ó n B con u n explosor E de 
bolas, y en la receptora, el tubo de l i -
maduras t , entre dos conductores pro-
vis tos de placas p , a n á l o g a s a las em-
pleadas por Lodge. Las dimensiones de 
las placas se regulaban como en las 
experiencias de H e r t z , pa ra dar al re-
ceptor el m i s m o p e r í o d o sensiblemente 
que al t r ansmisor . E l g a l v a n ó m e t r o era 
reemplazado por u n apara to t e l e g r á f i -
co Morse . Pa r a a u m e n t a r l a d is tancia 
d i s p o n í a en los focos de sendos espe-
jos, el emisor de bolas y el receptor 
de tubo de l imaduras , y cuando t r a t a -
ba de t r a n s m i t i r a t r a v é s de la t i e r r a 
o del agua, u n í a una de las ex t r emida -
des del tubo a t i e r r a y l a o t r a a con-
ductores o placas colocados en el aire 
y aislados del suelo, es decir, aplicaba, 
pa ra la r e c e p c i ó n de s e ñ a l e s , el dispo-
s i t ivo que u t i l i zaba Popov para rec ib i r 
las perturbaciones e l é c t r i c a s de la at-
m ó s f e r a . 
E n real idad, la labor de Lodge y Po-
pov era super ior a la real izada por 
M a r c o n i y que acababa de pa t en t a r 
p rov is iona lmente ; pero el m é r i t o de 
M a r c o n i es t r iba precisamente en ve r 
en estas experiencias el ge rmen de un 
g r a n descubr imiento y perseguir le con 
tenacidad. 
E n 1896 p r e s e n t ó a l d i rec tor de Te-
l é g r a f o s Ing lés , Bir W i l l l a n Preece, su 
proyecto y sus aparatos. M r . Preece se 
e n c o n t raba precisamente verif icando 
pruebas de t e l e g r a f í a por Inducc ión en 
baja frecuencia y fac i l i tó al joven I ta -
l iano la i n s t a l a c i ó n de u n apara to en 
su estudio. A fines de este a ñ o se hicie-
ron experiencias ent re la cen t ra l de te-
l é g r a f o s de Londres y una e s t a c i ó n pro-
vis ional ins ta lada a 90 m . de dis tancia; 
pero el empleo de espejos p e r m i t i ó a l -
canzar hasta Sal i sbury , a 3 k m . Estos 
resultados, por la sencillez de los apa-
ratos, conquis taron la confianza d e 
Preece, que s u m i n i s t r ó a M a r c o n i los 
medios necesarios p a r a cont inuar sus i n -
vestigaciones. 
M u y pronto p e r f e c c i o n ó la e m i s i ó n 
aplicando el s is tema antena- t ier ra , que 
t an to alcance h a b í a ya conseguido al 
ap l icar lo a la r e c e p c i ó n . 
La antena emisora 
R E C E P C I O N 
TOMAS DE TIERRA 
L a t o m a de t i e r r a const i tuye el ter- t á l l e o s desnudos que f o r m a n u n cable 
ductoras. L a a l t u r a asi real izada au-
m e n t a mucho l a d is tanc ia de la comu-
n icac ión . . . " 
Se e n s a y ó oficialmente e l va lo r p r á c -
t ico de este nuevo disposi t ivo emisor 
en m a y o de 1897, a t r a v é s del canal de 
B r i s t o l , en t re los mismos puntos en que 
Preece real izaba sus experiencias. Se 
consiguieron a l tu ras de 25 a 50 m . y 
se ob tuvo una c o m u n i c a c i ó n regu la r 
entre L a v r n o c k P o l n t y Brean D o w n . 
separadas por 14 k m . de d is tancia . Y 
en este nuevo disposi t ivo empieza la 
verdadera i n v e n c i ó n de la T e l e g r a f í a 
sin hi los . 
E n esta experiencia, M a r c o n i u t i l i zó 
en l a e s t a c i ó n t r ansmisora T f f i g . 2) 
una bobina de I n d u c c i ó n B y un 
explosor R i g h i E, y en l a e s t a c i ó n re-
ceptora un tubo de l imaduras t , v a c í o 
de aire del mismo p r inc ip io que los de 
Calcecchi, B ran ly , Dodge y Popov, pero 
mucho m á s sensible, u n relevador r 
y u n receptor R. L a d e s c o h e s i ó n la ve-
r i f icaba como en los laborator ios , por 
medio de u n golpe o choque a u t o m á t i c o . 
M a r c o n i se v a l i ó , pues, de los elemen-
tos debidos a Her t z , Caloechl. B r a n l y , 
Lodge y Popov, p a r a obtener con to-
dos ellos u n resul tado comple tamer te 
nuevo, como se va l i e ron Cajal y Pas-
t eu r del microscopio, W r i g h t del car-
burador, etc., etc. 
Desprovis tos , pues, de toda p a s i ó n pa-
t r i ó t i c a , M a r c o n i es, s in duda alguna, 
el genio creador de la T e l e g r a f í a s in 
hi los ; su Inventor , en suma. 
E l é x i t o de la an te r io r experiencia, 
conf i rmada por Preece en el Real Ins -
t i t u t o , a t r a jo la a t e n c i ó n de los Gobier-
nos y de los f í s icos , y los min i s t ros I ta -
lianos de Guerra y M a r i n a , r o g a r o n a 
M a r c o n i l a r e p e t i c i ó n de sus experien-
cias en I t a l i a . A este f i n se I n s t a l ó 
en el A r s e n a l de San B a r t o l o m é , de la 
b a h í a de Specla, una e s t a c i ó n f i j a y en 
un barco que iba a l e j á n d o s e de la cos-
ta o t r a e s t a c i ó n . Se u t i l i z a r o n antenas 
de 30 m . y la c o m u n i c a c i ó n pudo man-
tenerse hasta 18 k m . Es t a nueva expe-
r iencia vo lv ió a poner de manifiesto la 
i m p o r t a n c i a de la a l t u r a de l a antena; 
era uno de los principales factores de la 
t r a n s m i s i ó n . 
L a tenacidad de M a r c o n i daba al 
mundo la i n v e n c i ó n m á s prodigiosa de 
la éptfca; "la •qü^ 'HábTá " d r s á t l ' á f á b e K la5 
m i n a l del c i r cu i to de antena y de su 
bondad depende grandemente l a ef i -
ciencia obtenida con un radiorreceptor 
dado. 
Se p r o c u r a r á que t enga una resisten-
cia m í n i m a , y a este fin conviene darle 
la m a y o r superficie posible. 
Suele construirse enterrando a u n me-
t r o de profundidad una plancha de co-
bre, de cinc o de h i e r ro galvanizado, de 
f o r m a cuadrada, de 50 a 70 c e n t í m e t r o s 
de lado y de u n espesor de un m i l í m e -
t ro , y cuando no se disponga de una 
plancha p o d r á enterrarse u n t rozo de 
tela m e t á l i c a galvanizada, o u n manojo 
de restos de hilos de cobre, a tado entre 
si, fo rmando una escoba, o aun mejor 
una v a r i l l a de cobre que comporte en 
su ex t r emidad una c i n t a de la misma 
natura leza , a r ro l l ada en espiral pa ra ob-
tener g r a n superficie en p e q u e ñ o vo lu -
men. 
Cuando se dispone de carbones de p i -
las secas usadas, es m u y e c o n ó m i c o em-
plearlos para reemplazar a las planchas 
m e t á l i c a s an te r iormente mencionadas, y 
a este fin se e n t e r r a r á n 8 ó 10 carbones 
a u n m e t r o de profundidad, dispuestos 
s e g ú n los v é r t i c e s de un p o l í g o n o y se 
r e ú n e n entre s í por medio de hilos me-
unico. 
Es m u y conveniente rodear estas 
planchas de un lecho de cok, regado con 
agua salada. 
E n las poblaciones que disponen de 
agua corr iente puede emplearse con 
g r a n é x i t o la c a ñ e r í a de c o n d u c c i ó n de 
agua como t o m a de t i e r r a . E n este caso 
se l i m p i a la c a ñ e r í a de plomo, raspando 
con papel de l i j a l a r e g i ó n donde ha de 
conectarse el h i lo de t o m a de t i e r r a y se 
dispone sobre la par te l imp iada una 
abrazadera m e t á l i c a que el comercio ex-
pende pa ra este objeto, a to rn i l l ando a 
dicha abrazadera el h i l o de t o m a de t ie-
r r a . E n este caso d e b e r á cuidarse de 
colocar la abrazadera en la r e g i ó n de la 
c a ñ e r í a que v a a empotrarse a t i e r ra , 
antes de en t r a r en el contador, y nunca 
se c o n e c t a r á a la r e g i ó n de c a ñ e r í a que 
va a l d e p ó s i t o , pues por ser generalmen-
te de cemento se rompe en é s t e l a con-
t i n u i d a d m e t á l i c a de l a c a ñ e r í a . 
Las figuras del grabado e n s e ñ a n loa 
diferentes casos de t o m a de t i e r r a an-
te r io rmente descritos. 
E l h i l o que conecta el apara to radio-
rreceptor con la t o m a de t i e r r a , con-
viene que sea de cobre, de dos m i l í m e -
tros de d i á m e t r o y d e b e r á seguir s iem-
pre el camino m á s corto. 
A este enorme perfeccionamiento si-
g u i ó d e s p u é s , l a d i s p o s i c i ó n ve r t i ca l del 
oscilador de H e r t z , y a por casualidad 
afor tunada, y a como consecuencia de 
una o b s e r v a c i ó n a n á l o g a a l a de Lodge 
en 1889, t a l vez p a r a ensayar, s in ra-
zón preconcebida, el ap l icar en l a e m i -
s ión e l d isposi t ivo que t a n excelentes 
resultados daba en l a r e c e p c i ó n . Pare-
ce, s in embargo, deducirse de l a l ec tu-
ra de las patentes de Marcon i , que la 
idea d i rec t r iz , bastante vaga, le l levó a 
elevar el emisor pa ra e v i t a r los abs-
t á c u l o s encontrados por l a onda, como 
se eleva u n faro p a r a aumentar su v i -
s ib i l idad . E n marzo de 1897 d e p o s i t ó 
M a r c o n i l a e spec i f i cac ión completa de 
su patente y solamente en este t ex to 
aparece 1 a Idea ex t rao rd ina r i amen te 
nueva de l a antena emisora. Describe, 
a d e m á s , de ta l ladamente el apa ra to 
t ransmisor y el receptor, colocados a 
400 m . de d i s tanc ia uno de o t ro . Las dos 
placas del osci lador las d i s p o n í a a l m i s -
mo nive l , suspendidas de dos altos^pos-
tes; d e s p u é s u n i ó una de dichas placas 
con el suelo, y , por ú l t i m o , las s u p r i m i ó 
y r e é m p l a z ó p o r la u n i ó n d i rec ta con 
el suelo de uno de los extremos del ex-
plosor, quedando de esta suerte el osci-
lador ve r t i ca lmen te dispuesto. 
M a r c o n i a ñ a d í a : "Cuando se presen-
tan o b s t á c u l o s , tales como casas, c o l i -
nas, etc., entre el t r ansmisor y el re-
ceptor, he inventado y adoptado en l u -
gar de placas, cometas, l á m i n a s radian-
tea suspendidas de los m á s t i l e s , ya que 
sopor tan o cons t i tuyen superficies con-
F igura 2.* 
funciones m á s diversas y l lenar las ne-
cesidades m á s sentidas: L a T . S. H . , en 
una palabra. 
E n 1898 "L 'Express" , de D u b l l n , pu -
bl icó , d í a por dia, duran te una semana, 
una i n f o r m a c i ó n r a d l o t e l e g r á f i c a sobre 
las regatas de K i n g s t o w n , pues Marco-
n i e s t a b l e c i ó una c o m u n i c a c i ó n entre la 
residencia de l a r e i n a V i c t o r i a en Os-
bome ( i s la de W i g h t ) y el y a t rea l "Os-
borne". E n diciembre del mismo a ñ o se 
e s t a b l e c i ó la c o m u n i c a c i ó n por T . S. H . 
ent re el fa ro South Fore land y el bar-
co fa ro de South Coast. 
Otras actividades 
E n 1899 l e y ó en la I n s t i t u c i ó n de I n -
genieros Elec t r ic i s tas , de l a cual era 
miembro , sus famosas "No ta s" sobre 
'T. S. H . " 
E n 1901 e s t a b l e c i ó la c o m u n i c a c i ó n 
entre Po ldhu en Cornal l les y San Juan 
de Ter ranova , separados por 250 mi l las . 
E n febrero de 1902, a bordo del " F l -
ladelfia", r e c i b í a las s e ñ a l e s de Poldhu, 
a una dis tancia de 2.000 mi l las , y en 
dic iembre del mismo a ñ o inauguraba el 
s e r v i d o regu la r t r a s a t l á n t i c o , asegura-
do por las estaciones de Cap B r e t ó n y 
de Poldhu. 
E n 1907 fueron reemplazadas estas 
estaciones por las de mayor potencia de 
Cl i f fden y Glace-Bay, las cuales han si-
do sus t i tu idas por o t r a s que emplean 
ondas de c o r t a l ong i tud . 
E n 1909 m e r e c i ó , con el sabio f ís ico 
a l e m á n B r a u n , el p r e m i o Nobel . 
E n 1910 e s t a b l e c i ó l a c o m u n i c a c i ó n de 
los barcos con la costa, a 6.000 mi l las 
de distancia. 
E n 1911 i n a u g u r ó l a g r an e s t a c i ó n de 
Coltano, ceremonia en la cual s u f r i ó un 
accidente au tomov i l i s t a que le c a u s ó la 
p é r d i d a de u n ojo. 
E n 1913 e s t a b l e c i ó la c o m u n i c a c i ó n de 
I n g l a t e r r a con E l Cabo (Sur de A f r i c a ) , 
A u s t r a l i a e India , empleando ondas cor-
tas. 
Sus posteriores . t rabajos son de todos 
conocidos, y a ú n e s t á c á l i d a en la me-
mor ia l a I n a u g u r a c i ó n de la expos i c ión 
de A u s t r a l i a , realizada desde Europa 
por medio de la T . S. H ; y m á s re-
ciente a ú n la I n s t a l a c i ó n de la emisora 
de l a c iudad Va t i cana . 
L a e n u m e r a c i ó n de las actividades de 
M a r c o n i en los diez ú l t i m o s a ñ o s , ha-
r ía esta b i o g r a f í a inacabable. 
Es doc tor "honorls causa" de las U n i -
versidades de Oxfo rd , de Glasgow, de 
Aberdeen, de L i w e r p o o l , de Pensl lvania, 
e t c é t e r a . 
Pertenece a la Academia de los L ince i 
y a g r a n n ú m e r o de Academias i t a l i a -
nas y extranjeras . 
V i s i t ó E s p a ñ a en 1929. 
E n t r e sus publicaciones merecen c i -
tarse las s iguientes: 
" A t t i degl l Assoclaz ioni e l e t t r i ca i t a -
l iana" , " L ' e l e t t r i c l t á Nova A n t o l o g í a " ; 
"Proceedings of the R o y a l Soclety", 
" A t t i del Congreso In ternat ionale del 




R E T R A N S M I S I O N E S 
Las modernas emisoras de rad iodi fu-
s ión u t i l i zan numerosos elementos au-
x i l i a res ^ quey "nw •rt^do^-eaenerade^-pgrft' 
el funcionamiento de a q u é l l a s , vienen 
Impuestos por la c o m p l i c a c i ó n propia 
de los m ú l t i p l e s servicios que a q u é l l a s 
d e s e m p e ñ a n . 
A s i , por ejemplo, en l a r a d i o d i f u s i ó n 
actual hay una tendencia creciente a i n -
c lu i r en los p rogramas retransmisiones 
desde lugares m á s o menos apartados 
del estudio, con el fin de poder r ad ia r 
conferencias, festivales, conciertos, et-
c é t e r a , s in necesidad de que é s t o s se ce-
lebren en el propio estudio de la misma. 
E l lector asiduo de esta p á g i n a recor-
d a r á , a este efecto, la extensa expl ica-
c ión que dimos acerca de las re t rans-
misiones de las saetas cantadas en las 
procesiones de Semana Santa en Sevilla. 
Los sonidos se t r a n s m i t e n en estos ca-
sos por l inea t e l e f ó n i c a desde el punto 
donde se producen has ta l a e s t a c i ó n 
emisora, y las cor r ien tes de baja f r e -
cuencia o corrientes m i c r o f ó n i c a s a que 
dan luga r hay que ampl i f icar las p r i m e -
ro en el l u g a r donde se generan y lue-
go en l a mi sma e s t a c i ó n emisora, antes 
de hacerlas pasar al equipo emisor p ro-
piamente dicho. 
Por eso en las actuales estaciones de 
r ad iod i fu s ión se dispone s iempre de un 
equipo para retransmisiones, que es s i m -
plemente un amplif icador m i c r o f ó n i c o 
p o r t á t i l , de ganancia regulable, p a r a po-
der a jus tar el vo lumen de los sonidos 
que se e n v í a n a l a l í n e a . Es ta l í n e a es 
casi s iempre un par do la red urbana 
de cables t e l e fón icos y de a q u í que sea 
necesario regular las corrientes que por 
ella se e n v í a n dentro de un c ier to m a r -
gen, pues si fueran m u y grandes per-
j u d i c a r í a n por i n d u c c i ó n a los otros c i r -
cuitos del mismo cable, y si, por el con-
t r a r io , fuesen m u y bajas, h a r í a n percep-
t ibles los ruidos que inev i tab lemente 
existen siempre en las lineas de t rans-
m i s i ó n . 
O t r o elemento Indispensable es u n re-
ceptor pa ra r e t r a n s m i t i r programas re-
cibidos por radio de o t ras eiSisoras; me-
j o r dicho, dos receptores, puesto que, 
siendo hoy t a n abundantes y t an impor -
tantes las emisoras de onda cor ta como 
las de onda media y larga, s e r á conve-
niente disponer de un receptor de on-
das cor tas y o t ro de ondas medias y 
largas. 
L a c o n d i c i ó n m á s Impor t an t e a que 
deben satisfacer estos receptores es la 
de ser m u y selectivos. Suelen por eso 
construirse con Qos pasos de ampl i f ica-
c ión en a l t a frecuencia y , cuando no es-
t á n instalados en el mismo edificio del 
estudio, hay que á c o m p a ñ a r l e s de un 
ajnpiif icador de baja frecuencia que se 
dispone entre la sal ida de las a l tas fre-
cuencias y l a l í n e a que une el ampl i f i -
cador a l estudio. 
Pa r a i l u s t r a r a l lec tor acerca de es-
tos interesantes aspectos de la r ad iod i -
fus ión , ofrecemos a c o n t i n u a c i ó n a lgu-
nos casos m u y recientes. 
L a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de Radiodi fu-
s i ó n de los Estados Unidos de A m é r i c a , 
ha ofrecido a la. C o m i s i ó n Canadiense 
de Radio y a l Sis tema Colombiano de 
f i l a (Roma , 1903)", " L a Rad iocomuni -
zaclone a fasclo (Bo lon ia 1928", etc. 
L a fecundidad de la obra de M a r c o n i 
no ha sido por nadie superada; diriase 
que su cerebro se ha l la poseso del v é r -
t i g o de la velocidad, que es, en esencia, 
la t e l e c o m u n i c a c i ó n . E n M a r c o n i se fun -
den e l genio de M a x w e l l y H e r t z y l a 
laboriosidad de B r a n l y . 
M a r c o n i es, p o r ú l t i m o , un c a t ó l i c o 
fervoroso, que ha merecido una d i s t in -
c ión de Su Sant idad P í o X I . 
R a d i o d i f u s i ó n la facul tad de r&produ-
cir algunos de sus programas reguia-
fear s in c o m p e n s a c i ó n 'T t i -* renrenerac ión 
a lguna. 
E l presidente de l a C o m i s i ó n Cana-
diense de Radio, viene preconizando de 
a l g ú n t iempo a esta parCe u n in t e rcam-
bio de p rog ramas entre las estaciones 
emisoras de su red y las de l a B r i t h l a 
Broadcas t ing Corpora t ion de l a Gran 
B r e t a ñ a . Por c ier to que, en este caso, 
hay una d i f icu l tad de orden n a t u r a l d i -
fícil de salvar y que s e r á , probablemen-
te, la causa de que estos excelentes p ro -
p ó s i t o s no se real icen; en efecto, por l a 
diferencia de meridiano entre I n g l a t e -
r r a y C a n a d á , los mejores programas 
ingleses se r ad ian durante las horas de 
tarde del C a n a d á , y en cambio, los bue-
nos p rogramas canadienses t e n d r í a n que 
ser re t ransmi t idos en la Gran B r e t a ñ a 
durante las p r imeras horas de la ma-
drugada. 
Las maniobras míl i táref i que el e j é r -
ci to j a p o n é s real iza todos los a ñ o s en 
Y o y o g i , cerca de Tokio , maniobras que 
suelen revest i r g r a n impor t anc i a y a las 
cuales asiste personalmente e l propio 
emperador, se han t r a n s m i t i d o este a ñ o 
por radio desde un aeroplano m i l i t a r 
para ser recibidas y radiadas nueva-
mente por ias emisoras de r a d i o d i f u s i ó n 
del Imper io . L a experiencia h a tenido 
una fo rmidab le a c e p t a c i ó n y ya e s t á de-
cidido con t inua r l a en a ñ o s sucesivos. 
E n fin, una de las estaciones rusas 
de r ad iod i fu s ión , ins ta lada en Moscou, 
dispone de seis aeroplanos dedicados ex-
clusivamente a real izar reportajes u l -
t r a - r á p i d o s pa ra ser radiados. Tres de 
estos aviones v a n provis tos de emisoras 
de onda co r t a para rad iar d i rec tamen-
te las impresiones recogidas en el vue-
lo y los otros tres e s t á n equipados con 
una i n s t a l a c i ó n completa de reg is t ro so-
noro pa ra impres ionar discos. 
Conviene adver t i r , para que el lector 
profano n o se vea inducido a error , que 
en el estado .actual de la t é c n i c a , las 
buenas retransmisiones t ienen que en-
viarse a la emisora por conductores o 
por c i rcui tos r a d l o e l é c t r i c o s dispuestos 
para una e x p l o t a c i ó n t e l e f ó n i c a n o r m a l . 
Las recepciones r a d i o f ó n i c a s de estacio-
nes m u y distantes adolecen siempre de 
ruidos y desvanecimientos que, hasta l a 
fecha, no se han podido evi tar . 
N o existen, en cambio, aquellos efec-
tos en las transmisiones por conducto-
res y son m u y l imi tados en laja que se 
real izan a t r a v é s de los c i rcui tos rad io-
e l éc t r i cos explotados comerclalmente en 
te le fon ía . Pero, cuando las dis tancias 
son grandes, las tasas devengadas por 
la u t i l i z a c i ó n de aquellos c i rcui tos son 
m u y elevadas y de aquí que se apele, 
con frecuencia, a la r ecepc ión Ubre, en 
la f o rma que se ha indicado. 
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6 0 PLAZAS CON 
3 .500 P E S E T A S 
de Auxi l iares en el M . de Mar ina . Edad. 18 
a 35 a ñ o s . No SR exige t i tu lo . Instancias 
hasta el 31 mayo. E x á m e n e s en agosto. 
Para e l programa, " C O N T E S T A C I O -
NISS", p r e s e n t a c i ó n de instancias y pre-
pa rac ión , d i r í j a n s e a l " I N S T I T U T O 
REUS" . Preciados, 23, y Puerta del Sol, 13 
" H ; • • " • P • B " I H R H • I 
GARCIA IWUSTIELES 
Ü H N A M E N l O S | 
D E I G L E S I A , 
l a y o r , 2 1 . F e l é i o n o 9 5 4 1 7 ) 
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T R A J E S P A R A N I Ñ O S 
E s p e c t á c u l o p o é t i c o y encantador es 
el de u n n i ñ o que, guiado por su madre, 
j u n t a n las mani tas , d i r ige sus plegarias 
a o t ro N i ñ o h e r m o s í s i m o que parece 
sonreirle. E n ese momento , lo m á s bello 
de l a t i e r r a , l a inocencia, r e l a c i ó n a s e 
con el r i co m a n a n t i a l y copiosa fuente 
de toda belleza, el m i s m o Dios, y de 
esa f e l i c í s i m a con junc ión , nacen esce-
nas de t a n insuperable p o e s í a . 
In fanc ia , n i ñ e z , palabras augustas que 
en nues t ra a l m a infunden respeto pro-
fundo. ¡ Q u i é n pud ie ra sembrar sus ca-
minos de rosas s in espinas p a r a que no 
se l a s t i m a r a n los t i e rnos pies a l reco-
r re r los ! Que l a luz suave y alegre de 
u n inacabable amanecer de d i c ñ a y ven-
tu ra , i m p i d a que le alcance nunca la 
negra noche del i n f o r t u n i o . 
P o r suerte t i enen los n i ñ o s pa ra que 
los guarde, a d e m á s del A n g e l bueno, de 
ros t ro b e l l í s i m o y resplandeciente t ú n i -
ca, con quien s u e ñ a n a l dormirse , o t ro 
á n g e l de amor y bondad: l a madre . N o m -
bre santo que es b á l s a m o y confianza i l i -
m i t a d a p a r a todos los que t ienen la 
suerte de poder invocar lo . 
Como las flores de los vergeles nece-
s i t an adecuado ambiente p a r a crecer, 
a s í los n i ñ o s prec isan del sabor de bo-
ga r pa ra desarrollarse. B e n d i t a sea l a 
f ami l i a , c é l u l a de l a sociedad, cuna del 
hombre y escuela donde se aprenden las 
m á s s ó l i d a s v i r tudes de l a raza. De ella 
recibimos cuanto necesitamos p a r a la 
v ida . S in su concurso, en muchas oca-
siones, p e l i g r a r í a nues t ra existencia. 
L a m u j e r consciente de sus deberes, 
fo r t i f i ca e l hoga r con su asiduo t r aba -
j o y ve la p a r a que todo e s t é a pun to 
y en s a z ó n . Seguramente que mucho 
antes de pensar en sus propios a t a v í o s , 
h a preparado y a los de sus hi jos m u y 
amados; exper imentando con ello u n 
puro e indecible gozo, m á s g r a t o cuan-
t o que el p lacer de v e r a los suyos en-
galanados y adecuadamente vestidos, no 
l l eva anejo l a c o q u e t e r í a de que se t i ñ e , 
aunque a veces sea l i g e r í s i m a m e n t e , el 
p rop io a r reg lo personal. 
Tra jes de n i ñ o s . T a m b i é n l a m o d a dic-
t a sus regla-s p a r a ellos, s i bien l o hace 
con m a y o r mesura y t imidez . 
L a p r i m e r a c o n d i c i ó n indispensable 
que h a n de r eun i r es l a de adaptarse per-
fectamente a l a edad de los p e q u e ñ o s . 
V i s t amos a los n i ñ o s t a n r icamente co-
m o queramos, pero no olvidemos, n i un 
instante, que es l a edad de juga r , de co-
r rer , de estar en incesante m o v i m i e n t o . 
N o cometamos l a torpeza de r e ñ i r l e s , 
porque se d e s g a r r ó s u vest ido a l sa l ta r 
o moverse, pues ú n i c a m e n t e nues t r a i m -
p r e v i s i ó n , a l no do ta r lo de l a suficiente 
ho lgura , t iene l a cu lpa de t a m a ñ a des-
dicha. 
T a m b i é n l a edad condiciona el color 
y l a f o r m a que deben adoptarse. E n 
cuanto al p r imero , s i los n i ñ o s son pe-
q u e ñ i t o s , lo m á s elegante es e l blanco y 
las tonalidades p á l i d a s en rosa, celeste, 
p l a t a y verde a lmendra . S i las n i ñ a s son 
mayorc i t a s y a puede p e r m i t i r s e l a adop-
c ión de colores m á s fuertes y en ese 
caso, los en boga p a r a las j ó v e n e s , r i -
gen t a m b i é n p a r a las encantadoras ne-
nas, que, a d e m á s , pueden tener a l g ú n 
t ra je azu l m a r i n o que s ienta m u y b ien en 
todas las edades y es e l c l á s i c o color 
de los t ra jes de mar ine ra . 
E n cuanto a l a fo rma , p a r a las pe-
q u e ñ a s lo m á s boni to es hacerles ves-
t id i tos s in mangas y con l í g e r i s i m o ca-
n e s ú . Y son los te j idos m á s apropiados 
l a muse l ina de a l g o d ó n , l ana o seda, e l 
c r e s p ó n , el h i lo , e l o r g a n d í y las ba t i s -
tas. De é s t a s las h a y perforadas, que 
son u n s u e ñ o p a r a los t ra jec i tos de n i -
ña , l o m i s m o que o t r a ba t i s t a m u y fina, 
bordada en d i m i n u t a s fiorecillas de • co-
lores. 
P a r a las n i ñ a s mayores se pe rmi t en 
formas que recuerdan mucho las de las 
j ó v e n e s s e ñ o r a s de l a casa. Los ves t i -
dos, s i n embargo, no c i ñ e n en l a c in -
t u r a y , en general , las tonalidades son 
mucho m á s claras. Tiene g r a n acepta-
c ión u n ves t ido de fa lda, en f o r m a o 
recta, con c o r p i ñ o del m i s m o te j ido , de 
color un i fo rme , a l que a c o m p a ñ a blusa 
d etela estampada, que sólo se luce en 
las mangas , cor tas y ahuecadas, y en 
l a p a r t e a l ta , t e r m i n a n d o algunas ve-
ces en cuello redondo de colegiala o a l -
go m á s escotado, con lazo de l a m i s m a 
tela. 
E s m u y cor r ien te p a r a los n i ñ o s , s i 
son p e q u e ñ o s , l a b lusa y e l p a n t a l ó n 
cor to . H a y una g r a n va r i edad de las p r i -
meras, desde el perca l , t a n fresco y 
p r á c t i c o , por su f á c i l lavado, has ta el 
c r e s p ó n y el p o p e l í n de seda. Y p a r a el 
pan ta lonc i to se usa cor r ien temente el 
cu t í , ó s i se quiere que v a y a e l n i ñ o m á s 
lujoso, e l o t o m á n blanco. M u y en boga 
esta temporada , se h a l l a e l . t r a j e " a l -
m i r a n t e " , o sea, chaque t i t a c o r t a c r u -
zada, con cuello m a r i n e r o y p a n t a l ó n 
l a rgo . L l e v a doble h i l e r a de botones, y 
en l a manga, á n c o r a s bordadas en oro. 
Y compi te con el anter ior , o t r o ves t ido 
pa ra n i ñ o s , e l l l a m a d o de m a r i n o ale-
m á n , con chaleco de l ana o p i q u é b l an -
co, y el resto del t r a j e en azul m a r i n o , 
h a c i é n d o s e t a m b i é n , t an to este modelo 
como el an te r ior , todo él en blanco. Si -
guen l l e v á n d o s e m u c h o este a ñ o , a l i g u a l 
que el pasado, los l lamados " k n i c k e r s " 
o pantalones abombados en el bajo de 
las piernas, con chaque t i t a s in cruzar , a 
l a m a n e r a inglesa y m u y propios pa ra 
"spor t" . 
A d o p t a n d o cualquiera de estas posi-
bilidades, los n i ñ o s i r á n bien vestidos y 
o rgu l lo l e g í t i m o s e n t i r á l a re ina del ho-
gar , a l ver , p o r sus desvelos y buen gus-
to, realzadas y como br i l l ando a ú n m á s , 
las preciadas joyas de su c o r a z ó n . 
Pero estamos en m a y o f l o r ido , y en 
esta é p o c a , no s ó l o entreabren las fio-
reci l las sus corolas p a r a p e r f u m a r los 
campos. T a m b i é n las a lmas infant i les 
se abren def in i t ivamente a l a g r a c i a y 
rebosan de el la por l a p r i m e r a comu-
n i ó n . M á s que acercarse los n i ñ o s a l a 
imagen de J e s ú s p a r a decirle sus plega-
rias, es el A m o r de los Amores quien, 
prendado de estas almas p e q u e ñ i t a s , 
desciende a ellas y se hace s u d u e ñ o 
absoluto. 
L u m i n o s o d í a el de l a p r i m e r a comu-
n i ó n . ¿ C o n q u é vest i remos a los n i ñ o s 
pa ra este acto t rascendenta l? S in t i -
tubeos, de blanco. Que el color del t r a j e 
sea refiejo de l a pureza de sus almas 
v i rg ina les . A pesar de l a m o d a que ha 
quer ido como i n t r o d u c i r e l t r a j e rosa 
p a r a las n i ñ a s , los ú l t i m o s y m á s ele-
gantes modelos que hemos admirado , 
son blancos completamente . De c r e s p ó n , 
de t a f e t á n , de ba t i s ta , de o r g a n d í y de 
musel ina . E l velo, s i el te j ido del ves-
t ido es m u y fino, se hace de l a m i s m a 
te la y se prende sobre fina cofia t a m -
b i é n blanca. 
Los n i ñ o s , as imismo, v is ten de b lan-
co o con b lusa de este color, y pan ta -
l ó n azul m a r i n o . Como adorno, el c l á -
sico lazo, estando ahora m u y en boga 
l levar a l cuello c o r d ó n de oro, del que 
pende l a sacrosanta efigie del Redentor . 
L A C O C I N A 
•II 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved su r t ido y precios. 
1 
. • .. . 
ü 
Vaporoso y elegante vestido blanco de muselina de seda, con volantes a lo largo del mismo, pega-
dos por ancha vainica. E] velo, el cinturón y la Nmosnera son del mismo tejido, terminando el 
p/Imero efn ondas muy pequeñas. ' 
1 1 1 l i i i ; 
M E N E S T R A 
Este p la to va dedicado a l a " P e ñ a de 
G a s t r ó n o m o s P r á c t i c o s d e Santander" 
que nos ha pedido la fó rmu la^ de este 
plato c lás ico , e s p a ñ o l , m u y e s p a ñ o l . 
E s p a ñ o l i s i m o por sus tonos vivos y gra-
ciosos, colores de percalinas y sedas, que 
t ienen las legumbres que componen este 
plato de bellas y alegres notas como 
una tarde de toros. Esto es una menestra, 
un matizado de verduras, mezcladas o en-
trelazadas unas con otras, o colocadas 
con gusto como si fuera u n mosaico de 
Talavera. 
G a s t r ó n o m o s de Santander; supongo 
c e l e b r a r á n este pla to haciendo honor a 
un buen v ino de C a r i ñ e n a y tengan la 
certeza de que h a b r á n de sentirse mucho 
m á s optimistas . 
Santanderinos y d e m á s e s p a ñ o l e s : se 
ha dicho una "menestra,", pues a p ro-
barla. 
M E N E S T R A E S P A Ñ O L A 
(Para seis personas) 
Legumbres en b ru to 
Patatas 1/4 k i l o 
Cebollitas 1/4 " 
Guisantes 1/2 " 
Legumbres mondadas 
J u d í a s verdes 100 gramos 
Zanahorias 100 " 
Puntas de e s p á r r a g o s 100 " 
J a m ó n 50 " 
Tomate 1/2 k i l o 
T a m b i é n pueden agregarse seis fon-
dos de alcachofas cocidas y cortadas, 
una vez cocidas en seis trozos. 
Las zanahorias se cor tan en trozos y 
és tos en cuatro o seis partes, formando 
dientes de ajo; las j u d í a s , en t roci tos o 
t i ras cortas del largo de la zanahoria, 
y los_ e s p á r r a g o s , hechos en puntas del 
t a m a ñ o de j u d í a s y zanahorias. 
Todas las legumbres se ponen a co-
cer con sal en agua hirviendo, y como 
van cociendo se van refrescando. 
E n una cacerola se ponen las cebo-
Hitas l impias , el j a m ó n cortado en da-
dos p e q u e ñ o s , el tomate mondado y cor-
tado en t roci tos y u n diente de ajo, p i -
cado, se sazona de sal, a z ú c a r , p imien-
ta blanca mol ida y media hoja peque-
ñ a de Laure l , medio deci l i t ro de aceite 
fino o manteca de cerdo, se cubren de 
agua o caldo estos ingredientes, y ta-
pados con u n papel se mete a l horno 
hasta que las ceboll i tas e s t é n cocidas y 
u n poco doradas. 
Las patatas conviene sean p e q u e ñ a s , 
y si son nuevas, se raspan en lugar de 
pelarlas, a s í es que u n a vez cocidas, se 
reservan en la m i s m a cocc ión . 
Los guisantes, las j u d í a s verdes, las 
zanahorias, las puntas de e s p á r r a g o s una 
vez refrescados, se vue lven a poner en 
el recipiente donde se cocieron, cada 
una de ellas con u n a bola de mante-
qui l la , sazonadas de sal, se dejan calen-
ta r en el momento de servir . U n a vez 
cocidas las cebollitas, se v a n colocando 
cada legumbre en u n a fuente en mon-
toncitos, alrededor del borde de una 
fuente redonda, y en el centro se colo-
can las cebollitas y d e m á s , se salpican 
de pere j i l y se s i rven. U n a vez hecha 
la p r e s e n t a c i ó n del p la to , se mezclan to-
das las legumbres. 
O T R A F O R M A D E P R E P A R A C I O N 
Una vez cocidas todas las legumbres 
y refrescadas, se van colocando en u n a 
cacerola. E n una s a r t é n se pone medio 
deci l i t ro de aceite fino y, cuando e s t á 
caliente, se agrega media cebolla regu-
lar picada m u y fina, se deja estofar len-
tamente y s in l legar a t omar color se 
agrega la h a r i n a (25 gramos) , se deja 
rehogar u n poco y se mo ja con cuar to 
de l i t r o de caldo y cuar to de l i t r o do 
agua, se sazona de sal, nuez moscada 
y u n poco de p imien ta blanca y se i n -
corpora a la cacerola donde e s t á n las I 
legumbres cocidas, se dejan cocer len-
tamente y se s i rven en fuente honda o 
legumbrera salpicando de perej i l . E n 
este preparado pueden suprimirse las 
cebollitas, puesto que la salsa l leva ya 
cebolla. 
N A T I L L A S S E V I L L A N A S 
(Para seis personas) 
A z ú c a r > > 150 gramos 
Yemas 5 " 
Leche 1/2 l i t r o 
Maizena 10 gramos 
Canela 1 t ronco 
L a p ie l 1/4 l i m ó n 
E n una cacerola se pone l a leche con 
la canela y e l l imón , se deja he rv i r u n 
m i n u t o y se agrega poco a poco a o t r a 
cacerola que tenemos el a z ú c a r , l a m a i -
zena y las yemas, mezclado de antema-
no con u n bat idor . 
Se mezcla todo b ien y se pone al fue-
go, no dejando de remover con una es-
p á t u l a de madera, hasta que empiece 
a hervir , que se r e t i r a , d e j á n d o l o en-
f r ia r . 
Una vez f r í a se pasa por u n colador 
chino a u n a ensaladera de c r i s t a l o 
fuente honda. Se colocan unos bizcochos 
a l a cuchara, cortados en rombos o en 
fo rma de t r i á n g u l o , se espolvorean unos 
de canela y otros de a z ú c a r glas (lus-
t re ) intercalados, y se s i rven m u y f r í a s . 
B I Z C O C H O S A L A C U C H A R A 
A z ú c a r 125 gramos 
H a r i n a de hojaldre 125 " 
Yemas 5 " 
Claras 5 " 
Perfume raspadura de l i m ó n . 
E n una vasi ja se ponen las yemas, el 
a z ú c a r y el perfume, se bate bien, y 
mient ras esto se hace se van montan-
do las claras a punto de merengue, a ñ a -
diendo a é s t a s a l empezar a bat i r las 
dos gotas de j ugo de l i m ó n por clara y 
a m i t a d de mon ta r u n a cucharada a l 
borde, de a z ú c a r glas. 
Una vez montadas las yemas y las 
claras, se mezclan las yemas a las cla-
ras, removiendo esta crema con una es-
pumadera y a ñ a d i e n d o seguidamente la 
ha r ina convenientemente tamizada de 
antemano, se pone esta masa en una 
manga con boquil la l isa n ú m e r o 18 y se 
hacen los bizcochos sobre unas t i ras de 
papei de estraza, se espolvorean de azo-
car glas y se colocan estas t i ras de pa-
pel sobre una placa, p o n i é n d o l a a hor-
no moderado diez minutos . 
Una vez dorados se sacan del horno 
y se dejan enfr iar . 
Pa ra conservarlos se colocan en l a t a 
de galletas en sus mismos papeles o 
sueltos si se l legan a cocer en placa de 
p a s t e l e r í a . 
M u y interesante 
E n la receta de los filetes de lengua-
do ; 'GOYESCA" publicada el domingo 7. 
dec ía en la farsa o rel leno: pescadilla, 
dos cucharadas; nata, 3/4 de k i l o ; es-
tas cantidades son a l contrar io . 
E n la receta de las " T E J A S D E A L -
M E N D R A " publicadas en el domingo 14, 
deb í a decir 20 gramos de maizena. 
H I G I E N E Y T O C A D O R 
E l momen to ac tua l de l a c o s m é t i c a 
nos l l ega de A l e m a n i a , donde, por me-
dio de inyecciones, a f i r m a n que e l cu t i s 
m á s apergaminado y l leno de arrugas , 
cubier to de p igmen to senil , recobra l a 
f rescura y l o z a n í a de l a j u v e n t u d . Es-
tos son los hechos propagados por los 
preparadores del p roduc to rejuvenece-
dor ; pero h a b i é n d o n o s in fo rmado bien, 
vamos a t r a n s c r i b i r lo que h a y en r e a l i -
dad acerca de t a n in teresante c u e s t i ó n . 
Los masaj is tas h a n recomendado 
s iempre pa ra dar a l r o s t r o aspecto j u -
ven i l , e l empleo co t id iano de fuer tes 
amasamientos, cuya u t i l i d a d se h a dis-
cu t ido m u c h o p o r los d e r m a t ó l o g o s . Si 
se p rac t i ca con fuerza, se v i g o r i z a n los 
m ú s c u l o s , l a p ie l del r o s t ro se pone flá-
cida. Por o t r a par te , los resul tados ob-
tenidos h a c i é n d o l o con especial h a b i l i -
dad, no son m u y persistentes. 
E l mensaje es ú t i l í s i m o , porque ac t i -
v a las secreciones c u t á n e a s y es t imula 
el metabol ismo, pero debe extenderse a 
todo el cuerpo p a r a l o g r a r u n a a c c i ó n 
un i fo rme . N o debe reducirse a u n a zo-
na, pues l a e s t i m u l a c i ó n genera l bene-
f i c i a r á m á s a los resul tados que se 
quieren loc la izar . A s í , pues, e l masaje 
en el ros t ro es beneficioso, real izado con 
suavidad, pa ra e v i t a r l a v i g o r i z a c i ó n de 
los m ú s c u l o s faciales. Pero, s e g ú n Za -
b ludowsk i , se c o m b i n a r á con l a g i m n a -
sia y amasamiento genera l . 
Las a r rugas y pl iegues en el ros t ro 
preocupan a t o d a muje r , porque es e l 
s í n t o m a que a p u n t a l a senectud. E l t r a -
t amien to q u i r ú r g i c o h a sido, desde lue-
go, e l m á s e ñ e a z . A p a r t e de su elevado 
precio, los suf r imien tos f í s i cos son ver-
daderamente te r r ib les , y solamente l a 
g r a n fo r ta leza femenina en busca de l a 
belleza puede a r r o s t r a r esas cruentas 
intervenciones, en las que h a y que 
a r ranca r la p ie l a t i r a s y e s t i r a r l a , y 
si os d e s c r i b i é s e m o s su t é c n i c a os re-
c o r d a r í a n esos t e r r ib le s supl icios a que 
s o m e t í a n los pieles ro jas a los " ros t ros 
p á l i d o s " a r r a n c á n d o l e s sus cabelleras. 
¡ F e l i c e s d í a s en los que l e í a m o s entu-
siasmados los re latos de M a y n e R e y d ! 
E l descubr imiento ú l t i m o acerca del 
re juvenecimiento p o r medio de inyec-
ciones, h a sido real izado en A l e m a n i a 
p o r K a p p . P r e p a r ó u n suero de conejos, 
a los que s o m e t i ó a t r a t a m i e n t o s espe-
ciales de ex t rac tos c u t á n e o s de var ias 
especies de animales . A este suero le 
a s o c i ó diversos s i l icatos , hormonas se-
xuales y epi te l io de lechonci l lo . Los es-
tudios experimentales que se hic ieron, 
admin i s t r ado por v í a g á s t r i c a e inyec-
ciones e l suero, fue ron m u y satisfac-
tor ios . M e j o r ó l a consistencia de l a piel . 
E l p i gmen to pardo de l a vejez vo lv ió 
a t o m a r u n tono sonrosado, y las a r r u -
gas desaparecieron p o r completo . Los 
resul tados fueron especialmente in t e -
resantes en el momen to en que l a p ie l 
comenzaba a envejecer. E n las " o t o ñ a -
les". N o tenemos referencias de s i los 
efectos son duraderos, pues como se 
t r a t a de unos estudios r e c i e n t í s i m o s , es 
posible que las "beneficiadas" e s t é n to -
d a v í a d i s f ru tando de las venta jas de 
este "suero de j u v e n t u d " . E n A l e m a n i a 
a este p roduc to se le conoce con el nom-
bre de "novep i the l " . 
Pero, por s i acaso, no h a y que entu-
siasmarse mucho con estas innovacio-
nes de l a Ciencia en este aspecto, que, 
si b ien por las fuentes de donde hemos 
tomado esta i n f o r m a c i ó n nos merecen 
c ier to c r é d i t o , no podemos o lv ida r la 
d i f i cu l t ad b i o l ó g i c a que enc ie r ra el i n -
t en to de re juvenec imiento de una p ie l 
v ie ja , que no depende exclusivamente 
del estado de las c é l u l a s epiteliales, s i -
no de u n a perfecta sa lud que se t r a -
duce en r iego s a n g u í n e o . n o r m a l , que 
v i t a l i c e e l te j ido con jun t ivo encajado 
en u n a lmohadi l lado jugoso que f a l t a 
apenas empieza a in ic iarse l a senectud. 
Y de ese "resecamiento" precoz de la 
p ie l es culpable en l a m a y o r í a de los 
casos e l abuso de afeites. B u r g e r y 
Sch lomka han real izado estudios m u y 
curiosos sobre e l o r igen del envejeci-
mien to de l a p ie l . E n sus invest igacio-
nes q u í m i c a s sentaron l a c o n c l u s i ó n de 
que en l a p i e l v i e j a se encuentra u n 
aumen to e x t r a o r d i n a r i o de residuo seco, 
debido a l a f a l t a de agua en los te-
j idos . P u d i e r a m u y b ien relacionarse 
esto con l a a c c i ó n deshidratante de los 
polvos y cremas, que v a n sustrayendo 
su j u g o v i t a l a los epitel ios. 
H a y que pensar u n poco en que los 
polvos y cremas, apl icados s i m u l t á n e a -
mente sobre l a p ie l , con l a colabora-
c i ó n de las secreciones c u t á n e a s , l legan 
a f o r m a r u n a capa "cementosa" que 
obstruye los poros, impide l a t r a n s p i -
r a c i ó n y c o n t r i b u y e a l envejecimiento 
ce lular . 
¿ C ó m o e v i t a r todos estos pe l igros? 
Procurando no usar precozmente los 
polvos y cremas sobre l a p ie l . ¡ Q u é pe-
na esas jovenci tas de quince a diecisé is 
a ñ o s cuando su c u t í s v i r g i n a l conser-
va e l aterciopelado j u v e n i l poniendo so-
bre é l l a c rema o el " f a r d " que las p r iva 
de su encanto n a t u r a l ! 
Cuando l a edad comienza a in ic ia r 
sus estragos, es l a h o r a del " f a r d " . S i se 
usa entonces, debe ser discretamente. 
Pero buscando p e r í o d o s de descanso. E n 
el campo, en l a p laya , sup r imid lo en 
absoluto. Este re juvenecimiento s e r á , a 
nuest ro ju ic io , m á s eficaz que todas las 
inyecciones, masajes y aguas de " t o i -
l e t t e " . 
Y , sobre todo, l a l imp ieza d i a r i a . A u n -
que hemos dado var ios procedimientos 
pa ra q u i t a r los afeites por l a noche, se-
r á m u y conveniente en las que tengan 
el c u t í s propenso a erupciones el em-
pleo de l a espuma de j a b ó n . Los mejores 
jabones pa ra e l cu t i s son el j a b ó n de 
i c t i o l (a pesar de su olor desagradable) 
o el j a b ó n de azufre. 
E l uso del j a b ó n l í q u i d o t a m b i é n es 
e f i cac í s imo, y su p r e p a r a c i ó n pueden ha-
cer la en cualquier f a rmac ia . 
F ó r m u l a . J a b ó n de aceite de olivas 
puro , 200 gramos . A l c o h o l rectificado, 
200 gramos . T é n g a s e ve in t i cua t ro ho-
ras en m a c e r a c i ó n a t e m p e r a t u r a de 
unos 35 grados. F í l t r e s e y a ñ á d a s e al-
cohol de romero, 15 g ramos . 
P a r a que sus efectos sean m á s efica-
ces, se a p l i c a r á sobre l a ca ra con una 
f i na toa l la . D e s p u é s se e m p a p a r á é s t a 
con agua t ib ia , y se f o r m a r á espuma, 
que debe dejarse secar sobre l a cara 
una media hora . D e s p u é s se ac la ra con 
agua f r í a . Empleando s iempre una 
t o a l l a f i n a . 
S i se t r a t a de u n cu t i s grasicnto, se 
a p l i c a r á el agua de lavado de K u m -
merfe ld , que tiene por f ó r m u l a : Azuf re 
prec ip i tado, 12 gramos . A lcan fo r , un 
g ramo . Goma a r á b i g a , 2 g ramos . A g u a 
de ca l y agua de rosas, a 150 gramos. 
( A g í t e s e a l usarlo.) 
E n l a e t i o l o g í a de los c u t i s á s p e r o s 
o grasicntos, in te rv ienen diferentes fac-
tores m u y complejos relacionados con 
el estado general . Todas estas f ó r m u l a s 
que damos son eficaces y , desde luego, 
de acuerdo con las m á s modernas orien-
taciones de l a c o s m é t i c a . Pero el fac-
t o r é x i t o es t r iba en l a opor tun idad del 
caso que t r a t a r . Numerosas consultas 
hemos recibido estos d í a s , que iremos 
contestando por t u m o riguroso, para 
complacer a nuestras bellas lectoras. Si 
repasan l a co l ecc ión de E L D E B A T E , 
h a l l a r á n s iempre una a m p l i a c i ó n a nues-
t ras respuestas. 
L u i s P A L A C I O S P E L L E T E E R 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a diez pa labras 0 , 6 0 ptas . 
C a d a p a l a b r a m á i . . . . . . 0 , 1 0 ** 
M á s 0 , 1 0 p í a s , por i n s e r c i ó n en concepto de t i m b r e . 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Agencia Cortés, Valverde, 8. 
Publicidad Domínguez , Plaza de 
Matute, 8. 
Rex, Agencia de Publicidad, Ave-
nlda P l y Margall, 7. 
Quiosco Glorieta de Bilbao, esqui-
na a Carranza. 
Sin aumento de precio 
A B O G A D O S 
ABOGADO señor Mendoza. Consults.. cua-
tro-siete. Torrijos, 29. Teléfono 54619. (5) 
SEÑOB Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
TOMAS Baudln. Consulta: cuatro-seis. Tra-
vesía Belén, 2. (T) 
A G E N C I A S 
"VF-LOZ". Gestión general documentos mi-
nisterios, centros oficiales y particulares 
Pi Margall, 9. Teléfono 93915. (T) 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últ imas vo-
luntades, nacimiento. Andía. Farmacia 
6. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas. 
Instituto Internacional. Preciados, 50 mo-
derno, principal. (5) 
C E N S A . Duque Alba, 6. Madrid. Cobro cré-
ditos, adelantamos gastos. Cumplimien-
tos exhortes. (5) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDAMOS armarios desde 30 pesetas; 
Billas, 4. Puente Pelayo, 35. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y mis ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le -
ganltos, 17. (20) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Lsganés, 5, esquina Ancha. (V) 
L I Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
L I Q U I D A C I O N de todos los muebles, por 
casación se traspasa local. Despacho, al-
coba, comedor, armarios, camas, otros. 
Luna, 17. (2) 
E X T R A N J E R O vendo piso, alcoba, come-
dor, tresillo. Ayala, 94 moderno. (8) 
j N O V I A S ! Buenas camas bronce, platea-
das, dorabas, muchos muebles; todo muy 
barato. Desengaño, 20. Veguillas. (10) 
M U E B L E S todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
D E S P A C H O español 800 pesetas. Marqués 
Leganés, 6, esquina Ancha. (V) 
ARMADURAS cuadros, paisajes, floreros, 
bodegrones, retratos. Reina, 27, princi-
pal. (4) 
D E testamentarla muebles de lujo, salón 
dorado, cuadros antiguos, lámparas, me-
sas y enseres casa. Barbleri, 26. (3) 
G R A N D E S rebajas en mayo. Liquidamos 
¡ ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Estupendo co-
medor jacobino. 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
¡ ¡XOVIOSÜ Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350; alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
ARMARIOS, 40 pesetas; camas broncea-
das fuego, 70; camas turcas, 9. Goya, 
74. (3) 
M A G N I F I C A má-quina Slnger, secreter, 
muchos muebles. Goya, 74. (3) 
LIQUIDAMOS «amas doradas y muebles 
menos de coste. Valverde, 8, rinconada. 
(10) 
L I Q U I D O muebles piso, o«medor, camas, 
armarlos, radio altavoz. Hermosilla, 73. 
(5) 
DOMINGO, limes, urgente, comedor, ro-
pero, máquina Slnger, muchos muebles. 
Pardiftas, 17, entresuelo. (5) 
COMEDOR moderno, tresillo, alcoba, des-
pacho jacobino, recibidor. Puebla, 4. (5) 
HOY, mañana, suntuoso despacho, come-
dor título, arcón, bargueño, saloncito, 
biombos, cuadros. Gómez Saquero, 31 (an-
tes Reina). (2) 
GRANDIOSA oportunidad. Sin estrenar, 
barato, fantástico despacho español. Ele-
gante comedor, tresillo, alooba modernis-
ta, recibimiento. Montera, 16, principal^ 
A L Q U I L E R E S 
N A V E amplia, propia Imprenta, laborato-
rios, tinte, almacenes, talleres, etc., al-
quiler barato. Núfiez Balboa, 92. (10) 
PISOS amueblados casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfono'58237, 33943, 52608. (T) 
E S P A C I O S O S cuartos exteriores, bien de-
corados, ascensor, baño, calefacción cen-
tral, 38 duros. Serrano. 104 duplicado. (2) 
V E B A N B O en Vitoria. Chalet amueblado, 
todo confort, se alquila. Informará: J . 
Izarra. C. A1I, 4. Vitoria. (T) 
M A G N I F I C O piso lujo. Mediodía, todos 
adelantos, confort, rebajados. Abascal, 
27-25. (16) 
A S T U R I A S (Pendueles). Se alquila casa 
amueblada, inmediata a la estación, pla-
ya a cien metros. Agua caliente y fría, 
garage. Para tratar, escribir Apartado 
172. Santander. w 
P L A Y A Lequeltio, chalet amueblado, ga-
rage. Informará: Hierro. Vil la Sarralde-
nea. Vitoria. 
CASA-palaclo. pisos nuevos mil pesetas 
incluido garage. Principe Vergara, 38. (A) 
P R E C I O S O exterior, dos balcones, baño, 
termo, 72 pesetas. Porvenir, 14. u ; 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza, 22 
duros. Francisco Navacerrada, 12. (B) 
H O T E L amueblado final Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Telefono 50234. ( E ) 
J U N T O Gran Vía. Comodlsimo exterior, 
apropiado pensiones, oficinas, 375. con-
cepción Arenal, 3. 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves 
Erci l la , 19. Embajadores, 104. 
N A V E S preparadas industria g*rJíft Ü?M 
da, con sin vivienda. Embajadores, 104. 
PISO sanísimo, gran ^rraza m'icha l ú * 
confort, junto Gran Via. Pela>o. 3. (A) 
GRANDIOSO piso próximo R o s ¿ e s . R e -
facción central, 490 pesetas. Benito Gu-
tiérrez, 27. v ; 
E X T E R I O R , 125; Interior, 70. Teléfono as-
censor. Pardiñas, 17. 
A L Q U I L O cochera para tres automóviles, 
máximas comodidades. Garage la Paz. 
¿UN hermoso cuarto, todo confort mnv 
soleado? Espalter, 5. R¿nta rePbajadá. "21) 
l A G N I F I C q piso, sin «¿trinar, vistas Re 
tiro y Botánico, 475 pesetas; quine/ S t 
zas, ascensor, montacArgia. ga8 ral¿far 
ción central. Alcalá Zamora, 48 duplica 
do, junto calle Espalter. (S) 
A T Q I I I . A N S E . véndense. Coruña. hotell-
l*n.P£OX1T8 Santa Cristina. R a -zón: Espalter, ¿5, primero derecha: 2 a 4 
(8) 
P rnF;CISrSOt eXÍEÍ?r' baft0- veinticinco du-
m, .^MarÍa Molina' 26 (esquina Veláz-quez;. ^ 
PIANOS de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Vlctoriá, 4. (3) 
Q U I N C E duros, precioso, cuatro balcones; 
18. enorme, gas. Cartagena, 7 y 27 (Me-
tro Becerra y Diego León). (3) 
H O T E L dos plantas, veinte habitaciones. 
Navarro. Amandi, 1. Ciudad Lineal. R a -
zón: Hotel contiguo. (T) 
H O T E L I T O jardín, amplio corral, 100 pe-
setas. Lazaga 5. Cuatro Caminos. Razón: 
íuencarral , 68. segundo izquierda. (T) 
V E R A N E O Santander. Pisos amueblados. 
Santuola, 9. Rodríguez. (T) 
BONITO plsito amuebládo. confort. Telé-
fono 53479. (T) 
V E R A N E O Avila: alquilase, vende, casa 
amueblada, huerta, estanque grande, de-
pendencias, comprendiendo todo 30.000 
pies. Preció venta, 30.000 pesetas. Telé-
fono 56774. (T) 
V E R A N E O . Mallaño (Santander), vendo o 
alquilo magnifico chalet. Informá Quin-
tanal. cp) 
S A N T A N D E R . Bonito piso amueblado, ba-
ño, ascensor, 8 camas. 2.200 temporada, 
y una finca muy cérea de Solarás, con 
agua, garage, luz, baño, jardín, bosque 
Teléfono 58519. Madrid. (T) 
B U E N exterior, todas comodidades. Blas-
co Ibáñee. 68 (antes Princesa). (T) 
T I E N D A con vivienda, Almirante. 14. Ra-
zón: Conde Xiquena, 4. (T) 
NAVAS del Marqués. Alquilo barato hotél, 
grande, nuevo, lujoso y confortable. Ma-
tute. Vergara, 3. (J) 
MODERNO cuarto, calefacción central, ba-
ño, gas, teléfono, 175. Velázquéz, 89. (2) 
V E R A N E O Santander. Pisó í amueblados. 
Santurola, 9. Rodríguez. (T) 
CASA nueva, 120-140, calefacción central, 
baño, § piezas. "Metro" Rio Rosas, tran-
vía, 17-45. Alenza, 8. (T) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 38 duros. Alberto Aguilera, 5. 
(16) 
E X T E R I O R , calefacción central, gas, as-
censor, 55 duros. Goya, 34. Contiguo tem-
plo Concepción. (16) 
BONITOS exteriores, bien orientados, 60-50 
pesetas. Razón: Jerónima Llórente, 42. 
Portería (Cuatro Caminos). (10) 
H O T E L confort, garage. San Rafael, mi-
tad precio. Santa Feliciana, 13. (6) 
PISO amplio, buena luz, baño, calefacción, 
económico. Romanones, 13. (2) 
E X T E R I O R , muy céntrico, 65 pesetas. Te-
soro, 20. (T) 
B O N I T A azotea, muy céntrica. 90 pesetas. 
Juanelo, 8. (T) 
CUARTOS confort, gas. 100 pesetas. Mar-
qués Zafra, 16. próximo Manuel Bece-
rra. ( E ) 
S E alquila habitación casa particular, to-
do confort, con, próximo tranvía, "Me-
tro". Hermosilla, 76. (V) 
E X T E R I O R E S , baño, ascensor, desde 90 
pesetas. Alonso Cano, 58. (11) 
E X T E R I O R .mediodía,, todo confort, junto 
Alfonso X I I , pesetas 190. Alberto Bosch. 
17. (ID 
O F R E Z C O Vil la en Zaraúz, verajieo, situa-
da sobre playa, todo confort. Telefonear 
58995. (6) 
GRAN piso hotel, con sin, muebles, ga-
rage, jardín, 70 duros. Olivos, 2. Metro-
politano. (3) 
PISOS grandes, soleados, dos fachadas, 
dos escaleras, 36 a 55 duros. Castelló. 43 
antiguo. V2) 
P L A Y A Suances (Santander), hotel. doc« 
camas, dos aljibes. Preciosas vistas. Her-
moso prado cercado. Mil quinientas pese-
tas. Razón: Serrano. 18. (T) 
SOTANO almacén, ventilado, entrada In-
dependiente, se alquila. Buen Suceso, 8. 
(T) 
A M U E B L A D O Interior." ascensor, gas. Pon-
za.no, 24, principal. Rodríguez. 10-3. (T) 
H O T E L Pozuelo, cinco minutos estación. 
Informes: Hermosilla. 54. Teléfono 52871. 
(T) 
P R E C I O S O piso todo confort, precio reba-
jado. Alarcón, 12. (T) 
A L Q U I L A S E pisito, bien «miueblado. a po-
ca familia. Escribid: D E B A T E 31.044. (T) 
HERMOSO ático. 4 habitaciones, ascensor, 
baño, gas, 105. Altamirano. 12. (T) 
rjm IITII iiintiiMWUH m IJ M 
C O M A D R O N A S 
Lagasca, 51. 
B U E N interior, baratisimo. General Airan» 
do, 16. 
L O C A L económico, con o sin. General 
Arrando, 16. 
H O T E L entre pinares. 7 ^ ^ g ^ J ^ 
todo confort, garages, lardln. t r a n y ^ 
Alquilo, vendo. Facilidades Teletono 
31508. 
BAJO exterior, 19 duros y primero exte-
rior, 30. Claudio Coello, 71. 
CASA nueva, todo co.nfortj,.cnuar^fJ'a^0-3 fachadas, buena orientación. Velázqi.e~ 
69. 
A U T O M O V I L E S 
300 coches particulares dispone Bolsín Au-
tomóviles. Príncipe. 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
N E U M A T I C O S ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
A L Q U I L E R authomóvile» lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13 moderno. (20) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21) 
; ¡; C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
L . C A S T R O : Coches y camiones todas mar-
cas, procedentes cambio a precios de 
verdadera ocasión. Ronda de Atocha. 37. 
Teléfono 76067. (3) 
G A R A G E dos camionetas, naves, tiendas, 
con. sin vivienda. Embajadores, 104. (2) 
C A M B I A R I A dos coches, cinco caballos, 
por Ford modelo 30. Alberto Aguilera, 3. 
Neumáticos. í5í 
¡ ¡NEUMATICOS: : E l más barato de E s -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas. Escuela Automovilistas. Niceto Al-
calá Zamora. 56. (2) 
S E I B E R L I N G , el neumático enfriado por 
aire. Completa seguridad, comodidad y 
economía. Véalos en Conde Xiquena, 13. 
Teléfono 42197. Madrid. (3) 
P I S T O N E S Lynite, legítimos, patente Ncl-
son, procedencia americana. Urculo y 
Compañía. Almagro. 3. (3) 
E S C U E L A choferes "La Hispano1^ Conduc-
ción mecánica. Citroen, Ford. Chevrolet. 
Renault otras marcas. Santa Engracia, 
4. {2} 
A U T O M O V I L I S T A S : Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14. Madrid. (T) 
R E P U E S T O S Chevrolet. Nuevo concesio-
nario. Continental Auto. S. A. Alenza. 
18. (3) 
C H E V R O L E T . Nuevo concesionario. Ca-
miones turismo. Repuesto legitimo. Re-
baja de precios, surtido completo. Envíos 
provincias. Continental Auto. S. A. Alen-
za. 18. (3) 
(; M C. Blitz. Bedford. Chevrolet, Lancia, 
.•¡uniones turismo, reparaciones, repues-
tos. Concesionario. Continental Auto, b. 
A. Alenza, Ifi. tá; 
C A F E S 
' C A F E Viena". Luisa Fernanda. -'1. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. 
P Í B j ? P . Estefanía Raso, asistencia emba-
razadas, económicas. Máyor. 40. (11) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz, 
ueconocimiento médico gratuito. Horta-
'eza, 61. tercero. (2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas.. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V. 4. 
(2) 
C O M P R A S 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Telé-
fono 55788. Andrés. (T) 
COMPRO máquinas escribir usadas, aun-
qus estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol. 6. ( y ) 
T R A J E S usados caballero, semlnuevos, 
muebles, objetos, pago sorprendentemen-
te. Núñéz Balboa. 9. Teléfono 54410. Mi-
guel. (3) 
A L H A J A S , papeletas dél Monte. Paga más 
que nadi*. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo priméro. (20) 
P A R T I C U E A R , compra muébles, objetos 
ropas, libros. Teléfono 74743. Miguel. (8) 
A T E N C I O N : Compro ropas muebles, li-
bros, monturas, correajes. Teléfono 75993. 
Gullón. (g) 
PAGO Increíblemente muebles, objetos, voy 
rápido. Pardiftas. 17. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla. 73. Teléfono 
50981. (5) 
L I B R O S antiguos, modernos, bibliotecas, 
pága bien. Barbazán. Constantino Rodrí-
guez. 4. Teléfono 18763. (2) 
L A casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro. plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
V I N D E L . Libros antiguos grabados, en-
cusdernaciones. Plaza Cortes esquina 
Prado. 31. (21) 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreo, «Ifills, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9: diez una, siete 
nueve. (4) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
Tardes. (5) 
E M B A R A Z O , faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (2) 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
manones. 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. (2) 
A N T I G U A Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, slfllia, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta. Fuencarral, 59. 
(Entrada Emilio Menéndez Pallarás, 2.) 
(10) 
D E N T I S T A S 
D E N T A D U R A S , especialista Alvarez, ci-
rujano dentista. Magdalena. 28; primero. 
Teléfono 11624. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Plaza del Progreso. 
16. Teléfono 90603. (T) 
¿ N S E Ñ A N Z A S 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas mensuales, 
máquinas nuevas Underwood, Royal. His-
pano Olivetti. Instituto Vasco. Calle Far -
macia, 2. (V) 
I N S T R U C C I O N pública. Marina, 37S pla-
zas. Ambos sexos. Clases día-noche. Ho-
norarios semigratuitos. Pagos después in-
gresados. Liceo del Estudiante. Infan-
tas, 3. (T) 
C A B A L L E R O joven, desea practicar Idio-
ma francés con señorita extranjera o 
española, sabe alemán. Apartado 4.009. 
(T) 
L E C C I O N E S taquigráficas. García Bote 
(Congreso). Originalidad, modemida'-i. ar-
te, claridad, belleza. (24) 
P R O F E S O R A alemana, lecciones, traduc-
ciones. Teléfono 58505 (horas preferibles 
9-10, 1-3). (E) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán. Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9. primero. Teléfono 43488. (21) 
.C'ADEMIA Bilbao. Auxiliares Marina. Ins-
trucción pública. Policía, mecanografía, 
taquigrafía, contabilidad. Fuencarral, 131, 
(20) 
P E N S I O N y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella. 3. Cole-
gio. (20) 
G R A T I S francés. Inglés. Método directo. 
Dirigirse: Francoinglés. Carretas. 3. Con-
tinental. (V) 
E S T U D I E carrera comercial o técnica de 
porvenir, en su propio domicilio. Pida 11-
oreto gratis. Popular Instituto Politéc-
nico. Apartado 105. Sevilla. (9) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
efleacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
DIRIMO lineal, topográfico, rotulación. Doy 
clases a domicilio, económico. Teléfono 
52180. (V) 
E S P E C I F I C O S 
I . O M B R i r i N A Pelletier. Purgante delicioso 
para niños. Expulsa lombrices. 15 cénti-
mos. (9) 
D K N T I C I N A primera, más antigua. 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. "El Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias. Droguerías. 
(V) 
E N épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, éste es lodasa Bellot, com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
G E U C O S U R I A . Mejora el enfermo con Gly-
cemal. Gayoso, Monreal. Fuencarral, 40. 
(T) 
VENDO baratisipio buen hotpl amueblado. 
Alameda Guadarrama. tliseo-Ruiz Maes-
tro, (g) 
10.000 pies prolongación Castellana, facili-
dades pago. Azcárraga. Santa Feliciana. 
11. . (5) 
FINCA 65.500 pies, jardín, huerta, buena 
casa, dependencias, distrito Camberí. 
Urbanizada. Mitad valor. Teléfono 31.505. 
(2) 
V E N D O , alquilo, permuto, fs-cilldades pa-
go, finca Moncloa, grandísimas naves. 
Valverde. Alberto Aguilera, 29. (T) 
T O R R E E O D O N R S . Hotel amueblado a HKl 
metros estación. 7-8 oamas. comedor, ga-
binete, baño, lavadero, garage, otras de-
pendencias y jardín. Teléfono 59848. (T) 
CASA con jardín, capar para Industria, 
próxima nueva plaza Toros, vende, al-
quila. Razón: Ave María, 3. Estanco. 
. ( E ) 
P I E D R A L A V E S , Sierra Credos, vendo casa 
dos pisos, nueva. Hortaleza, 28. Sastre-
ría. (E) 
F I N C A campestre, 6 kilómetros Madrid, 
producción, regadío, instalaciones avíco-
las, hotel todo confort, gran extensión, 
situación ideal. Ocasión. Teléfono 31.SOS. 
(2) 
P R O P I E T A R I O S todos. Hoteles, solares 
económicos alrededores Madrid, facilida-
des pago. Arriendo viviendas campestres, 
locales para establecimientos industria-
les gran porvenir. Barquillo, 44. Papele-
ría. Teléfono 34265. (21) 
VENDO Chamartln hotel 9 habitaciones, 
jardín grandísimo, 40.000 pesetas permu-
taría por finca menor, Madrid^ 
cías. Garrido. Santa Feliciana 
rreria. Madrid. 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24v 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22: junto al estanco. (T) 
E N Barajas, casita dos plantas y corra! 
se vende, 5.000 pesetas. Razón: 14862. 
(A) 
GANGA: Ciudad'Lineal hotellto, gran jar-
dín. También un solar. Teléfono 71358. 
(T) 
C I U D A D Lineal, junto teatro, vendo hotel 
Bellavista, calefacción central, baño, ga-
rage, 44.000 pesetas. Teléfono 56387. (T) 
V E N D O una casa en Madrid, libre de car-
gas, por finca rústica con vivienda, pre-
firiéndola con riego en la provincia de 
Madrid o sus inmediatas. Escribid a Juan 
Rodríguez. L a Prensa, Carmen. 16. (2) 
P R O P I E T A R I O vende oasa bien hecha, 
jardín, barrio Salamanca. 7 % libre. Te-
léfono 53670. (2) 
V I L E A en San Sebastián, comodlda.des 
completas, véndese baratísimo o permú-
tase por valores. Piñero. Torrijos. 5. 
Continental. (2) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S , hago primeras y segundas. 
Señor Brito. Alcalá, 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
P R I M E R A S hipotecas urbanas. "Crédito 
hereditario". Plaza de Canalejas, 3, pri-
mero. Teléfono 19996. (T) 
CON buena garantía, necesito 50-100-200.000 
pesetas. Teléfono 13273. González. (V) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Ibíza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver, 7, se-
gundo Izquierda. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina 17. 
(23) 
P E N S I O N Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
HÓTEIi "María Luisa", todo confort, des-
de diez pesetas, frente Congreso. Carre-
ra San Jerónimo, 36 moderno. (T) 
A L Q U I L A S E habitación amplia y ventila-
da, persona respetable en casa de poca 
familia. E . Dato, 25. (T) 
PENSION Cantábrico. Cambio de dueño, 
grandes reformas. Recomendable por su 
excelente trato. Pensión completa, desde 
8 pesetas. Cruz, 3. Toda la casa. (21) 
B S T A B L E S j desde 5,75, 8,75. todo confort, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, fa-
milia, turistas, viviréis regiamente. Ho-
tel Baltymore. Miguel Moya, 6, segun-
dos. (5) 
P E N S I O N para señoras y señoritas, des-
de 5 pesetas. Sacramento, 6. (T) 
PENSION confort, siete pesetas. Flor Ba-
ja, 5, segundo. Gran Vía. (2) 
H A B I T A C I O N E S espléndidas, individuales, 
familiares, todo confort, baño, ascensor, 
teléfono, con, sin. Carrera San Jerónimo. 
7, principal. (V) 
S A C E R D O T E S , dos. tres amigos, señori-
tas, con o sin. Hortaleza. 32. principal 
derecha. (V) 
H A B I T A C I O N E S lujosamente amueblada.», 
todo confort; trato familiar. Teléfono 
40225. (T) 
F A M I L I A hiapanoalemana. alquila habita-
ción, todo confort. Teléfono 59753. (T) 
P E N S I O N . Señoras, matrimonios, confor-
tabilísima, desde 7 pesetas. Santa E n -
gracia. 5. principal derecha. (16) 
S E alquila habitación exterior independien-
te, con o sin. San Dimas. 7, segundo iz-
quierda (Noviciado). (T) 
E S P L E N D I D A habitaejón exterior, solea-
da, todo confort, económica, cédese per-
sona estable. Acuerdo, 29, primero cen-
tro derecha. (T) 
P E N S I O N Aránjuez. Atocha, 38. Viajeros 
estables, desde 6 pesetas. Alquílanse ha-
bitaciones. (11) 
P E N S I O N Paz, todo confort, desde 10 pe-
setas. Eduardo Dato, 6. segundo. (10) 
R E S I D E N C I A internacional de señoritas. 
Pensión completa, desde 160 pesetas. Ma-
yor. 85. Directora: doctora Soriano. (9) 
C O L I N DANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
(2) 
S E S O R A verdad cede heriposo gabinete, 
gran confort. Príncipe Vergara, 28, du-
plicado. Preguenten portero, (T) 
P E N S I O N Bfu-quillo. católica, recomenda-
da, familias, matrimonios, todo confort. 
Barquillo. 36, primero. ( E ) 
P A S E O Recoletos, 14; habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes, cocina esmeradísima. (V) 
P A R T I C U L A R desee dos caballeros. San 
Onofre, 8, segundo. (10) 
P E N S I O N 4 pesetas. Velázquéz, 107, antes 
99, principal número 6. (4) 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, mó-
dico, único. Escribid D E B A T E 30.292. 
(T) 
H A B I T A C I O N E S claras y ventiladas, con 
o sin. Lope Rueda, 17, bajo centro. (T) 
DOS amigos admite señora; buen trato; 
casa económica y tranquila. Principe de 
Vergara. 58, segundo 11. (T) 
M A G N I F I C A pensión completa, 5 pesetas. 
Mayor, 73, primero derecha. (T) 
EN familia hermoso gabinete exterior, to-
do confort. Informarán: Lope Rueda, 13, 
tércero derecha. (T) 
SEÑORA cede habitación a caballero o se-
ñora formal. Pardiñas, 16, tércéro. (T) 
P A R T I C U L A R casa seria, habitaciones 
confort, teléfono, establé. Avenida Da-
to, 10, tércero 3". (4) 
L I B R O S 
1d¿ l ^ i í " ' ACONSEJAMOS adquirir la "Ortografía 
, o. Bullón", obra maestra, premiada inaupe-
K ' rabie. Librerías. (T) 
L I B R O S antiguos y modérnos, compro. 
Ofertas por escrito. Antonio Trelles. Her-
mosilla, 112 duplicado. Madrid. (A) 
" C A R T I L L A de Automóviles", Arlas y Ote-
ro, segunda edición; novedades del co-
che 1933. (6) 
S E S O R A S . señoritas Marianas. Menos "ci-
ne". Más sermones callejeros. 0.65 cente-
nar. Zaragozá. Coso, 86. Bilbao. Mensa-
jero. (T) 
¿ I N T E R E S A N L B libros Católicos extran-
jeros? Siempre \ó mejor. Librería Religio-
sa. Carmen, 14. (2) 
P A R T I C U L A R vende Enciclopedia Espasá. 
Alcalá. 155. (T) 
M A Q U I N A S 
COMPRO máquinas de escribir usadas. 
M. García. Pérez Galdós, d. Teléf. 13825. 
(T) 
CASA Tgéa. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya técni-
ca moderna. Montera, 28. (T) 
CASA Tgea. Academia de Mecanografía, 
amplios palones, máquinas superiores. 
Montera. 29. (T) 
CASA Tgea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta d« máquinas recons-
truidas todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucursal: 
Cruz, 16. (T) 
MAQUINAS «scrlblr, coeer "Wertheim". 
Reparaciones, abonos. Cana Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MAQUINAS escribir, contado, piaros, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortalesa. 23. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
O C A S I O N : L a s mejores máquinas Slnger, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS Slnger. E l mejor taller de re-
páráciones. Cava Baja, 26. (V) 
M O D I S T A S 
M A R I E . vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas, épocas, admito géneros. 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
MODISTA, hechura traje chaquetlta, 20 
pesetas, fantasía, 15. Ayala, 160. Telé-
fono 53564. (4) 
MARIA. Modista, corte elegante, confec-
ción esmeradísima. Hechura vestido, abri-
go 15 pesetas. Torrijos, 59. Teléfono 
54054. (T) 
l ' K l . K T E R A hace reformas, pieles, abri-
gos. Bola, 13. (5) 
S A S T R E y fantasía, económica. Colegiata, 
5, tercero izquierda. Pilar Sánchez. (5) 
B O R D A D O R A máquina sobre vestidos, 
equipos, canastillas, mantelerías, juegos 
cama, incrustaciones. Ruiz, 15 duplicado. 
(T) 
F A L T A N oficialas, ayudantas modista. 
Academia Santa Irene. Corte, confección. 
Lunes. Alberto Aguilera. 43. (T) 
M U E B L E S 
M U E B L E S , camaa doradas, sastrería, te-
jidos, 10 mésée plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
NO VIAS : Duque dé Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, maderai, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. (23) 
ORAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. C a 11 e 
Prado, 16. (ID 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. (V) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente, cinco pesetas, 
garantía pérfecclón, suprimidas las pro-
pinas. San Bernardo, 30. Teléfono 95583 
y 25583. (4) 
P R E S T A M O S 
P R E S T A M O S sobre fincas, rentas, valo-
res, testamentarlas. Diríjanse: Apartado 
10.049. (A) 
U R G E N T I S I M A S 3.000 pesetas por 45 días, 
pagaré 3.500. sólida garantía. 30707. Al-
calá, 2. Continental. (2) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe, 7, entresuelos. (T) 
S A S T R E R I A fina, cortador Manuel Mata-
moros, ocho mensualidades. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje, 40 
pesetas, reformo y vuelvo trajes. Alma-
gro. 12. (T) 
n K C H U R A de traje, buenos forros, 40 
setas. Arrleta, 9. Sastre. 
A , , < i t „ . A S E hermeo piso c n f r U b . . . ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ' 9 $ 
seo del Prado, 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
COMPRO «ellos España cuatro cuartos 
1860, con matasellos redondo fecha Url-
guen. Paseo Rosales, 50. (D) 
COxVSULTENOS al vender su colección. 
Librería " E l Estudiante". Pozas, 2. (5) 
F I N C A S 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O casa calle Torrijos. Renta 67.500 
pesetas. Buenas condiciones. Padilla. 131. 
Tienda: 10 a 12. (T) 
V E N D E S E facilidades pago o permuta por 
casas o valores chalet nuevo en Bomló 
(Gljón). calefacción, todas comodidades 
modernas, garage, jardín, frutales y 
huerta. Detalles: "Hispania". Alcalá, 16 
(Banco de Bilbao). Madrid. (3) 
P R E C I O S O hotelito vanguardia, sin estre-
nar Chamartin, jardín frondoso. Teléfo-
no 42876. (6) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices, 
véndense. Castellana, 10. Tt-K-fono 50234. 
( E ) 
V E N T A directa hotel barrio Salamanca, 
todos adelantos, 60.000 pesetas. Teléfono 
5S459. (T) 
F I N C A S rústicas, administración o aaeao-
ramiento por ingeniero agrónomo de sol-
vencia económica y experiencia. Escribid : 
D E B A T E 30.546. (T) 
P A R A emigrar vendo, arriendo o regalo 
casa de campo y 50 fanegas en población 
importante a 30 kilómetros de Madrid. 
Preciados. 33. Agencia. (16) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
H O T E I . alquílase o vende. Garabanchel Al-
to. Tranvía. Detalles: Teléfono (V) 
Concepción Arenal, 3. 
t 
PRIlVrER A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
DOÑA MARIA DIAZ 
DE LA SALA 
V i u d a de F e r n á n d e z - C a v a d a 
Que falleció en Madrid 
el 23 de mayo de 1932 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendic ión 
de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijas políticas, nieta, 
hermanos, hermanos políticos y 
d e m á s famil ia 
R U E G A N a su» amigos 
encomienden su alma a Dios 
LSJS misas que se celebren el 
día 23 del corriente en la Iglesia 
de San Manuel y San Benito, a 
las ocho, ocho y media y nueve 
(a l tar de Santa R i t a ) . E n San 
Pascual , a las diez, once y media 
y doce (altar de la P u r í s i m a ) y 
el funeral en la parroquia de E s -
p o n z ú e s (Santander) , s e r á n apli-
cados por el eterno descanso de 
su alma. 
ff) 
T R A B A J O 
Ofertas 
PAGO buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades provincias). 
Apartado 544. Madrid. (5) 
; Q U I E k E ser artista cinematografleo? E s -
criba "Sepac", Plaza de Cataluña, 3. Bar-
celona. (T) 
C O R R E D O R E S comisión visitar talleres ca-
rrocerías, pintores. Informes. Escribid: 
D E B A T E 30.806. (T) 
SP:ÑORAS Marianas, menos "cines", repaí*^ 
Ür sermones callejeros, 0,65 centenar. Zjfcr 
ragoza. Coso, 86. Bilbao. Mensajero. (T) 
"GUIA de representaciones". (Numerosísi-
mas casas que buscan representantes.) 
4,60 reembolso. Apartado é.009. Madrid. 
( E ) 
P R O F E S O R A titulada GramAtlca y Arit-
mética se necesita. Pablo Iglesias, 58: de 
10 a 1. (A) 
P E R S I A N A S . Limpio y guardo alfombras, 
muy económico. Pez, 18. Teléfono 95646. 
(10) 
500 pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual. Administración. Caballe-
ro Gracia, 20 moderno. (3) 
COMA usted a la carta en "Reglones". 
Jardines, 18. E l sitio m&a fresco y mis 
barato de Madrid. (T) 
P A R A G U A S , medias, bolsos, perfumería-
regalo esencia cupones. Arroyo. Barqui-
llO. 15. " (T) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Pefialver, 22. (V) 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
C A F E S tueste natural, estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciados, 
4. Preciados, 4. Preciados, 4. (20) 
FOSAS sépticas aanltarias, cemento arma-
do, transportables, fínico sistema sanea-
miento hoteles, tincas rústicas carecien-
do alcantarillado. Facturo provincias. P i -
dan folletos. Cimarme. Puente Segovia. 
Madrid. (23) 
UN flan en cinco minutos, véase la mues-
tra en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (30) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso, 9. 
(7) 
C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañizares, 1. Te-
léfono 95300. (4) 
NIÑOS primera comunión regalo precio-
sa ampliación, retratándose Fotografía 
Saus. Atocha, 71. (4) 
S O M B R E R O S , señoras y caballero, refor-
mas, limpio, tiño. Lucas. Valverde, 3. 
(4) 
O F R E C E N S E licencias explotación de cer-
tificado de adición número 118.334, de Ga-
sificador Economizador Velázquéz, S. A., 
por "Mejoras en el objeto de la patente 
número 115.885". Las ofertas al Registro 
de la Propiedad Industrial. (T) 
V E N T A S 
DISCOS gramófonos, completamente nue-
vos, desde tres peseta*. Arenal, 20. Mú-
sica. (6) 
V E N D E S E grupo para baños electrollplcos. 
Arenal. 22, portería. (8) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios. Nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
CAMAS todas olases, nuevas. Causa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
G A L E R I A S Ferrerea. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativo», cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armoniuras, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios Rodríguez. Ventura Vega, 3, (24) 
[CUADROS antigUedadoa, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rrare*. Echegaray. 27. (T) 
C A R A M E L O S •uperlores, desde S pesetas 
kilo. Loa rae jorca, extupendos, 4,78. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica: L a Orien-
tal. Fuencarral, 20; entrada portal (jun-
to estanco). (5) 
C A L C U L A D O R A S , «umador**, garantiza-
das, dlverna* marcas, baratísimas. Mo-
rdí . Hortaleza, 23, entresuelo. (21) 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L A I L U S T R I S I M A SEÑORA 
D.a M.a del Carmen Navarro y Navarro 
C O N D E S A V I U D A D E G O M E Z - T O R T O S A 
F A L L E C I O E L DIA 21 D E MAYO D E 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hijas, doña María del Carmen, doña Luisa y doña María de 
las Mercedes Gómez-Tortosa: sus hijos políticos, don José Vicéns y 
don César Cort; su hermana, doña Luisa; sus hermanos políticos, 
don José Luis Gómez Navarro, don Francisco y doña Consuelo Gó-
mez-Tortosa; nietos, sobrinos, primos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se digan en las parroquias de Novelda y L a 
Romana el día 21 de este mes, aaí como las que ae celebren el mismo 
día en la Basílica Pontificia de San Miguel, en las Jerónimas del Cor-
pus Christí (Carboneras) y en la parroquia de la Almudena, serán apli-
cadas por el eterno descanso de su alma. Asimismo le será aplicado el 
funeral que el día 22 de este mes, a las diez de la mañana, se cele-
brará en la parroquia de la Almudena. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores 
Obispos han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
S A T I C . JÜS^ÜJfciJLAS.—JWiiLlGKOS, í. 
Demanda 
M A D R E , hila, desean cuidar clínica, ofici-
na, portería. San Bernardo 56, entresue-
lo. (T) 
I N S T I T U T R I Z Irlandesa, católica, se ofre-
ce para niños. Diriflr por sscrito a Ins-
titutriz. Cava Alta, 3, segundo izquierda. 
(T) 
D O N C E L L A S , cocineras, nlfieras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral. 88. Teléfonos 95225. 25225. (5) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, aeftorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, niñera ma-
yor. Agencia Católica. L a r r a . 15; 35966. 
(3) 
A C E P T A R I A representación exclusiva 
asunto conveniente médicos, Madrid pro-
vincias. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
SEÑORA viuda, Informadísima., acompa-
ñaría señora, dos niños, externa. Lista, 
50 moderno. Portería. (T) 
I N G L E S , 24 años, habla español, alemán, 
portugués, italiano, se ofrece sin preten-
siones (Yayure). Preciados. 29. primero. 
Teléfono 18459. (T) 
O F R E C E S E chofer habla francés, conoce 
París perfectamente. Rodríguez. Ponza-
no. 24. (T) 
T R A S P A S O S 
C A M I S E R I A . Preciados, 52. cede local. 
Realiza existencias. Precios reducidos. (2) 
T R A S V A S O por enfermedad, Restaurante-
Cervecería, céntrico, concunidislmo, 
magnifico negocio. Renta baratísima. 
También permuta ría por valorea, sola-
res, finca urbana. Señor Cabezón. Telé-
fono DC060. Torrijos, 30. (V) 
POR ausencia se traspasa Consultorio en-
fermedades Piel. Secretas. San Bernar-
do. 56. entresuelo (frente Universidad). 
Razón: 11 a 1, 5 a 7. (2) 
SI queréis traspasar vuestro establecimien-
to o tomar algún negocio, acudid Juan 
Torres. Fuencarral, 88. (5) 
T R A S P A S O urgente buena bodega céntri-
ca. Juan Torres. FiKMU-arral. 88. (5) 
C R A N pensión, acreditada, por enferme-
dad, Gran Vía. Callejón Preciados, i. (2) 
V A R I O S 
MUDANZA con camionetas especiales, des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderaa, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
N O V I A S : Alquilamos velos blancos. Casa 
Jiménez. Calatrava, 9; Preciados, 56. (21) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña, San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
P E R S I A N A S . Transparentes, tapices, este-
ras, todas clases limpiabarros. Calle Re-
coletos. 21. (V) 
NIÑOS destrozones. Zapato Caucho, lona, 
solución padres, 5.50. Tres Cruces. 9. (3) 
E X C U R S I O N I S T A S , Deportistas, V e r a -
neantes. Zapato playero. Caucho, lona, 
6.00. Tres Cruces, 9. (3) 
P R I M F R A Comunión. Zapato Ideal Cau-
cho, lona, 5,50 peseiaa. Tres Cruces, 9. 
(3) 
T E S T A M E N T A R I A S . Formallzaclón rñni-
da, perfecta. Suplido de gastos. "Crédito 
Hereditario". Plaza de Canalejas. 3, pri-
mero. Teléfono 19995. (T) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
mico. General Pardiñas, 23. Teléfono 
59009. (3) 
COMA usted en "Rogiones", el sitio mb* 
fresco de Madrid. Pivcioa harutísimov 
(T) 
SB)S<j(IOKE&S( Aduana, 21. Cocina Interna-
TRA J E S usados caballero, semlnuevos, 
americanas, pantalones sueltos, gabanes, 
fracs, smoktns, Inmenso surtido, vendo 
económicamente Núñez Balboa, 9, bajo 
izquierda. (3) 
T R A J E S caballero, americanas, pantalo-
nes seminuevos, vendo baratos. Veláz-
quéz, 25, bajo derecha. (S) 
R A D I O G R A M O L A magnlfloa, trescientas 
pesetas; radiorreceptor Clarión seis lám-
paras, poco usado, trescientas pesetas; 
receptores estupendos, tres lámparas, no-
venta pesetas, otras muchas gangas, l i a -
dlocasión. Goya, 77, entresuelo. Teléfo-
no 6ei7L (T) 
T E S T A M E N T A R I A vendo todos los mue-
bles de un piso lujoso. Fortuny, 8. (T) 
T O L D O S . Ivonai. Saquerío. Imperial, 8. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
M A R C H A tirgente: Mueble», pianola, vén-
dense baratísimos. Virlato, 56. (3) 
V E N D O librerías, estante» para libros, 
muebles, objetos arte, recuerdo», proce-
dentes testamentaría Vázquez Mella. Ga-
lerías Ferreres. Echegaray, 26. ( E ) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia sin molestia». San Joaquín, 10. 
Madrid. (22) 
PIANO Pleyel, nuevo, verdadera ocasión. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
AUTOPIANO Howard. reproductor eléctri-
co, nuevo, mitad valor. Fuencarral, 43. 
Hazen. (V) 
PIANOS garantizados, verdaderas ocasio-
nes, desde 500 pesetas, facilidades pago. 
Fuencarral, 43. Hazen. (V) 
A T E N C I O N , no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un oolchón en Goya, 19, o Plaza Matute. 
8. (7) 
MAOUINAS coser, desde 60 pesetas, má-
quinas vainicas, bordar, compra, venta, 
reparaciones garantissádáá diez pftos. Au-
gusto Figueroa, 4. Teléfono 93673 (entre 
Fuencarral-Hortalcza). (5) 
COMUNIONES: Vestidos en seda, desde 
15 pesetas; velos, 7,25; cofias y limosne-
ras, desde 2,75. L a Ilusión. Atocha. 33. 
Teléfono 11880; (V) 
P E R S I A N A S . Más baratas que en saldos y 
liquidaciones. ¡ Ojo! Pez, 18. Teléfono 
95646. (10) 
P E R S I A N A S mitad precio. San Marcos, 
28. (4) 
C A F E tostado: 1 kilo, 9 pesetas; dos, a 
8,75: 5. a 8.50, y 10, 8 pesetas. Relato-
res, 9. Economato. (4) 
P E R S I A N A S baratísimas. Limpiabarros co-
co, medida, para portales y "autos". Hor-
taleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (4) 
P E R S I A N A S , enorme liquidación, presu-
puestos gratis. Santa Engracia. 61. 'j'elé-
íono 10U76. (3) 
P E R S I A N A S saldo mitad precio, •di' 
orientales. Roberto Más. Conde Xlquera. 
8. (3) 
C O R T I N A S orientales fabricamos calida-
des, 6,50 pesetas metro cuadrado. Per-
sianas mitad precio. Roberto Más. Con-
de Xiquena, 8. (3) 
MAQUINAS escribir, varias semlnuevas, 
Underwood, Royal, etc. Marqués Cubas. 
8. Teléfono 11819. (3) 
P A R T I C L I . A R vende grandes armarios 
caoba, bibliotecas modeelas. Teléfono 
576S5. (T) 
MAQUINA escribir ocasión véndese 270 pe-
setas. Ferraz, 61, tercero A derecha. (4) 
U R G E N T E véndense varios muebles a par-
ticulares. Pasaje Bellas Vistas, 21 (De-
hesa Vil la) . (2) 
VENDO tos'ador Sirokko nuevo, baratísi-
mo. Gobernador, 8. Señor Casado. (2) 
Y E N D O ocasión gallinas Leghorn y mate-
rial avícola. Teléfono 60149. (2) 
MESA despacho, cuadros religiosos anti-
guos, urge vender. Lagasca, 100, bajo. 
(T) 
V E N D O tostador, limpiadoras, refinadora, 
chocolates, motor trasmisión, helndora. 
Cedo local, 2 huecos. Teléfono 52130. (4) 
VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martin Hero-?. 35. 
(2) 
PA N de Viena . inlegial. Viena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal. 30. t.2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes 
cionai selecta, cubierto» desde O J ^ ¿TJL Alafcón, 11; Genova, 25; Goya. 37. (2) 
M a ' d r i d . ~ A ñ o X X I I I ^ N u m . Í S 2 S L D E B A T E m a y o d e J S S j 
N O T A S G R A F I C A S A C T U A L I D A D 
Bl ingeniero Hermann Soergel publicará en breve este proyecto de dique, destinado a unir Europa oon 
Africa por el Estrecho de Gibraltar. Sobre este dique podrán circular los trenes entre los dos Continentes 
Restos de una locomotora que cho-
có en el camino de San Luis a Sao 
Francisco oon otro tren.—-Abajo: 
Bilbao. Los marinos de la Armada 
francesa, en visita por los puertos 
del Norte, después de oír una misa 
el día de Santo Juana de Arco en 
Las Arenas, acompañados por los 
miembros del Apostolado del Mar 
Arriba: Fotografía tomada du-
rante el incendio que destruyó 
en Ellsworth 50 casas, perdién-
dose dos millones de dólares. 
Abajo: Con motivo de las fies-
tas de Santa Juana ha habido 
en París un desfile de fuerzas. 
En la Presidencia, M. Daladier, 
presidente del Consejo, con 
otras personalidades 
fíiiliiMKi-i» 
de poxxjetea m la que recorren Alemania dos mucha- ipsuke Matsuoka, jefe de la Delegación japonesa en la Sociedad de Naciones, fotografiado con 
u familia a migsmti a Tokio 
Voluntarios miembros de la Asotíación de Cultura 
Física Alemana han construido esta torre en una de 
las islas del Mar del Norte. Mide aproximadamente 
50 metros de altura, servirá para observatorio y en 
uno de sus pisos se instalará un museo.—En el cen-
tro: Un grupo de aparatos de la Escuadra aérea nor-
teamericana vuela en correcta formación sobre la 
ciudad de Selfridge Field (Michigan) 
